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YPSILANTI 
STATE BOARD O F  EDUCATION 
Ho,. A.  M. FHEioLAX D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  President 
J-loN. F'nANK ConY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . "Vice-President 
Ho,. FnED A. JEFFEHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
HON. THO?lfAS E. JOH?\SOX Secretary 
Superintendent of Public Instruction. 
A D M I N I STRATI V E  O F F I C E RS 
CJIAHLES McKEN!sY, A.M., LL.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  President 
cu�)n::Ns ·r. STEIMLE) A .. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Registrar 
BESSIE LEACH PnrnnY, Ph}D . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  ;Dean of \Von1en 
DD!ON H. ROBERTS, A.M .. . . . . . . . . . .  Supt. of Training Department 
J. w. S-rEv1cNs . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Supt. of Buildings and Grounds 
Announcements 
1922-1923 
1922 
Tuesday, January 3 . . . . . . .. . . . . . . . . .  Beginning of '\Vinter Term 
Friday, March 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Closing of Winter Term 
Monday, April 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Beginning of Spring Term 
Sunday, June 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Baccalaureate Address 
f Degree Class Day 
Monday, June 19, Class Day . . . . . .. . . . .  { Sophomore Class Day 
l Ivy Day· 
( Registration and I{euni-on 
Tuesday, June 2 0, Class Day . . . . . . . .  { Alumni Meeting 
l Class Reunions 
Tuesday Eveningi .June 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H.eception 
\Vednesday, June 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Com111encement 
8 N"OID.[AL COLLEm-:: YEAH BOOK 
SUM MER SCHOOL 
11-01ulaY, June 2G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Classification of Students 
Tuesday, June 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Recitations Begin 
F'riday, itugust 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sun11ner Tcrn1 Closes 
SUM MER VACATION, AUGUST TO SEPTEM BER 
Monday, September 25 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Classification of Stuilents 
Thursday, Novenrbcr 2:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'l'h::i.nksgiving Hecess 
Friday, Dece1nber l 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F'al l  'I'enn Closes 
Tuesday; January 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Vinter 'rern1 Begins 
Friday, l\-farch 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \V.inter Tern1 C.Ioses 
:f\1onclay,  April 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spring 'l'ern1 Begins 
Sunday, June 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Baccalaureate A. cldress 
( Degree Class Day 
Monday, June 18, Class Day . . . . . . . . . . . .  J Sophomore Class Day 
l Ivy Day 
( Hegistr-ation and l{cunion 
Tuesday, June 19, Alun1ni Day . . . . .  i Alun111i !\fleeting 
l Class Reunions 
Tuesday Evening, June 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reception 
\Vednesday, .Tune 20· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Con1n1ence111ent 
I\1:onday, June 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sun1111er Tern1 Begins 
Friday, August 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sun1n1er r ern1 Closes 
Monday, SeJ}tember 24 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Classifieatlon of Students 
r hursday, N ove1nber 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thanksgiving H.ecess 
Fr.iday, Decen1ber 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fall Ter111 Closes 
Faculty 
(',HAJU,ES I\1el(EN?'-Y1 A ..lVI., LL.D., PHESIDE:'i'l'. 
B.S. Michigan Agricultural College; A.13. and A.M. Olivet ; 
_l\..,l\1., University of ·\Visconsin ;  LL.I)., Olivet. 
H EADS OF DEPARTM ENTS 
FI.O!{US A. 13,\HBOUH, A.l\1. Professor of English; Hearl of Dcvarl?ncnt of Hnglish. 
A.13. and A.111. (Hon. ) ,  University of Michigan. 
BEX,f.A?ltl X  L. D'OOGEJ Ph.D. Professor of Latin; II cad of Department of La.tin. A.B. and 
_.\.l\1., University of  l\1 ichigan ; Ph.D., Un"iversity of Bonn ; 
American School of Archaeology a t  Home and Athens. 
\VILLIA�[ I-I. Sl !EHZE!t, Ph.D. Professor of }?atural Sciences )· JJc(ul of Dcparlnicnt of }latural Sciences. B.S.,  l\1.S. a.nd Ph.D., University of 
IV1ichiga n ;  Special Sludcnt, l\1ichigan School of 1\1ines; 
Graduate Student, University of 1V1ichigan and Berlin. 
CHARLES 0. Hon·, Ph.D. Professor of l!Jducation J. Ilistory and l'hilosophJJ oj J:}clu� ca.ti.on;  Cha.ir11ian of the Dcparl1ncnt of Education; A .. B., 
Albion College; Ph.D.,, University of Jena. 
EL11EH A. LY�[A:X, LL.D. Professor of .ofa.thcinat-ics; II ca cl of Dqiartmcnt of Ma.thc-1nati.cs. ..:\..B., University of l\1ichigan ;  t,vo years graduate 
study, University of Michigan ; LL.D., Berea College, Berea, 
Kentucky. 
J O  KOH?l! Af, COi.I.EGE YE,\lt BOOK - --- --- - -- -- ---- ·---- �---
SA�lUEL B. LAlHD, A.JVL 
F'rofcssor of Education a.:nd Psvcholor;y. TI.Pd., l\1ichigan 
State Normal College; A.l3. and A.M., University of Mich. 
igan. 
Dil\fON H. ROBERTS, l\.. .l\1. 
Su.peri.ntendcnt of 'l'rctininp School. A.B. and ..,\,I'v1., A1nherst 
College; graduate student, Clari{ lTuiversity. 
l\1ARK JEFFERSON, A.l\1. Professor of Geography; Jlea,z of Dcp(l.rt,ncnt of Geouraphy. 
A.B., Boston University; A.B. and A.M., Harvard University. 
R1c11.A1:n C,r.YDE Fonn, Ph.D. Professor of Modern Langua.ues; II ca.<l of Depa.rtmcnt of Modern La.nguaues. ·Ph.13. and Ph.M., Albion College; 
Ph.D., University of Munich; graduate student, Albion Col­
lege, Universities of F'reiburg, -and l\1unich; research stu. 
dent in 1G-eneva.1 Pa.ris, London. 
J. STUAJ(T LATHICRS, A.M. Professor of Speech; JJea<l of Department of Bxprcssion. 
Graduate, Michigan State Normal College; B.L. and A.M., 
University of l\1ichigan. 
\\rILilUR P. BO\VEN1 1\.LS. Professor of Physical Jilcl1tcation; II ccul of Deparhnent of Physical Jil<luca.tion. B:Pd., .Michigan State Normal Col­
lege; B.S. and M.S., University of .Michigan ; graduate 
student, University of l\1ichigan. 
NATHAN A. HAl<VEY, Ph.D. 
Profer:sor of JEd1tcation1 Tests a.ncl Mca.surcinent.s, and Re­search. Graduate, Illinois Normal University; student 
U!riversity of Illinois; A.M. and Ph.D. Illi1,ois Wesleyan 
University. \' · 
r,, ·  
FHE!)EH!CK ALE:XANDEB, .. A .. B. FACULTY 1 1  Director of Conscr·vatory of Music. A.B., Universi ty of i.\!ichigan. 
CAHL E. PnAY, ..,'\...1\1. Professor of History; Ifcacl of Department of llistor11. B.L., Olivet College; A.M., University of Wisconsin;  grad­uate student, I-Iarvard University and University of \Vis� cons in. 
F'J:EDEHICK R. GonTON, Ph.D. Professor of Physics; Head of Dc1wrtincnt of Physics and Jstro110?111f. B.Pd., Michigan Stale Normal College, B.S. and A.M., University of Michigan ; Ph.D., Berlin. J3EI<'l' w. PEE'l', M.S. Prof cssor of Chc1nistr11; H call of Depart1nc11 t of Chemistry. B.S., l\Jichigan .Agricultural College ; 1\1.S., University of l\1ichigan ; graduate student, University of 1\1ichigan and C0Iun1bia University. BERTHA COODJSON, A.B. Professor of Art; IIcacl of Department of Fine A.rts. Grad­uate, Michigan State Normal College ; student, Detroit Art School, I--Iarvard University, 1'eachers College, Colu1nbia University ; Landscape Painting, John -Carlson. 
HonACI·: Z. \V1LHEH1 A .. lVI. P,·ofessor of Bdu.ca.tion, Philosophy; Director of Rxtcnsion. A.B., Michigan Slale Normal College; A.B. and A.M., Uni· versity of l\.'1icl1igan ; graduate student, University of l\fichigan. 1\iAHV1:\' SU)fNER Pl'l"l'MAN, Ph.D. Projcssor of E'ducation; Di.rec.'or of Rural Ji;r.lucat'ion . .. A ... B., 1\.1:illsopt Col1ege ; .A ... 1\1., University of Oregon ; Ph.D., Coltnnbia University. 
1 2  NOJDl.AL COLLIO:(]F: YEAR BOOK .JESSIE E. H.lCHAHDSO:\', 13.S. Professor of Jiome Bconomics; Head of Dcpnrtmcnt of 
Jionrc L'cono1nics. B.S., Carleton College; graduate situ. dent, Carleton College anti Universities of Chicago a1;11u 
l\iinnesota. 
PROFESSORS HENRY c. LO'J'f, A.M., M.Ptl. Professor of Btlncation, Bthics ancl Social Bclncntio11. M.Pd., l\Hchigan State Normal (.'.o]lege; A.M., Co·lurnF)ia 
University; graduate sluclent University of Michigan a';nd 
Colu111bia University. 
ASSOCIATE PROFESSORS FAN.Nu,: C11gEvEn Bu1rrox, lvI.Pd. 
A.ssoc"iatc I'rofcssor of Phys·i.c;a.l l!Jdnca.ti.on. Gr-adua�te1 l\iichigan. State Normal CoHege; M.Pd. (Hon . ) ,  Michig;an State Normal Coilege; student, Chautauqua, Harva.rd, ('.:'-0. lumbia School of Oratory, .Univers·ity of Utah and Chadit School of Aesthetic Dancing. Jrnsm PHELPS, M.S. I A ssociatc Professor of Physiolorf!I. 13'.S. anti M.S., Univers�ty ·: of l\1ichigan ;  graduate student, Universities of Michig@lli Chicago, anti Marburg. : ..-\BIO.AIL PEAHC'E, A.l\lI. A ssociate Professor of Bnglish. Normal College ; PlLB. and A.M., MARY B. 'PuTNA,r, Ph.M., M.Pd. B.Ptl., Michigan .StalW • University of Michigacn. ' 
A'ssocia.te Professor of Poli.ti.cal Science and Econonii�Cs, Graduate, Michigan State Normal College ; Ph.B., UJ!li,. 
----
---
---,--- --
------------------
FACULTY 13 -
versity of l\1ichigan ; Ph.l\1., University of Chicago; 1\1.Pd., 
t1ichigan Sta,te Nor1nal College ; graduate student, Uni� 
versities of Chicago and l\1-ichigan, and llarvard University. 
FREDERICK B. l\1ol(AY, A.1\1. 
A ssociate Professor of Speech. ·Graduate Michigan State 
Nor1nal 1College; A.B., AJvL, University of 11ichigan. 
1\fARY A .. GODDARD, B.S. 
Associate Professor of Bot(l.n!J. B.S., University of Mich· igan ; graduate student, ·Cold Spring Harbor Biological 
School, Universities of \Visconsin and l\lichigan. 
AL)fA BLOUNT, Ph.D. 
;1 ssociate Professor of Enpli.sh. B.S. and A. B., Wheaton College ; Ph.D., Cornell ; graduate student, Cornell, Rad­
cliffe, London, and Paris 
ESTELLE DO\\'NJNG, l\.l\L 
Associate Professor of Rhetoric. Graduate, Michigan State Normal College ; A.B., University of Michigan; A.M., Uni­versity of California. BERTHA G. BUELL, A.M. 
1lssociatc Professor oJ History. Graduate, Michigan State 
Norn1al College; B .. L., University of l\1ichigan ;  A.l\1., l\.ad� cliffe College. 
CnAltLES 1\-f. E1,L101vr\ �I\. .M. 
Associa.te Professor anrl Director of Special Erlucation. B.Pd. and A:B., Michigan State Normal College ; graduate, Ferris Institute ; A.M., Teachers College, Columbia Uni­versity. 
Onr...AXD 0. No1nns, A.B . 
• 1ssocicite Professor of Latin. B.Pd. and A.B., Michigan State Normal College ; graduate student, Universities of Michigan and Chicago. 
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BESSIE LKACII r1uDDY, Ph.D. 
A ssociate Professor of 1-Jistory an(], Decu1. of lVo·nicn. lF)h.B 
and A.B., Adrian College; A.M., University of Miclli:ga11.; 
Ph.D., University of 1'.Iichigan. 
LIDA CLAl?K, .i-\.B. 
A.ssocia.te Professor of A.rt. Graduate, Michigan Stale 
Normal C-0llege and Chicago Art Institute ; student, Ari 
Academy, Paris ; A.B., Michigan State Normal ·Colilege Student of Dulvlond, ·Carleson, Church, l"reer. 
Cr.YnE E. FosTEH. Associate Profcsso1· of Music a.nil Director of Pnblic Schoo; 
]f,isiG. Graduate, Hott School of Music and Amen·icaJJ 
Jnsti-tule of Normal Methods, Boston, Mass.; student witb 
I\1arie }�ofer, Chicago1 and Nelson Burritt, New York� 
J. Mn:roN Hornu, A.13., B.S. Associate J?rofessor of A gric1tll1ire. B.Pd. and A.H., Mich· 
igan State Normal College; RS., University of Chicoago; 
graduate student, Cornell University. 
JMm L. MNrTEsoN, A.ilL Associate Professor of Mat1ie11wtics. A.13., Michigan Slate Nor,n1al ·C.ollege ; A.1\'1., Cornell University; gradua,le stu, 
dent, University of Michigan. 
JOSEPH H. MoCuuocn, 13.P.E. 
Associate Professor of Physicnl Edu.cat-ion. 13.P.E., IIDter­
nationat Y. M. C. A. College, Springfield, Mass. 
ADA A. NOI!'l'ON, Ph.M. 
Associ.a.te l'rojessor of Afothe111.atics. Ph.B. and Pli:l.M., 
Albion College ; graduate student, University of Michigan; 
JOHANN..\ ALPEH1fANN, A.l\1. Associate Professor of Afoclern Languages. 13:Pd. and .A.Ji:, 
Michigan State Normal College ; A.M., Columbia Univensil[; 
', 
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THEO w. H. I!UO", A.M. 
11ssocialc Professor of Education, Psychology; Secretary Dcpart111cnt of Ec/.uca.tion. B.S. ( in Education) and A.B., 
University of Missouri ; A.111., Teachers College, Columbia 
University; graduate student, University of l\.fissouri and 
Columbia. University. 
noss A. Wm.Ls, A.M. 
A.ssociate ljrofessor of Mct.thernai:ics. Ph.B., A.B., Ii'ranklin 
College; l Ll\f., University of l\1ichigan. 
Gi.ENADIXE SNO\V, B.S., 1\1.D . 
. els social c Professor of IV1ys1ca1 E'il1t.caLion. -Graduate, 
l\1ichigan State Nor1nal College ; B.S., I(ala1nazoo College ; 
l\LD., UniYersHy of l\1ichig�1n; student, .t\.n1erican }'v1edical 
lvlissionary College, Chicago. 
'l'HO:\fAS L. I-IAXE"INSON', B.S. Associa}e Professor of Y.oolo(l!J. B.S., Michigan Agricul­
tural College; B.S., Cornell University. 
I-1.EIWE.R'l' IL FOS'l'EB, I>h.D. A ssoc-fate Professor of l�ducalion1 Seconcla.ry Ecl1.lca.tion. 
A. B., Cornell Universit:r ;  Ph. B., University of Jena; grad­
uate student at Cornell University and Columbia Univer­
sity. 
ASSISTANT PROFESSORS 
ALTCJ<: I. BOAHD?\f .\;\'. J.ssistant Professor of Industrirtl Arts. Graduate, Mount 
Holyoke ,College and Sloyd Training School, Boston. 
ELIZABETH CAREY, A.M. Assistant Professor oj English. A.B. and A.M., University 
of Minnesota; graduate student, University of Chicago. 
1: 
:;;· v. 
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DYHO;\' s. Ct)Hl:l X, .:-\ .H . .:L<;sistant JJrofcssor of C'hc·ndstry. A.B., l\lichig;an State Normal College; student, Michigan Agricultural College; graduate student, University of lVIichigan. IDA G. HINTZ, A.M. 
Assistant Professor of Speech. l3.Pd., Michigan State Norn1al College ; A .. ·B., University of Chicago ; .A.l\'I., Cc­hnnbia University. 
0.AJtL LlN DEHGRl::N. 
Assistant Professor of Mnsic. Pupil of Herbert Wilhe1, spoon, New York. 
ESTABROOK H.A:\l\lN, A.!\'I. 
Assistant Professor of J,:nolish. Grntluale, Michigan Stal! Normal College; student, University of Cllicago ; A.n, University of California ; A.l\l., ,Colu111bia University. 
*ELLA 1\1. Sirrrn, .. i\.B. 
,tssista.nt Professor of R.urca Ed,1lcation. Graduate, Mich­igan State Normal College ; A.l3., University of Michigan;; student, Oolumbia University. 
l\1ABIOL P. BACON, A.B. 
Assistant Professor of Physical IN1walion. Graduate Normal School of Physical Education, Battle Creek, 1\11c11-iga.n; .. i\..B., l\1ichigan State Nornud College;  student TBachers CoJlege, Columbia University, Harvard ana Children's Hospital, l3oston. 
ANNA M. WOLFIO, B.S. 
Assistant Professor of Physicnl J,Jiluwtion. D.S., Iowa State College ; graduate, Chicago Normal School of Physicali Education. *.A.-bsent on leave. 
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A.B . 
FACULTY 17  .Assistant Professor of lJ!odcrn Languar;cs. i .... B. ,  I1uliana Fniversity·; graduate student, Indiana University and Uni­versity of l\1ichlgan ; student in Curso de 'Verano Para Extra.njeros, 1\Iadri(l, Spain. 
HA!:HY L. S::'>Jl'l'JI, .. A .
.  l\I. 
1tssistant Professor of Physics. ·D;Pd., ?v1ichigan State Norn1al College ; B.S. and  A.AL, University of i\1ichigan ; grad uate student, University of l\1ichiga.n. 
CLAJ:A JANET lu.LISOX, A .'?.1. Assistant Professor of Latin. I3.Pd., l\1ichigan St.ate Nor1nal Co1legc; _./LB., University of i\1ichigan ; graduate stud�nt, University of  Califoril'ia ; A.AL, Coltunbia lJniversity ; aflili­�1tcd fellow, A.n1crican A. cade1ny in llo1nc. lfELEN F'1xcn. ,1ssi.stan/, Professor of A rt, Stu<leut, Cumming School of  Art, Art Institute of .Chicago, Broadn1oor Art Acaden1y ;  student o f  Robert Heicl, John Carlson, Charles Hawthorne, ancl Henry Mccarter, E1.:uA l\:IcCAKX F'or.so::i,rl .  A ... B. Assistant Professor of K11olish, Grad,natc, Washington College ; graduate student, University of C:Uliforn ia ;  stnclent, Leland Powers School of Spoken Word, Boston, FAITH E. I(11)DOO, B.S. ,tssistant Professor of Home Economi-cs, 13,S,, Iowa State Teachers' College;  graduate student, University of Chicago, FLOHEI\Cl-: L. LYTLE, B.S . ..,1ssistant Professor of lfo1nc E'conond.cs. B.S., Carnegie Technical Institute, 3 
----·-
--------------------
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Br.1ss :rvLu'LT·�, B.S. Assistant Projcssor oj Jlonic Econo1nics, F'al-1 rrer1n, 
B.S., Purdue University. 
LLOYD w. OLDS, A.B. Assistant Professor of Physicrtl Bd.ucation. A.B., Mic]ic igan Stale Norn1al College; Gy1nnastics, lJniversity of l\1ich'.� igan. 
SAHA T. J\1UBHAY, B.S. A.ssistant I'rofessor in JJ01nc l?conoinics, beginning Januar): 
lst, 1922. B.S., Carnegie Technical Institute. 
I NSTRUCTORS 
LOTA H. GARNER. 
I11str1tctor in A.rl. Graduate, A.fichigan State Norn1al lege ; student, Olivet College, Oberlin College, Art Institute 
Ohicago, and Church School of Design, Chicago, Berksh·· 
Scl1ool of Art, Monterey, Massachusetts. 
Em·rn E. AnA1rn, M.Pd. Director of Woodritf] Kini/.ergarten anrl Jnstrnctor in Kin. rlergarten Theory. Graduate, Michigan State Normal Col;,_ 
lege and student ,in Lucy Wheelock's KindergaTtcn School, 
Boston ; M.Pd. ( Hon.) , Michigan State Normal College; stud·ent National l(indergarten College, Chicago. 
MAllY E. HA1'TOX, B.S. 
Instrnctor in Inrlitstri.cil A rts. Graduate, 
Normal College ; B.S., Teachers College, 
vers itY. 
*MARION w A'l'SON, B.S. Director of Normal Kindergarten 
• Absent on leave. 
1 ��l. 
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gartcn 'Theory. Graduate, National I{intlergarten College, 
and Teachers College, Columbia University. 
0Ll\'E PAINE, Ph.B. Director of Kindergarten, Prospect School, and Instructor in J(indcrgarten 7'heory. Ph:B., University of Chicago ; 
graduate student, University of Chicago. 
JEX;\"1.E BELLE l\'IoHRISOK. Instructor in Industrial Arts. Graduate, Michigan State 
Normal College ; student, Teachers College, Columbia 
University and Acaden1y of Ii'ine .. A.rts, Chicago, Ill. 
'.;HLOE 1L 'l'oDn; B.Pd. Instructor in Physical Education. B.Pd., Micbigan State 
N-or1nwl College. 
·1m,E O. CLAHK, B.Pd. Instructor in Physic1tl ErZ.1tca.tion. Graduate, Michigan 
State Normal College and Chautauqua School of Physical 
Education ; graduate student, C0In111bia Uniyersity. 
'Russ;;r.L L. GEE. Instructor in Music. Graduate, Michigan State Normal 
College. 
�I.LA1'1IEDA SPOFFORD. Instructor in Music. Graduate, Michigan .State Normal 
College. 
}UY n. NE\YllERRY, 1\1. Accts. Director of Penmanship. Graduate, Ferris Institute, Big 
Rapids, Michigan; Highland Park College, Des Moines, 
Iowa; Palmer School of Penmanship, Chicago, and Koester 
Sehool, Chicago_. 
• AbsJ)nt on leave. 
..... .... 
--�------
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11ARCAHl?f 1'3. SILL, Instructor in Geography. Graduate, Michig,111 State Normal 
College. 
ROBEH'rA CONRAD. Instructor in English. 
JEssm C. LAmn, A.M. Jnstru.ctor in English. A.B., Mount Holyoke; A.M., Uni. 
versity of 1\1ichigan; graduate stu<l·ent, University of l\1ich. 
igan; student at l\1arburg U'Uiversity nnd -in Switzerland. 
MADGE QUIGLEY, 
Aci.'ing Instructor in A:fusic. Graduate, Michigan State 
Normal College; Conservatory of Music, Michigan State 
Normal College. 
GRACE RYAN. 
Instructor in Physical E1ducation. Graduate, l\1ichigan 
State Normal Col•lege. 
ASSISTANTS 
CA!lOLINA A. SUI'IC, A.B., R.N. 
Assistant in Physiology. A.B., University of Michigan; 
R.N., BatUe Creek Sanitariun1 iJ-Iospital and 'l'rain1ng, 
School. 
AGNES DODGIC, B.Pd. 
Assistant in Physical 7'raining. B.Pd,, l\Hchigan State 
Normal College; student, Northern I llinois State Normal 
Sc11ool and ('.!Jicago Normal Scl10ol of Physica•l Education, 
Rm·u BOUGHNER. 
Assistant in Physical 'Training. Graduate, 
Normal College. 
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I?l'EZ S1·:I,E8KY, .A.B. 
Assistant in Mathematics. A.D., Michigan State Normal College. 
HER?lfAN BECK. 
A_ssistant in Chcniistry. 
ROSALIND BROOKER. 
A.ssistant in Y.oology. 
)fABY l\'IOOBE. 
Assistant in Bot.any. 
BERTHA ,VAHNER. 
Ass·istant in I'hysical li:ducalion. 
CLAHEX(.'J,: WHI'l'SBY. 
Assistant in Agriculture. 
FACULTY OF THE TRAINING DEPARTMENl-
DIMON I-I. H.oBERTS, AJVI. 
Supcrint.e,ndcnt of Training School. A.B. and A.l\1., An1-
herst College; grad11>1te student, University of Colorado 
and Clark University. 
J. Bunxs FuLLl-:lt, A.1\I. 
Principal of Jiigh School. A.B., Michigan State Normal 
College; A.M., University of Michigan. 
MARGAtn>l' E. WISIO, l\LP{I. 
• 
'J.'ra.ining 'Peacher, F'-irst Grade. Graduate, Michigan State 
Normal College; M.Pd. (Hon.), Michigan State Normal 
College. 
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ADELLA JACKSON, l'vl.Pd. 
'l'raini.n(I Teacher, Second Grade. Student, University ot 
Ohica.go; Clark University; E:n1erson School of Philosophv: 
Boston; M.Pd. (lfon.), Michigan State Normal College, ''" 
CLYDE E. Fos1'EH. Snvervisor of Music. Gra,luate, Holt School of Music, and. 
American Institute of Normal Methods, Boston, Mnss.; 
' student with Marie Hofer, Chicago, and Nelson Burritt, 
New York. 
BgHTlIA GOODISON, A.B. Suvervisor in Art. Grnduate, Michigan St,ite Normal Col· 
lege; student, Detroit Art School, I ·farvard University, 
Teachers College, Columbia University; L,rndscape Paint· 
,ing, John Carleson . 
• i\LlCE I. BoAnD:!\fAN. Assistant Professor of lnilustrial ,irts. Graduate, Mount· 
Holyoke College and Sloyd Training School, Boston. 
ELLA M. WILSON, A.M. Training 7'ea.cher, Fifth Grade. Student, Cornell Uni· 
varsity; A.B., Michigan State Normal College; A.111., Uni· 
versity of IVIichigan. 
EDITH ADAMS, M.Pd. Director of Wooilru!] Kindergarten and lnstr'llctor in Kin· ilergartcn 1'heory. -Graduate, Michigan State Normal Col, 
lege; student, Chicago Kindergarten CoHege and Lucy 
·w-heelock's Kindergarten School, Boston; M.Pd. (Hon.), 
Michigan State Normal College. 
LDCIA DENS!\IOHE. 
'11ra.ining 'Peacher, Secon(l Grade, 1Voodruff School. Grad: 
uate Michigan State Normal C-01lege; student, School of 
Education, University of Chicago, and ·Bay View School 6i 
Methods. 
- --- ---- ------ ·-- - - - --
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EJ.IZ,\Hl·:'l'lf 1\1cCnrCKET'l'. 
1'raini11g 'l'cachcr, 'l'll'ird Grade. G-raduate, I\1ichigan State 
Nor111a.l College, and I(raus¥Boeltz l(indergarten Training 
School; student, Alina. College, New York University, and 
I-Iarvard University. 
l\!Al:Y E. HATTOX, B.S. Instructor i.n Industrial Arts. Graduate, Michigan State 
Nonna! College; B.S., Teac11ers C.ollege, Colu1nbia Uni­
versity. 
�'SUSA:\ "\V. STJXSO?{, B.S. 'J'rai.11-inf} 'Peacher, Eighth Grade. Graduate, State Norn1al 
School, Castine, 1\-Iaine; B.S., Colu111bia. lJnivorsity; grad­
uate student, University of Chicago, 
l\fABEL \VO?\IBAUCH, AJV!. 
'Pra-inin{J 'l.'cachcr, Sixth Grade. A.n., Syracuse University; 
A.M., Teachers College, Columbia University, 
IRENE 0. CL\HK, B.Pd. Supervisor of Physical 'Praininr;. 
School of Physical Education; 
N-onnal C-0l1ege. 
I. EJ.EA!\'OI: l\1ES'f0.N, B.S. 
Graduate, Chautauqua 
B.Pcl., Michigan State 
Training 'l'cacher, First Grade, 1\loodru.fj School. Graduate, 
Saginaw City Training School; B.S., Columbia U,iiversity. 
V1NORA BBAL, A.M. 7'ra.ining 'I'eacher of English in IlifJh School ancl Assistant Princival of High School. B:P,1., Michigan Normal Col­
lege; B.S., Colun1bia University; _..\..l\f.1 Colun1bia Un-iversity. 
*Absent on leaYe. 
. ------�-···----- ---- ' ,  �---· 
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i\N ?-,' A \V 1 Z\' J FHED F'IE.LD, i\..l\L 
'.l'ra-i-ni.nff 'l'eachcr, Seventh Grndc. 
nell College, Iowa. 
*C. GEHTHUDE PHELPS, B.S. 
'.l'raintnr1 'Peacher, Fourth C:radc. Graduate, Oily 1'raining 
School, Hornell, N. Y., 13.S., Te,tchers C-0Ilogc, Columbia 
University, 
JENNIE BELLE l\10ItRISON. 
Instructor in Inctust.rial Arts. Graduate l'iiichig.an Sta� 
Normal College; slullenl, Teachers College, Columbia Uni. 
versit.y, and A.caden1y of l<''inc 1\rts, Chicago, Ill. 
Fr.onENCE 1\1cLou-rH, B.S. 
'l'raini..nr; 'l'ca.chcr, 'Phircl Grarle, 1Vooclruff School. 
"f-eachers College, CohnnlJia University. 
MAHY McDmrnoTr, B.S., A.M. 
'Pra.ining 'J'ca.chcr, Open A·ir l?ooni. Graduate, Sta.Le No 
School, Genesco, N. Y.; B.S. and .:'\...l\'I., Colu1nbia U1{ 
versity. 
*'l'vIAHlON \VA'l'SO�, H.S. 
J)irector of J{ornia1 J{inclergartcn an([. lnstr-nctor hi .Kinder. 
gurtcn 'l'hcory. qraduale. National l(indergartcn 'College, 
Chicago; B.S., Teachers College, Columbia University, 
G HETA FOHTE, B. S. 
Inst.ructor in 21fusic. Graduate, 1\1ichiga.n State Norn:iaf 
College; student, University of IV1ichigan School of !\-1usi�; 
B.S., Coltunbia University. 
Ji'LORE�CE I(E.LLY, B.S. 
'l'ra,ining 'Peacher, J1,ourth Gra(lc, TVooclruff School. 
uate Iviilwaukee State Norina.I School; B.S., �rcachers 
·lege, Collunbia University. 
* A·bsent on leave. 
Ph.JJ. an(\ A.!11., Uri11, 
' 
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3f: :\ClIE 'l'O"\\'?.; J::, A.l\1 . ;.A. F.AC1JT ... 'l'Y 25 ;-;.. Trainin[J 'l'cachcr, Special 1?00111-. Graduate, Sagina\V City 'l'eac1iers' Training School and Lapeer School for Teachers of tho Defective ; A .l3. and A.M., University of Michigan. 
iivnn:r. \\TJI,KJNSON. '}'raining 'J'cacllcr, Rural School. :OJL\;\'XA ALPF:lt'.\!.A?\X, J\.l\1. Associa.lc Profcs,s·or of 11fo<lern L·a 11uuaocs. B.Pcl .  and .t'\..B., Michigan Stale Nor1nal College ; A ..lvl. ,  Colunihla Uni� rersily. 
ILl\'IS P,uKE, Ph.B. Director of J{i11dcr.oartc11, Prospect F:Jchool, a.ud Jnstr-uctor in ]\�hulcrgartcn 'l'ltcory. Ph.B., ·university of Chicago, �EZ SELESJ(Y, A .B .  A.ssistan t  in _1falhcrna.t-ics in Ili.gh School. A .B. ,  i\ficl1 igan Slate Normal College. lL\CE 1\1. SKIKNE.Ri B.S. Jicting Director of }/or1nal l(indcrgarlen a nd Instructo1· in J(in(lcrgarten 'Phcory. Graduate, National I< indergarten and Ele1nentary College) Chicago ; B.S ., Teachers College, Coln1nbia University ; graduate -student, U'llive-rsity of Chi· cago and University of \V;isconsin. nxA BosTEDOR, Ph.B. Acting 'Pra -i-n-ing Teacher, FJighth Ora.de. Graduate, Central State Nor1nal Sch9ol; Ph.B., University of Chicago. Al'I'H KIDDOO, B.A. Tra·in in{J 'Peacher in Ilo1nc l'1co11ornics. B.A., Io\va St.ate 'l'eache1�s College; graduate student, University of Chic...'lgO. 
�----- ----
2G 1'\0H1fAL COLLEGE YEAR- HOOK F'I.OHENCE LYTLE, B .S. 'l'ra'i.nfng 'Peacher in II0111c J,Jcononlics. 'rechnical Instilu te; snn11ner student, and State College- of 'Pennsylv.1nit1. Buss MAl'LJC, B.S. Tra.ining 'Peacher ·in J!rnne J�conondcs. versity. 
R. E. RODOCJ(, A.B. Instructor in Science a.1ul Auricult1(.rc. A.B .. Ohio varsity, Athens, Ohio ;  grnt!ual e student, Ohio State v ersity. W1LLIA>I Wrsi,, A.B. Instructor i.n J;;nglfsh a11(l Pu.Vlie, Spcaldng. A .. B., sity of Michigan. 
l\-1 1tS. L,Ji:.HOY LE"WIS. A.ct.Ing 'Praining 'Peacher, Ji'ou.rth Grcule. igan State No,rn1al College. LI BRARY STA FF GENE\'Ir:\'r� :rvr. \VAvroN, A.1'1. Jleacl Libra,'1an. A.M., St. Mary's College. ELSlE v. ANDH.E\YS, A.B. J?.efcrence LiJ;ra1ian ancl in OJu1.r()C of 'Praini.n(J JJe]) Li.brary. A.B., Michigan St,,te Normal College; School, University of Illinois. ELIZABE'l'II F. Sl?IIPSON. Cll'ief Catalor;cr. Library School, A:nnour Inslilute, C G·HAC!i; E. 1-IAUGIITOX, A .. B. 
In char!]e of Order l)cpart11ient. igan ; Library School, \Vest.firn Reserve Uuivers-ity.:, 
i 
Ur:di::1'.t, 1� 
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i rHEL A. I11cC1ucKET'l', ... A...B., 
In clwr!Je of Pcriocl.ica.Z. Department. A.B. Un·iversity of 
l\lichigan; J.Abrary Sun1n1er School, University of 1'1ichigan. 
h:r.EX L. BVTLE.n, A.B. 
In charr;e of Circulation Depart?ncnt. 
Carnegie Library School, Pittsburg. 
1zzn� TIL\BILCOX, A.-B. 
.:lssistant in Circ-ulnt-ion Dcparhnent. 
l\flchigan. Library Su1nn1er School, 
igan. 
FHEJ)E.UICK B. CLE\'EHI :SGA, B.Pd. 
A.13., Routt CoHege; 
A.13., University of 
University of Mich-
Assistant in Periodical Dcpart?ncnt. 13.Pd., Michigan State 
Nonna! College. 
11Lurr1 1A HOSEN'l'ltE'.'l'EH. 
Library School of the New York Public L ibrary. 
G ENERAL O F F I C E  STAFF 
�GNES Mons10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •  Head of  the Office 
m WnrnHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Assistant Registrar 
YI.E'l'It TUHNBULL • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Stenographer 
li'l'H LEAS . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • .  Stenographer 
ELEX M. CooK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J>inancial Clerk 
EBTRUDI;; LE'rl'EIL • . • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • •  Stenographer 
LANC1n.: \VAL'l'EHS . . • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • •  Stenographer 
TRAINING D EPARTM ENT O F F I C E  
THEL E. TAYLOIL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Appoint111ent Secretary 
ELl�N S�fI'l'II . • • • • • • • . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • •  , . • • •  Stenog,rapher 
fA1'ILDA \V, rion1N80N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·visiting Nurse 
r.nrns '' 
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Standing Committees 
'l'hc President is ex-officio a member of all committees. I 
Al'l'OIN'nrnN'1�Professor Roberts, with heads of departments .I 
advisory 111embers. , 
ASSEMBLY PnocnA11rs- Profcssor Lathers, Associate Proft:!S·
i
·
.
-
_
· 
Pearce, Ass-ociate !J?rofessor Alpern1ann, ProfeKsor Alexandt1 
w ith a committee from the Student Council. 
ATHLETIC CouN?n.-Professor Bowen, Associate Professor Burt�j 
f'rofessor Peet, Registrar Steilnlc, 11r. Fuller. ,,_ 
Bur.u�rrns-P.rofessor Lott, Associate Professor Matteson, Ass\; 
ant Professor Carey. 
Co-0PEHA1'IVE HousIXa-Associate Professor Buell, Miss Hatto, 
l)EGHEE C,unn1cuLA-Professor J?ord, Professor SheTzer, Associai 
Professor Blount. 
E,;S'RANCE CnEDI'!'s- Professor Wilber, Registrar Steimle. 
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Priddy, Assistant Professor Rankin. 
· · 
HoNORAUY DEGilF,Es-Professor Jefferson, Professor Barbour, p 
fessor Harvey, M iss Walton, Professor Lyman. 
HJcAL1'II Co'l"l'AGE-Mrs. Snow, Dean Priddy, Associate Pfofes; · 
Phelps, Assistant ,Professor .  Boardman. 
LEc'1·mms-Professor Lathers, Professor Ford, Associate Profes 
Putnam. 
LIBRARY-Professor Pray, Miss Wa-lton, Associate Professor Go: 
<lard, _l\.ssociate Professor Norton, 1\1iss Ella WHson. 
1\.101nnsox Co'l'TAGE-Associate ·Professor Buell, 1\1iss Wise, Regul 
trar Steimle. 
REPHESgN'rA'l'l\10:S OX 1\UHOHA iloAHl>--Associate Professor Norf·; 
Associate Professor Down ing, Professor Gootlison. 
Ri;;1•ni.:SRNTA'l'IYE o;,; 01{A'l'o1,1cAJ, BoAitn-Associate 
McKay. 
I 
1 
j 
AD:'11 1Nl8TltA'l'l\'E OHGANIZATIOXS 
A M E R I CA N  SC H O O L M AST E R  
...:\IJ?ll l?'i lSTRATl\'E I30ABD Eu.;cTEJ) BY 'I'll !·; FACULTY. 
Pres id.en t Cll AHLES :rvlcl{ENNY 
Ex-Officio 
Bessie Leach Priddy 
El la  M. Wilson 
EDI'l'ORIAL BOAHD 
W. H. Irion Mary E. Hatton 
F". R. Gorton 
Byron 11'. Corbin, Business l\1anage1· 
STU D ENTS' C O U N C I L  
0FFICEHS 
President . . . . .  , . · · · . . . . .  - · . . . .  Dona kl Holbrook 
Vice-President . . . . .  , . . .  · · . . . . . . l"'lorence i\_dan1s 
secretary-Treasurer . . . . . . . . . . .  Beatrice Carr 
T\IE?\I BE.HS 
senior Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  John Reynolds (Pres.) 
Burton D. Wood 
Gladys St. Clair 
Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eleanor Curts ( Pres.) 
Henry Mcl loche 
Jennie Darling 
C lass . . . . . . . . . . . . . . .  Donald Holbrook ( Pres.) 
I-Iern1nn Beck 
Cm! Wheaton 
F' lorence Ada1ns 
Josep11ine \V·arner 
Jane Elder 
Freshman Class . . . . . . . . . . . . . . . .  R-0bert Luscombe (Pres.) 
Violet Plaga 
Robert Perry 
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Y. 11. C. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  George Shawley ( Pres.) 
Y. W. C. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Evelyn Harr ( Pres.) 
Men's Union . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bernard Hellenberg (Pres.) 
Women's League . . . . . . . . . . .  , . . .  Olive Waggoner (Pres.) 
Normal News . . . . . . . . . .  , . . .  , . . .  Richan! !Cord ( falitor) 
f'' 
I 
�chigan State Normal College . 
I I? f,, LOCATI O N  
IThe Normal College i s  located a l  Ypsilanti, \Vashlenaw Counly. 
Ii
,
·." -,· ianti is on the 1nain line of the l\1ichigan Central Railroad, :.P� , 
-'\•er which it is readily accessible fro111 all ,points on the various 
liiyis ions of the !lf.iclligan Central syste1n. The Y,psi.la-n li branc-h 
�f the Ln.ke Shore R.·- l\Iichigan Southern gives 1neans of approach 
(hm [he soulh anti west. The D . .J. & C .  electric line passes 
tru the College can1
<pus, giving con1n1unication every hour ·with 
�:etroit, Ann Arbor, Jackson �nd in_
t
:ern1ct1iate points. The sa1ne 
�ectric line n1ukes connecllon \\' 1 th  the ...-\1111 Arbor Railroad, 
f_i Ann Arbor, with the Pere l\1arquette syste1n at  Wayne, and at 
Jetroit and Jackson with the various roads entering those cities. 
f 
J PU RPOSE 
1 -
("Tbe purpose of tho Normal  School shall be the instrnctiou tr persons in the art of teaching, and in all  the various branches 
fr;ertaining to the ·public schools of the State of l\Iichigan." 'l�his 
latement t a ken Jro111 the i\c t  of 1889 revising and co1npiling 
(lie school laws, clearly indicates the guiding 1lrinciple in all 
l�at relates to the College, It is \\'ith this purpose in  view that 
§:elect ion of teachers is 111ade, that courses of  study are ar­
lfu11,yed that libraries and laboratories arc eqn i pt, and that a 
�ra7niI�g School of twelv-e grades and kindergarten is conducted. 
�be law quoted aboYe also provides that, be[ore 1Ueing ad1nitted, 
r1·1 applicants shall sign a declaration of intention to teach in 
�e schools of the stale; the st udent's signature lo the classifica­
�fon card is taken as such declaration to teach. The institution 
�_ands for three essentials in  t h e  1preparaLion of the teacher: ,� 
32 NOIDL\L COLLEGE YEAH HOOK ( 1 )  a high grade or seholarshiJJ ;  (2 )  the stnrly or erlneation. science; (3)  practice in teaching under expert sup<.!rvisiou crilicis111. 
H I STORY The 1-l ichigan State Nonna! School was school in  the United Stales, and the first }\fountains. The 1:nv establishing H was enacted in 18 ·1 9, first class "\Ya.s graduated i n  1854. The average e11 roll1nent to 1860 was 279 ;  from 1860 to 1870, 3.i?;  from 1870 lo 1880, from 1880 to 1890, 537 ; from 1890 to 1900, 975, anrl frolll to 1910, 2100. 'l'he notable increase i n  attendance since 
is due largely to increast atte1idance in sun1n1or school. i n  turn i s  due to lhc .practice of  Lhc slate superintend J)ublic instruction of calling county institutes in conneci.i the state nonnal schools. The enrol11nent for the year 191G was 3,D2G. Besides this ,ra,pit1 increase in nu1nbers, has been, during •the last Jew :rears, a rc1narkable incre the nun1ber of sludents re1nnining thruout the year. A notable gain has been i n  lhe better ,preparation of st Sjnce 1890 the number of preparatory students has steadily ,vhile the nu111ber of graduates of a,pproved ·high scho steadily risen. There has been a n1ore than proportionate in the nu1nber of teachers, the original 11u1nbcr of ,'fi ve increast to twelve i n  1880, and 110,v reaching a total of T'.he school for a nun1ber of years ·has been doing work of legiate grade, and the legislature of 1897, in  recognition ot fact, authorized the State Board of Education to designate school, in  the -courses leading lo lifD certificates and by the name of  Michigan Stale Norrnttl College. Un action of the legislature of 1903, the Sta'lc Board of Ed organized courses leading to the degree and Bachelor of .Arts in ]!Jducalion. 
G R O U N D S  The  original site chosen contained a little less than six situated on high ground overlooking the cily, which lies in 
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BU1LD1NGS -
Huron Valley. This was increast by so1nelhing over an acre 
in 1S93, when a piece of ground lying to the south was purchast 
for Lho location of lhe Gy1nnasiu1n. In 1895 the ·city of Ypsilanti 
purchast and p.resentcd to th� College about five acres adjoin­
ing 011 the north. .1\ little later lho state purchast four acrBs 
JllOl'C. An additional purchase of nine acres by the state, a 
·�ift of t ,,·-cnty acres fron1 the citiiens of Ypsilanti ancl a gift 
:r ten acres jointly by the .A.thletic Council ancl the �;\lun1ni 
Association has increast the original ca1n·pus to approxitnately 
fiftv-five acres, upon which are localed the College Build ings, 
the. heating plant, and the athletic fields. 
ALU M N I  F IELD 
The tract o f  about eight acres known as Alu1nni F'ield is  sit­
uated on the nort h side of the street car line, a five n1inutes walk 
west of the gyn1nasiu1n. Four acres have been graded and seeded 
and w.ere used in the fall of 1Bl 9 nncl 1920 for hockey and soccer. 
In the winter of 1921 work was begun on a. quarter rnile cinder 
lrack surrounding the other four acres of the field. It is ,planned 
to n1ove tho ,111ajor sports to this track in the near future aud 
leave tho s111allcr ·fields nearer the eentDr of the 0an1pus for 
ga111es and athletics a!nong the general student body. 
B U I LD I N GS 
'l�hc original building, erected in 1852, was destroyed ·by fire ·in  
1859 and in1n1etliately Tebtrilt. r his second building no,v stands 
as the central pa.rt of rlhc 111ain building. '1''11e front pa1·t ,vas 
added in 1878, lhe west ,uhl ition in 1882, the north and south 
""ings in 1888, giving the building as no,v used the for1n of a cross, 
with a Ieng.th of about 300 feet in each direction. The n1a in  
building contains over sixty roo1ns, including class roon1s, o f  
various depa.rl111ents, ille library, the offices and the 'high school 
departn1en L 
In 1915 lhe College de<licaled the l<'rederic H. Pease Auditorium. 
This is a. beautiful building of the classic order of architecture. 
5 
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It has a sealing capacily of two thousand, is of fire proof con. 
struclion and has al l  the conYeniences -untl appliances of the 
1nost 1nodern concert ,hall. T'he audi loritllll was na1netl for Pro, 
fessor Frederic I-I. Pease, who for thirty-five years was d irector of 
the conservatory -and gaYe i L  an extended and 
1honorable ropu. 
talion . 
.rrhc Aclin in i stration Build ing is l ocaLc<l just south of tho 1nain 
hall on the portion of the ca1npus for1nerly occupied lJy . the con­
serv�1Lory of n1usic and south \\''lng. The 8lructnre contains the 
various ·oflices, class roo1ns of three deparl1nents, and a wcll­
lighted picture gallery. The building i s  of tho sa1ne class of 
architecture as the Pease .i\t1d i toritt1n. Its tli1nensions arc seventy. 
five l)y one hundred seventy feet. 
Science lI:dl ,is a ·buil(ling of n1odern -constrnct:ion ,vith spaeiou\5 
Class ·roon1s and h1boratories foT the departn1cnts of biology, 
che1nistry, physics, geology, and nalur(! study. 
rl'he original gyn1nasinn1, build in 1893-4, \\'as 100 feet squa.rc 
and was located across {he street south and a l i ttle west of the 
main !Juild'ing. In 1913 an addition 85 by 125 feet was !Juill at 
the \\'Cst encl of the for1ner gyn111ashnn, fltHl "in the following year 
the bascn1ents \\'ere reconstructed and equipped \vi'lll a n1odern 
bath ing outfit. l\. kitchen and serving pantry alongside the new 
gy1nnasinn1 provide facil ities for preparing and serving banquets, 
and were used in  N1e sun1111cr of 1920 to serve ,n1e,lls for a hlrge 
nu1nber ·of students. 
Health Collage 'is the name given lo (lhe College hospibl. The 
building is in charge of ;;:1 trained nurse and -is free to students 
l�nless a protracted sickness requires the attendance of a special 
nurse. The hospital has seven beds and has provetl adec1uate to 
the 1college de111ands. 
,..rhe T'raining School bui ld ing furnishes acco1111nodations for a 
kindergarten depart1nent, the eigl1t grades of the elen1entary 
echool and. an open air roon1 for children ,vho are of delicate 
physical constitution. It contains an asse1nbly hall ,vhich seats 
between fonr and five hundred, a gyn1nasiu1n ,  a l ibrary and roon1s 
for the depnrt1nent of lI01nc J�cono1nics. 
�:l."he I-fo1ne Econon1ics depari.lnent is located -i n  specially equipt 
roo1ns in the ,vest wing of the Training School building. 'J'he 
:-:1 
TUE LIBH,\JlY 35 rooms include a 1nodcrn k i tchen laboratory and two sewing roon1s, to(Yethcr with a suite for serving and an up-to-date laundry. 'I'l;ey are light and attractive and offer a n  opportunity for thoro training in J-Ion1e I£:cono1nics. The Ellen H.ichards I-louse is  tllc nan1e given to the coltagc i n  which groups of I-Io1ne Eco­nomics students live for part of their seninr yeaT, thereby gain­ing real experience in practical housekeeping. Each grade roo1n in the Training School building is furnisht with two rccitalion roo1ns, which 1nake possible training facil­ities for the laTge nu1nber of teachers wiho n1ust pass through this deparln1ent. Starkweather Hall, the gift of Mrs. Mary Starkweather, is a substantial and beautiful stone btrild-ing, use:1 freely as a social center by lhc students of the college. The ·building contains the offices of the Young l\1:en's and Young \Von1en's Ohristian A.sso� ciaUons, a large, sunny living roon1 with a table of current 1na.ga­zines, a rest roorn, n. k i tchen, and an asse1nbly hall. 
Library 
The library nuinbcrs ·19,200 volu1nes. I t  is open fron1 7 a. 111 . to 9 p. m. from Monday to Saturday i n  term time, and from 8-12 a. 111. on all vacation days. In the Reading lloon1 three thousand books are on open shelves, free of access, and also the current nu1nbers of periodicals and· newspapers, of ,vhich a·bout 230 arc currently received. The books co1nprise : (1)  General dictionaries, cyclopedias, connnentaries, atlases, n1iscellaneous books of quotations, literary helps and con1pendia, year·books, aln1anacs, etc., etc. (2) Bound files of general n1agazines, ,v ith Poole's index, the Readers' guide, and other general indexes. In the Stack roon1s . the iron stacks of the Library Bureau are used. 'l'he Dewey classification is followed, and access is re­stricted to students who assist i n  the library. 
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STU D ENTS ASSISTANTS Students desiring to work in the Library apply to Lhc librarian; a regular hour claily, is assigned, and pron1plncss and regularitv are clen1andecl. No credils are giycn for this \\'Ork, but free acces� Lo the shelves at  all tin1es ·and the knowledge nc,1uirocl of Uooks nnd of library work are considerd a good equivalent. The librariau n1cets students desiring tlris work one hour a week on 'l'hursday at 1 o'clock for practical instruction in t11e use of books ancl libraries, antl reference w·orlr as ica.chers. Be. sides the service at the delivery desk, special work is assigned each student. 'I'his course is a prerequisite for all student 1.1ssistants. D EPARTMENT LI BRA RI ES The departn1ent lihraTics of ·fro111 100 to  1000  volun1es each, are gro,\ring slowly but steadily. These constitute an effective addi. t ion to ,the equip1nent of the class roon1 for ready and special reference. Several of the depa:rtinents have special card catalogs of -subjects relating to their parLiculaT ,vork. These give n1ore con1plete and deUriled reference than would ,be possible in  a ge11. eral catalog of rthe library, and greally facilitate the research work of the student. The Natural Science J)epart1nent has accu1nulatecl the nucleus of a teachers' library of texts, guides, ·helps and supplen1entary readers. This now includes i inportant works relating to zoology, physiology, botany, and geology, Pupils and visiting teachers who desire to n1ake a. co111paratrve study of texts, or to learn ,vha.t is aYa ilable in these subjects, are cordially invited to n1ake use of this library. 'I'he general library is -supplied ,vith the in1portant books of reference, periodicals, 111anuals and advanst texts, relating to the natural sciences. 'I',he nature study library used at ·Ohautau(!Ua by l\1iss A_nna l\.. Schryver for a nun1ber of years has been turned over to the Department, with its reference catalog. Most of the publfahers. have donated their Nature Study and Ele1nenta.ry Science. books of n1ore recent date, so that there is 110\V available for cxan1ina: 
TI-IE LIIlll,UtY 37 tion by those jnterested a very co111plete set of such l iterature relating to the grades. 'l'he Agricultural c.lepartn1cnt i s  building up a ,vor1ring  library of texts and reference books on agriculture, and also accu1nu· Ia.Ung the ·n1ost useful bulletins ,covering  the various phases of  this subject. T-h is  collection is to be found in  roon1 f' of Science Hall and ·is freely accessible to all. About two hundred authoritative, modern texts dealing with all phases of sex education, ancl of  1nental hygiene, have been collected during the last few years by the teachers and the slu­d�nts of the physiology classes. .lt fe,v of the books 1have been contributed ; n1ost have . been purchased fro1n funds raised by small fees ilnposed on those classes in \v·h i ch no tex,t had to  be purchast. Thus an easily available, working loan l ibrary i s  on open shelves .for the use of all students of the  special physiology classes. H.00111 1(, Science }lnll. The Physical Scien·cc depa.rl1nent has a ·work ing  library on  each floor consisting of nearly 300  i 111port.ant ,vorks of reference in physics and nstrono1ny, and excellent sets of portraits 'o f  eminent scientists. A special card -catalog w ith son1e eight thousand references enables students to use these books and portraits effectively. r he depart1nent also possesses a large collectiOn of  'l}hysical and astrono1nical ·lantern sl ides. T1he physical education deparllnent haS a library -containing between 400  and 500 volumes and a <3ard eata!og quite fully workt out for the principal topics i n  physical education and hygiene. Eight or ten of the 1nagazines of n1ost interest to slu<lents of 1.h is  depart1nent are on file here as ,veil as in the general library. 
'l'R.AI'.'\ l �G HEP.A.H'l':\IEX'l' Ll J :HAHY The connection between the Li.brary and · the Tra in ing De· part111ent is very close. ·F'ro111 the -General Lil.Jrar:r 1nany volu111es nre drawn every hour for supplc1ncnU1ry reading, for the prepara· lion of lessons nnd -for i l lustrative helps i n  teach ing. Ji'or over twenty .. :fivc years each grade has 1had a class roon1 l ibrary. E'i gh t  
38 NOH)L\L COLLEGE YEAR BOOK years ago a Training Deparln1ent Library ,vas opened, in chargr ot' a regular assistant. I t  contains 3,000 volu1nes, on open shelves, a11tl also a col lection of 4,000 pictures. Prin1arily 8 reference library for ihe students who are teaching it is also a l aboratory for classes ·in l iterature for the grades ; and circulat� 
ing library for the chihlren of the Training Department. 
HOW TO U S E  T H E  L I B RARY 
1. 'l'he library wi!I be opcn-
Mondays lo .Saturdays, inclusive, 7 : 00 a. m. to 9 :  00 p. 111. ·vacation days ( excepting legal holidays) ,  8 : 00 a. 111. to 1 2  in. 
2. All students are enlitlccl to the full use of the Library at all 
times, subject to the following regulations: 
a .. Silence shall ,be strictly observed. 
b. Students shall use dn the Library only the books and peri­
odicals t11ere provided. c. No 'book, periodical, or ,vork of refereitce shal l  be taken 
from the Librnl'Y until charged at the Loan desk. 
CIRCULATION 01'' BOOK$ 
3. A charging slip of the regulation form must be left, sirmea. 
,by the person d rawing the book, periodical or work of reference, and giving rthe author, title, and accession nu.Jn. 
ber as indicatecl on the slip. T,his sHp will be supplied at 
the Loan desk. 
a. All books may be drawn for class room use. 
b. Works of Teference and perioclicaJs 1nay be taken for 
work on the campus only and must be returned at the close of the ,class hour. 
c. Books for home study may be reserved from 7 :  00 a. m. to 
5 : 00  Jl. m. and taken from the Library between 3 : 00 and 
6 : -00 JJ. m. Reserved books must be charged on slips. and 
·returned hcfore · 9 :  00 a. m. the next day ( Satnrrlay morning 
incl1tdc<l) unless the Libmrian extends the time. 
!l. No books for home use will be issued arter 6 : 00  p. m. 
e. All .books are subject to recall. 
'l'IIE LIBRA.UY 39 f. All books shall be returned to the Library at lhe close of each tcnn. g. Any book lost. or damaged must he replaced. 
TIIE CAHO CATALOG 4. rrhe catalog is a list of all books in  this library. It is on cards arranged as follo,vs :  1st-The Author catalog is a list in  alphabelic order of the nan1es of the authors of the books, ,vi lh their titles. 2nd-rfhe 'I'iLle and Subject catalog is a Hst in alphabetic order of the lilles of the books and the subjects of which they treat. In ca Hing for books at the Delivery desk, give cmthor, title, and call- nu1n bcr. rI'he call n111nber is in the upper left corner of each card. 
I?\'DE:XES 'l'O l'EH10DICALS Poole's Index ; 11eaders' Giridc ; Annual ?v1agazine Subject Index ; Dra rnatic Index. These indexes, anti a List of bound periodicals in  this Library, will be found in the n. L., case 24. Ji'or Official list see Card catalog. Look in indexes for subject wanted, and consult the List of  bound 11eriodicals i n  the CoHege Library. In  indexes, Allan. 10 : 464-8 means Atlantic vol. 10, pages 464 to 468. For key to abbreviations of periodicals, see first page of indexes. Periodicals rnarkt R. L. ( Reference Library) are in the Heading H .oon1, free of access, arranged ·i n  alphabetic order by title, beginning in  Case 1 .  }'or all others, ask •at Delivery desk, giving ti.tle, 11olu111,c, and call nu1nbcr of periodical. 
HOOK 1.lS'rS AND BIBLIOGRA]'HlES Hefercnee lists n1ust be verified in the C'-ard cata1ogue and in the I.Jist of bound period icals. 
,;· 
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Laboratories 
B I OLOG ICAL Science Hall affords facilities for biological study. Several roon1s are devolcd to botany, physiology and ioology, two of w11i>ch are large, finely lighted laboratories. The laboratories and lecture roon1s contain fairly con1plete collections for illustrative purpose-s an cl for syste1nalic study, supplen1cnted w ith charts an<l n1odels. rl'he depart.111enl possesses a full cquip1nent of compound dissecting n1icroscopes, 1nicrot.0111es, tanks and acquaria, and the -:1ppara.tus and instrun1ents requirecl for n1odern biological work. A fairly complete bird colleclion i s  available for study containing representatives of 1nost of the 'local forn1s. The herbariun1 conUrins -soine four thousand n1ounted plants fro1n Yarious sections of the United States and Canada. J\. vivariun1-roo111 -contains live for1ns used in the various work of the depart1nent. rrhe zoological coHection has been cn.richcd by a valuable skull series, the donation of lhe late Dr . .  John M. \Vatling, of .. \Vashington ,  D. C. 'l'he collection represents the,vork of 1nany years' study of the dentition of the vertebrates. 
AGRICULTURAL A new agricullural laboratory has Jusl been complclerl at the - ,vest end of the greenhouse. 'I'his labora tory contains tablesand facilities for ,vork in  soils, far1n crop-s and ptan,t propaga­tion. By opendng dir .cctly 'into the greenhouse, it i s  thus veryconveniently locateil for all practical purposes. The greenhousesalso contain 1nuch representative agricultural 111atcrial for illus­trating vgrious n1ethods of plant propagation, phint culture, etc.The science gardens are divided into flower, vegetable and cropsect!ions, ,vhere n1ay be found growi!lg throughout Lhc su1nn1er a
J.AB0ltAT01UFS 
11 1 
�l 1 .. 1n(rc of agricultural plants for illustraling the work notw H c , D �on\Y in agricnllnre but in mrlure study mul botany as w ell. TheNo;·nurl College also owns consitlerable farm land which w ill�o utilized for ,vork in  fann crops. There is being accn111ula.ted ·in roo1n F in Science l-lall a largenumber o[ char \s, p ictures, lantern slides, demonstration materialand (lc!1lOllSlration ·apparatus necessary for the successful teach·ing of LllC agricultural courses. 
P H Y S I OLOGICALJn acldilion to tho zoological collection, which is  usecl in  thestuclY of comparative anatomy, the college possesses a li fe-sizeuian ildn of French manufacture, arl iculated antl unarticuhitedskeletons, nu111crous 1nodels, special preparations, appara:tus,charts, 11h0togra1i'hs ancl lantern sHdes. A complete series ofmicroscopic mounls is being rnacle. The State Boarcl of HealthliherallY supplies the deparLinenl ·with ·its pa1nphlcls relating tothe nature, spread and restriction of contagious diseas-es. 
GEOLOGICALBY rneans of purchases and t1onalions the departn1ent hasbrought together good working collec1.:ions of 111 inerals, rocks andfossils. Fairly con1pletc 'illustrative collections aro a.rranged ina special roon1 i n  Science H all, adjoining the laboratory andleclure roo1n. The laboratory i s  equipped w i th al l  n eeded in�stru1nenls, a.pr,aratus ,antl su·pplies {or practical ,vork upon111inerals and rocks. l\1a-ps, ,charts, 111odels, a stercopticon \\rit.hl!.UJ11Crous slides ,  antl a. grow;in.g co11ection of photogra:p-11s, areused to enrich the class work "in geology. _!\.. full photographicoutfit antl (lark roo1n are available for those desiring to 1nakeuse of then1. The rnoraines of the liuron-Erie ice lobe and t1heseries o f  beaches of the ancient glacial lakes a re  ·w·ithin easy reach by clcclrri.c car. The drift of the -region furnishes anabundance of ·con11non rocks and n1inerals for individual collect� ing. 
,12 l\OJD! AL COLLE(:[,: YEAH HOOK 
In Science Hall th i rteen P1:1�,:�c,:� devoted to the inslructio>t :1 ju physics. Of these, nve are locntccl on the flrst floor an1l lncludi: 1 -a lecture roo1n, appa.n1tus and preparation roon1, laboralory for aclvanst cxperin1cntal work, dark-roon.1 for pholo1netry, and a large dynamo room wllicl! is also lhc laboratory for advanst physical 111easu1'en1cnts. On the second floor are seven roo1ns, ·including t,he largo leelur11 roo111, laboratory for phys ics 1, 2 and 3, two dark·roorns for phot-oinctry and photography, two apparatus roon1s, the office. library, and shop. Both lecture rooms are furnisht with tli rccl and alternating electric currents, rnenns for da.rkening  lhe \\' indo-ws, and lantern facilities. \Tarious 111otor-gencr.alors and a storage battery sysle1n installed o n  first floor supply the Joclure tables an<l laboratories w i th the necessary direct current for all experimental  p urposes. The apparatus collection of the department contains not only the pieces required -for the tlc1nonstration and experin1ental ,vork pertaining to -high school, college and household physics, but special equipment has from time to time been 1irocured to illus. trate ,virelcss 1telegraphy, x-rays work, electrical resonance, radio­actiYi1y, high potential effects ; d i ffraction1 pola.risco1}iC and spec­troscopic work ; lantern projection, photography, theoretical and indust1·i'aJ photometry, gas calorimetry, etc. A two-step ampli­fy1i n g  ,vireless telegrap'h set for receiv lng 'Ltlue signs fron1 \Vash­ington is a part of l'1le equipment. T'ho reception of the 1nusical progra1ns which are llroadcusted fron1 Detr·oit, JJitts'Uurgh, Ne,vark and oihe"r stations occurs ul· most daily during tlle school terms and has proved to be of geu­eral i nterest to all students. C H E M I CA L  Seven roo1ns are appropriated t o  ,chen1istry: A store and tBS· pensing  roo1n, a lecture roo1n1 a preparation roo1n, a laboratory for ele1nentary chc1n istry, a laboratory for advanst che111istry, a con1bustion roorn, and a con1b1ned balance roon1 and l ibrary, a l l  
'I 
I ' 
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. 1 ,,. ·,t .h the usunl equip tnent for four years of chen1ica1 511ppl1el 
worlc 
'Plle lecture roon1 is providecl with conveniences for lanterning, 
for ·1uintl ling gases on a large scale, and for den1onstra.ting the 
iinporlant laws of che1nistry. 
The balance roon1 contains 14 sets of balances and weights, 9 of 
which arc good analytical balances. There is ·an excellent chen1· 
ica1 1ibra.ry in this roo1n, n1uch used by students. 
The laboratory for �Hlvanst che1nislry contains a gooll supply 
of npp-aratus for gravin1clri-c an<l volun1etric ,,,ark ; a nun1ber of 
drying ovens; a Victor l\1eycr and a. Bech111an apparatus for t-he 
detern1ina{ion of 1nolccular weights; and general apparatus for 
work in physical and organic che1nistry, including an equip1nent 
for fuel testing, and apparatus for qualitative analysis and food 
::1nalysis. 
The laboratory for the ,vork of the first year i s  especially large, 
co1nn1otlious, and wel l  supp lied ,vith fittings and apparatus for 
working out or verifying lhe principles of the science. 
ASTRO N O M I C A L  
The astronon1ica l  laboratory consists or an open-air observatory 
upon the roof of Science lla l l ;  an eigh'\een-[oot \Varner and 
s,v.ascy do111e for the Alvan Clark and Sons' equatorial ; a. transit 
roo1n for the Brandis tansit, the Negus chrono111elcr and the s1na1l 
chronograph; and a draughting and store roon1 for astronon1ical 
photographs, transnarencies, charts, etc. 
F I N E  ARTS 
1"'he dcparL1nent of F-ine Arts occupies the second floor of the 
Ad1ninistration Bui lding. The class roon1s -ar.e fine in design, 
and well eqU"ipt and lighteU. These roo111s include a s1na1l library, 
,vith 111any periodicals and books on art, a lecture room ,vith a l l  
conveniences for showing lantern slides, and also a n  art gallery. 
During the year, art exhibitions of various k inds are sho,vn in 
this gallery ancl at the end of the year, students' work is exhibited 
here. 
---
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GEOGRAPH ICAL 
The deJ)art;n1c11t has a ·large coliecU·on of  lJnoks, 1naps, pictures 
autl 1nodels with ,rllich to il lustrate Hs teacllillgs. An outfi t of 
1netcorologica l instrun1ents, includin'g barogral)h •and thenno. 
graJ)'h,  1nnkes i t  rposslble to got a. very re,;1 l acqua.intan·cc \\-'itll our 
weather and its sequences. H.ccently projecting apparatus has 
been insta l led in the 1nain lecture roon1 for class ins'lruction and 
the departn1ont -collection of s litles is growing rapidly. Tho 
slides have been prepared fron1 the best book illustrations in our 
excellent library and froin Professor .l effQrson's photographs 
fron1 his p'ersonal 'travels within the s{ate and elsewhere. 
PHYSICAL EDUCATION 
The  gy1nnasiu1n and fields serve as  laboratories for this dcpart­
n1-ent. The equipn1cnt includes three large exercise :hal•ls, two 
swinHning pools, a rest roo111, two roon1s used for corrective and 
re1nedial exercises, two exa.n1ining rooins, a co1nbined library and 
office, and t,vo c1uss roon1s. T1hc fields include scpa.ratc grounds 
for football, and ·baseba l l  well graded and kept, a fifth mile track 
and fifteen tennis courts. 'rho pools are kept in good sanitary 
condiUon by 1Htering and such use of Uisinfeclants as is neces­
sary. 
The 1ncn have t,vo locker roon1s and 200 steel lockers ; the 
wo1nen's locker roon1 is divided lo forn1 120 sn1all dressing roon1s 
will! 8 lockers in each. Hot and col,! waler is provided for 110 
sli-ower haiths. 
rrhe  three exercise halls are equipt with all forn1s of Ger1.11an 
and Sweclis-h a.pparatus and wi'lh the n1aleria.l for a l l  the n11nor 
gan1es anti a.H1letics. }\.'Ials are prov.idcd for tun1bling. li'"our 
games or basl<et ball, volley ,!Jul! or indoor base ball can be 
played at once, 1uak ing it possible 'to carry on -ex<tens,ive tourna· 
111ents. One gy11111asiun1 has an :indoor running track. J!!ach of 
the three has a piano. The three gy1nnasia open 1together, 1naking 
an exceJlent place for social gatherings. The class roo111s are 
cquipt with a good outfit for -teaching anatomy and physiology 
of exercise. 
![ 
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Societies and Clubs 
THE A L U M N I  Since the ?\or1nal ,vas opened in 1852 there ·h<11vc gone fron1 i t  about lG,229 graduates, the  great 1najorily of  whon1 ·have taught in the schools of our o,vn and ne ighboring states. Individually, these alu1nn i  of the inslitution exert a considerable influence in detcrin inin-g the eclucalional policy of 'the slate with ,vhich the interest of the Norn1al College a.re inseparably connected. Until recently there has -been very little 1noven1cnt towards orga1i,iza­Uon, but w ith-in the last fe,v years a 1narkt increase in this d irec­tion ·has been noticeable. 'I'here have also been of late 1nore and larger alu1nni reunions, and a considerable nu1nber o·f local or­ganizations ·have been for111ed. 
THE ALU M NI ASSOCIATION This association has been in existence · for 111a.ny years. 'fhere is a gro,ving  feeling that the aln111ni should perfect ,an organiza­tion that woultl be lietter centralized, making  it possible at all lin1es for indiv-idual 1ne1nbers of the association to obtain infor111a­tfon concernin g their class1nates and others. In this ,vay cou­certed action could be had touching nuvtters that ,vould advance the interests of the Normal ·college· within the State, and also in tho la.rger field outside ,vhere 1nany of its graduates locate. The Nor1nal College News stands really to lend ,vhatever assist­ctnce it can to any such project. For the present the work of the associat'ion is along the fol­lowing lines : 1. The holding of College reunions ,vherever feasible, at teachers' institutes, State ... t\ssociation 1neetin gs, at the Col­lege at Con1n1ence1nent U 1ne, and at the annual 11ichigan Con­ference. Special e1nphasis is placed on the reunions 'held in con­nection with tbe meetin g  of the State Teachers' Association. 
1G NORM AL COLLEGB YEAR BOOK J)eccnnia-I reunions of for1ucr classes are held at -Con11nenc-e1nent time in addition to the general m eeting. Classes of  1871, '81 ,  '91, 1901,  '10, will hold reunions ·in June, 1921.  2. The organiza­tion of  county nlu1nni clubs, whose purpose it shall be to fosler in every way J)Ossib1c ,the interests of  t·hc College. T·he nuclei for these clubs a.re now being for1ned in Col l ege by the organization of county clubs ainong the students 110\v in school. 3. The dis­se1ninatio11 of Heins of interest about the College and its grad­uates tllru the columns of lho Normal College News, and Ameri­can Sclloohnaster, keeping aHve interest in the College and the .l'\ssociatiou. The officers of lhe Association for llle year 1!!21-1922 are: Presi­de,Ilt, 1\-frs. T. J. l(napp, '96, I-ligllland ·Park, resigned ; \71ice­Prcsident, I-Ienry .A .  'I'apC, ' 12, 1\.filan ;  Secretary-Treasurer, C. P. Stehn]e, '0-2, Ypsilanti ;  Execurt1ve ·Co1nn1Htee, Nor111an Arthur, '08, Detroit, three years; Frederick B. ?i.fclCay, '04, Ypsilanti, two years ; Mrs. Dessalie Ryan Dudley, '11, Batlle Creek, one year; 1',,recrolog'ist, A.rthur C. Erickson, '03, Ypsilanti. 'f\he Association 1is an active force for good and deserves every encour:;igen1ent. Correspondence giving 1nfor1naition about forn1er students or m embers of the faculty is desired and should ,!Je addrest to the Registrar of the College. 
T H E  ORATO R ICAL ASSOC IATION 'l'he an�airs of the oratorical association arc conducted by the Omtorical Board composed of fourteen representative students and a faculty 111e1nber, ,vho supervise the oratorical, debating, and 111any of  the d1�a1natic activities of  the college. T.he art of  public speaking ,has Jong been cultivated at the Normal College and  oratory nnd debate constitute a 1najor student activity. Thru progra'lns, club ,vork, and inter-society contests, large nnn1bers of students heco1ne profi cient on the platforn1, 111any of W'ho1n are given opportunity to participate in it-he nu111erous intercollege aCtivifies. 'I'he college usually participa·tes in two oratorical Contests antl four debates each year, and has a record of having ,vOn twenty-s-ix of the forty d ebates in which it has taken part since 1900. In 1919-20 occurred the ·annnal dual ,1<,bate with Hills-
------------ -----
SOClJ�TlES AND CLUBS 47 -dale College, ,vhich resulted in t,vo v ictorios for the Norn1al College. Tile Annual Oratorical contest (the 1922. contest .being t:he 33cl) held early in January is open ito both 1nen and ·wo1uen. '!'hey contest separately and the ,vinners represent the college in inter­collegiate oratory. Gohl n1edals for excellence i n  oratory are awarded in  both contests. This year 111011ey prizes of $25.00 for first place were .also a,varded in each contest. 'l'he College is a 111e1nber of the J\1: ichigan Orato1�ical League, the other insti­tutions being Adrian, Albion, Alina, lli1lstlalc, I-Iope, l(ala1nazoo, and Olivet Its a.i111 is to foster ·an interest in college public spcaldng thru i-ts annual' contest held on the first Friday of r,tarch. Gold n1cdals are �nvanlcd to the honor contestants. There are fonr flourishing debating clubs on the can1pus. The Lincoln anU \Vebsler clubs offer opportunities for pla.Lforin train­ing a1nong the 1nen, and the \Volleso <Httd '\Villard clubs a1nong the ,v-on1en. A keen initer-clnh rivalry expresses itself 'ln -enthusi­astic contests. 'rheir ,vork is done under the constant super� vision of faculty crilics. Fron1 these clubs the college inter­collegiate debating tean1s are chosen. The 1ne1nbers of the tean1s repre-senling the college 'are a\\'ardcd gold 1nedals. The association also puts on Shakespearefln plays, s1nal1er per­for1nances, an _annual Interpretative  Reading contest, and an annual F'reshn1an Public Speaking contest, in  the last l\vo of  which $·10.00 i n  money prizes are offered. 
N O R M A L  C H O I R  See page 240 .  
LIT ERARY S O C I E T I ES 1"he young ,vo1nen of the college have three literary societies, the Porti-a, the 1\1 inerva, and 'the Laonian, each of ,vhich has a n1e1nhcrs1l ip  of about twenty-f-lYe, :including one or 1norc ,von1en of  the faculty, ,vho act  as general ndvisers and literary critics. The ai111 of the organizations is to develop and train the literary and social interests of the n1e1nbers. 
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To this encl, the worl{, wh'ich vurles son1ewhr1,t fro1n :rear to 
yea1\ consists in general ,of sludies in a.rt, l i terature, and travel. 
The I.Jaon-iau Society, wl1ich specializes i n  a study of the n1odern-, : 
dra:1na, is a sub-branch of the  N'alional Dran1a League of Amer. 
ica. In add i tion to tllo regular se111i-1non.thly 111eetings devoted 
to story-telling, readings, reports, papers, talks ·n 1H1 Joctures in 
the field prescribed for any given yea .r, there are occa-sional 
social n1eeUngs of various kinds, \\"h ich do 1nuch to s trengthen 
the bonds of good fellowship a1nong ,the n1en1bers of the societies. 
TH E CONTEMPORARY C L U B  
T1lris i s  a n  organization a1nong the \\'On1en of tho faculty which 
has for "its object the cultivation of go·otl fello1v·ship ·an1ong its 
1ne1nbers, the d-iscussion of educational and other n1atters of 
con11non interest, and the pro1notion of n1ore i uU 1natc and h elp. 
ful relations bet ween the 1\·01ne-n o f  the facuRy nnd the won1en 
students. The Conte1nporary Club is aflll'iated wi th  the 1Wichigau 
State Federation of Teachers' Clubs. 
NAT U RA L  SC IE N CE  C L U B  
'I'·he ·Natural Science Club 1vas organized early i n  1 920, w-ith 
Professor Sherzer as Patron. ..:-\II students specializing i n  the 
Natural Sciences or n1aldng 1\Taturan Science their 111ajor or 
n1inor work are eligible to 1ne1nbership. 'I'he n un1ber of 1neznlwrs 
is gratifyingly large. 'l'lle meetings consist of reports by students 
and rfaculty 1nen1bers, and discussions covering a wide range of 
current and popular biology. The progra,n1 for t he :rear includes 
field trips for observational and collecting purposes. 
C H E M I STRY C L U B  
It is  the purpose o f  'lllis organizaUon t o  pro1note scienti fic 
study ,by revi'ewing the che1nical l i terature oi' the day. Son1e 
attention .is given to the che1nical ·industries and recent discov­
eries i n  science. 'rhe club 'holds 'its n1eet.ings once a 1nonth in 
the cbemica,1 lecture room. 
------ -- ------------------------- -1 
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49 Near the end of the college year the n1c111lJers ·visit so111e chc1n· ical ,industries i n  Detroit or rroledo. T'he following arc so1ne of t.lle plants visited : ;}:lark, Davis & Co1npa11y, l\'Iorgan and Wright Huhber Company, Acme White Lead and Color Works, Derry Brothers Varnish Co1npany, Detroit C.rea1nery Co1npany, National Biscu i t  Cornpany, Se111et Solvay Con1pany ( by.product coke ovens) ,  Libbey Glass Con1pany, Owens Batlle l\'Iachiue· Con1· panr, Ford Plate Glass Con1vany, and Sun Oil Con1pany. A RT C L U B  The !\ror1nal 1\rt Club i s  a n  organization to which all students are eligible, \\"ho, at the close of the winter tern1, ·11ave 1nade averages of C in acade1nic subjects, and of B in  speciillizing sub. jccts. T H E  GARDEN PROJECT C L U B  The Garden Project Club is  con1posed o f  interested students and teachers of ihe Agricultural and Botanical dcpart1nents. 1''he primary purposes of the club are to c1·eat.c i nter{!st i n  the p ra.c· ticul an aesthetic features of plant life, and to d ispose i n  a prac· tical way of the 111a{erials which ar-e produced in the regular routine work of the two dcpart1nents. Thru the efforts of the a valuable and 1n11ch needed colJccUon of vases has been to the cquip1ncnt of the Na-turaI Science depart1nent. H I STO RY C L U B  1na.naged a n d  organized by the students in  _history. The 1-IenJ of the Departinent is Patron the club. The n1eetings are held bi··wcekly, so1ne inlpor-tnnt  of  history being chosen for the year's ,vork. Regular pro. are given by n1en1bers of the club. This year's progran1 has devoted to the study of in1 111 igration. J?rcqucnt social n1eet· are held with the object of fostering a feeling of friendship solidarity among those especially interested fa the study of and allied subjects. 7 
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50 NOlL\f..AL .COLLEGE YEAR BOOK T H E  EUC L I D EAN SOCI ETY The Euclidean Society ·was organized January 13 ,  191G. T�e_ purpose of this society is to brO'aden 'lhe kno,\�1cdge of ils n1erU:., hers along histor ical, pedagogical, and practical lines of !\'1atli{ n1atics. llegular -ineelings are held on the fi rst a.nd third 'l'hu�.; d:1y evenings of  each n1onth. .i-\1 1  n1e1nbcrs o[ the faculty f1·01n the·: Deparllnent of l\'Iat he1natics arc honorary 1ne1nlJers ot this or:" ganization. SODALITAS LAT I NA A Latin Club, known us 'l'he Soladitas Lulina, ,vas organized) during the winter of lfr15-1G by the students of lhe Latin ll€-•, partment. I t  has a twofold objcot : fit-st, the cullivnlion of al_' quainlance and good fellowship runong the st udents spccializiut in Lalin ; second, the sti1nula1.ion of interest in o1assica.l studi � There is Doth a senior and junior branch and lhe rncctings a� se1ni-1nonthly, the t,vo branches 1neetin g together once a. n1011t� 'l'he progra111s consist of songs, readings, reports, infori-nal talkr and p resentation of Lalin plays. Occasionally the n1eetings ari of a. purely social ,character. PHYS ICAL EDUCAT I O N  C L U B  This cltl'b, composed o f  the students an,1 teachers o f  the phyd cal education departn1ent1 ,ha·s 1neetings for the discussion·· topics of special interest to the group, social n1eolings, hik'"· picnics1 etc. One a-ctivity of the -club is the giving of a 1UM" ,vinter -circus; a.nether is a trip to Detroit to see gy1nnasia, P�i grounds and var.ions phases of physical education. ·· M EN'S U N IO N  The rnen o f  the institution l1ave organ'ized tlle111selve.s society kno,vn as the J\Ien's Union. rrhc object of the 111110r1 "'"' further the fraternal and social ltfe of the n1en, antl to  co-operative interest .in  1natters of  student ,velfare. 
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R E L I G I O U S  ACT I V I T I ES 'l'he religious activities of the college ,center in three student rga 1 , ' l l·z·,ti'ons the Young ?Vlcn's and the Young \Von1en's Christian ssociations ancl the Catholic Students' Club, each carrying on a ial and religious prograzn. YOUXG �n,:;x's CIIB IS'l'J..\:\' �\�SO('IATlOX The student Y. M. C. A. has provca itself of great value to the igious and social life of the young 1nen of the college. It is ipt with a large roon1 on first floor of ,the .. A.dn1 inistration !ding. Its 1ncetings are we:11 attended anc1 lively discussions fly follow. I t  furnishes opportunity to hear some of the speakers. 1nethods of finance is unique and is ·being follo,vcd by a ber of schools lhruout the country. Aside from its regular ings are opportunities {or Bible and lVIission Study classes. is represented by a nun1bcr of its n1en at the .. -1.nnua.I Student . l\L c. A. Conference held at  Lake Geneva, \Vis'cons-in. YOU?\'G \\'OMEN'S CUJUS'l'lAN ASSOCJA'l'lON �'he women of the eollege support a vigorous and efficient Y. W. A. occupying Starkwea,ther Hall Which is  centra],]y locate<l ng the buildings of the campus and is the gift of Mrs. Mary kweather. Its homelike rooms afford pleasant places for rcad­rest, or study for all won1en of the college, ie Association e1nploys a general secretary ,vho gives her e ,time to the social and religious welfare o f  the young It also cariies on aM lines of activit ies custon1ary to  an organization. In -a<ld·ition to  regular ,veekly n1eetings intains classes in  H.eligious Educ:ition and for training s for social service in rural conunnni ties. Its frequen t  varied social events offer fine opportunities to young ,vomen social recreation. The Association assists in  finding employ­t for students who desire to earn a part or all of their college and it provides con11nHtees to m-eet new students at the is and interurban cars giving any needed ail] or information. 
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'l'HE CA'l'HOLI(; .STU !JJ,J:\TS' (.;LlJB In the years past the Catholic stut1cnts attending Stale Nor,1na.l CoHcge and Cl�iry Business College 'have ari.t to 1neet i n  a social ,va.y. l�:bout }lye years ago a pennan ganizaiion ·was estrnblished, and today it is a nourishing ,vith a 1ne111bership of one h undred seventy-five. The n1eetings are infor1nal gatherings helcl tw·ice -a 111onrt.h in Catholic ·Club House. Besides t:he social funclions a11Ll n1eetings, the 1nen1bers are priv ileged to enjoy short vital and interesting subjects by 1nen and ,von1cn or ,vho h ave a. 111essage ,vorth ,vhile. 'l'he Club is governed by a si1nple constitution and tained by 1noderate tlues. The org-aniialion ,vas e:-;Labli pro1not.e sociaJ i11tercou1·se, socin� ,bett.ern1ent i and a tleeper ciation or responsibilities and possibilities. 
Scholarships 
For several yen.rs the Stoic Society has rnvarU.eU s1na1l shil)s to students of unusual -ability wiho were doing thi ,vork. 'rhe usual custon1 of the Society is  to  offer a ship of t50.00 which is available for the student's n1id111e of the third year. 
E. A. STRONG SCHOLA RSH I P  The g, A. Strong Scholarship of fifty dollars iB  awa n ua.lily to son1e student of exceptional a:bility who ·is do yea.r ,vork. This is (lerivcd fro111 the proceeds of  an en fullll estrublisht by the Stoic 6ociety in  1913 ant! named i_ of Professor Strong. 
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SC1IOLAJ:S1ill'S 53 M O R R I SO N  A L U M N I  SCHOLA R S H I P  The 1\'"onnal College Alu inn i  Association offers six scholarships sto women needing aid in order to pursue their education. This - ras made possible thru a -bequest of  the late T\1"rs. Effiah J. E:, .' forrison, who left to the  college her property, a seven-roon1 use and certain residuary funds. This property js adn1in­ered IJy the _I\..Ju1nni  .Association. 'rhe in1111ediatc direction of ifa.irs and the awarding or the scholarships are in charge of a mmittce of tho faculty under the Dean of \"Von1cn. Morrison Cottage affords an opportunity for six \\·on1en studcn{s O lire on tho co·OJ)erativc plan under the direct supervision of mat.ran appoi11ted by tho college authorities. The house, con1-rta,lJ!c and aittracti\·e, is Jurnisht rent free, a srnall -weekly su1n ing charged for ·coa l ;  all other l iving expenses are pro-rated ong the residents. 'J'he scholarships are good for one Year and summer tcnn, alld arc consiclcre(l equivalent at  ptesent to a ·ing of about $150.00 each on l iving expenses at the col lege. rtlier infonnation concerning thc1n 1nay be ·had fron1 the Dean \Vomen. Persons desiring to be regarclct1 as applicants should send i,vith eir requests, references as to their scholarship, their character, ir finnncinI neecl, and their probable fitness for teaching, The e is glad rto ·consider reco1n1nendations to these scholarships 1 school superintendents, principals and county conunissioners schools. 
The American Schoolmaster 
e American Seho0In1aster is a. 1nonthly n1agazine pub1isht the -auspices of  the Norn1al College and devoted to the of general education. I t  is concerned prin1arily 1vit.h pertaining to the professional aspects of teaching, in­organization, school 1nanage1nent, and questions 
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NOR:\f AL COLLl.:GE YEAH BOOK of inethod. These arc considered fron1 t,he standpoint teachers' college, crnpha.sis being placed upon the princip Yolvcd rather than upon particular \\'ays of reaching c desired ends. \Vhi'lc ihe publication was designed prilnaril reflect the views of the l\rorn1al College, its scope has s widened until now it represents the best thoi\ght on present topics as exprest by leading educa,tors I n  ttll parts of the co A. 1'1 arti·cles are solccted with respect to their value to t and thrn the publication the College seeks to extend its in beyond the classroo1n and to prove of service to the tea nctive "'ork. 'l'he in11nediate conlrol of The Schooltnaster is vested iii·, execu,tive connnittce of the ·College Faculty, consistfng or: President of the College and four additional n1en1bers. At present tilne this con1111iltee consists of President J\1cI<.enny,� fessor Jefferson, Professor llankin, Professor Priddy and l�lln. \Vilson. The etlitoria,l hoard ·consists of n1en1bcrs faculty selected by the executive committee. 'l'he Schoolmaster is not merely a local publication. It in a large 1neasure, as an organ Of expression for the schools and deparumcnts of education thruout the count purpose is to brin'g ,vithin ithe reach of teachers and stu education the latest ideas pertaining to the profession o ing, and to give to those concerned \\'ith the ad1ninistr sc'11ools and the training of teachers opportunity for an -, tion and exchange of ideas. T1he School1naster is not n1aintained for financial gain. scription price is $1.215 a year;  a,11 111oney received in e. aelual expenses is used in increasing the value of the pub� 
THE NORMAL COLLEGE NEWS The Norrnal College Nc,vs is a ,veekly educational ne pubHsht under the auspices of the Normal College. signed as an inslitution paper, the News contains mueli; 
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EXTENSION LEC'I'VHES of a general educaLiona� interest. In addition ito giving a full ccount of the College l ife and of the acti l'ities of the different :c1wol organizations, the various departinents have opportunity thru the l\'ews to represent the character of the work being done and to give a wider circulation to the i cleas which they einphusize. Lectures arc reported thru the News and iinporta.nt announce­ments n1adc; also ·hY 111eans of this publication the various Col­lege interests are iin i fied and the ahnnni and the schools of the state are !rnpt in  close touch with the Normal College. 1'be News is under !he control of the College faculty, the direct n1anagen1ent lJei u g  vested ln a con11nittec of the facu1ty witll a n1anaging editor seleclcd fron1 the student body. Tile subscription price of  the News is  one dollar Mty cents per year. Students and others desirin g to keep in touch ,vith the interests of the school cannot well afford to be wivbout the pub­ication. 
NORMAL COLLEGE EXTENSION LECTURES Tlle Siale Normal College has prepared and will send on re­a speciHl bulletin concerniug  courses of extension "lectures. work done in other years ·will be n1uch increast and ,vi"ll he ted in every way to meet the needs of  educational work in 
I village and rural con1n1unities. ersons wis·l1ing  extension lectures before their forn1al an­nounc,,m,�nt by bulletin should write the president and arrange-will ,be made. It should be borne in mind that the most onw,enwi:1t dates are, of course, Friday even in gs and Saturdays. of the faculty arc prepared to give also commencement to uo inst itute work for which regular charges 
...----------- --- � - --�----�------�---- -�---
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5G NORMAL COT,Ll�GE� YEAH HOOK 
NOR1'11AL CONCERT COURSE 
F'HEDE!tt(;K i\J,EXA� Dl':!!1 1)IBECTOB 
A series of -concerls running LllruouL Lhe coHegc year hrings fo Ypsilanti .rnany of Lhc 1nost llislinguished arlisls an(l 1nusiei organizations of lhe world. Sinee lhc year ln09 Lhe l ist incluu�: Orchestras:  ·Phi!atlclphia Orehest ra, Leopold Stokowski, (�t� tlnctor (3 seasons) . 
Russian Sy1np11ony ( 2  !7;easons) , l\1otlest A.Hscllnler, Con du 
New York Sy1nphony ( 2  seasons ) ,  \Valter Dan1rosch, Con 
l\-1 innenpolis Syn1phony, En1il Obcr,hoffc1·, ConUuclor. 
Detroit Syn1phony ( 2. seasons ) ,  \Veston Gales, Conducto 
'l'hc 13arrcrc Ense1nhle ( 2  seasons ) .  \Vood-winc1 instru 
fro1n the Ne,v York S;yn1phony. 
The Longy 01 uh ( 2 seasons ) .  
Boston Symphony. 
'!'he l{neisel Quartet. 
Societe des Inslrun1-enls .Anciens : }Vlaurice I-Iewilt, Qu· 
I1enri Cassallesus, Viole d'An1our;  Eugene 1)ubruille, 
de Ga1nbe ; 1\1aurice Devilliers, Basse <le \'iole ;  Cla 
:rvlal1a1no Regina Palorni. 
Trio: \Vitek-!\1a.lkin Trio. 
Singers: .'\ .. nna. Case, Florence 
Janet Spencer, Gertrude Ilennyson, Eleanor liazzard p· 
Annis l)exter Gray, Carl IAndcgrcn, Louis Graveure. 
Pian is ls : liarold Bauer, Percy Grainger, Eleanor Spence1\ 
H ichard-son, Baskerville, Clara :I\1annes, ?\1ary Dickins 
Powell, \Tera. Richardson, H.ichard Buhlig. 
\Tiolinisls : 1\'lau<le ·Po,vcl1, Davhl l\1unnes, Anlon \Vitek, , 
J·a·cobinoff. 
Violincellis ts :  Elsa Ruegger, Josef Malkin,  W illem Wil 
lvl iscellaneous:  l\1lne Liza Leh1nann and Vocal Q_uartet f 
land, Mr. and Mrs. Arnolcl Dolmetsch, HarpsichorcJ and chord R-ecital, The F'ullor Sisters fro1n England in  Oll t· Ballads and Folksongs, 'l'he Orpheus Club of Detroit., 
- ----- -� 
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the fol lowing concerts were given: 
Sacha. Jacobinof  
Vera. Richardson 
0C'l'OBE!t 17 
NOYJ-::'11 BE.H 5 
Jt.ussi.a.n Vi oz.in isl J1.1ncri.can I'iani.st 
Louis Craveure Bcluian 1Jarito11c i.n a Sonq J?.cc-ital 
DECE:'ll BEH 7 
Socictc des Inst.n11ne11ts .Ancicns 
J. Maurice 1-Jewitt, Quinton ; }Tenri Cassadesus, ·vio1e 
c1·A1nour ; Eugene Dubrnil le, V iole de Ga1niJe ; fl'1aurice ])c­
villiers, Basse de Viole ; Clnveci n, l\Iada111e 11egina PatornL 
DECK.\! HEH 13 
,4. Christmas i\lus ic Alla Cappello. 
Nonna! College Choir, 200 S ingers 
JANUARY 9 
.S. Philadc1phia Syrnphony Orchcslra, 94 Players 
Leopold Stokowski, ConUuclor. 
j course tick els, reserved seats, are sold av the advance sale at 
:
-
$4.00. Second sale, one seat to each student enrollcfl i n  the Norn1al 
((',0JJege, $3.00. Single concerts are $2.00. 
NORMAL COLLEGE LECTURE COURSE 
'flw Nonnal Col lege Lecture C-0urse offers lo the students an 
·01�portunily to hear son1c of the leading thi nkers and speakers of 
'.{he country'. During the last few years there have appeared in 
this course such noted n1en as ex-f>resident Taft, Newell J)wight  
')-!illis, -Dr. Sliner, Beatrice Forbes Robert.son Hale ant! Champ 
(Clark. 
The c-ourse for the present year consislcd of the fol lowing n un1-
;�:�··.:· �:·t? - e 
f 
58 NOHMAL COLLEGJ.; YEAH BOOK bers:  Judge 1\1arcus I(avauaugh, Gerrit A. Beneker, Percy IIoln1es Bo:vn ton, l�n1iline Pankhurst, l\.Iaud \Vood Pa au anJn.teur production of a co1nedy put on under the dir  of  the school. Tickets for the entire com'Se·have 1Jecn sold during the !last for 50 ccnls to students ancl one dollar to others. 
General Items 
STU D E N T  WELFARE The college authorities appreciate the solicitude which pa feel ,vhen they send their sons and daughters nway to s and th-ey also appreciate the great rosponsibi l i ly which a co assu1nes in the care and training of tho young 1nen and who co1ne to it .  No subject is given n1orc serious conside IJy the facu'1 ty of the Normal CoHege th,rn lhe physical and \\'elfare of Hs students. DEAN O F  WO MEN  The welfare of the women students is  lookt after by of \Vo1nen ,vho takes a direct interest in all ·1natters pertai to their school life. TH E H EALTH OF STUDENTS rrllc health service of the ·college is in general charge of a ty conunHlee of seven, of ·which the 1\iedical Exa1nincr is man and lhe Dean of Women ,ind the College Nurse are a1so bers. All students are given a physical exan1ination each yea eluding n1easure1nent of height, ,veight and breathing ca exa.1111n·ation o"f c11est, nose and posture and a test o f  vision.: point1nents for the exan1ination arc given ou_t on registration 
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GENERAL ITE1IS i� t 'o11s are g-iven in roo1n G of the south gymnasium. �:�· l exarnina I ,_, \_.,t 18 · 1 v-ici·1n has office hours during the whole year t 'he examining P 1�· ::, � ii-_/I h aine roo1n to consult ,v1th ,vo1nen students on 111atters of  :;· at t e s, " .ersonal health. [ __ -rP Cl ses in rc1uedial gy1i1na�tics are provided for those needing ,__ as rsuch work ; a rest hour is prescribed for cases needing that rather 
{ active work. 'I'hese classes give credit to satisfy the require· ;c than ( ' t of the college for physical training ; entrance to then1 is by 
: J118ll t' ersonal arrangen1ent only, follo,viug the physica l  exan1ination·. , _ P students reported i'1l are visited by the college nurse or by some f teacher assigned to that duty ; students suffering fro1n n1inor ail· ,·Jllents or injuries 1nny consult  the exan1iner or the nurse for ad· viee or treat1nent. In case of illness students n1ay be taken to )Jealth cottage, where the college nurse can give them better care JJban they -could receive at their roo1ns. 'l'J1ere is no charge for use :.: of tilie hospital nor for the services of the nurse ; a charge is 1uade �for 1neals, and if the case is such that a special nurse is required, 
to1e student bears the expense. · BY special arrange111ent ,vith the University authorities, stu· \1ents of the Nor111a1 C-01lege are allowed the sa1ne privileges at t-he ' U. of l\L hospital a t  Ann Arbor as the university students. Under ithis arrange1nent 111any of our students, securing d,..ates fron1 the '._college nurse, go to ...i.\nn Arbor for special exan1ination or treat· ,ment. The latest addition to the eQuipn1ent of  our own healtih cottage is one for testing the eye, so that now students can have the ser­,ices of an oculist here. 
H O USING REGU LATIONS The college prepares a list of approved roo111ing houses e::-.ch year. 'l'he dean of won1en ,vill be glad to advise won1en students ;either by letter or in person in regard to roon1s. Since a tern1 is )he shortest period for which roon1s are rented, it is advisable that '.-.students inspect roon1s before renting, if possible. I t  is advisable '. that roon1s be engaged in advance, but there is ahvays a possibi1-Jty of obtaining accornn1odations on registration day. On classi· 
GO NOH?lfAL COLLEGI;; YEAR HOOK neat.ion days in Lhc fall, day trains will be 1net ready ,to assist inconling stndenris. \Vo1nen students do not  roon1 in houses \\·here there are lodgers, either single or n1nrried, ·without pcrn1ission froru dean of  ,von1en. \Vo1nen students arc -expected to .Lake ·care of their own and all students J)rovide their own towels. l\lany m atrons req slu(l'en ts to ·be responsible for nll  the l inen in  their rooms ani son1c ask students to furnish either one extra pair of blankets oi one con1fortable. Students 1nay not n1ove during the Lerrn without D�r111i from the college authorities. I f  a stud·ent ·wishes lo n1ove nit t.ihc end of the Lenn, notice � that effect n1ust be given the l1Htlron fourteen days ·before tho dat on ,vhich the Lenn ends. lialf rcnl is paid dur ing  the ,Chrisl ' and spring vacation t.o the 1natron in whose ·house the sLutlent been roo1ning. This tloes not hold for studen'ls ,vho are lea col-lege. 
SOC I A L  R EGU LATIONS Sludenls arc  expected lo  observe the  customs .A .. tteniion is  called to a fe,v establisht custo1ns. Gentlemen callers arc received only in lhc first floor parlor vided i n  all approved roo111ing houses. \Von1en students are not expected to entertain gentlc1nen ca n1ore than once a ,vcck and such calls are 1 i 1n i tcd to the end. rrhe  call ing ·hour ends at ten. Sludents' may attend only those social affairs approved by college. \Vo1nen 111ay attend college affairs during the week gentle1nen escorts, ·but  other en gage1nents ,vit.h n1en should be fined ito the ,vcek end. Unless won1cn students are attending events approved by college, they are to be in  their 1ho1nes by ten o'clock. \Von1cn students who are to be out  of •town for tho week over night or later than six P. 111. 1nusl register in advance the dean of ,vo111en. Students are advised not. to go (:anoeing; unless lhoy can s 
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..----------\VoI11Cll students wh? go to the river or on  a.uL01nobile rides are , ·,e,l not to rerna 1n after dark unless a.ccon1panied by persons atl\ J:, . •  , \'C'l bv the college author1 t1es. 3-pJH O , D I SC I P L I N E  The state Nor111al College is supported by the taxpa.'ycrs of l\'Iich· , 1 .,,H1 is responsible to the state for the character and schol· 1g:1 1 , < ,;rshiP of ! hose it sends out  lo leach in tbc ,public schools. 'l'bc administrative authorities have, therefore, adopted the policy of asJdug such students as are founrl not adapted to school ,v·ork Lo wi!"l1tlraw fron1 the institution. Slutlen'ls who fail to pass in a large part of their work, or w'hosc character and habits are such as to unfit the1n in any sense for t.hc i111po1,tant work of teaching, cannot expect to con1plete tll-e course an(l receive the sanction of tho auLhorHies of 1the inslitntion. Every effort \\'ill be nuu1e to encoura ge, di reel and assist all . worthy students, but those who do not show proinise of good results or -are otherwise nnflt to go into public schools ,as teachers, will ·be askt to ,vithtlra,v. ST U D E N T  C O U N C I L  'l'he college faculty l.Jelicvcs ·f;l1:1t the systen1 o f  govern 1nent i s  best t.hal i s  the outcoine of the experience and  deliberation of  all whom lhe govern1nent affects. A.clin g on that theory it ·has cstwh· 1lsht a. Student Council con1posed of 1nen1bcrs elected fro1n the re· spective n1en1berships of the Y. lVI. C. 1\. ,  the Y. \V . C. A., and the three college classes. 1'his couH ci'l n1eets with the prcsitlent of  lhc college for the purpose of discussion of  quc�stions affecting student welfare. LOAN F U NDS 
Loan Fund Association For a nu1nbcr of years there has existed in tho college a Loan Fund Association ,vhich is in possession of a s1nall endowment which is loaned out to needy students. 
U2 l\'Oli?l!AL COLLEGE YE.Alt BOOK Abigai l  Roe M emorial Loan Fund 'I'he l1.hig:ril H.oc l\fe1norial Loan Fund ,va.s estal.Jlished iJi­by the friends of Miss Abigail Fenton Hoe, beloved and h critic teacher in the Training School, and by the Zeb Tau sorority, of which Miss Hoc was patroness. It is loaned t dents h1 the junior class of 'high standing in scholarship, t.er, and socia.l and general can1pus efficiency. Contemporary Club Loan Fund A fond of $100 contributed anti ad,minislered by the Comt O pon1ry Club is now available for use in annual awards to dC8i�r. ing Freshn1an girls. Board of Con,merce Loan Fund During the year 1921 the Ypsilanti Board of C-0n1111erce lishcd a loan fund to be used in aiding worthy students with of sn1al1 a111ounts. It is the policy of all tJhese funds to make loans which willl payable \\'ithin one year fron1 date of their loaning and for: !l reason the loans are usually made lo students during their ). of graduation. T H E  TEAC H E RS' B U R EA U  Tlle Teachers' Bureau consists o f  a con1111itteo \vhich seeks to place each graduate of the institution in the lion best adapted to his qualifications. These qualification deter111ined by a ca.reful exa111ina.tion of the stuclent's co record as shown 1Jy_U1is ,vork done not only in the Training but also in the various departments of the college. The ·bu seeks in this \\·ay to do fuH justice to every student and is a give exact and discrilnina-ting infor111ation to school officials ing teachers. '1'he \\'Ork of the ·bureau has been extended to in all graduates of the College teaching in tile state, with Vhe of  giving the1n all possible assistance in advancing their p sional interests. F'ull and confidential inforn1ation \Vill be school ofllcials concerning candidates. I t  is our policy not to 
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G3 ----,·al letters of reco1111nendation for i.ndiscritn inate use, 1but t gene ' · · · l t l · 11end a. candidate for Hie particular pos1l1on ·t 1a 1e 1s recomr ·r d to fill. A large nu1nber of the 1ne1nbers of every gradu-t�all 181. s� have had considerable experience in  teaching besides Ill" C .I ::, ' O btained in tli-e Training D0parln1ent. There are a1nong our atl O l 'l!Hl "Taduates persons achnirablv fitted for the various ( en s , e, • • � • 1 school principalsh1ps and super1ntcndenc1es as  well as for dc-1mental work in our high schools. In addition, each graduat­class turns out well prepared lcacltcrs or Jlhysical education, ie econo1uics, 111usic and art, k indergarten, county nor111al raining teachers, and a large nu1nber who are especially prepared r various elc1nentary grades. School authorities are invited to isit Ypsilanti, see the students at  ,vork, and n1ake selections of chers after a. personal intervic\v. .AJI letters of  inquiry ,vill re-ive careful attention. 
STANDARD O F  SCH O L A RS H I P  A N D  G R A D ES Students who fail in two out of four subjects regularly carried 1 anY one terin are auto1natica1ly drol)t fro1n the institution and 
y not re-enter except on per111 ission of the proper authorities. less markt i I11provcn1ent be sho,vn during ·l111e following tenn, ey will ,be requested to ,vitlldrrnv fron1 college. "' 1'he following grades arc used by the college, each uni t  of  credit ing valued in points as follows :  A, four points; B, three s; C, two points; I), one point ; E;, no points ; F, failed; Inc. , 1plele. A student 1nay be 111arkt 1; inco1n plete" if son1e por� f ,his work rc1nains unfinisht, providing h is standing in the e has been of grade D or higher. To secure credit, an in­Iete 1nust be co111plete<1 ,vithin one 1nonth after the beginning thefol'lowing tcr1n ; 0L-11erwise, the course ,vill be recorded as of ade F. A -failure in a subject can be re111oved only by re-taking subject in  class. The final tcrin reports are 111aclc out in a,c­rdance with these grades and regularly issued fro1n the office to e parent or guardian of the student. Students who come to us with advanst credits fron1 o ther insti­tions 1nust secure -honor points equal to the nun1ber of  credits. o_ - illustrate, a student wilh advan-st credit who needs t,velve its to graduate n1ust secure at least twelve honor points. 
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'ro secure the life cerLificaLe the student n1usl secure t,\; 
four unils of credit and at  least twenty-four points ; l imited tifica.le, fourteen credils and at least fourLcen points ; for i.!h� 
and B.S. degrees forty-eight credits and rrl least forty-eight 
'rhis syslc1n of grades went into effect at the ·beginning 
rall tc!'m 191G .  Each uni t  of cretl il carnet! prior lo that d given points in accort1,u1ce with tJhe corresponding 1nark Q( 
old system. 
S C H O O L  FEES 
F'or residents of l\'1 ichigan, $5 for each regular lcr,n1 of t 
'weeks. and $3 for the snn1n1cr tcnn of six weeks. 
F'or non-residents of l\l ichignn, $10 for each regular ter · twelve ,veeks and $5 "for I.he sun11ncr Lenn of six weclcs. 
Students on the llural School 'course are not required lo pa 
abo\'c nan1cd fees. 
Sludcnt.s withdrawing in the first ,v-cek of the tenn 111ay r 
refund o f  entire fee p,dd ; fro111 first t.o fourlh in·clusive 
of fee ; thereafter no refurul. Surnn1er Tenn : No refund after 
first week. 
Requests for refund should be given i1nn1ediatc attention as 
dale o f  notification lo the Gcncr·al Office is considered the 
,vilhdra,val. 
lJn(lcr no circul1ustances wi l l  any refUilll be rnade exc8pt 
surrender o f  Receipt. 
Students in the Conservatory of :\1u,sie who carry sub' 
tllc Norn1al courses, pay lhe san1c entrance fee as d o  
Conservatory students who  talte pri vate lessons on1y, pay 
tenn an entrance fee o f  one dollar nnd a half ( $LDO ) .  ' 
Every student i.s required to pay a general fee of $2.50 
regular i.ern1 ancl $2.00 for each sun11uer tenn . 
.. A. t the ·Girls' Gy1nnasiun1 a deposit of 2G cents is requi the use of a. locker key, upon return of which the 
funded. 
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Laboratory Fees 
'st rv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 .  00 hcllll · • 
. _ , 9 r: 9 r r r r · Fcononnes 1 ,  ... , 3, u, 1 4 ,  ... 0 , uO ,  iJ<>, <1li • • • • • • . • . • • • . • • •  2 . 00 .Jome � . -. r: , 
ome Econonuc;::j ·1 , 9 ,  liJ, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  1 .  00 
iduslrial Aris -1, 15, Hl , 17, each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 00 
tural Science . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .50 
JucaUon � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Diploma Fees ,�(er�:r(i ;i�;,;� · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : $! : �� 
onservatory . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :1 . 00 
raded Certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 00 lural Certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .  00 
� s�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 00 
R O O M  A N D  BOARD 
'I'he college provides no dor1nitories. A·bundant and convenient 
ms may be :had -at reasonable rates in the ho1nes of tllc citizens 
Ypsilanti. A few roon1s 1nay be rented with privilege of 1ight 
usekeeping. No cooking or eating of •n1e:1ls is allowed except in 
oms equipt for that purpose. Board 1nay be had in nu11 erous 
ubs situated ,vi tJ1in easy reach of the College and rooming 
ces. 
Rooms furnisht for two may be rented for $2,00 to $3.00 each 
er week. Students ronn1ing alone pay double rent or nearly so. oard in clubs may be had for $6.00 per week. Four cafeterias 
ve n1eals. 
fhere are opportuuiiies for students to earn .part .. of their ex� 
ses ·bY working in boarding 'Clubs or private fan1ilies. 'J'hose 
ing such en1ployn1ent shoU"1d 1n-ake application early to the 
of "\Von1en. It  is advisable, however, for students to come 
funds sufficient for the expenses of lhe first tenn. 
here econon1y is practist, necessary expenses1 including roo1n, 
, school fees and laundry may be estimated as follows: 
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E:-iTl :II :\'l'l·:n TOT:\!,  EXl'EX SViS J>J,;Jt TEH.\r OF 12 \\'El::i,;:s 
Board, twelve weeks . . . . . . . . . . .  · · · . . . . . $  �0 . 00 lo l {i;j 
n-0om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . 00 to 3MJ 
I...-aundry . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5 .  00 to 10� 
" 00 t '� " .  0 10.1: Books and stationery . . . . . . .  '. . . . . . . . . . . . . . .  . 
� .00  to lI:!l 
- -� 
Hegisiration and other fee8 . . . .  
Total . $103 . 00 lo H,s"J 
] 
DIRECTIONS TO STUDENTS 
'l'hr, followi11u rcqufoJions apply lo al/. s/ 11dc11 ! .1, oref: variant and should be aUcudcd. lo z!ror,ipf.ly : 
Classi fication for the Pall ,in,l Snrn 1ne1· 1ern1s oe1m{ 
the Men's Gymnasium ; for the Win ier mid ·Sp1·ing tel" 
accord ing to aBnouneernent given 011 t: a t  the close oLi' 
preceding term. ·." 
Students on the High School all(] DcpartJJ 1ental cu· ·' 
culum are classified under the {lirection of (he l icatlsof'Llil 
depm·1men1:s i n  which the spceializing is  do11e. ,J 
All students specia l izing i n  music shonltl avply afi
i
li 
Conservatory for classification. ·<, 
Students wishing 1:o tnke the Kindcrga1•te11-Primmy( 
rienlum should be classi fied bv Professor H.oberL�. > 
Students o_n tl:e G rammar 'ci rade cnrricul'.1 111 pi�p( 1:ory i:o teachrng rn the grades should be classrfied bt ·· 
fessor Hoyt o r  Irion. 
Students wish ing to fake the Taicrmed iatc 
should be classified by Professor Lott. 
Students preparing .. to take out a Graded Sehool 
ficate ,should be class i fied by Professor Harvey. 
Students preparing to take ont  a Rural School 
cate should be classified by Professor Pittman. 
''I 
,:1tl'l'it\1!u:_) 
·'-1 
Ctr� 
Ce.1itl 
HJHECTJOSS TO STtJDEi\'TB G7 
'-tu,len(s co 11 1plding iheHigh ,School Cul'l'il:nlnm should 
··classi fied by J '1 · i!1<:i]J: 1 l 1<'n l l_er. . . Hc<dnn i 11µ: \\'Ol'k n1 a l ly J ol'c1g11 language 1s not  cred ited 
iil�1 \'C:l l''s 11·01·k i s  completed. Ill " . . 
( . .  \\'heu e11 i el'! 1 1g, g ive yo1 1 1· 1 1 :1 me as yon \\'lln : ! l  to a ppear 
1 you!' diplon1 :1 when you gnduate. 
1;,·esen l yon 1· ,·1·ede1 1 t i :1 l s  ( h igh school or o ther s 1 and­igs ) when yo'.1 p,1y }'Ol l i.' e1 1 tn1.1 1 ce fe:·. A copy _must be 
I I  file i n  th,� _< , ene1·: 1 l Oll1 <·e: l l  yon J a i l ed 1o brrng yonr 
l'('<leu t inls ,r t t h  you, sel l (] J oi· 1lwm a n d  presen t  them at he cn l'lies t  possihl_e 1 1Hrn1, •nt a t' 1 er yon,1· entrance. B_lanks Jr eu i i·a l l ('e s 1 ,1 nd 1 1 1g may he ser·111·ed J 1·om the snpermten· 
i'cn( of any : 1c1·ep l ed h igh sr·hool or by \\Ti 1 ing the Hegis-
rar before t:on i i ng. . All students must be reg1s t e1·etl arnl fee paid before en-
t•rino· (·lasses. 
'or<lcr of classi nca 1 i on : F i l l  ou t  :ill p:w1s of classifica· 
iou ear<l :ind se<·m·e sig1 1 :1 tm·e of classi fier. Pay entrance 
cc . .Enroll in your classes 1n·omptly a ccor,l i ng to sched­Je. Each of you1· i 1 1 s tn 1c t o1·s w i l l  s ign your classification 
ard. Hcturn e:1 nl lo l he Genent l Office i mmediately after 
, laining the signa lul'(:s of inst1·udors. 
Leave 110 Glnsscs pcn1w.ncnlly a nil mnkc no c;hangc ·in a.<Sificalion ( CJ}GCJJling temporary cha.ngcs the ji,rsi few 
ays) wit ho11 /: 1crit ten 71cr111issio11, from the President, 
eqistrar or Dean of Women. 
ilc"nlar "·ork for a term J'or  a studen t is four academic 
1bjC�'.1S and, in adtl i t iou,  Usua l ly Ol le and sometimes O of the fol lo\\' iug 1 1011 -cl'(:d i t: sul>jett s :  Physical train-1g, pel l lnanship and music 4.e. Regular work for a sum­
er term is the same as alJoye, except tha t  only t wo aca­cmic subjeds may he taken i nstead of  four. S tudents 
ho wish to <·m·ry m ore ihan th i s  amount  must secure 
rmission of the Ex t ra Studies Com mi ttec. Peti tions for 
n extrn subject should lie rn arle i n  wri t i ng. Blanks for his purpose rnay be l 1ad i n  the General Office. 
No J'Ul' thcr ei·edi l: wil l  be given for a ny subject taken i n  
high school and repeated here. 
Students hringiug credi ts beyond the requirements for , 
I
·./ ,-
:. -
,!::.:· · _--.
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e 1 1 tr:mce will receive no adv:rnst credit  for t he firs{". 
of a fore ign language un less i t  Le fullowc(l hen) lJy :/ 
011tl yea1· of the �a111e language. 
Leave your Ypsila1 1ti ncld ress at the Post 
ADVANST C R EDIT Under certain conditions credit for ,vork done elsewhere \r allo,\red on curricula here. ,c-raduates fro1u Cou1ity Norn1al •rraining Classes who ai·e graduates fro1n approved high schools arc given credit hi 
subjects. This enables such students to obtain a Life Cerv on con1pletion of sixteen units ,vhich 1na.y be done in four tern1s, or a year and two sun1111er ter111s. In  doing regul it is ahvays advisable for County Nor,111al students to 1hegin su111n1er teI'n1, stay -q1ru the follo,ving year, and co111pl course in the succeedin g sum1ner tern1. C-0unty Norn1al graduates "'ho .have graduated fro1n app high sohools are given credit in six subjects in the ,graded certificate curricnlu111. Gr,aduates fro111 the F'erris Institute Nor1nal Course n1ay, 
a Life Certificate on comp1etion of twelve units of work. 
ject matter is determined after a conference between the 
and the Chairman of the Life Certificate Committee. Gr· froin the Perris Institute College 1Prepa.ratory Course are 
led to enter as •high school graduates. 
Candidates bringing credits from other i-nslitutions to ited on the ilife certificate curricula should present them 
Entrance Credit Committee (Prof. H. Z. Wilber, Chai 
'Dhe Committee on Adv,inst Credits for Degrees (Pro Ford, chair1naf!, ) n1ay at its discretion allow credits from 
lowing schools : ( 1 )  the University of Michigan; (2 )  ti 
cultural College; ( 3 )  all other regularly in·corporated 
colleges; ( 4 )  institutions of like rank in other slates. 
All such credits when acted upon by the proper 
should ·be presented to the Registrar for filing in the Ge1,;ral 
flee. 
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NOTES 
The Normal College desires to help t;hose who need to prepare 
1' cone! ·wcl third 
grade certificates. Classes in the necessary 
;for se 
�·subjects ar
e in progress every tern1.
' 
. 
,. persons wishing to take up
 special studies arc subJect to the 
t conditions of ad1nission as other students. )same 
> :ManY students for various reasons are not able to con1plete one 
f f the regular 
·courses w ithout interruption. To these no credits 
f:nce earned are lost, and there is no objeclion to their continuing 
[and con;p1eting the course at any su,bsequcnt tilnc. 
ACCEPTED SCHOOLS 
f Recognizing the L1nportance of per111ancnt connection bet,yeen 
·, the secondary schools of the state and t,he Normal College, the 
:�Board of Education has adopted a plan ,vhereby forrnal recogni· 
(;!ion is given to the work done by the public school system of 
T l,lichigan. 'J'he following quotation from the records of the Board 
f-�xplains itself. 
,. 
!" "'llhe l\1ichigan State Nor111al College recognizes that there is a 
,:public school system in Michigan. It proposes, therefore, to give 
i. due credit for a11 ,vork done in the public high schools of· the con1· 
' monwealth that are organized with the prevailing standard for 
' such work in this state. The ifollowing extract from a resolution 
f past by the State Board of Education, quite fully expresses this 
policy. 
That all pupils regu1arly graduated from twelve-year publie­
t_- gchool syste1ns having not  less than thirty-six \\'eeks per yeat\ i n  
; ,rhich four full years ·are devoted t o  high school work, with not 
,. less than two thoroly equipt teac.hers wholly e,1nployed in  distinc-
tively ·high school work, be admitted to tu1e regular two years' l i fe 
certificate college courses without exan1ination." 
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THE RELATION OF THE MICHIGAN STATE NORMAL Co 
LEGE TO THE UNIVERSITY OF MICHl'GAN 
'l'he organization of !Jhe School of Education at the Univ 
of l\1ichigan has changed son1ewllat the 1nethod of trausf credits from lhe Normal College to lhe University. 'l'o ent School of Education at the University a candidate must Jl sixty hours (two years) of acadeinic credit. Persons who completed the life certificate curriculum at the Normal College who desire to enter !Jhe School of Education at the Univer n1ust take in the depart1nent of Literature, Science and the enough ,vork to n1ake good the sixty hour require1nent ·in demic subjects. They will then be acl,mitted to the School of cation ·and tJhe pro-fessional ,vork done al the Nornutl College be given credit. 
Persons satisfa-ctorily co1npleting the A.B. curriculun1 Normal C-0llege wHl be admitted lo the Graduate School 
CO-OPERATION BETWEEN THE MICHIGAN AGRICULTUR 
COLLEGE AND THE MICHIGAN STATE NORMAL COLLEG 
rrhe ,1nove111-ent for consolidated schools in J\1iohigan is a den1and for n1en to fill the superintendencies of these 
and at the san1e tin1e teach agricu·lture. Such n1en should training in pu•blic school organization and adininistration -and, a technical course in agriculture. No single ·institution in M gan furnishes this preparation. 
The Agriculturnl College offers the trainin,g in agriculture the nor1nal schools offer trahDng in public school ad1ninislrat To ·1neet the situation lhe norinal schoo'Js and the Agricultural Jege ,have adopted a plan of cooperation whereby students. pursue a two-year cnrriculun1 at the norn1al schools which co1n1Jine ·public school organization, and adzninistration a.nd sociology and the basic courses in agriculture. This t,vo-year cur, riculuu1 will be given two years of cre(l'it at Uhe I'v1ichigan Ag(icii!:· tura'I College. 
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THE COLLEGE YEAR 
The college year is divided into three ter111s of twelve weeks 
1 n.nd a sunnner tenn of six weeks. The ,regular tenn begins en:� �he nrst :rv1ondar in October, January and April respectively, ne 
11111111er tenn about July first (sec Announcetnenl). Students the Sl 
1, enter at the opening of an:y- tenn. !Ill) l d f l "t . • . . . The unit of wor ( an o ere( 1 1s a course 01 1nstrucuon 111 one 
bject involving not less than four recitations per week for a m Tl" l term of twelve weeks. · ns counts as twe ve weeks of work or "a 
unit." A student doing regular work carries four subjects and 
comPletes four units in a ler1n or l\\'elve units in throe tenns. 
Two units of credit can he earned during the s11n11ner ter1n. 
ENTRANCE REQUIREMENTS 
Students who are college graduates, or graduates of accepted 
high schools (see Accepted Schools), will be admitted to the col· 
Jege courses ,vithout exan1ination upon presenting evidence of 
such graduation. 'I'lley ,should in every case present a record of 
the studies they have pursued, ,vilh standings. Blanks for t.his 
purpose will be sent upon application to the Registrv,r. 
students who lrnve completed a part of the course of an accepte,l 
high scl1ool will be admitted to the Normal College High School on 
presenting credits of ,vork already done. 
Students who hold first grade county certificates endorsed by 
the State Superintendent of Public Instruct.ion will be admitted 
on bhe sa;n1e 1basis as graduates .froin accepted high sthoo1s. 
Holders of st,cte Certificates will be given one year's (12 units) 
credit on the life certificate. 
DEGREES 
'!'he college grants the A.B., B.S., and M.Pd. degrees. 
·The college believes that any person co111pleting a four-year 
course of coordinated subjects designed to fit one to teach in any 
depari111ent of the public schools is enlilled to a degree indicating 
th!:t he has 111ade such preparation. 
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The A.B. degree "is given to candidates con1pleting the four .y'' curriculu1n described on page 73. 
The B.S. degree is granled to candidates who complete r,;, year curricula ·w:hich arc inorc specialized and technical in chai acter than the l� .. B. curriculu1n. 
The l\1.Pd. degree is honorary. 
Curricula 
Curricula requ1rn1g four years for co 111pletion and lcaclinz io the degree of A.B. or B.S. and a life certificate: 
·General C.urriculun1 leading to the degree of A.13. 
General Curriculum leading to the degree of B.S. 
lI0111e Econon1ics Curriculun1 leading to the degree of B.S. 
P.hysical E:ducation Curriculurn leading to the degree of B.B. 
Curricula requiring two years for co1npletion and leading io a,' life certificate: 
High School and :Departmental 
Grammar Grade 
Intermediate ·Grade 
l(indergartcn-Primary 
Con1n1ercial 
Dra ,ving 
Music 
l\.fusic and Drawing 
Physical Education 
Rural School 
Special Education 
Curricula requiring one year and a sun1111er school for Lion and leading to a certificate valid for three years: Graded School 
Rural School 
::,1-rnvlt-· ' 
DESCRIPTION OF CURRICULA 
FOUR YI-::AR CURRICULA 
Bachelor of Arts Curriculum 
.Advisor-Professor Ford and t;he head of lhc departn1ent in 
which ihe 1najor ,vork is taken. The bachelor of arts curriculun1 
leads to the degree A.B. The forty-eight units which constitute 
the course nn1st be taken in accordance ,vith the following re­
quire1nents. 
(l) Four units in Education (1, 2, 3, and 4), four units in 
'reachers' Courses, and t,vo units in Teaching. 
(2) Two units iu C-0mposition and Rhetoric, one of which 
•n1ust be ta.ken in t;he Freslunan year. The second unit 
in Con1position should be taken son1etin1e during the 
second year. 
(3) In addition to the above, five units from each of the fol­
lowing three groups: 
Group I: Ancient Language, 1\1:odern Language, English 
Language and Literature. 
Group II: Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, 
Geology, Zoology, Botany and Geography. 
Group III: History, Political Science, Philosophy and Edu­
cation. 
The re1naining twenty.one units offer opportunity for freedon1 
cf election and for specialization in one or 1nore subjects. Courses 
111ust be chosen upon the principle of 111ajor and n1inor subjects 
and can •be elected only on the approval of the Advisory Commit­
tee upon Uhe A.B. ;Course. \\'ith the consent of this co1nrrnitte-e tv,,ro 
units may be taken in l\'Iusic and t,vo in l)rawing. At least two· 
thirds of the work taken in residence beyond the Sophomore year, 
1uust be in courses not open to first year students, and no candi· 
date will be recommended for t,he A.B. degree who has spent less 
than one year of residence at the Normal College and who has 
earned while in residence Jess than twelve units of credit. The 
senior year or its equivalent 1nust be spent in residence at the 
Normal College. 
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BACHELOR OF SCIENCE CURRICULUM 
This curriculum leads to the degree of B.S. It offers opportu. 
nity to those 1,�ho \\'ish to ti1ke a. fuH college course in preparation·-·. 
for teaching ·in the ele 111entary grades, or special subjeets, such as 
co1nu1ercial ,branches, 1n1usic, dra,ving and 1nanua1 arts. 
Hequire1nents: 
(1) I"our unils in Education, (1, 2, 3, 4), four unils in 'l'eaer(· 
ers' C-0urses, a1Hl two units in Teaolling. 
(2) Two units in ·Coinposition and Rhetoric, one of which must 
be taken in the Frcslunan year. 
(3) In addition to the above, five units from each of the fol. 
lowing groups: 
G-roup I: .A.ncient Language, 1\1odern Language, English, 
Language ancl Literature. 
Group II: lVIathe1natics, Astrono1ny, Physics, Oheinistt\• 
Geology, Zoology, Botany ancl Geography. 
"" 
Group III:Ifistory, Political Scic_nce, J?hilosophy and Edu. 
cation. 
The re111aining twenty-one units are elective a11d give ample 
opportunity for specialization in specific lines. 
HOME ECONOMICS 
..:-\dvisor----il\{iss Richardson. 
Leads to the Degree of B.S. 
It is desirable iJhat students enter the depart111ent at t.he begin, 
ning of the Ja,1! tern1. 
General requiren1ents for adn1ission are the san1e as for other 
college courses. One yoar of high school che1nistry, ,vith labora­
tory ])ractice, is required of all students entering the departme.nt; 
Those not presenting this will be requirecl to make it up as a de. 
ficiency. 1'wo years of n1oder11 language are required in this Cifr. 
riculun1. T,vo years of high school credit in n1o<lern language:" 
n1ay exc111pt the student frotn taking llle second year here, ,µ1lf­
give her the opportunity lo elect other academic work of eq"ua( 
credit. 
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u on successfully cotnp'leling this
 curriculu1n the student "ri l l  
p
,•c the Bachelor of Science, together with the  Life Ccrlificatc. rece1 
Fall Ter111 
Home Econonlics 4 
English 
zoo log)' 
Fine Arts 10 
physical Tr., elective 
Home Ji;cono1nics ·1 
Chemist ry 7 
Modern Language 
Education l 
Hmue Econon1ics 18 
Fine Arts 11 
Modern Language 
Edncalion 4 
*Home Econo111ics 11 
or 17 
Social Science 5 
Home Economics 15 
Home Econo1nics 7 
}<'JHST YEAR 
\Vintcr 1'cnn 
J-I o1ne Econon1ics 2 
English 
Botany 11 
F'inc Arls 12 
Physical Tr., W 1 
S1·:co:--1) Y1·:A1: 
Spring Ter1n 
J-Ion1e Econo1nics 3 
Engl ish 
Physical Ed. 5 
Chen1istry 3 
Physical Tr., W 2 
l-101ne Econo1nics 5 llorne Econo1nics 6 
Ghe1nislry 1 1  I-io1ne Econo111ics 10 
I\1odcrn Language l\1odcrn La.nguage 
Education 2 Education 3 
T l l ll!D YEAlt 
I-Io1ne Econon1ics 8 }lo1ne Econo111 ics 9 
Physics 17 I-I 0111e Econo1nics 12 
!\1odern Language I\1ode.rn Language 
1-Ioine Econornics 19 :\1athe111atics 
F'OUl!TH YEAR 
J-l on1e Econo1nics 11 llo111e Econo1nics 11 
or 17 or 17 
Soci,rl Science 1 Socia•l Science 2 
l--Io 111c Econo1nics 20 l--lon1e Econo1nics 21 
}lo1ne Econon1ics 30 I-lo1ne Econo1nics 14 
NOTE-*Two ter1ns of  teaching and one of I-Ion1e Econon1ics 11 
(Practice House) are required of a.ll students i n  the d epa.rtn1ent. 
These should be so planned that no student carries I·Ion1c Econon1· 
ics 11 while she is teaohing. 
During the fourth year l-Io111e Econo111ics 11, 17, and 30 are re· 
quired subjects. The others offered may be electell by the students, 
or the require111cnts 1nay be 111et by taking subjects in 'depart· 
ments other than I--Io1ne Econo111ics. 
---
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Home Economics 1 6, Cafeteria Management, will  be offered ea;h' 
ter1n, and 1nay be taken by students i n  the departn1ent as an ele�-� 
Live. 
I-land \\'riting is required of all students in  Honie gconon1ics. 
PHYSICAL EDUCATION 
An\·1son-Professor Bo,ven. 
LEAHS TO THE JH'X.iBEE OF n.s. 
Lifo Certificate can be taken at the end of the second rear. 
li'all 'l'ern1 
Education 1 
Physical Ed. 3 
English 1 
Hygiene 1 
Men-Msl, lv!2 or MS 
Women�Wsl, Ws2 
Education ·1, 5 or G 
Physical Ed. 1 
Physical Ed.  12 
Botany 11 
Men-l\I2 or MS 
Women-Ws7, WsS 
Chemistry 7 
Physics 
Physical Ed.  5 
§Elective 
Men - 1118, Coaching 
and officiating 
FlHS'l' YE.Al� 
Winter Ter111 
Education 2 
Bhysical Ed. 13 
Zoology 2 
*Elective 
Men-Ms2, M5 or MG 
Women-Ws3, Ws4 
SECOND Y1;;AI{ 
Teaching 
Physical Ed. 15 
**Elective 
l\len-1\1'3, l\15 or  l\1G 
\l'omen-Ws9, WslO 
THIHD Y1.-:AH 
English 11  
Physical Ed.  4 or 6 
*Elective 
Spring Term. 
J:;.;cincation 3 
Physical Ed. · 2 
Physical Ed. 22 or H 
*Elective 
Men-Ms3, M5 or Mi ' 
Women-Ws5, WsG 
Physical EM. 19 
**Elective 
Physiology 3 or Ry. 
gieno 2 
I-Io1ne Econo1nics 7 · 
Men-M4, M5 or M9__ \Vo1nen-"\Vsll, Ws1_2 
l:lygiene 3 
Physical Ed.  7 
*Elective 
§Elective 
Men - l\1'6, 
§Elective 
Teaching 111 o n  - 1119 
and officiating Coaching 
ciating 
---- - -�-----
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womeu-Ws13, Ws14 Women-Wsl5, Ws16 Women-Ws17, Ws18 
FOURTH YEAlt 
§J<�lecti\'e § l�lective §Elective §Elective § E:lecti ve §Electi ve 
physical Educatlon Physical Education 1:hysi_cal Education Elective Elective Elective 
•This group of electives to be chosen by the sludent from the fol­
lowing lis-l : 
English 2 or 3 Geography 1 Nature Study Physiology 2 
English s H istory 3 1  Mathematics 1 1  Speech 1 
§This group of electives to be chosen by the student to accord with the require1nents for the Degree o.f B.S. as stated on page 7 4. 
**·Phvsical Education courses fro1n third. and fourth year may 
be tak�n here, not to exceed nine in  all for the t\Vo-year curricu-
1u111. 
J-fand wri ling is required of all students in Physical Education. Students who plan to pursue this curriculu1n s11ould take i n  
high school : Two years of foreign language, 
A year each of physics and ·che1nistry, 
Four years practice in all kinds of gyn1n-astics and gan1es, 
A thoro high school course i n  English . ...  
Ability to play the piano l s  a very useful accomplishment for 
a teacher of physical training. 
*TWO YEAR CURRICULA 
H IGH SCHOOL AND D EPARTMENTAL 
The advisor is the head of the department in whio11 the major 
elective is taken. 
§Substitutions may be made for Hygiene 1 on approval of the 
head of the department in which the student is specializing. 
*All credits earned on any of the t,vo years curricula ,vill count 
in full toward the A.B. or B.S. degree, depending upon the charac­ter of the curriculum pursued. 
------------------------- --------
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1'his curriculun1 tal.::cs the place or the specializing curriculum! ,vhich is disconlinued. I L  is designed for those who arc preparing; 1. To beco1ne principals and superintendents in the srnaHer high schools. 
2. To teach in junior or senior high schools . 
.:i. To teach in schools ·having the dtiparln1ent.al system. 
R EQ U I R E M ENTS 
Required Courses 
Education 1, 2, 3, 4 4 llll its 
English 1, 3 2 units 
rreaoll ing 2 units 
§Hygiene 1 1 unit D units Elective Courses 15 units 
24 units Of the fifteen electives not 1nore t.han nine 111ay be taken in any -one depart.1nent. 
ADD IT IONAL R EQ U I R E M ENTS 
lIAxn VlHI'l'ING-All candidates for gradnalion 1nust obtain a credit  in handwriting. 
PnvsH:AL THAIKING-----iF'our tenns of physical training are required. ft1en take P-hysical Training 1112, 1, -5, and 9. \Vo1ncn take an elective followed by ,v l, 2, and 3. 
G R A M M A R  GRADE C U R R I C U L U M  
•1idvisors-Professor fioyt and Profession Irion. 
This curricuhun is practically the san1e as Lhe old General Cur­riculu1n. 
As the na1ne in1plies, t.ih is curriculu111 is designed for those who 
expect to  teach in the seventh and eighth grades. Tille courses are�_: largely specified· because the curri cul u1n of the seven th and eighth ' grades is definite in character. 
---- ----
-- CURHICULA 
R EQ U I R E M ENTS 
Education 1,  2, 3, 4 
Fine Arts 1 and 2 or 3 
Mathematics 11 
Geography 1 
Speech 1 
English 1, 3, 13 
Physiology 2 or 1-Tygiene 1 
I-I istory 31 
Social Science 3 
T'eaching 
l\1nsic 4 
Six Elect ives 
In addilion­
I-Iantlwri ting 
l\1usic 4 c 
7\l 
4 units 
2 units 
1 uni t 
1 unit 
1 unit 
;{ units 
l uni t 
1 unit 
nni t 
2 units 
unit 
G units -----
24 units 
Physical T'raining-l\1cn take Physical Training 
1112, l, 5 nnd 9. \Von1en b2gin with an elective, 
followed by \\' l, 2 a11t1 :3, or w .d,  5, 6. 
Sun1n1ary of t -he Gran11nar Grade Curricul un1 : ·Prescribed subjects IS units 
Electives G units 
2·1 units 
Electives 1nay be chosen nt Che ·option of the student, provided 
that three related subjects be elected in son1e one departn1ent, and 
that students 1nay not elect n1ore than two units in the follo,ving 
departn1enls: Fine Arts, lfo1ne Econon1ics, Industrial Arts, I{in­
dergarten, Physical Educa tion, Education, Special Education or 
Music. 
In choosing their electives stu(lents should he careful to take 
the subjects in Lhe order reco1nn1ended by the various <lepart111ents 
in order that the proper sequence of subjects may be followed. 
-----------�- -- - ·--·---- --
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I N T E R M E D I ATE G R A D E  C U R R I C U LU M 
A.dv.fsor- Professor L-ott. 
T·his curriculu1n n1eets the needs of Lhose ·who are to teacH iii grades four, five, and six. In these grades geography is one of the 
outstanding subjects and is consequently given a pron1incnt plitcn. -, 
Requirements 
Education 1, 2, 3 
English 1, 2, 9 
Nature Study 3 
History 12 
Hygiene 1 or 
Physiology 2 
Geography l, ., "· r eaching 
Speech 1 
Mathematics 1 1  
Music 4 
Fine Arts 1, 2 
Industrial Arls 
Four electives 
In addition: 
Handwriting 
Music 4 c 
5 
lG 
3 uni ls 
:i nn its 
1 llll i t  
unit 
1 unit 
3 units 
2 units 
1 unit 
1 unit 
1 Uilit 
2 units 
1 unit 
4 units 
2·i units 
Physical Training, four tern1s; elective, followed by w 4, 5
1 
6. 
K I N D E R GARTEN-P R I MARY C U R R I C U L U M  
Advisor-Professor Roberts. 
In line ·with the n1ost advanced practice in education, this coutse_ 
purposes to unify the kindergarten wiLh l'11e work of lower ele, 
mentary grades and to that end is intended to meet the nee,ls. 
thruout the state for wel•l trained kiudergartners and primary 
teachers. 
On account of the necessity for musical ability on the part .. Qf' 
I 
·c-
- --
--
-
---
- ·------"----- --- -----:--:;. 
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1,jndergarten teachers, in  addition to  olher general require111ents, '. 0 .. 8 who expect to follow this particular line 1nust be able to play ill ::, 
aie piano reasonably 'Well. 
Requ irements 
F'1u:s1I1\fA:'i YEAH 
Eid ucation 1, 2, 3 
English 1, 2 
Speech 1 
I;'ine Arts 1, 2 
l(indergarten-Pri n1ary 
Music 4 
Industrial Arts 17 
In addition: 
Physical Training ,v7, 8, 9. 
l\fusic .Jc. 
English 8 
1\.fa'l1he111atics 11  Nature Study 1 
History 30 
Music 5 
l, 
Teaching (Kindergarten) 
Teaching (Primary) 
Three electives 
In addition: 
Physical Training, elective. Jiandwriting 
Suggested clecli vcs: 
Education 4. 
2 
lfo1ne Econon1 ics 7 ( I-Ion1 e Nursing) .  Social Science 1. 
1 1  
3 units 
2 units 
1 unit 
2 units 
2 units 
1 unit 
1 unit 
12 units· 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit  
1 unit 
2 units 
2 units 
3 units 
12 units 
�f\,:W:''.Y· 
F·::-:.· 
r,--.... 
�- -.,.:: 
f:. r·.· ----------- ·-- ----------- -------·----------·----
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English 4. 
}lygiene 1 .  
Mythology 1 .  
l\1odern Language. 
Geography. 
Speech 9. 
Speech 13. 
CO M M E RCIAL CU R R IC U L U M  
.A dvisor-Pro.fessor \Vells. 
T11e College offers no con1n1ercial ,vork, but i n  conneclion With 
the Cleary Business College, Ypsilan·li, F'erris Institulc, Big Hap. 
ids, and the l)etroit Business Institute and the Detroit Business 
University, Detroit, i t  offers i.l two year conunercial course. 'l'jie 
coHege accepts the con11nercial work of these institutions and re. 
quires a yea.r's work i n  residence. 'l'ihe student pays lhc regular 
fee of the business college in which he lakes his con11nercial work. 
For the work done at  the Nor1nal College he pays Lile regular co\. 
lege tuition fees. 
Subjects required in the Normal College : 
JI:ducation 1, 2, 3 and 4. 
Social Science ;:: and 5. 
English 1. 
Geography 5. 
F'our electives. 
In addi tion : 
Physical Training-l\1en lake Physical Training 1nl, 2 and 5 
or 9 ;  wo1nen take Physical Training \vl, 2 and 3. 
CUHRICULA 33 ---
FI N E  A RTS C U R R I C U L U M  
students specializing i n  11'inc Arts should take the iollowing 
named courses in the order given : 
Fll�ST YEAH SE('OX!> YEAR 
Education 1 
F'ine Arts 1 
F'ine Arts 2 
Speech 1 
Education 4 
Fine Arts G 
Industrial Arts 15 
Geography 1 or J-Iistory 31 
Phys. Tr. wl,  w2 ant1 one Phys.  Tr., w3 
other 
Education 2 
Fine Arts 3 
Industrial Arts 17 
E:nglish 1 
lland·writing 
Education 3 
Fine Arls lG or 1 8  
Fine Arts 5 
Fine Arts 9 
Fine Arts 15 
I ndustrial Arts 7 
Te-nch ing Art ( 2  un its) 
Fine Arts 17 
::v1athe111atics l 1 or Nature 
Study 
Elective-Fine Arts 
Teaching in ,Grade (1 unit)  
Students co1nhining Fine Arts and Industrial· Arts  s"11onlc.l take 
the fol lowing subj eels : 
J:\' IJUSTHIAI, AHTS 
Courses 1, 2, 7, 15, lG, 17. 
FIXE AHTS 
Courses 1, 2 or 3, 5, G, !), 15 or 16, 17 or 18 .  
For description of Industrial A.rts courses see page 138. 
'For con1bincd ·curriculurn in l\1usic and Fine Arts see page 86.  
In addition : 
'1.'he additional subject:::; 1nentioned under the Grannnar Grade 
curriculu1n, se(� page 79. 
Students specializing in F'ine A rts arc required to teach two 
terins in li'ine Arts and one ter111 in t,he grades. 
-- --- -- - --- ------ -- -- - -- - ---�------
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I N DUST R I A L  A RTS C U R R I C U L U M  
Fall 
Education 1 
Fine Ar.ts 1 
Industrial Arts 1 
Mathematics, 11 
Phys. Tr., elective 
Industrial Arts 3 
Induslrial Arts 17 
Eleclive 
Teaching 
FIHS'l' Yl�:\.R 
Winter 
Education 2 
Fine Arls 2 or 3 
Industrial Arts 16 
English 1 
Phys. Tr., wl 
s1,:coxn YEAR 
Induslrial Arts 7 
Industrial Arts 4 
Elective 
'.!'caching 
Spriuu 
Education 3 
li'ine Arts 9 
Ind us trial Arls 2 
Nature Sludy 1 
Phys. Tr., \V2 
Ind us trial Arts 5 
Industrial Arts 15 
Elective 
Geography 1 
(Grade or Special) Handwriting 
MUSIC 
P U B L I C  SCHOOL M USIC  
The Normal College offers exceptional opportunity for the train• _­
ing of teachers of public scl10ol music. The Conservatory .o! 
Music, which is affiliated witll the college, offers instruction fa 
voice, piano, organ and orchestrnJ instruments. See page 29, Con• servatory.) One with a fairly good voice and an appreciation ot 
music, who is also a high school graduate, would Ile qualified to 
enter the Public School Music Department. For years the college 
has been unable to meet the calls for teachers of public schobL'. 
n1usic. 
----- .. -- -·--·-------------------------..:, '.,_.,;: 
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TWO YEARS' PU BLIC SCHOOL MUSIC CURRICULUM 
First Year Second. Year 
FALL 
J.  lV!usic 1 1. 1Vh1sic 11 
2. l\lusic 14 2. English 4 
3. English 1 3.  rrcachfng l\·1usic i n  Training 
4. Ed neat.ion 1 School 
5. Music 26 
6. Phys. Tr., clcclivc 
\\'I'.'i'l'ER 
1 .  1\insic 2 1. Music 12 
2. Music 15 2. English 5 
3. l\1usic 5 
0 "· "reaching l\1usic in Training 
4. Education 2 School 
5. :Music 26 4. Phys. Tr. w 3 
6. Phys. Tr. w 1 
SPRING 
1. l\tusic 2 1. lVIusic 13 " 
2. Music 16 2. English 8 
3. l\·1usic 6 3. Music 8 
4. Educilion 3 4. Elective 
5. 1\-lusic 26 
6. Phys. Tr. w 2 
"fhe first year's ,vork n1ust be con1pleted before entering the 
Training Depart111ent. 
Handwriting is required of all students in Music. 
All students are required to classify in Normal Choir (Music · 
29), w'hich asse111bles evenings thruout tJhe college year as 
follows: 
Tuesday-6: 1,5.7: 15 Sopranos and Contraltos 
7 :  15-8: 15 Tenors and Basses. 
Thursday- 7-8 Full Choir. 
,�r�t
t:: 
�:� ·:.-; 
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P U BL IC  SCHOOL M U S I C  A N D  D RAWING  
The current syslcn1s of public schools creaite a den1and for Supervisors of ::'vlusic in connection ,vitih sonic other subject-­
the popular other subject, from the standpoint of the tletnand has con1e to ;be drawing, Tlle Nor1nal College is unable to m! the ,positions t.hait co1ne to Vhe notice of its officers each year for Supei·visors of these two subjects. 'I"lle frequency of these op. 
portunities to our grach1ates for excellent positions has created a popular desire to enter this double course-a desire that is sometimes not justified by sutlieient latent ability in both sub. jects in tihe student. Nonnal .Conservatory opens its doors for the purpose of instruction, encoura.gc1ncnt and inspiration to all  an1'bit ious 'workers . in  the arts but i t  enrolls upon its roster of ,prospective Supervisors only those who have special talent for -both subjects elected. Son1eti1nes students prepare in both subjects and aHer a. tcaehing experience drop one subject, be. 
con1ing specialists in either n1usic or drawing, as talent and cir. · cu1nstances detcrn1ine. 
The various drawing subjects presented serve as a preparation for teaching art in  the grades and in  the high school. The aim . is to fu1�niS'h the student not only with n1aterial of practical nature, ·but also with a background of general artistic knowledge. rr-he schedules of study are arranged under the assun1ption that -all students shaH remain for the full course of two years. Others entering irregularly 1_11ay find it i111 possible to graduate on a shorthand period of residence because of conflic{s in requirer! -, 
\\'Ol'k. 
TWO-Y EAR C U R R I C U L U M 
FALL 
First Year Second Year 
1. Fine .ltrts 1 1. ]cine Arts 9 
2. 1\1 usic 1 2. Music 1 1  
3. English 1 3. Music 14 
4. Education 1 4 .  Teaching 1\1:usic in Training· 5. Music 26 ,School. 
6. Phys. Tr., elective 5. Phys. Tr. W 3 
--- -, 
----· 
1. F'inc Arts 
2. Music 1 
3. :rvJusic 5 
-l. Education 
5. :Music 2G 
6. phys. Tr. 
1. Fine Aris 
2. I<'inc Arts 
3. l\lusic �� 
4. Music G 
5. Music 20 
6. P,hys. Tr. 
2 or ,  0 
2 
w 
G 
5 
w 2 
?..l U8IC CUIW.lCULA 
\\'lNTE.H 
1 .  Elective, Fine Arts 
2. Ji'inc Arts lG or 17 
a. l\'lusic 1 5  
4 .  J!}ducation 3 
87 
G. Teaching l\1usic i n  Training 
School 
1. Fine Arls 1 5  
2 .  Elective F'i ne _t\.rts 
:::. Tv1usic S 
4. r eaching Dra:wing i n  
"T'raining School 
All students specializing i n  ·Pnblic School l\1usic or ta.king any 
course in co1nbination with Public School 111usic n1ust take private 
lessons at the ·Conservatory i n  both singing and piano playing 
thruout the two years' residence, u nless after exa.n1ination by the Director of the Conservatory tihey are found skillfu1 e nough 
to tle excused fro111 o ne of these studies for a-..part of <the time. 
R U RA L  EDU CATI O N  C U R R I C U L U M  
..1\dvisor, Professor Pitt1nan .  
In order that those "'·ho desire to teach i n  the rural schools 
may be 1nore definitely prepared for their work, courses are 
designed to n1eet their special needs. \Vhile these courses prepare 
especiaHy for rural service, the certificates qualify the holder to teach in the elen1entary grades of any rural or urban school 
in the state. 
:, ·. ·�·;.:,, 
::. , :·.,.· 
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TWO YEAR CURRICULUM-LIFE CERTIFICATE 
FALL 
First Year 
Education 1 
*Rural Ed. 1 
1 unit 
1 unit 
Agriculture 1 unit 
Rural Ed. 3 (Grammar) 1 unit 
4 
Penmanship 
Phys. Tr., elective 
Second Year 
Rural Ed. 2 or G 
English 1 
(Music •1 1) 
(H istory 31 1) 
or 
(Teaching 2)  
Phys. Tr. G 
1 lluit : 
l Unit . 
2 Ullit� 
4 
,YlN'l'EH 
Education 2 1 unit 
l?iue Arts 1 1 unit 
· Speech 1 1 unit 
Rural Ed. 4 (Language) 1 unit 
4 
Phys. Tr. W 4 
Education 3 a 
or 
Rural Ed. 7 (Economks) 
1 llll\t 
Education 4 or 6 1 uniC 
( Music 4 1) 
( History :n 1) 
or 
(Teaching 2 )  
Phys. Tr., elective 
4 
*On approval of the President and tho acting •head of t4e 
departn1ent, county norinal graduates n1ay take Rural E<lucaliO,f 
•l in lieu of this course. 
. -·- .. ---
---...... "i 
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Fine Arts 2, Agri. 5 
or 
Jnd. Art 14 
nural Ell. 5 
1 un i t  
(Ari t hnwtic) 
1 
1 
un i t  
un i t  Geography 1 
Nature Study 3 1 un i t  
Phys. Tr. \V 5 
·1 
Hurni Ed. 8 ( Sociology) 
,Physiology 2 or 
I-Iygiene 
I-Io1ne Econo1nics 55 
or 
Industrial Arts 17 
Geography 3 
Phys. Tr. elective 
Musie 4 C 
I-I and writing 
80 
1 un i t  
1 un i t  
1 un i t  
1 un i t  
·1 
1. Practice teaching w ill be done during the fall or  winter 
ternis of ithe second year. 
2. Students with experience and previous county norn1al train· 
ing will take Rural Education G, others ,vHl take Rural Educa­
tion 2. 
3. Men who lake this course should take the (allowing Physical 
Training courses: l\11, I\-12, 1\15, l\110. 
4. All students ,vho take llural Education courses are 111en1· 
hers of the Trailblazer Club and must appear on the program 
at least once each ter1n. 
5. Graduates fron1 county n or111al schools \\"ho are also grad­
uates fro1n approved high schools arc given credit in eight sub· 
jects as follows: Education 1, Rural Education l, Fine Arts 1, 
Hural Education 3 , and four of i.:he follo,ving: Speech 1, Music 4, 
History 31, Geography 1,  Rural Education 4, Hural Education 5, 
Physiology 2 or I-Iygicne 1, selection n1ade according to present 
equipn1en t and special in tercst. 
R U RAL S U P E R I NT E N D E NTS 
'l'he 1noven1ent for consoli<laled schools in 11 ichigan ·has created 
a deinand for n1en t.o fill the superintendencies of these schools 
It�\<:�, 
Tu". 
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;11Hl at the s,une {i n1e teach agriculture. Suell n1en should have 
training in public school organization and ad1uinistration and·: 
a,Iso a technical course in agriculture. No single institution �11� 
l\1ichigan furnishes t.,h is preparation. 
""fhe Agricultural C-oilege offers the training in agriculture anll , '  
the norn1al schools offer the training in  ,public school -ad1n inis­
tration. 1'o 1ueet t11e situation the nonnal schools and {he Agri_· 
cultural ,College have adopted a plan of cooperation w1hereby 
students 111ay pursue a t,vo year curriculu 1n at the nor1nal schools 
,vhich will co111bine public school organization and adn1in istra� 
tion and rural sociology and ithc •basic courses in  agricullure. 
This two yenrs' ·Curriculun1 ,vill be given two years of credit at 
the l\1ich igan Agricultural College. 
}Jnglish 1 and 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 units 
l't1athe1natics 1 4  and 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 units 
Education 1 ,  ·2, �1 . -and 1 6 . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  4 units 
Teachers' Courses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?. units 
Teaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 units 
'Preferential Agricultural Courses 
AgricuHure 2 (Soils) . . . . . . . . . . . . . .  . · · · · . . . .  l unit 
Agriculture 3 (Farm Crops) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l unit 
Agriculture 4 (Animal Husbandry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 unit 
Agriculture 3 (Gardening) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 untt 
.Agriculture 8 (Rura1 Organization) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 unit 
Preferential Science Courses 
Oheinistry 3 and 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 units 
Physics 4 and 5 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 2 units·, 
Botany 1 and 5 . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 2 units 
CGHHICULA 91 
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J;esirable Elective C-0urses 
Geography 1 
Geology 1 
zoology 4, G or 9 
Handwriting is required 
Botany 2 
Agriculture 6 
Chenlistry 7 
of all slnclents in  J\.gricultnre. 
S P EC IAL  EDUCATION 
In order to  1neet U1e de1nand for teachers of  the various types 
of handicapped children, including the feeble-n1inded, the deaf, 
lhe blind, the crippled , the anen1ic and tubercular children, the State Nonnal College in co-operation ,vith the Detroit 'reachers 
College has establisht the Department of Special Education. 
The ,vork of this depart1nent is carried on at the Detroit 
Teachers' ·College in order <that advantage might be taken of the opportunities for observation and clinical study offered by the 
school syste111 of a large city. Students desiring to specialize 
in U1is field should enroll at the Detroit center, and all  corres­
pondence with regard there-to should be adclrest to Professor 
Charles M. Ellioll, Detroit Teachers' College. 
Students enrolled in the college desiring inforn1ation should 
consult the Registrar. 
See under clepartn1ent of Special Education require111cnts for entrance upon this curricu hun. l<'ollowing is a sununary of the courses offered: 
.Special Education 1 to 14 inclusive 
Typewriting 
Sociology 
Physical Education 
I-lon1e Econo1nics 
14 units 
1 unit 
1 unit 
unit 
1 unit 
ONE YEAR C U R R I C U L U M-LI M ITED  C ERTI FICATES 
Besides the regular \\'Ork outl ined in the .preceding pages, 
there are two fonns of lin1ited certificaites given foi;- partial 
curricula. 
1 
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1. 'l'HHEr; YEAR CElt'l'lFlCATE C.UHHIHULU.M 
A Three Year Certificate will he given upon the completion 
by high school graduates of fourteen units of work, as specified 
hclo,v. This will require one year and one Sll'ffl?ncr tcr11i of work. 
The ccrtil1cate is valid ifor 01ree years in grades below the tenth. 
List of Snbjects 
Education 1, 2, and 3 
Teaching 
Fine Arts 1 or 2 
English 1 
Music 4 
Six teachers' courses 
l\1at-he1natic� 11 
Geograp'l1y 1 
English 3 
History 31 
Physiology 2 or 
Hygiene 1 
Speech 1 
Total 
In addition students are required to take: 
:i units 
2 units 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
G units 
14 units 
1. Physical Training two terms (Phy, Tr. wl  and 2 or 4 or 5). 
2. Music 4 c. 
3. l!anchvriting. 
Students \V·ho take out this 1i-Inited certificate and \vho return 
for the life certificate af>terwards will be required to complete ten 
units of work for the life certificate. 
2. llUHAL SCHOOL .CJ.:l!TIFICATE Cui:HICULU.M 
'I'his curriculun1 is designed for students w·ho expect to teach in 
the rural schools. ·Graduation fron1 an accepted high school is 
required for entrance. J<'ourtcen units of work requiring at·. 
tendance for one year and one su1111ner ter1n are necessary to_ 
----�- -� ··--
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coinplele ,Lhe 
cnrriculun1. This certificate granled on the com­
plet
ion of this curriculu111 is valid in any school in l\1ichig·an for 
three years. 
O N E  YEAR C U R RI C U L U M  
FALL 'l'l<:Ri\l 
Rural Ellucalion 1 or Social Science :3 
·Geography 1 
Agriculture 1 
nural Education 9 (Gran1n1ar) v 
I-Ian d \vriting 
1-Iygiene, 2 hrs. 
\\' l ;';'l'ER TEIDl 
Rural g(lucation 2 
Speech 1 
English 1 
Music 4 
Physical Training \V4 or 1\1.1 
Sl'Hl?'.G ·TEID[ 
Rural Education 5 or Industrial .Arts 17 
Rural gc1ucation 4 ( I..,anguage) 
Practice 'fea.ching 
Physical Training \\'·5 or l\·12 
SUMMER TEJD.[ 
Rural Education 1 or Social .Science 3 
H.ura.l Education 5 or  Industrial .A.its 17 
1 unit  
1 unit  
1 unit  
1 unit 
4 units 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
4 units 
1 uni l 
1 unit 
2 units 
4 units 
1 unit 
1 unit 
2 units 
-- ----·· 
----------.. ---
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1. H.ural Education courses are to be taken 
nates. All courses offered arc required. 
2. ..A.H students who take the l{ura.l Education courses are n1e 1nbers of the 'rrailblazer Club and 111ust appear on the progralll at least once each tern1. 
3. 1\1en who take this course should take Physical r raining courses Ml and M2. 
EXTENSION AND CORRESPONDENCE COURSES 
The State Nor111al College offers two varieties of non-re8ident work, Correspondence and Extension. 
Extension \Vork 'Was lnaugurated by the college a t  the request 
of certain cities of l\1ichigan and has been in operation for four 
years. The fo'llowing rules gover,n correspondence or extension courses: 
1. 1-\.ll persons desiring to do correspondence or extension 
work 1nust 111ake application to the Extension Director on blanks provided by the college. No credit will •be given unless 
this require11 1 ent  has been 1net. 2. ·.students ,vho enter the Nonnal College having done resi­dent ,vork in any of  the other nonnal schools of the st-ate are 
held to a n1inhuu1n resident require1nent of  two terms (eight units) . 
Students who have con1pleted \VOrk on our lif.v cerUficate cur­
r.iculu1n and are \vorking on the degree curriculun1 are required 
to do at  ijeast eight units in residence, the last four of ,vhich 
should be done in11nediately preceding graduation. 
3. Work done by ·correspondence or extension shall not count to reduce the unHs -of resident ·\vork required for tJhe several 
certificates or degrees. 
4. 1-\ll correspondence or extension courses of instruction are 
the equivalent of  corresponding courses offered in residence. 
5 .  Not 1nore than one-fourth of the units yet ren1aining to be 
done for any certificate or degree n1ay be done by correspondence 
er ex-tension; for exan1ple, a person holding a lin1ited Certificate 
and needing ten units for a life certificate 111ay do two by cor­
respondence or extension; a. person holding a life certificate and 
. ..• -------·-. �------:---
before the allcr. _ 
needing t wenl:v-four unils for a degree n1ay do six by corres-lldencc or extension. � G. students 1nay not take 1nore than two ex-tension or two 
correspondence subjects at one ti1ne except on approval of the 
coinmitt.ee. 7. Ji. is expected that a correspondence suhject will be con1-
Jeied in not -less than twelve weeks or 1nore than thirty-six p • . . l weeks fron1 the tnne 1t 1s )egun. s. Any student laking correspondence work, who has not  re­
ported wit.hin nincity days, \\'ill forfeit t1he fee he has paid. 'fhere will be no refund of fees to students who 'have partially con1plcted 
a course. 
n. Students doing work in residence ,vill not he pern1itted to 
carrY courses in correspondence excevt on approval of the con1-mittee. 
10. Slucle1l'ts who are not high school graduates will not be 
permitted to carry extension or correspondence courses ,vithout pcnnission of the co1n 1nittee. 
11. Any person desiring to clo work for credit outside of reg· 
ular class work with a teacher of the inslitution shall n1ake appli· cntion to the Extension Con1111ittee. 
----------- -. .. -
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Department Courses 
CHEMISTRY 
PHOFEssou 13. \V. ·PEE'l' Ass1sT.L-..:T P1toF1:,::;so1: 13YHO.'. Co1mrn 
Mi:. HEintAN BECK 
The class room and laboratories are on the third floor of 
Science I-Ja11. Students specializing in ·ho1ne eco110111ics are re­
quired to take C-oi1rses 1, 2, 3, 7, and 1 1 ;  itllosc specializing in 
p'11ysical education, Courses 1, 2., 3, and 7. 
A three-year curricuhnn con1hining the Physical and Bio. 
logical Sciences and also the physical and l\1al.he1natical -Sciences · 
is suggested in this catalog in the Physical Science Departn1ent. 
Note that Chemistry 3, 4, 5, and 7 are required. 
Students specializing in chemistry should confer with the head 
of the department as early as possible and outline the electives 
that will best meet their peculiar needs. 
Attention is called to the Chemistry Club described in the front 
parl of the catalog. 
1. General Chcniistry. 1 unit .  
_t\. study of the history, occurrence, preparation, properties 
and uses of the 1nost ilnportant 11on·n1etals, with their_ 
principal con1pounds and of the eleinentary principles 
underlying che111 istry. Lectures, illustrated by experi-
1nents, text-book and laboratory ,vorlc The laboratory 
'hours to be arranged \Yith the classifier or instructor. 
l�all and "\Vinter tenns. ...-\ssistant Professor ,Corbin. 
2
1 
General Che1nislry. 1 unit. 
This is a continuation of Che1nistry 1. This course 
completes the study of the most common non-metals ·and' 
!i(j 
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takes up a brief study of the 1netals wiLh a few lessons in 
organic che1nistry. The additional laboratory hours are 
to be arranged ·with the cl:.Lssifier or instructor. 
Winter and Spring terms. Assislant Professor Corbin. 
3. College Chemistry. 1 unit. 
An advanst course in general and inorganic chen1istry. 
Tho theory and funda111cnta.l principles of che111istry are 
0111phasized. ll'ollows chenristry 1 and 2 or an approved 
course in a 'high - school. It is a foun<lation course and 
111ust precede all other courses in che1nistry. 'Dhc labora� 
tory hours are to_ be arranged. It may ibc elected as a 
iteacher's course. 
Fall and Spring terms. Professor Peet. 
4. Qualitative Analysis. 1 unit. 
This is largely a laboratory course calling for two hours' 
work daily. The lectures include a study of the theory 
of solution and the laws of chemical equilibrium. The 
laboratory work includes a study of the methods of sep­
arating and identifying the con1mon n1etals and acids. 
Constant l)raclice is -given in ana:lyzing substances unv 
known to the student. 
" 
Fall and Winter terms. Professor Peet and Assistant 
l'rofessor Corbin. 
5. Qucmtitotivc ilnqlysis. 1 unit. 
This is a laboratory course requiring two ·hours' ,vork 
daily. rl'lhis class also n1ects twice a ,veek for quiz and 
instruction. 'l'he ,vork is both gravimetric and volu111etric, 
the gravin1etric portion including the detern1ination, in 
sin1ple con1pounds, of the co111111on metals and acid anhy· 
drides and the volun1etric \vork including rt.he preparation 
of standard solutions, the determination by alkalimetry 
of a few of the common acids and alkalies, and the deter­
mination of the elements, iron, chlorine and iodine by 
methods of oxidation and reduction. Students get prac­
tical work in making up solutions for the laboratory. 
13 
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'\Vintcr -and Spring tern1s. Professor Peet and 
Professor Corbin. 
G. Q 11a11 titativc li11alysis. I unit. 
1.'his is a continuation of Che1nistry 5. It includes anah.'. 
sis of brass, technical analysis of li1neslone, ancJ. fount�.' 
Lion ·work 'for analysis of 1ninerals anti fertilizers. 
Spring tern1. Professor Peet. 
7. Organic Chctnistry. 1 unit. 
This course must lie preceded by one year of high school 
che1nistry or its equivalent. An elen1entary course in 
general organic che111istry, including both aliphatic aJ.d 
aron1atic con1pounds. Special attention is given to co.u. 
pounds ·having an iinportant relation to household ans 
physiological chen1istry and a.griculture. I..Jaboratory ho-J; 
lo be arranged. 
Fall and spring ter111s. Professor Peet and Assistant 
Professor C-0rbin. 
8. Organi.c Prcpa.rations. 1 unit. 
This course must be preceded by Ohemislry 4 anc] 7, 
Laborfory work, 10 hours a week. A number of typical 
organic con1pounds are prepared. 'rhis course h; vruu. 
able in helping to give the student a better understandi!g 
of Chemistry 7 and is one of the best courses in chemis�y 
for teachlng the setting up and handling of apparatus. 
Fall or Winter term. Assist,mt Professor Corbin. 
9 .  Food Analysis. 1 unit. 
This course must be preceded liy Chemistry 4 or 7. 11ie 
lectures and recitations twice a \\'eek deal with fo�d­
industries. The laboratory work includes the con1pla;; 
analysis of milk and 1nilk products, analysis of 
sugars, -fats and testing for aduliteration of foods. 
Spring term. J:>rofessor Peet. 
-- ------ ---
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J,'oocl 1tnalysi.s, A llvnnst. 1 unit. 
This course nn1st be preceded by ,Che1nistry 9. This is a , 
laboratory course calling 'for t\\'O hours' ,vork daily. '!'he 
work varies according to the ,vants of l'he studen<ts, -but 
includes the study of sugars, protein, fats and sanitary 
analysis of ,vater. 
professor Peet. 
11. Jlouschol<l Chemistry. 1 unit. 
'fhis course includes a study of the carbohydrates, fats, 
protein, enzy111es, the che1nistry of digestion, the calori· 
111eter, sanitary ,vater, baking -po,vders, beverages, fer· 
111ents and preservatives, disinfectants, cleaning agents, 
dyeing, food -laws and adulterntion of foods. The labora­
tory work takes up sin1ple tests and properties nf carbo· 
11ydrates, fats, protein, digestion experilnents, analysis of 
milk, a study of textile fibres and adulteration of foods. 
Professor Peet. 
!2. ,idva.nst Qua.lifotive 1lnalysis. 1 unit. 
This course must be preceded 'by Chemistry 4 .  I t  is  a 
two-hour 11\boratory course, recitati'ons- t,vice a ,veek. 
1So1ne tin1e is given to the separation of n1eta.ls in the 
presence of phosJ>hates and oxalates, the analysis of alloys 
and the separation of con1plex mixtures. A more thoro 
study is given to the ionization theory, la,v of n1ass action 
and equations of oxidation and reduction than is given in 
C.hemislry 4 .  
Winter term. Professor Peet. 
13. Coal and Water 1inalysis. 1 unit. 
The co111plete conunercia,l analysis of coal, including the 
detern1ination of the i1eating value ,vith a calorimeter, is 
offered. The ordinary chen1ical analysis of ,vater is 1nade 
,ind the bacterial count. A laboratory course ten hours a 
week. 
Professor Peet and Assistant Professor Corbin. 
----------- - - ---
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14. Physiwl Chemistry. 1 unit. 
This course must be preceded by Chemistry 4. A study 0; 
tlle laws and theories that relate to the behavior of ga� . 
liquids and solids; the plrnse rule ; chemical cquilibriu , · 
an(l elcctro-che111islry. No laboratory ,vork, 41. 
Winter term. Professor Peet. 
16. History of Chemistry. 'h unit or 1 unit. 
Prerequisite: ·Chemistry 4. Lecture, lcxl and scminaD· 
hours to ·be arranged. 1�wo ti1nes a weelL 
Professor Peet. 
Education 
PnoFEsson. CHAnr1,:s 0. IIOY'r, Chai r inan. 
PROFESSOR SAJ\lUEL B. LAIHD PnoFESSOH NAT1IAN l1,,_. l-IA1n11: 
P110FESSOH I-IBNBY c. LOT'l' PROFESSOn HOHA(,1� Z. \Vu,nuu , 
PROFESSOR MARVIN s. P1·rrMAN 
AssOCIAO'E PnOFESSOR THEO. w. H. Il:ION' Secretary 
AssOOIA'l'E P·noFESSOH lIEilBEUT II. FoSTEll 
AsSOCIA'l'E PHOFESSOH. ORLANDO 0. NOHIUS 
All freshmen pursuing any curriculum are required ,to take. 
courses 1, 2. and 3 or 3a. 
Students, ,1•hose curriculum calls for History of Education,: 
may elect fron1 courses 4, 5, 6, or 32. 
1. Psychology 1. 1 unit. 
A consideration of the fnnda1nental laws of hun1an �e-: 
havior. 'fopics especially en1phasized are i nstincts, 'ha·bi� 
and the 1a,vs of learning. 'l'he \\'Ork is based on a text. 
book, supplemen-ted by readings and reports. 
Ji'all, ,vinter and spring. Professors Laird, 1-Ia.rvey, 
Irion, Norris, Foster. 
'l'.­
.: �.:. ... 
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psyc/1010.ov 2. 1 unit. 
'!'his course is a continuation of course I and deals prin· 
cipally with Mental Measurement. It includes the read· 
ing wi Lb dernonstrations, of the Binet 'fests, and class 
examination by the Army Mental Tests, Otis Tests, and 
other forms of group intelligence tests, as well as many 
single association tests and n1easure1nents. The course 
also includes an examination of the psychological char· 
actcrislics of the three periods of infancy, childhood and 
· adolescence, and an application to tJhe111 of the psycho· logical principles ]earned in course I. It is considered a 
laboratory course, and the basis of the ,vork is class 
experilnentalion. Required ,vork. 
F'a11, winter and spring ter111s. Professors Laird, llarvey, 
Lott, Irion, Norris. 
3. Princi.vlcs of 'l'eaching. 1 unit. 
A study of the principles underlying t11e teaching process, 
the organizing and 111otivating of school activiities, the 
method of maintaining discipline, the ,psychological factors in teaching, and methods of measuring the results 
of teaching: making the school conform to vhe community 
ideal, and developing the curriculum in conformity with 
it. Presupposes Education 1 and 2. Offered each term. 
Professors Laird, I{arvey, I,ott, Irion, Norris and Foster. 
3a. Chanuing Concevtions in Elementary Method. 
This course deals with the various t·heories which have 
dominated elementary practice. The historical situations 
out of ,vhich they arose, the elen1ents ,vhich characterized 
them, and the virtnes which they possessed will be dis­
cussed. Special emphasis will be placed upon the dom· 
inale conceptions of n1ethod found in the A1nerican ele· 
mentary school at present. 
Headings, reports, discussions. 
Professor Pitt1nan. 
,_::::,,. ,• - -
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4. History of Afodern Erlucation .. 1 unit. 
An historical study of the principles of education grow� 
ing out of the development of cduc>tliona<l and social ideals· 
represented by the different educalional movements i; 
n1odern tin1es. 'rhe atte1npt is n1ade to study the n1eaning 
of accepted principles by tracing t,hem to their sources. 
Text: Hoyt, Stndies in the History of Modern Education 
·ll'all, ,vinter and spring ter1ns. Professors I-loyt and 
Wilber. 
5. lTistory of 1lncicnt Ed1lca.Uon. 1 unit. 
An h istorical study of the educational movements that 
constitute educational endeavor ·in the \Vestern \Vorld 
down to the ·beginning of 1nodern tilues. The course aims 
(1 ) to work out an intelligible account of the relation 
or t11ese successi ve movements to the contemporary social 
movements; (2) to follow the evolution of educational 
content, teehnic, equipment, ne,v ideals and ne,v theories· 
( 3) by comparison and contrast of these elemcn ts with 
.present conditions, to arri ve at a better appreciation oi 
our own times; and ( 4) to consider our indebtedness lo 
ancient and medieval endeavors. Lectures, readings and 
cl,ass discussions. Presupposes courses 1, 2, and 3. 
F'all and ,vinter ter1ns. Professor \Vilber. 
6. History of Education in the United States. 1 unit. 
A consideration of the historical development of educa, 
tion in ·bhe United States and of the influences affecting 
it. ·Special attention is given to t11e growth of the varj. 
ous educational agencies, and to state and national organi· 
zations. Text : ,Cubberley, Public Education in the United -
States. 1Presupposes courses 1, 2, and 3. 
Professors Hoyt, Wilber and Pittman. 
7. ,idvanst Child Study. 1 unit. 
An experimental laboratory course, dealing, with the 
n1ethods of the n1easure1nent o f  n1ental processes a_11il 
,vi tll ·the va.rious tests and devices for <1ctcr1nining the<· 
,,. 
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111ental capacity of children. La1boratory ,vork, lectures, 
readings. Not open to freslnnen; presuppos_es courses 1, 
2, and 3. 
Spring ter1n. Professor I-Iarvey. 
s. p8ycllolOOY of IncUv·id1wl Dif]e-renccs. 1 unit. 
'fhis course is con1p1ementary to the courses in general 
psychology and is designed to enable teachers to determine 
the characterislics which constitute the peculiarities of 
individual children. Laboratory ,,·ork, leCtures, read ings. 
Not open to freshmen. Professor Harvey. 
10. Ea-ucational Measurement. 1 unit. 
An advanst course, not open to Freshn1eu. 
Ju this course, instruction is given in the 111ethods of colM 
1ecting, tabulating, and representing e ducational data. 
The various 1neasures of frequency, distribution, averages, 
relationship, correlation are studied. Constant use is 
111ade of data collected by using the various scales and 
tests that have ·been devised for n1easuring educational 
products. 
Fall term. Professor Harvey. 
!2. p_sychology of the Common School S1tbjects. 1 unit. 
1f'his is an ad vans-t course not open to freshn1en, and n1ust 
be preceded by courses 1, 2, and 3. It is intended to sum­
mate the work that 'has been done in experimental peda­
gogy and in measuring the efficiency of teaching. An 
evaluation is given of the methods of teaching penn1anM 
ship, spelling, reading, arithmetic and gran1mar, and .an 
exan1ination n1atle of t11e various scales and tests for 
determining efficiency in the con11non school branches. 
Professor IIarvey. 
15. 8ocictl Psychology. 1 unit. 
A psychological study of the social life. The course is a 
consideration of tlle bearings of n1odern psy,.chology upon 
!, ,; ?'· 
'<< 
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the methods of social evolution and organization. 'rtif· 
basal traits of the individual serve to explain socia( ,  
phenon1ena. Lectures, reports, discussions. Presuppos�i_ ,�; 
courses 1, 2, and 3. 
J?all and su1nn1er ter111s. Professor Lott. 
15a. Educutiona/. Socioloff1J. 1 unit. 
A development of some of I.he principles of Social 
Psychology, and lhe adaption of these principles to edu­
cational theory and practice. J=>arUcular en1pllasis is; 
p]aced upon group and con1n1un ity a.ctivities through 
,vhich the individual is educated. ]leadings, reports, dis� 
cussions. 
Winter term. Professor Lott. 
16. School .1dministraHon. 1 unit. 
This course deals with the problems of school organiza. 
lion and control from the standpoint of the superiuc · 
tendent. 1Consideration is given to the developn1ent of 
our school system, its plan, structure, and the l aws bf 
which controlled. The consolidated school movement, 
its advantages and require1nents, receive special atten._ 
tion. The course of study, school buildings and equip. 
1nent, and the relations between superintendent, teachers_ 
and boards o f  education are matters of special study. 
Lectures, readings and class discussions. Presupposes 
courses 1, 2, 3, and 4 (or 5). 
Spring term. Professor Wilber. 
18. 'l'he Socia.nze<l 01lrr-iculu1n. 1 unit. 
An introductory course in  the theory of the formulation 
of a school curriculum that will meet the requirements of 
n1odern social conditions. \Tocationnl activities are con, 
sidered as projec-ts for social cooperation, and problemS " 
involved are presented for analysis and solution. 
reports, :1nd discussions. 
Spring and sununer ter1ns. Professor Lott. 
Lectur�_s; 
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of Bcl1tca.tion. 1 unit. 
This course consists of a study of the philosophical bases 
of education anc.l of their relation to <the various lines of 
huinan activity. The different aspects of education are 
considered in the light of their historical development 
nnd their bearing on the solution of present day proble1ns. Assigned readings, reports, and class discussions. Not 
open to freshmen. 
Spring term. Professor Hoyt. 
Zl. r11 troduction to Philosophy. 1 unit. 
A study of the fundamental problems of philosophy, sup­
plen1enting the courses in the history of education and 
furnishing a basis for further philosophical study. Lec­
turcs1 readings and class discussions. Not open to fresh� 
n1en. 
Spring ter1n. Professor \Vilber. 
22. History of .1ncienl Pltilosoplty. 1 unit. 
A study of Greek philosophy from Thales to Aristotle. 
The work is based on a textbook, supp)emented by lec­
tures, readings, and class discussions. ·Not open to 
fresh1ncn. 
Fall term. Professor Wilber. 
23. History of Medieval PhHosophy. 1 unit. 
A study of the development of philosophy from Aristotle 
to ,Descartes, ,vilh a vie,v to detcr111ining the n1edieval sources of n1odcrn thought. 'rextbook, readings, and 
class discussions. Not open to freshn1en. 
Winter term. Professor Wilber. 
24. History of Modern Philosophy. 1 unit. 
A study of the doctrine of the modern philosophers from 
Descartes to Kant, ,both with regard to their relation to each other and their influence on the n1odcrn educators. 
... - .·:". ,., ' 
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Texthoo1{, readings, and class discussions. 
freshn1en. 
Spring term. J'rofessor Wilber. 
26. Ethics. 1 unit. 
A study of the historical development of the principlms 
underlying the social and 111oral hun111n relations, tro.: ,  
gether with the application to modern institutional lif� 
An elective course for life certificate or degree. 
Winter term. J'rofessor Lott. 
30. A,ncrica.n 'l'ho11-ght nncl E<l1tcation. 1 unit. 
A .presentation of the n1ove1nents and tendencies in Amen-. 
ican education, based upon European and A1nericain 
thought. This course ,vill offer an excellent preparm. 
lion for a more intelligent understanding of the growing: 
proble111s of education and ,vill pave the ,vay for a critfi. 
cis111 of n1any educational praclices and experhnentl!i. 
For advanst students only. 
Spring term. J'rofcssor Hoyt. 
31. Special Problems in Ellucationcil Psychology. 1 unit. 
A course intended for advanst students, priucipals an<lt · 
supervisors. An attempt is n1ade to give a practical;, 
,vorJdng kno,vledge of the subject ,vithout going intoi 
detailed -discussions of theories. 'I'he ,vork is based im 
part upon text-book discussions, supplemented by lecture$ 
and Teports. Opportunity is offered for carefully super: 
vised investigations m1d special studies. Not open to; , 
.freshn1en. 
Associate J'rofessor Irion. 
32. 'J1he Evolution of E<l1lca.tional 'J1heory. 1 unit. 
This is a treatment of the ·history of education from 
standpoint of the different educational movements;. 
especially in relation to the great 1noven1ents o f  civiliza'", 
tion. The aim is to discover the causes and effects of the' 
changes in educational theory. The course may be elected: . . 
--
�· ·. 
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iis required ,vork in education or it 1nay be used as a 
degree subject. 
Professor Hoyt. 
scconda.rJJ Edu.ca,f.i.on. 1 unit. 
This course will deal with the institutional and instruc-
tional aspects of the high school, both junior and senior. 
A study ,vill be n1ade of the secondary school as a social 
institution, its organization and activities, and its curricu� 
1un1. The 111ethodology of secondary instruction "'il1 
receive special attention. Not open to freslunen. 
Professor Foster. 
ENGLISH 
PnoFESSOlt FLOROS .l\. .. ,B.AHBOUH 
ASSOCI..A'fl<} PHOFESSOH ABIGAIL PEARCE 
ASSOOIA'l'l� PROFESSOR Ar...�IA BLOUNT 
i\.SSOOIA'l'g PROFESSOR ESTl�LLE DO\\'N i?{a 
.:'\.SSISl'ANT PHOFESSOU- EHTABHOOK ItANKIN 
ASSIS'l'AN1' PnoFESSOH ELIZABETH CAHEY 
ASSISTANT PHOFESSOH 1\.Jns. E. l\-1. }i'oLso:-..r 
1. Frcsh1nan Co1nvosition. 1 unit. 
This course includes the making of bibliographies ; note­
taking; the outlining of themes ; a study of unity, co­
·herence, and emphasis, as applied to the theme, the para­
graph, and the sentence; the discussion of various n1ethods 
of paragraph development ;  and a brief study of words for 
the purpose of arousing interest in vocabulary. Constant 
practice in "'riting 1s given thruout the course. 
Fro1n six to eight sections ,vill be formed during each 
term of the year. 
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2. E'nglish Gram1,1nar. 1 unit. 
Open only to students specializing in  primary work. ,In,; ele111entary revic,v of English G-ran1n1ar. rl'he course in,.� eludes an analysis of sentences ,vith special reference .t{ punctuation, a rapid revie,v of inflect.ions and funda. '. 
mental constructions, and sucl1 a study of gra1n1natic,, 
usage as the teacher in the primary gra<les needs spec;,i ' training upon. 'rhe entire course is n1ore ele111entary in- :  
character than course 3.  
3. Teachers' Gra11i11iar. 1 unit. 
(a) A rapid academic review of the subject in Whitner'· • Essentials of English Gra1n1nar. In connection wit�, analysis antl composition of  sentences attention will ht' given to the comn1011 errors in speech and wriling ,vliie{ 
teachers in the public schools are most frequently caliid 
upon to correct. Model .Jesson plans wjll also be _sug .. ' 
gested for teacl1ing special topics. Required of all stu:, 
dents npon the Genernl Course and of all students specia1.,: 
izing in English. 
4. Principles of Criticism J. 1 unit. 
Ji"'or freshmen specializing in English, either as a 1najor'' 
or minor. The elementary principles of literary criticism) 
are applied to the study of selections from the AmcriciQ ' 
poets. The main purpose of the course is to introduci-" 
freshman students to an intelligent study of slrort poeni, ::: 
and as a result of such study to enable them to teach su,;.;,I 
poems more effectively in tlre different grades of the pubUi'i 
schools. The course presupposes a high school 
·English Literature, and is open to all students. 
Sections are for1netl during each tcr1n. 
5. Princivles of a,·it icis,n 2. 1 nnit. 
A study of Americ,m prose in accordance with the 
suggested for course 4, and in ',11 cases to be precede.cl 
course 4. The course is deemed especially valua-ble as 
.�--- -·· 
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opportunity for studying diITerent types of prose; the  es· 
say, narrative and descriptive (Irving) ; the essa:Y, 1nedi· 
tativc and .philosophical ( E1nerson ) ;  the short story 
(Hawthorne and Poe) ; minute observ,ition ( Tl\9reau) ; and the oration i n  Webster's reply to Hayne. Different classics 1nay be chosen fro1n tilne to li11 1 e  with the san1E: a-eneral pnr})Ose in  n1 ind. Snpplen1enling course 4 the 
:oinewhat intensive study of different types of prose in  
Principles o f  Criticism 2 is  intended lo  promote more ef· 
fective teaching of prose selections in the different series 
of readers in the elementary grades. At the same time it 
affords a preparation for more advanst courses in English for those who are preparing to teach in high schools. 
\Vinter and spring lern1s. Professor Barbour, and Associ� 
ale Professor Pearce. 
,a. Bn!Jlish !Aterat.1lre. 
A ra.pid survey of the History of English Literature. Text· 
book study will be supplemented by lectures and such il· 
1ustrative reading as there may be tin1e for in a single 
quarter. 'l'he main purpose of the course is to revie,v �ap­
idly the developn1ent of English Literature, especially fron1 
the A.ge of Eliza-beth to the close of the Victorian Era. As 
an aid to students 1n making out high school courses the 
Uniform Entrance Requirements i n  English will be briefly considered as to their suitability for reading as representative classics. 
s. Literal1tre for the l'rirnary Grades. 1 unit. 
'l'he ,vork of this course consists of lectures, required read­ing, reports, observation of 1nodel lessons, practice in story telling and dramatization. Such a detailed study of the literature for children is  n1ade as gives a basis for the ap-preciation, selection, and presentation of the 1 1 1 ost suitable material for tbe primary grades. Fables, folk-tales, fairy­tales, myths, Iegends, Bible stories, realistic stories, ani­mal stories, rhymes, and simple poetry are considered. 
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'fhis i s  a requi-red course for sophon1ores ,vho are izing in prilnary ,vork, for .those ta.king the H.ura1 ell 
ulum, and may be also taken as a degree course 
conference with· Assistant Professor Folsom. English 
 
must precede English 8. 
Fall, ,vinter, and spring tern1s. 
9. Literature for the Jnterniediate and Grcnnniar Oracles. 1 unt 
The worl, of this course is identical with that of 8 excePi · 
that the l iterature studied is that suitable for the interm, diate and gra1111nar grades. l\iyths, Bible stories, tales �!: adventure, chivalry, ron1ance, and \ history, sin1ple narra. t ive and lyric poetry, a.re read and discust ,vith reforen� 
to their l iterary qualities, their fitness for various grad,, 
and the best methods for their presentation. This course is required of sop'11on1ores upon the General Curriculum ·who are n1aking l!Jnglish their 1najor or 111inor eleciive and 1uay a.lSo receive -degree credit. English 1 1nust pr;: 
cede English 9. 
Spring term. Assistant Professor l''olsom. 
10. English Fiction. 1 unit. 
A short course of lectures upon ( 1 )  the history of Eng\ish 
fiction and the development of the modern novel; (2) upon 
the plot, its qualities, and technical construction. Special : 
study of different types will follow, particular attention 
·being paid to plot, setting, and character sketching. The. 
aim is t o  make this course helpful and suggestive not �nly 
to high school teachers but also to any teachers of narra, tive prose. 
Fall and spring terms. Associate Professor Pearce. 
11. 11.,z.va.nst Rhetoric 1. Description a.nd Narration. 
A study. of models, discussion of principles and practice in. 
writing. Supplementary reading t11ruout the course. 
Winter and spring terms. Associate Professor Downing: 
·- -�.' 
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Ad·vaust Rhetoric 2. J:.J.1:position (UHl .Argumient. 1 unit. 
sa.nic general plan as in mnglish 11  ,vith ,vork in note­
taking and outlining, and a little practice i n  oral- the1ne-
111aking. 
Spring term. Associate Professor Downing. Note-English courses 11 and 12 are planned prin1ari1y to 
111eet the needs of students specializing in English, but oth­
ers who are qualified to do the work are eligible. Both 
courses presuppose a knowledge of the ,elen1entary prin­
ciples of rhetoric and the ability to write w ith a fair de· 
gree of clearness and accuracy. Either course 1nay be tak­
en without the other, and the sequence is not in1portant. 
The n1odels are secured fron1 various sources. Either 
course 111ay be 1nade to conn t on a degree. 
!3. 1'cachcrs' Coinposition. 1 unit. 
rrhis a in1s to f i t  students for teaching co1nposition in the 
gn11n1nar grades antl high school. It includes a study of 
the1ne-subjects, 111ethods of 1naking assign1nents, criticisn1 
and rating of papers, oral con1position, picture work, voca­
tional English, correlation and cooperation, course of 
study, text-books, and other 1natters vital to effective coin� 
position ,vork. It is carried on .by outside reading, d iscus­
sions, observation of co1nposition classes, and the n1aking 
of model lessons. Special students of English and all others 
who have done satisfactory ,vork in ·Freslunan Con1posi­tion are eligible to the course. r lie work is credited as a 
teachers' course and will be offered one hour each term. 
Associate Professor Downing. 
14. A.nglo-Saxon. 1 unit. 
Cook's First Book of Old English, followed by a study of 
the history of the English Language. The course 1s an e1e1nentary study of  linguistic principles fro1n -a, historical point of view, with special reference to the application of such a 111ethod to forn1s, constructions, and idio1ns  of the English language. �fhe course is especially reco1nmended 
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to students who expect to teach English grammar in hi�{ schools. Because of the close relation bet,veen Engli_sih' and other Gern1anic languages i t  is interesting and us_�riui to students and teachers of ,Gcr111an. As an elemcntlur .v course in the methods of historical study it is valuable 11;;.. so to special students of the Classics. Associa-tc Professmr_. Blount. 
15. N-i.ncteenth Century Poetry. 1 unit. 
A study of nineteenth century poetry, ,vith special consiin: eration of ,Shelly, !(eats, Tennyson, Browning, l\1orris, uind Swineburne. \\linter 1ern1. Associate Professor Blount·. 
lG. Shakespwre. 1 unit. 
A brief course of lectures on the technical construction off the drnma, followed by an analytical s tudy of Hamlet, Mam- . beth, and l(ing Lear. Special attention is given to the tj0:·· velopment of the plot, and to the consistency of the charam­ters wit'h the plot. Teachers of literature in high schoolls will find the course stiinulating and suggestive as a Pt:_�11�.- , aration for teaching Shakespeare. The course should ,iott be taken ;by firs t  year students, nor by those not special(, . .  ing i n  English except by conference ,vith Professor Bfln:� "  
hour. 
Fall and winter terms. Professor Barbour. 
17. En[!lish J,f(l.sterpieces. 1 unit. 
Six weeks of the quarter are given to  the study of Words;-. 
worth. Minor poems are given special study while the Pr�­
lude and the Excursion are discussed in lectures and thru; 
assigned reading. The re1nainder of the quarter is de;. voted to  Carlyle's Sartor  Resartus. Students who hf\V�; 
had courses in Philosophy and the Bible will find the Masc terpiece study a·bove outlined a.n inspiring corroboraticiii1 
of the fundamental teaching of Biblical Literature. · � 
Spring term. Professor Barbour. 
' 
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18_ cOn tc1nporar11 Dra.1na. 1 unit. This course will comprise: ( 1 )  a study of some i9th cen­tury dran1atists-Ibsen, in Engli_sh translation, Shaw, Pi· uero, Yeats, Jones, and others; ( 2 )  cllaracterislics and ten· 
dencies of the present dra111a ;  ( 3 )  1nodern tlra 111a and so­
cial prolllems. Associate Professor Pearce. 
19. ilfiildlc English. 1 unit. A study of the literature of England from the Norman Con­quest to the Renaissance. Parli-cula.r attention ·will b2. 
given to the Fourteenth Century and to the pronuncia­
tion of Chaucer. The library is well supplieLl with texts 
and translations from the literature of the entire period. Associate Professor Blount. 
20. 'l'llc Bible i-n the Ma.king. 1 unit. 
This course covers the history of t-he Bible frorn its sources 
in ancient lore, oral and written, through the history of the 
oldest 11 1a11uscripts, to the con1pletion of the 01(.1 Testan1ent 
and its translation into Greek. The New Testa11 1 ent is 
ta.ken up in a sin1ilar \\'ay giving the lljstoric.'ll devel;)p· n1ent of the Epistles ancl the Gospels. 'fhe course in· eludes the history of the n1ost iinportant codices an-d the 
chief modern versions of the Bible. 
Associate Professor Pearce. 
21. n,e Short Story. 1 nnit. 
A study 'Of the ,history and technique of the modern short­
story. 'fhis course •.vill call for some library ,vork, the reading of 111 any stories, and the analysis and criticism of a lirnited nun1ber representing distinct types. There 
will be one or t,vo critical papers. 
ltssociate Professor Downing. 
AAvanst Ooma,osilion. l unit. 
'This course will be based upon a study of the English 
15 
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familiar essay. It wil l  include a study of the 
tury essay, ,beginning \\'ill1 the l\1ontalgne and Baco,jl tlle period ical essay o f  [he 18t]l century; of the essay the 19th century as it  was developed by I .;amb, Carl New1nan, ,E1nerson, Ilnskin, etc ; and a brief study of temporary essayists. ilt will  be carried on by lecturei, reading, and class discussions. A ,veekly tlien1 c base.i upon some aspect of the work of the preceding work Wil; be expected. Only students who are well grounded in' tb; simple fundamentals of composition should elect it . . .."\ssociate Professor Do,vning. 
2-1. Shakespearean Goniedy. 1 unit. 
This course fol'lows ;English 16. At least four of the conic d ies '\Vill be read in ch1ss,�lVIidsun1n1er Night's Drea111 1 At Yon Like It, 'l'welllh Night, and The Tempest. ' 
The effect ive teaching of Shakespeare calls for an appre:' ciation of his rhyt111n. "\Vilh this in  1nind a short cour� 
of lectures upon versification ·wil l  precede the readini-_ of 
the .plays and ti1ne will  .l)e taken in class, by oral read, 
ing, to catch the spirit or the con1 edies, and to cultivate a sensitiivc feeling for the n1 uslc of  Shakespeare's ve��. 
25. I,itcra.ry Projects for the Grades. 1 nnit. 
This course is designed lo meet the present-day demand on 
the .part of superintendents, principals, and teachers in the prin1ary, intern1 ediate and junior high school depart1uenJs fol' practice in  treating large literary units as vrojeci_s'.� Such story groups as the following ·will be studied as fo ( a) content ('b) d ivision into units for teaching, (e) ad)p. 
lion for, and ( d) presentation in, the various grades:_ - 1., Hiawatha (Laclrground of Indian myth and Indian life); 
2. ;Sigurd the Volsung (background of Norse myth, Nor]e .  
1 ife, the Vikings; 3. llalcvala (background o f  Pinlan_d 
and the -frozen North) ; 4. llfrul a.11<l Odyssey (back· 
ground of  Greek my,ths) ; 5. Willia.,n 7'cll (Switzerlall_d · and Life on the Alps) ; G. Robin Hood (days of ballad:' 
making, and King Richard's England) ; 7. 7'he Oi<l (Sp�. 
-
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. 
nish background); 8. Story of Roland; 9. Arthurian 
Cycle; 10. J?nery Queen (background of 111edieval li fe, 
Knighthood, chivalry) 11. Cu.ch1t/cli.n (Celtic Cycle) ; 12. 
J[cbrc10 Cycle (background of pastoral life in East). 
Bibliographies wi']] be made by students. English 1 is  
presupposed .and English S or  9 is highly desirable as 
preparation for this course. 
FINE ARTS 
PROFESSOR BEl{'l'lIA Goonrsox. 
i� .. SSOCL\'l'E PROFESSOR LB>.-\ CLAHK. 
Miss Lo'l'A J-l. GAHXEH. Mrns J-J1wce< Frncn. 
2. Perspective. 1 unit. 
Instruction is given in the principles of perspective and 
of -light and shade. Dra, vings are 1nade .fron1 type forms, 
still-life, interiors and exteriors of buildings. 
Mediums : Pencil, brush and ink, blackboard. 
li'all, 'Winter, and spring tcr1ns. l\1iss Garner, Associate 
Professor Clark, !\liss Finch. 
2. Nature Drawing. 1 unit. 
Prerequisite, Course 1 .  
This course includes the pictorial and decorative treat­
n1ent of p1a.nt and anin1al fonns in black and ,vhite, and 
color. 1\.'Iediums ; iPen-cil, ,vater colors, blackboard. 
Fall, ,vinter, and spring tern1s. Professor Goodison, 1\.1iss 
Garner, Associate Professor Clark. 
3. Ooni1ncrci.a.J. Dcsi.gn.. 1 unit. 
The work in this course is the study of composition and 
design in black and ,vhite and color, including lettering. 
Such con1n1ercial pro ble1ns as posters, magazine covers, 
advertise111ents, trade n1arks, labels, etc. are gi ven. 
�iediu1ns : Pencil, in"lr, ,vater color, and crayon. 
·� .� .. 
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Fa11, ·winter and spring ter111s. Professor Goodison, _1\ssociate Professor Clarl{, Mi�.s Finch. 
5. rpeachers' Dra,1.vfng. 1 unit. 
Prerequisite, Course 1. 
Preparation is given for teaching art in the grades. Pr1o­gressive series of lessons in  the different art subjects mre planned and executed. The following is considered: airt in  relation to other subjects, to enviro1nent, industry, ete\ also various n1ethods of presenting lessons. 
Fall and spring terms. Professor Goodison. 
6. Still-life Drawing ancl Pa.inting. 1 unit. 
Prerequisite, Courses 1 and 2 or 3. 
Instruction is given in the rendering of drapery, objecf@, still�life and flo,vers in ch-arcoal and ,valor color. Som1J: problen1s in  landscape co1nposition are introduced. Fall and spring terms. Associate Professor Clark. 
7. Blaclcboarcl Drawing. 1 unit. 
Prerequisite, Course 1 .  
Offered summer term only. 
Rapid sketching on the blackboard in outline or i\u 
values of ilowers, animals, landscapes and buildings. 1'1!\e 
aiin is to give the teacher skill in illustrating lessons hu 
geography, history, nature study, etc. 
Miss .Garner. 
S. aoinvosition. 1 unit 
iPrerequisites: Three courses in Fine A.rts or their equii· val en ts. 
'I'he ·work ,vill be son1e,vhat advanst in character, 8'W studies suita.b1e for illustration or n1nra1 decoration wi!U he made. These will require the use of figures, animallll> and ,Jandscapes, and will be executed in black and whit'@ , and in color. 
Summer term ouly. Miss Finell. 
. .  ·---·---- ···----------�-
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!. Design. 1 unit. 
FINE ARTS 
Prerequisite, Courses 1 and 2, or 3. 
1 17  
An appreciation of the principles of design in  line, 111ass, 
and color. Exercises ,vith brush and ink, charcoal, water 
colors an<l oils. Application made with wood blocks, 
stencils and other 111ediun1s. 
Fall and spring lern1s-One section, 2 hours. I\1iss F'inch. 
10. J!om.c 1.:cono1nics Design. 1 unit. 
Pr.erequisile, Course 1. 
The course in I--I. E. Design is planned to cover the deco· 
ralive part of the se,ving taught in the grades and in the 
high school. The theory of flower arrangement and table decoration also receive attention. 
Fall ter111. l\ssociate Professor ·Clark. 
!1. Jntcri.oi· Decoration. 1 unit. 
Prerequisite, C.ourse l. 
This course instruction in the principles of color and de· 
sign as related ,to problc1ns of 'ho111e decoration and fur· 
nishing. Such factors controlling house� planning and fur· 
nishing as the lighting, size and function of roo111s, and 
the adaptability and cost of 111aterials are considered. 
Spring term. Professor Goodison. 
12. Gostu·inc Dcsion. 1 unit. 
ey Prerequisite, Course 1.  
'I'he course in costun1e clesign includes sketching fron1 
the lay figure, and -the designing of the 1nodern costu1ne 
based on the funda111ental principles of design. The exer­
cises are carried out thru various n1ediu111s: pencil, pen and ink and ,vater color. Special attention is given to ,color con1binations and to technique in the rendering of  materials. 
Winter term. Associate Professor Clark. 
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15 and 15a. Life Skctchin[t. 1 unit. 
Prerequisite, Courses 1, 2 and 6. 
This class is held two hours daily, four days in the 
week. The course includes rapid sketching for action anu 
proportion, and the rendering of the full figure and the 
head in light and shade. 'l'he mediums used are charcoal, 
chalk and pen and ink. 
Winter and spring terms. Associate Professor Clark. 
lG. History of A1·chitccturc (l.)Ul Scnlpture. 1 unit. 
This course is the study of the architecture and sculpture 
of the Egyptian, Grecian, H.01nan, Tlo1nanesque, Byzantine 
and Renaissance periods. 
Fall or ,vinter tcr111. Associate Professor Clarlt. 
17. History of l'ai.nting. 1 unit. 
This course includes a series of -illustrated talks on the . 
principal painters of different periods and countries. 
Special en1phasis on modern painters. 
Spring term. Professor Goodison. 
18.  Greelc Art ancl Archaeology for Begi.nncrs. 
This course is open not only to classical students but also 
to students of art. The work is popular in character and 
ailns to give, in a simple rna�1ner, such inforn1a:tion in atJ· 
cient art and architecture as every intelligent- teacher 
should ·have. 'l'he course will be given by lectures and ·il> 
.Justrated by the stereopticon. 9 
Spring term. 
.:, 
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Geography 
PHOFESSOH MARK JE.FFEltSOX 
l\11ss lVfAHG AHET SILL 
1 19  
The work of  the department i s  designed lo  train teachers {or 
tile public schools of the stale rather than specialists in Geog­
raphy, tho a nu1nber of .the leaders in American Geography have 
been trained at Ypsilanti. 
The course na111ed Geography 1, Teachers' Geography, ,vill be 
found to be a very strong one. It is planned ,to correct widespread 
errors of n1atter and n1ethod and to lay a sound foundation for 
good work in con11non school geography teaching. 'I'eachers of 
experience will find it especially helpful, .for it is not in any sense 
a revie\V of school geography. It is ,, ·ork of collegiate grade and 
goes into funda1nentals. It should precede all other courses for 
those who take several and "'ill contribute usefully to general cul· 
ture if taken a lone. 
students are not encouraged to specialize in ·Geography unless 
they have unusual al)tilude and capacity, ·but a 1noderate nu111ber 
will find opportunity in the advanced courses ·here listed, and so1ne 
work reco1nn1ended ·by the <lepartinent in the languages, 1nathe· 
matics, drawing, physics and geo1ogy. l\1ost of the advanst 
courses deal ,vith countries in l�urope or Souih An�erica ,vhere 
Professor Jefferson has lived and travelled, and where he has made 
the pictures fro1n ,vhich our lantern slides are taken. 'fhis is true 
also of many parts of the United States. 
List of courses a.ncl dales. Starred courses to be arranged for 
1. 'reachers' ·Geography, each tcr1n. 
2. Field •Geography, each spring, 2 hrs. 
3. United States, winter 1922, 1924. 
Europe, l<'all 1922, 1924. 
. . :,: 
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Con11nercial Geography,, each tcn11 . 
J'.}hysiogra.phy of Lands, Fall 1921. 
1\1ap Dra\\'ing. * 
France, spring 192.4. 
l'vletcorology. * 
l. ..atin �'-\_n1crica, ·winter 192a. 
The Balkans. * 
United I(ingdon11 spring 19·23. .!\1editerra.nean Lauds, spring 1922. 
Scandinavia. * 
Central Europe. * 
,Switzerland, fall 1923. 
rl'he Ne,v \Vorld, ·winter 1922. 
Higll school geography, each lcrm. 
8. 
9. 
10. 
1 1. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
H. 
L. Laboratory preparation of 1naps and n1aterial by instructor:-� 
"'lX'l'E.H SPHJNG FA.tr, 1 922-
Assistant 5, 5, 1, I-I 5, 1, 1, I-I 5, 5, 1, ll l\-Ir. Jefferson 3, 1, 1, 17 1 ,  2, 13 l ,  1, 1, L 
1923-
Assistant 5, 1, 1, 1- I  5 ,  1, 1 ,  I-I 5, 5, 1, H l\1r. J efl'erson 1, 1, 10, L 1, ·2., 12 1, 1, lG, L 1924-
Assistant 5, 1, 1, H 5, 1, 1, H 5, 5, 11 11 Mr. Jefferson 1 ,  1, 3, L 1 ,  2, 8 1, 1, 4, L 
DE'l'A1LS OF Couns1;:s 
NoTE.-Geography 1 is the fundamental course in the depart· 
ment and required of all students on  the Grammar Grade a_nd' 
Intermediate Curricula. 
preceded ,by this. 
1. Teachers' Course. 1 nnit. 
Countries are regarded as groups of men nnder one go · 
ernment together with the portion of the earth they hi 
in actual use. The distribution of men over the eartll: regarded as the most important item of geography, ··a 
-� - -··-------------------
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n1oaern conceptions of such things as  cities and countries 
arc here explained. C l i 1ua.te figures a good deal in the 
course, especially in so far as the explanation of rajnfall 
is concerned, for the distribution of rainfall over the eartb 
enables 1 11an to l ive and thrive best in favored localities. The ol(J-time teaching about the cl imates of the earth, for 
instance, has the 111erit of silnplicity, but it is often the 
siniplicity of ignorance, teaching ,vhat s i 111ply is not so, a.:, 
that the equatorial regions are excessively hot, that En 
rope is given a n1ild clilnate by the G-ulf  Strean1, and that 
·winds are cooled by sno,v.capped 1nountains. Of recent years abundant- 1neasure1ncnts and careful observations 
�nnhle us to describe clhnates ,vith son1e accuracy, and 
illustrate the chief principles that control then1 . Enough 
exercises are given in sin1ple 1nap dra:"1,ving to enable the 
students to use maps better. It is believed this course 
gives a sound foundation both for e1e11 1entary teaching and for further study of geography. 
Field TVork. Teachers' Course. 1 unit. 
Prerequisite, Course 1. 
A course in ·Physiography for students ,vho ,,are able to do 
some wa.Jking_ Others should be content with G. More 
than half the exercises are conducted in the open air. 
Spring tern1, 2-4. Students 1nu.st reserve the ·whole aft.cr­
noon, as occasional excursions will last till G p. 1 1 1 .  This is 
n1ost llnportant \York for all ,vho ,vish to teach geography 
well, since' it deals ,vith geography itself, not descript{ons of it. It is lhe real laboratory work of geography. 
Geography of 'Phc United Sta.tes. 1 unit. 
Prerequisite, C.ourse 1. 
Geogravh11 of Ruro])e. 1 unit. 
Prerequisite, C-0ursc 1. 
A study of culture, power, con11nerce and physical habit.at 
of the chief European 11 °ations, with con1parisons helv:een 
,. 
them. 
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5. Co111,1nercial Geography. 1 unit. 
This course treats of the geographic control on the pr 
ti"on and exchange of such con11nodities as cotton, w 
iron, copper, wool and manufactured articles, to d 
the principles underlying and guiding con11nercial aCti. vi.lies. Sm.ith's Commerce & Industry and Jefl'ersou's AU� of Con1n1ercial \Talues. 
G. Physiography of the Lanlls. 1 unit. 
Preparation for teaching Physical_ Geography in higb_ schools. 1rhis is an advanst course 1n ph.rsica1 geograph 
dealing with the forms of !he surface of the lands and lh; process ·by ·which they take and change these for!ll·s.. Davis' Physical Geography and Practical IDxercises ar� used as texts. 
7. Mav Drawi.n[J. 1 unit. 
Exercises on the theory and practice of drawing n1aps, 
S. A.d:vanst Course on the Gcooraphy of E11Lro1Jc. 1 unit. 
Intensive study of France. Georgraphy 4 rnust prceedi 
this course. 
9. Meteorology. 1 unit. 
A study of weather and climate with 
observation and cxpla-nation of the current and 
weather at Ypsilanti. Davis' Meteorology as text. 
10. A.dvanst Course on the Geography of Lati.n A.1ncr-ica. 
Intensive study of the countries south of the 
States. Course 1 is .prerequisite. 
12. A.clvanst Course on the OcograJJhy of E'uropc. 1 
Intensive study of the United Kingdom of Groat llrila' 
and Ireland. G·eography 4 n111st precede this cours9. 
-------------�: 
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,1avanst course on the Geography of Em·ope. 1 unit. 
Intensive studies of 11editerranean countries. Geography 
4 JllUSt precede this course. 
16: ,tdviu>st course on the Geography of Europe. 1 unit. 
Intensive study of Switzerland. Geography 4 must pre· 
cede this course. 
17_ fl>c New World.. 
The geographical aspects of the new countries of Europe 
and the ne,v relations arising fro1n the World \Var settle-
1nent.s, in Europe and out. J)r. I3ow111an's book, the Ne,v 
\Vorld ,vill be used as text. Dr. Bow1nan is a for111er stu­
dent and teacher in the deparl1ncnt. 
HISTORY AND THE SOCIAL SCIENCES 
PROFFESSOH CAHL E. PHAY . 
. A .. sSOCIA'l'E I=>noFFF.SOH MAHY D. PUTNA'i\L 
ASSOCL\'l'g PnOFFESOH BEHTIIA G. BUELL. 
ASSOCI.A'!'g PROFESSOR BESSIE LEACII PRIDDY. 
Courses 10, 11 and 20 should be elected early in the 
course by specializing students, unless English I-Iistory has 
not been taken in the high school, when courses 1 and 2 
should ·be elected instead of 10 and 11. 
HISTORY 
History of England. 1 unit. 
'l'his course is for high school graduates ,vho have not 
-included ]l]nglish history in their courses. 
Fall ter111. Associate Professor Buell. 
] , 
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2. History of E11glanrl. 1 unit. 
This course is a eontinuation of course 1. 
\Vinler term. .l'.1 .. ssociate Professor Buell. 
5. History of the British Empire in the Nintcenth Oent,i,r? 
1 unit. 
A study in the clevelopn1ent of de1nocracy, in the extpa4.! sion of e1npire, and in the British solution or hnpetrial':� problems. 
Spring terrn. Associate l?rofessor Buell. 
10. History of Greece to the Conquest by the Romans. 1 u,nil, 
rrext-book ,vith assigned reading. 
ll'all tenn. P1�ofessor D'Qoge. 
11. History of Raine. 1 unit. 
Supplementary to Course 10. Courses 10 and 11 shou1c11 � 
talrnn in the order named. 
Winter term. Professor D'Ooge. 
12. History of Greece anrl Rome. 1 unit. 
For students intending to teach in intcrn1ediate grade&. 
20. Hi.story of Medieval E1trope. 1 unit. 
T'ext-book with assigned library reading. 
Spring .term. Associate Professor BuelJ, Professor D'QolR, 
21. History of Mod.cm E1lrope fro,n 1500 to 1?'89. 
Text-book with assigned library reading. 
Fall term. Associate Professor Buell. 
22. History of Nineteenth Century Europe. 1 unit. 
This course continues the general survey of Europeal JiJi( 
t.ory offered in Courses 10, 11 20 and 21. It begins 
the French Revolution and affords discussion of th 
por.tant polilical and social changes o[ the early 
1 llU!! 
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library reading. 
Winler term. Associate Professor Buell. 
1']IC World Wa.r. 1 unit. j-l. The ph1ce of the World War as a struggle for lrade 
supre111acy, its background of diplo1nalic bargain and in­
trigue in relalion to expansion and balance of po,ver and 
the dra1natic conflicts caused by aspirations for national 
unities ·will be developed. The period en1phasized ,vill lie 
between the Congress of Berlin (1878) and the present. 
Attention ,vi11 ·be given to the effects of the struggle on 
An1crican history, on the develop111ent of international 
Jaw and on the progress toward democracy. 
Fall and spring terms. Associate Professor Priddy. 
3o. History jor the P,rinwry Grailcs. 1 unit. 
Jlequired of all students of the Primary Curriculum. This 
course is designed especially to aid the teacher in the 
grades in the use of elementary historical n1aterial and 
draws rron1 both European and An1erican history and 
social conditions. Discussions of social relations in 
fa1nily, school and con1n1unity; research ,vith ,vritten ex� 
position; and the consideration of a tentrltive course of 
study in social relations for q1e pri1nary grades consti� 
lute the bulk of the work. 
Given each term. Associate Professor Buell. 
31. 1'ca,:;hcrs' History. 1 unit. 
Required of all students of the General Curriculum and 
all those specializing in I-Iistory. 
This course begins ·with the close of the AJnerican Revo� 
lulion ancl continues thru the War of 1812. A text-book, 
with reference ,vork, lectures on history and n1ethods, observation ,vork in the grades ancl discussions, consti� tute the course. 
Given each term. Professor Pray. 
i. 
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31a. Teachers' Jiistor11 for J1tnior IIi!!h School. 
A course on the teaching of history nnU civics in th 
Junior High School. Attention will be given lo cour� 
of study, collateral reading and selection of text-boo/ . ,, 
History 31 is a prerequisite. 
31. A.d·vanst American History 1. 1 unit. 
rreachers' history or an equivalent is a prereqnisile for LiliS 
course. H covers the period from .the close of the War ot 
1812 to the end of Jackson's Administration. 
iEach ter1n. Professor Pray. 
33. Aclvanst American History 2. 1 unit. 
This course covers the period from the close of Jackso�·s 
Administration thn1 the Civil War. 
Spring term. Professor Pray. 
34. .-iclva.nst American History s. 1 unit. 
"" oo. 
Course 34 covers the period from 1865 to the present time. 
It'all ter111. Professor Pray. 
A.inerican Golonia-7 Instif.titions. 1 unit. 
Winter term. Professor Pray. 
36. A-merica.n Golonia-7 Jfi,s/ory. 1 unit. 
l�or students intending to teach in tf1e intermediatB 
grades. 
38. Jnd1tstrial History. 1 unit. 
A text-book course in American Industrial History. 
Winter term. Associate Professor Putnam. 
39. G1trrcnt History. 1 unit. 
A study of present day questions, political, economic, phij. 
anthropic, etc. Written and oral reports. 
Each Jern1. Associate ·Professor Putnan1. 
41. History of American Diplomacy. 1 unit. 
Spring term. Professor Pray. 
... -- ·--- �' . 
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SOCIAL SCIENCE 
1. Sociolo[I!/, 1 unit. 
This course discusses lhe lheories of sociology. It ·enl· 
phasizes the ,bearing of sociological theory on e(1ucation 
and shows ho,v historical knowledge is i1lu1nined by an 
analysis of the evolution of society. Text-book, assigned 
readings, discussions oral reports and the preparation of 
a thesis. 
Fall and winter terms. Associate Professor Priddy. 
2. sociology ;]. 1 unit. 
course 2 is a study of practical sociology ,vherein n1odern 
proble111s and prevailing rernedical efforts are inspected. 
Original invesligation ,vith properly con1pilecl reports 
_thereon forms a part of the course. A text-book, maga­
zines of social exploration and social surveys are the 
111aterials on ·which class roon1 discussions and reports 
are based. 
Winter and spring terms. Associate Professor Priddy. 
3. J'oli/icol Science. 1 unit. 
This lakes the place of the course previously called Teach­
ers' Civics and counts for a Teachers' Course for spe­
cializing students. It preSupposes high school ·courses in 
AnHl!'ican history and government. The elen1ents of Polit· 
ical Science, certain present questions in government and 
son1e specially difficult points in our o,vn govern1ne11t are 
studied. The course ailus to prepare students .for good 
citizenship and to aid the111 in their future ,vork in train· 
ing young citizens. 
Give each term. Associate Professor Putnam. 
- - -·· ···-·-
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,1. Oo1npa.ra.ti-uc Govcrn111cnt. 1 unit. 
Special stutly ls n1ade of tlle l"Dnglish, F'rcnch an(l cf , go\'ernn1e11ts. Son1e one or two Otller govern1u" 
special  interest at .t.he Un1e are taken up each Year. 
course in Political Science should precede this 
Spring tcnn. l�.ssociate Professor Pulnan1 . 
G. J.:-'couo11des l. 1 unit. 
liJle111cntary course in Eeono1nics. Text-book aHd 
reading. 
Given each tern1. l�.ssociate Professor Putuain. 
6. Econo11iics 2. 1 unit. 
Presupposes I�co1101nics 1 of ,vhicll it is a conUnuattio . . . ' ,,ttempts to apply some of the prme1ples of 
the study of present questions. 
\\l inter tenn. Associate Professor Putnan1 . 
7. Present Reconstnwtion Problems. 1 unit. 
A study of economic, political and social quesl ions b 
us at the present time, with tho object of obtaining 
tor understanding of problems and proposed solu 
Work will be done by class discussions and special r 
by students and occasional lectures by the inst 
Suell study seems of special interest to teachers wh. 
in part responsible for clear thinking and just acti0.111 
the part o fthe American people. The course might 
called a course in mental and n1oral 4 1prepared11ess.111 
\-Vinter tern1 . ·Associate Professor Putnan1. 
8. Social Coma,osition ancl Organization. 1 unit. 
An inquiry into the developments of class, caste and l>oilil­
Jca! party, with special attention to the l abor mov · 
as a world problem. 
justice in the reconstruction progran1 . 
and 2 not required as a prerequisite. 
-:tt,;, 
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D E,G R E E  COU R S E S  
students desiring third and .fourth year ,vork 111ay select fron1 
, ·courses ,5, 
21, 22, 24, 3·2, 33, 341 35, 39, and 41 in history and any 
· of thC courses in the Social Sciences. 
Freshn1cn are not ad1nitted to courses 21, 22, 34, 35 and 41 in 
history, and courses 1, 2, 5, and G in the social sciences. 
HOME ECONOMICS 
PHOFESSOB JESSIE E. RlCJIAR\lSON. 
A.SSIS'l'A".\'.'l' 'PROFESSOR ll'J,OHEXCE LYTLE. 
�.\sstSTAXT PnoFE8SOH FAI'l'II E. I(1nnoo. 
ASS18TA:'\'l' PHOFESSOH BLISS MAPLE. 
J\.1ISS SARA 1\1UHHAY-C .. \J'E'l'EJUA 1\.1.·\NAGEH. 
See pages 73, for an outline of l-Ion1e Econo111ics Curriculun1. 
1. Foods and CookcrJJ. 1 unit. 
Lectures and l�horatory ,vork. 
A study of foods in relation to source, con1positions, char� 
acteristics, nutritive value, digestion, effect of heat and 
1noisture at different te1nperatures, cost, and place in the 
daily diet. The laboratory work deals with the prepara­
tion of hever-ages fruits, vegetables, cereals, flour n1ixtures, 
candies, eggs, n1ilk, cheese dishes, n1eats, salads and 
desserts. Special e1nphasis is placed upon speed, accuracy 
and skill in n1anipulation and the recognition of standard 
products. 
Laboratory fee, $2.00. 
F'all tenn. ¥resh1nan year. 
2-. Ppocl Econ.0111,ics. 1 unit. 
Lectures and laboratory work. 
Prcscn,ts a study of the nutritive value of foods in rela-
17 
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tion lo body requircments and Costs; lhe making Of dieta. 
rics ; the preparation of  breakfasts, luncheons, and diii.-­
ners, using si111plo hon1c service and also 1nore forlllat 
111ethods, their cost bearing a definite relalion to the farnih 
budget. 
Prerequisites: }lo111e 1<:conou1ics 1. 
Laboratory fee, $2.00. 
\Vinter tern1. It1reshn1a11 year. 
3. Ga.r-1ncnt Ma.king. 1 unit. 
'l'his course includes practice in the following : the use of 
con1mercial patterns; the care and use of the sewing 
1nachine and its attacluncnts; hand and machine sewing 
applied to simple garments;  the repair of clothing; tho 
elementary study of textile fibres and fabrics, and the 
hygiene and econo111ics of clothing. 
Laboratory fee, $2.00 
Spring tern1. Freshn1an year. 
4. Dressmaking. 1 unit. 
This course includes further practice in the  use and adap. 
tation of com1ner.cial patterns in garment cgnstruction; 
the planning and 1naking of a ,vash dress, a silk ,vaist; thQ 
renovation and ren1odeling of a ,voolen dress or skirt. 
Hygience and economics of clothing are studied prepar­
ratory to budget n1aking in  later courses. 
Prerequisites: Honie Econon1ics 3. 
Laboratory fee, $1.00 
Fan term. Sophomore year. 
5. }lutrition. 1 unit. 
Lecture, Irub6ratory and discussion. 
'l'his course win include the study of the food requlr� 
rnents of -the normal individual thruout infancy, childhood, 
adolescence, adult life, and o ld age. The chemistry au! 
physiology of digestion, the energy value of food, the 
nutritive value of proteins, fats, and carbohydrates, ash 
constituents, and vitamines are studied. Practice is . 
1:.10 
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given in planning dietaries for each nor1nal .period of 
life and also dietaries for groups or people and families 
- under diverse conditions. 
Prerequisites : lion1c Econon1ics 1 and 2. 
Laboratory rce, $2.00. 
\\'inter tcrn1. Sophon1ore year. 
G. c1othi11r1 Sociolo{Jy and '1.'ailoring. 
This course ain1s to give practical training in the applica-
, tion to costu111e of line, color harn1ony, light and shade, 
and texture. It will aid the student in planning, execut· 
ing and choosing garments from the standpoint of art. 
Practice is given in using and adapting to different indi· 
viduals and purposes designs fron1 current fashion maga­
zines. 
1\1aterials used-pencil, ink and ,vater colors. 
Tailorin {J. 
Demonstration lectures are given in methods used by tail· 
ors. Each student makes a coat suit in linen or other 
suitable material. 
Prerequisites : Horne Economics 3 and 4. 
Spring term. Sophomore year. 
7, JI01nc }htrsin[J. 1 unit. 
The aim of this course is to acquaint the student with the 
methods for rendering first aid, and for caring for patients 
in the home where trained assistance is not possible or 
not necesary. General practice is given in the care of a 
sick roon1, bed-making, bathing a patient, bandaging, etc. 
Diets arc studied and menus planned. The bathing and 
general care of an infant is also given attention. This 
course is credited by the Red Cross, and certified. 
Offered every term. 
Lunch Rooni -�fanagc1ncnt. 1 unit. 
This offers an opportunity to do work in 
cookery. One hundred Training S chool 
large quantity 
children are 
s. 
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served ,vitll hot noon�tlay lunches which are prepared 
served within a specified titne and -at a definite cost. ·,:d 
food require1nents of school children are en1phasizeaj _t 
Prerequisites :  I-Io1ne l�cono1nics 1, 2 ,  5 ,  and 10. 
\Vinter tcrn1. Junior year. 
9. Jfouscu;ifcry and La1nulry. 1 unit. 
Discussion and laboratory. 
Jlouse,wlfcry is a 'J)ractical course lhat ai1ns to acquaint- the 
student with the 1nost effective 1nethods as applied to 
housekeeping. It shows ho,v to reduce tasks in t he ho�rn 
and how to save tin1e, 1noney, and energy. !Dach stude�; 
plans, draws and routes a hon1e. Iiousehold labor-savin 
appliances are studied ; repairing and renovating are d one� 
household budgets are considered, and the ho1nemak�r'� 
job is  analyzed. 
Lau,1ulry. The principles and procesBcs in laundry Wot( 
are studied. 'l'he chen1istry underlying the use of soap, 
,v.1ter, bluings and various reagents is  considered. Eiiuip. 
111ent, cost, care and routing of the laundry; re1nova1 of 
stains and disinfecting arc en1phasized. I-Iousehol{l 
con1111ercial laundries are visited. rrhe practical work !n­
cludes the ,vashing and ironing of cottons, ,voolens, silks 
and linens. 
Laboratory fee, $1.00. 
Spring term. Junior year. 
10. Chilrl Cnrc ancl Child Welfare. 1 unit. 
A comprehensive stn<ly of childhood ; its problems with 
regard to food, clothing, heallh, environn1ent, home -�nd 
school. Aims to suggest possible methods for those teach­
ing in public schools in presenting all the hnportant phases 
in child development. 
Spring tern1. Sophon1ore year. 
11. Householcl .1fu11,age-nient. 1 unit. 
A group of six or eight young ,vome11,, live in 
-- ---------"'-..--
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Richards house for the purpose of cJoing practical home-
111aking under supervision. This is required of all seniors, 
and is opened to no others in the depart1nent. Each per­
son pays for roo111 and board, ancl earns, by living i n  the 
house, a credit which helps to satisfy the den1and of the 
,Smilh-I-fughes law that its teachers shall have had ex­
perience in hon1e-111aking. 
Offered each ter1n. Senior year. 
12. J ome Eco1101nic.i;; .1fc
fhods. 1 unit. 
This course ahns to 1nake better teachers. It analyzes 
the subject 111atter of ho1nc econo1nics on the basis of the 
principles of leaching ancl !)resents the problen1s of the 
teacher, such as the preparing of courses of study, the les­
son plan, the organization and eqnip111ent of a depart111ent, 
the relation of ho1ne econo1nics to other subjects in the 
curriculun1 and to conununity ,vork. 
Spring ter111. Junior year. 
H. E'xpcri1nc11 tal Cookery. 1 unit. 
Discussion and la-boratory work. 
'l'his course gives the student the principles of research 
work in the field of cookery thru quantitative experi111ents 
with various problen1s. The class selects a problen1, and 
each student ,vorks on this individually, thus checking the 
results obtained by other n1e111bers of the class, and aiding 
in establ ishing a conclusion scientifically correct. 
Each student has an opportunity also to ,vork on a food 
proble111 which she selects because of its peculiar interest 
to her. 
Prerequisites : lio1ne Econon1ics 1, 2, 5, and 10. 
Laboratory fee, $2.00. 
Spring tern1. Senior year. 
15. Dietetics. 1 unit. 
This course deals with the anplication of the principles of 
lnnnan nutrition to the feeding proble1ns of the individual 
. --- ·---
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and t11e group under conditions of health and of such. d' eases as are dependent upon dietetic treatn1ent. is. 
Prerequisites : Home Economics 1, 2, 5, and 10. 
Laboratory fee, $1.00. 
}?all ter1n. Senior year. 
16. Cafeteri<t l!fa.nagement. l unit. 
This course is planned for the purpose of preparing Siu. 
dents to organize and administer the business of the school 
cafeteria or  lunch room. Actual plmrning for and prepa,. 
ing of the coun ler display and the serving of the foods rs 
quire five laboratory periods each week and in ad d ition 
two periods weekly are devoteu lo discussion and lectur; 
work. 
17. Ho1ne Econonz.ics 'J1ca.ching. 2 units. 
Each student teaches home economics subjects in grade 
and high school classes for two terms or  an equivalent 
number of hours. This gives an opportunity for trying out : 
work developt in Home Economics 12, and also aids in fa, , 
m iliarizing the students with schoolroom management . 
Open to senior students only. 
Any term. Senior year. 
18. 7'extiles. 1 unit. 
The primitive forms of industry in their relation to tho · 
textile industries of today form a basis for the study of 
the production and manufacture of fabrics used in the 
home. Cotton, wool, silk, l inen and other useful fibres are 
investigated. Physical and chemical tests for the i dentifi: 
cation of the fibres are given, and their individual proper. 
ties studied. 
Laboratory fee, 1.00. 
I<all term. J unior year. 
Prerequisites : High school chemistry or ils equivalent. 
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1 unit. 
practical course in dressmaking. 
This includes the application of the fundamental prin­
ciples of costume design to the diff�rent types of personal-
ities; the modeling and making of lingerie and silk 
dresses ; costs and suitability of materials to individuals 
and purposes will be discussed. 
Prerequisites: IIon1e Econo1nics 3, 4, G, nnd 18. 
Winter term. Third year. 
20. jj[illinery. 1 unit. 
Including the making of patterns for hats from paper, the 
making of "'ire fran1es, stretching buckra1n and cape·net 
fran1es, and re1nodeling connnercial frames. Frarnes are 
covered ,vith bra.id, and other n1aterials, as desired, and 
tri111n1ed. I)ecorativc 111ateria.ls such as bo,vs, .fancies and 
flowers arc made, and old n1aterials are renovatec1. The 
student nu1kes a ne,v hat, and remodels an old one. 
Laboratory fee, $2.00. 
Prerequisites: I{ome Econon1ics 3, 4, and 6. 
Winter term. Senior year. 
21. Jlislory of Costmne. 1 unit. 
A study of Egyptian, Grecian and Roman costumes and 
their bearing upon later French dress, sho,ving ho,v our 
n1odern attire is an outgro-wth of these and ho,v many of 
the changes in fashion today are ·based on fancies of hun­
dreds of years ago. 
Spring term. Senior year. 
II omc Economics Design. 
See F ine Arts 10. 
Cost1tine Design. 
See Fine Arts 12. 
' ' 
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2·1. Jionie Decoration. 
See Fine Arts 11. 
25. !!0111-c L'cono11dcs in the Part 'l'iu1.e School. 1 unit. 
A study of the airn, organization and ad1ninistration of 
.part tin1e schools and classes, and what llozne economics s ·, 
has to offer in their curricula. Types of subject n1atter_ .• 
to be presented and its relation to types of students .found 
in part tiine schools ,vill be discust, and practical work de. 
velopt. Special qualifications ,vhich teachers in these 
classes should have ,vill be ont1inec1, and rnetholls for Pro. 
gress suggested. 
30. l£01ne J?conon1.ics Survey. 1 unit. 
'I'his course aiins to present the <1evelop111ent and growth of 
the fion1e Econo1nics l\1ove111ent and its present status as 
af ected by legislation, and by the larger field of work now 
possible to ,vomeu. 
The work of the teacher, homemaker, and professional 
,vonuu1 will be analyzed and the value of a study of }Iorue 
Econon1ics us related to their tasks ,vill be sho,vn. 
Winter term. Senior year. 
50. Plrmni.ng an!l Serving of Meals. 1 unit. 
'I'his is a cornbination course which differs froin the regu. 
lar year's ,vork and .n1ay be taken as an elective by stu­
dents ,vho are not specializing in this departinent. 
Discussion of the simple home service and of the more 
forn1al n1ethods for serving foods. 
'I'he 111eals are planned with special referen ce to nutritive 
value and cost. 
Laboratory fee, $2.00. 
Sun1 111er ter1n .  
55. Jlo1ne J!Jco·no1ni. cs for Speci.al Stucle11ts. 1 unit. 
Not open to students specializing in I-Ion1e Econon1ics. 
A course which ailns to :lid those teaching in rural schoolP,. 
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or in special roorns, to provide so111e training in food and 
clothing for their children. Half the class periods will be 
(Yiven to food study and ·ha.lf to the study of clothing. 
�Vill require a two-hour period, as laboratory ,vork "'ill be 
done. 
Laboratory fee, 2.00. 
1,01118 Economics for S1Jccia.l St,idcnts. 1 unit. 56. :z 
A continuation of the above course ca.rried thru a second 
tenn. 
Prerequisite : I-fo1ne Econon1ics 55. 
Laboratory fee, $2.00. 
GO. Shirtwaist. Course. 1 unit. 
This is a con1bination course ,vhich differs fro1n the regu� 
Iar year's ,vork and may be taken as an elective by students 
who are not specializing in · this departtnent. 
Designing and 1naking of silnple underwear·, skirts, shirt� 
waists and dresses. ·Con1111ercial patterns are used. The 
course aiins to give practical aid to students "rishing to 
1nake plain clothing. 
Sun1mer ter111. 
students in the Clothing classes require no unifor1ns, ·but are 
expected to wear dresses appropriate ·for the school roon1. l\ sn1ail 
sewing apron of ,vhite 1naterial and of plain design is ·,vorn in 
, class. Sewing boxes and equip1nent n1ay be purchast under the 
direction of -the Departn1ent ; a.pproxilnate . cost of equipment, 
$7.00 for the course. 'l"'he cost of 1naterials for articles required in 
the course varies with the student's selection, which is subject to ,. 
the supervision of the instructor. 
Students in the Food and Cookery classes v{ill require uniforms 
to consist of "'hite shirt waist, ,vhich 1nay be ·brought from home ; 
an apron, and holder, ,vhich should be purchased under the superM 
vision of the depart1nent. Approxin1ate cost of unifor111, $5.00. 
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INDUSTRIAL ARTS 
1-\:-:;sJS'l'.AN'l' PHOFESSOU .. L\..LICE. I. BO.AlUJllIAN, 
Mrss l\fauy E. HAT'l'ON. M1ss BELLE Mo1misos 
tFor full required Industrial Arts Curriculum, see page 83. 
I�or the combined curriculum in Fine Arts and Industrial Art, 
see Fine Arts department. 
A fee of one dollar will be charged each term to cover expense ·  
of material used. 
1. Woodwork 1. 1 unit. 
'J.'his course aims to teach ele1nentary principles of Joiner\' " 
thru nature study and projects developt in the fifth and 
sixth grades. 
Fall term. 
2. Woocl1Dorlc 2. 1 unit. 
Problems involving duplicaling of parts, broad surface planing, square joints and ,vood fastenings. 'J'hese prJn, 
ciples are practically worked out in projects which will be 
of interest to boys of the seventh grade. 
Discussions on subjects related to wood work, as compari. 
son and treatlnent of different ,voods, care and construc­
tion of tools, development of industrial education. 
Spring term. 
3. Woodwork 3. 1 unit. 
Problems requiring decoration, as carving, inlaying and 
staining ;  gouging and ,vood modeling, la.pt, glued, 1uortise 
and tenon joints. 
Lathe worlr. 
Study of sources and treatment of nrntcria!s. 
Identification of trees and woods. 
Fall term. 
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1 unit. 
Problems requiring hard wood and more difficult joints; 
designing and finishing simple furniture; developing or­
iginal projects. 
outlining courses and estimating expense of installing 
equipment. 
Lathe work. 
Winter term. 
5_ wooilworlc 5. 1 unit. 
In this course a piece of furniture is designed, constructed 
and suitably finished, the requisite plans having pre­
viously been made in Course 7. Son1e attention is given 
to the history and development of "Period Furniture." 
Wood staining and finishing. 
Lathe work. 
Spring term. 
6. woo!lworlv G. 1 unit. 
Those who do not care to lake Industrial Arts 17 may sub­
stitute one unit of advanst wood work; fui;;1iture makini,, 
house construction and advanst joinery. 
Spring term. 
7. Mcclwnical Drawing. 1 unit. 
This course includes simple perspective, orothographic 
projection, ,vorking and ison1etric drawings, detail and as· 
se1nbly dra,vings ; son1e of the common conventions found 
in co1nmercial practice and ele111entary furniture design 
principles ; free hand sketching from objects. Special em­
phasis is placed on lettering and some attention is given 
to outlining courses in n1echanical dra,ving for ·high school 
students. 
Fall, winter and spring ter111s. i\1iss i1orrison. 
---- ··- - ---··  - ---···- - -------
L wo11<iw1Jri: 4. 
S. !Jfcchn11:ical JJrnu;·i.ng. 1 unit. 
Industrial Arts 7 should precede 8. 
This course includes advanst problen1s based on the e-vO'iits 
of the previous course. Special attention is given to th . 
conventions used in co1nn1ercial drawing roo111 Practfc(t!·; 
in n1cchanical, -sheet 1netal, and architectural drawing:·
1 
Spring term. Miss Morrison. 
14. Eleinent.arv Ha.ndkra.ft.. 1 unit. 
'rhis course ailns to 1 11eet the needs of teachers in rur;J 
and ungraded schools, kindergarten and priinary dep!lrt. · 
1nents, and exceptional children. rrhe nature of the co urs� 
will be flexible enough to meet lhe requirements of th; 
class. Many problems considered would be helpful to lead. 
ers of can1p fire and social groups and snn11ner caiup·s, 
Problen1s requiring siJnple tool ,vork will ·be developt, b�S. · 
eel on nature and farm projects. Special altcntion will be 
given t.o the designing and n1a.king of toys. 
Ad1ninistration Building. n.00111 4. Miss Boardn1an., 
15. Arts a.,ul Crafts. 1 unit. 
Pottery, both han,Hinilt and cast, with application of ct� 
sign, glazing a11d 'firing. .Sitnple proeesses in jewelry mak, 
ing. An elen1entary course in these crafts requiring Fine_ 
Arts 9 or its e(Jnivalent as a prerequisite. 
Silver an<l stones n1ust be purclui.sed by t.lle student. 
of $1.00. .Spring and summer terms. 
Training School Building. Room ('.  Miss Halton. 
16. Industrial Jia.n,lwork. 1 unit. 
Course 17 or its equivalent is a prerequisite. 
'rhe purpose of this course is -to give the student a know!: 
erlge of the projects and materials suitable for children in 
the prilnary grades. Proble1ns are <levelopt in elen1ent.ary_ 
bookbinding including repairing and rebinding of books; 
in chair caning, and in the utilization of nun1erous mf\7 
terials in basketry. Considerable en1phasis is given to 
I JO 
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outlining of course;,; and the hislory of so1ne of our colon­ial industries as related lo lhe industries of lhe present. Ad1ninislration ,Building. Hoo1n 4. l\1iss Boardrnan. 
17, SuJ)])lc1nc-ntary lland11)0rlc.. 1 unit. This course is especially planned to 1neet the needs of pri-111arY teachers. It deals wilh the proble1ns ,vhich concern 111an's use of raw 1naterials in providing food, clothing, shelter, etc. Projects in clay, paper, cardboard, and tex­tiles are given, as well as others related lo the various sub­jects of the grades and the observance of holidays. Study of industrial processes and 1nethods of teaching fonn an import.ant part of the course. A fee of $1.00 is required. Training School Building. H.00111 ·C. l\1iss 1 -Iatton. 
l9. Jewelry Instruclion will be given in the 1naking of ·brooches, pen­dnnls, chains, etc. rrhe selling of stones, saw-piercing, re­pousse, enan1e1ing, casting, soldering, and finishing pro· cesscs, will be taught. Industrial Arts 15 and Fine Arts 9, or its equivalent, is required. The cost of silver a.nd stones n1ust be 111eb by the student. rrhe fee of $1.00 covers use of equip111ent and cost of inci· dental 1naterials. Training School Building. Hoom C. Miss Halton. 
20. Potl1.;ry. 1 unit. l\lore advanst work in coiled and built shapes and slipcast· ing. Incised, relief, inlaid, and glaz-ed decorating. The co111position of glazes and operation of a kiln are taught. Fine Arts 9 (Design) and Industrial Arts 15 are prere· quisiles. A fee of $1.00 is required. Laboratory !four additional. Training School Building. Room C. Miss I-lat.ton. 
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Kl NDERGARTEN-PRI MARY 
1. 11.indcr{Jartcn.-Prhnary Educa.l'ion. 1 unit. 
'!'he aim of l{indergarte11.,Pri1nary Education 1, is to give the student a thoro understanding of the t!ominant charac. teristics, experiences, and needs of tlle chiltl fro1n four to eight years of age1 and the environ1nental co1H.litions best adapted to complete development. It will include the theory of play materials and play activities, character. lstic of these ages. Supervised observation in the kinder. garten and primary grades will be made with particular reference to individual chara.cteristies and differenc es, in. terests and responses to various sli1nuli. Miss A.da111s, ?vliss Vlatson, l\·1iss Paine. 
2. Kindergarten-Pri.niary Educaii.on. 1 unit. 
I{inderga.rten-Prilnary Etlucation 2 will be a continuation of Kindergarten-Primary Education 1. It will 'be devoted to a study of the subject matter best suilecl lo chilclren fro111 four to eight years of age. Emphasis ,vill be laid on the subject matter, theory and method best suited in pre­senting this material to the children of kindergarten age, Supervised observation of type lessons will be made with particular reference to tile evaluation ancl organization of activities in kindergarten and prilnary grades. Miss Aclams, Miss Watson, Miss Paine. 
LATIN 
LATIN 
PROFESS@ BENJAMIN L. D'Oom,. ltSSOCIATB PuOFESSOR OHLAND 0. Non.BIS . .ASSIS'l'AN'l' PHOF.-ESSOR CLABA JANET Al,l,JSON 
1. Beginners, La.tin. 1 unit. Fall ter111. Assistant Professor Allison. 
2. Beginners' Latin. 1 unit. 
"\Vinter tcrn1. Assistant Professor Allison. 
3. Bcgi1111ers' Lat.in. 1 unit. Spring tern1. .Assistant Professor Allison. 
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Courses 1-3 are preparatory to all that follo\v, anU are credited as follows: (a) Students who have had no Ln.tin may begin it here, and their work will be credited on the electives of 
-their Nor1nal Course. (b) Students who have taken the first year of Lalin in addition to the high school work required for entrance will receive no advanst credits for the sa1ne unless it be followed by a second year here. Students who wish to specialize in Latin are urged to take as n1uch as possible before con1ing to this institu­tion. 
4. Second Year Latin and Latin Com.vosition. 1 unit. Fall ter111. Assistant Professor Allison. 
5. Caesar and Larin Comvosition. 1 unit. 
Winter term. Assistant Professor Allison. 
F
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G. Caesar and, Latin Cu·1nposition. 1 unit.  
Spring Ler111. Assistant Professor Allison. 
7. Cicero and Latin Co1nposUion. 1 unit. 
F'all ter111. Assistant Professor Allison. 
S. O·iccro and Latin Go1nposi.lion. 1 unit. 
\Vinler tenn. Assistant Professor Allison. 
9. Ovid, Meta.inorvhoses. 1 unit. 
Spring ter111. Assistant Professor Allison. 
10. Ovid., Meta.111,orplioses. 1 unit. 
Fall ter111. Professor D'Ooge. 
11. Vergil, A.cncid. 1 unit. 
Winter ter1n. Professor D'Ooge. 
12. Ver[Jfl, A cneid. 1 unit. 
Spring ter111. A.ssociate Professor Norris. 
13. Li.vy aml La.t.i.n Composition. 1 unit. 
Fall terin. Associate Professor Norris. 
14. Cicero's De Aniici.tia and De Scnectute. l unit. 
\\Tinter tern1. Associate Professor Norr·is. 
15. Lat.in Selections and l?o1nan Literature. 1 unit. 
Spring tenn. A.ssociate Professor Norris. 
16. Horace, Satires m1il Bpi.sties. 1 unit. 
Fall term. Professor D'Ooge. 
17. Horace, Orles. 1 unit. 
Winter ter1n. Professor D'Ooge. 
- ---.......,. 
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J.Ai.Hn com,ccly cnid Tio·m,a.n ]Jri'.vntc Life. 1 unit. spring ter111. Professor D'Ooge. 
1�. u,tin Wrihnr1 1. 1 unit. rrliis course is open to such only as have had at least .four years of the language. It is designed -to 1neet the needs of l11ose who look forward to teaching Lalin, and co1nbine.3 drill in t.he translation of connected Eng.lish into itlio111atic Lalin with a. thoro review of syntax. Spring term. Professor D'Ooge. 
20. Lat.in Bioht. lf.cf1.cliny. (2 recitations per week, 11� unit.) This course is open to such only as have hall at least three years of Latin. It affords syste111atic drill in the building of a vocabulary, and in the principles u·ntlerlying the struc� ture of the Latin sentenee, so that the pecularities of order 111ay becon1e thoroly fan1iliar and progress in reading be easier and 1nore ra,pitl. F'all tenn. I>rofessor l)'Ooge. 
Zl. rcaclicrs' oou.rsc -in Caesar, Ofccro ancl Vcl'Uil. 1 unit. This course is required of all \\·ho expect to teach Latin and is open to such only as have had at least five years of the language. The lectures present: (1) a brief history of the Latin language and its relation to other 1anguages 1; 
(2) the justification of Latin in the secondary school; (3) prohlen1s and 111ethods of ten.ch i11g secondary Latin; ( 4) pronunciation, quantity, prosody; (5) a general bibliog­raphy and a consideration of the best text-books; (6) ancient books an<l the general principles of textual criti­cis111. Students \\·ho are specializing n1ay take this course as one of the required teachers' courses. \Vint.er ten11. 1'=>rofessor D'Ooge. 
22. JJistorical La.tin Grannnar. (2 recitations per week 1/.! unit. Course 22 is open only lo those who have had at ]east five years of Latin. Spring term. Professor D'Ooge. 
19 
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23. Latin Writing ,?. ( 2  recitations per week, 'h unit. ) 
Course 23 is an ad vanst course and presupposes a credit -
in Latin Writing 1. While the latter has most to do With 
matters of syntax, the former is devoted to a study 01 
style and d iction. 
F'all tern1. Professor D'Ooge. 
24. !-'a.Un Jnscriptlons. ( 2  recilations per ·,vcelr, Y..! unit.) 
Course 24 is an advanst course, is conducted as a seminar 
and is open only to ten slndenls; i t  may be elected on!; 
by such as obtain special permission from the head of the 
department. 
Spring term. Professor D'Ooge. 
25. 0-icero, 'Pusculan J)ispu talions. 1 unit. 
The honr for this class will be determined at the lime the 
class is organized. 
li'a]] term. Professor D'Ooge. 
2G. Rom,an PoliticCil Institu.tious. 1 unit. 
This course should be taken l.Jy all who are specializing lu 
Latin an<l History. It should be precedec! by a course in 
Roman History. 
Winter term. P·rofessor D'Ooge. 
27. Teachers' Revieto of Latin Ctra11i111µr. 1 unit. 
This course should be taken by all who expect to teach 
Latin, and will be counted as one of the six requiretl 
teachers' courses. 
li'a]] term. Professor D'Ooge. 
COURSE I N  GRE E K ART 
28.  Greek Art ancl A.rchaeology for Beginners. 1 unit. 
This course is open not only to classical and art students 
but also to students on the general curriculum. The wor� 
is popular in character and aims to give, in a simple 
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' :..-- manner, such inforn1ation i n  ancient art and architecture 
30. 
as every intelligent teacher should have, The course will be given by lectl1res and illustrate{l .by the stereopticon. spring term. Professor D'Ooge. 
ANCI ENT TRAG EDY F O R  E N G L I S H  READERS 
Grcelc Drama in English. 1 unit This is a course inteude,l to present by direct study of English translations the essential features of the classical bacltgrounds of modern drama, especially tragedy. The primary emphasis of the course will be literary-regard for the dramatic possibilities in the local legends that fur­nisht the n1aterials of Greek tragedy, for the progress of literary skill \Vith which dran1atic nossibilities ,vere rea· lized in structure and technique, antl for differences be· tween ancient and modern tragedy. The study will be illuminated by a concise historical sketch of the Greek dran1a and theater; the Ro1nan dranu1 and theater; and the transmission of the Greek and Roman dramatic tradi­tions down to their arrival in E:nglan,L Several of the tragedies ,vill be read-so111e in c1ass, and others outside. 
Fall term. Associate Professor Norris. � 
31. Tacif.1t.s, Gcr1nania and A_gricola. 1 unit. The hours for this class will be determined at the time the class is organized. Winter term. Professor D'Ooge, 
32, Cahillus, Tibulus, ancl Provcrtius. 1 unit. The hours for this class will be determined at the time the class is organized. Spring term. Professor D'Ooge. 
Topogravlly and Monu?JLcnts of Ancient Rome, (2 lectures per week. 'h unit. ) Winter term. Professor D'Ooge. 
t> ,<,<?, 
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CO U RS E  I N  M YT H O LOGY 
1 .  Mythology. 1 unit. 
\Vho would not like to Ii.now the old Greek n1yths ana r!\. ligious beliefs, and how lhey originated ancl deveJopt, Th� course in Mythology is open not only to students of lhe Latin depart1ne1: t ., but is specially designefl to acquaint the non-classical student 'With the general field of classical mythology and the psychology underlying it. The poet's and artist's selection and use of the classis n1yths are n1ade the basis of selection for study. AU.en ti on is given to the interpretation of n1ylhological allusions in literature and son1e 700 n101u1ted pictures are displayed illustraun� the artists' use of the n1yths. Alntndant illustration of the principles of story-telling is given, ·with the 1nyths as su,bjoct 1naller. Text-book, supp)en1ented by illuslrative 1naterials and inlerpretations. Each tenn. Associate Professor Norris. 
P RACTICE TEAC H I NG 
Students p reparing the1nselves for teaching L.alin are given unusual advantages for practice teaching in the seventh, eight, ninth, and tenth grades of the Tra.ining Depart1nent under the supervision of a trained specialist. 
L I B RARY A N D  I LL U STRATIVE MATERIAL 
The depantment ha.s u well-equipt classical library of  more than a thousand volun1es, r epresenting standard authorities in E nglish, _ French and Gennan. Large accessions to this collection are being n11ade year by year, and the faoilities of this nature are an1pJe for, all our purposes of study and investigation. Strong e1nphasis is laid upon collateral reading in connection with all classical authors. The deparllnent is also well supplied with 1naps, chart�i I�ntern slides, and photographs, of ,vhich constant use is 1nade. 
;lfATllE.\l ,\TICS ,----
MATHEMATICS 
PHOFESSOH EL\1Elt A. LY.:\!.,\\' AssOCL\TE PHOF1<:sson TL A. WELLS. AssOOL\1'1': PHOI•'IO:SSOlt A.DA . . I\. NOHTO.\" ASSOCIATE PH()l<'ESSOR JAXE l\1A'J"l'J·:sox ASSIBTA:'\'l' l:'\EZ 81,;1,i,;::;i,;:y 
1. Preparatory A.rith1nc! .ic. 1 unit. A co1nprohensivc reviC\\' in the funda1ncntal parts of .. A.rith-1netic. The aiin of this course is to secure rapidity and accuracy in con1puting. Fall and winter tcr1ns. ..A.ssociate Professor Norton. 
2 . .:Ubcr1rn l. 1 unit. Ele111cntary algebra lhrn the fundan1cntal operations. Fall an(l spring tcnns. l\1iss Selesky. 
3. :il{lebr(l. 2. 1 unit. A continuation of .Algebra. 1 incltuling factoring and frac­tions. F'al l  and winter tcnns. l\1iss Sclesky, 
4. A 1r1chra 3. 1 unit. A continuation of 1\lgehra 1 and 2 to si1nultaneous equa­tions. Winter and spring terms. Miss Selesky. 
5. A . l{Jcbra 4. 1 unit. This includes near quadratic si1nultaneous equations. Fall and spring ter111s. _l\ssociate Professor l\1atteson. 
1-1 !i 
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G. A l[Jcbrn 5. 1 unit. 
Completes high school algebra and furnishes a complete vie,v of elemoutary ��lgobra. Associate Professor 1-Iatteson.: 
7. Pla.ne Geometry 1. 1 unit. 
An elementary course iu plane geometry in"1u<ling rectilin. 
ear figures. Fall, spring and sun11ner terins. Associate Professor Mat. 
teson and Miss Selesky. 
8. Plane Geometry 2. 1 unit. 
A continuation of Course G. Fall, ·winter and s111nmor tcr1ns. Associate Professor Mat .  
teson and Miss Selesky. 
9. l'lrme Geometry 3. 1 unit. 
Associate Professor Matteson. 
10. Solid Geometry. 1 unit. 
Associate Professor Matteson. 
11. Teachers' Arithmetic. 1 unit. 
'!'his course is carried on partly by lectures en the history and teaching of the subject, and partly by a review of the 
typical parts of the subject. This course must be preceded 
by all of tile high school courses given above. 
Offered each term. Professor Lyman, Associate Professor 
Wells, Associate Professor Norton. 
12. Methods in Geometry. 1 unit. 
A review of plane and solid geometry. Special attention 
will be paid to the methods and presentation of the sub­
ject. '\\'inter, spring and sununer tern1s. Professor Lyn1an. 
13. Jlislory of Mathematics. 1 unit. 
'l'his course is designed to show 
- -_ ___ . - -- - -- ---- ---------...:.._.-·-
the student how the sub-
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jects he is to teach have tlevelopt. Students have access to 
the large collection of books in the library. 
Spring tern1. Associate Professor Norton. 
14. ']'ri
gononiclry. 1 unit. 
J5. 
An ele1nentary course in plane and spherical Trigonon1-
etrY. Presupposes all high school courses. 
Each tcrn1. A.ssociate Professor \Vells and ,.\ssociate Pro­
fessor I'v1atteson. 
Higher A.lgebra, J. 1 unit. 
•Besides giving a 111ore con1prehcnsivc vie,v of elen1entary 
Algebra than could be given in Courses 2, 31 4, 5, a con1pre­
hensivc sludy is n1ade of the idea of a function, the re1nain­
der theore111, synnnetry, variation, the progressions, deter­
minants and the graph. Presupposes all the high school' 
courses. 
Each term. Associate Professor Wells, Associate Profes­
sor Norton. 
16. Higher Algebr
a, 2. 1 unit. 
An advanst college course, including additional work on 
-the theory of the equation. 
\Vintcr and spring tern1s. Associate Professor \Vells. 
J7. ,inalyl ica.l Geometry. 1 unit. 
An ele1ncntary course in analytical geon1clry. Presupposes 
all the previous courses except 10, 11 ,  and 12. 
Jl'all and sun1111er ter111s. Professor Ly111an. 
18. Differential Gnlculus. 1 unit. 
Presupposes Course 17. 
\Vint.er ter111. Professor Ly111an. 
Integral Calculus. 1 unit. 
Presupposes Course 18. 
Spring {er111. Professor Lyman. 
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20. Theory of f:quati.ons. 1 unit. 
'l'llis course presupposes Courses 14, 1'5, and lG. 
Spring Lerin. Associate Professor \Yells. 
21. Sol-id A.na.1yUca.l. Gco1netry. 1 unit .  
A.n elen1entary course in solid analytical geo1nclry. !�re. 
supposes al l  the above courses except 11 ,  1 2, 1:{, aud 20 . .  
Professor Ly1nan. 
22. Di.j]ercntial E<J11a.ti.ons. l unit. 
Professor Lyn1an. 
23. 'l'hcorcU.ca,l Jiccha.nics. 1 unit. 
Professor Lyn1an. 
2·1. Jf atheuia ti cal l?ca(l.i,11 {). 
"I'i1ne and cre{1 i t  to be arranged. 
Professor Lyn1an. 
25. Sur-vcyin{J. 1 unit. 
Spring and sun1111er tenns. Associate Professor \Veils, ,,, , 
�G. f3f:lulics in 2lfath cr,iatica.l JiJducntion. 1 un i t. 
It. is the object of this course to consider a study of the 
teaching of 1nathe1natics fro1n an historical and psycho.lo-� 
gical point of view. 
Spring and sun11ncr t.enns. Associate Professor l\fattesoni 
27. 'l'hc .11athc1nat.ical 'l'heory of lnvest1nent. 1 unit. 
This course presupposes a good working knowledge of -il· 
gebra. The application of the fundamental principles':.q! 
1nathen1atics to the treat1nent of interest and its bea_ri_ng' 
on the business of  Banking Institutions, Build ing and LoaJI 
.i\ssociaUons, Sinking J•'unds, Bond Investn1ents; Life ]_�; 
n uities, Insurance, etc., wi l l  be considered. 
Winter, spring and snnnner terms. Professor Lyman: " 
I,,, "-
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J11trodu.c!ion to the l'heory of Sta,UsUcs. 1 unit. An cle1nentary course includiI1g a brief consideration of graphical representations, frequency curves, averages, 111casures of dispersion, and the coefl1cient of correlation with special reference to educational statistics. 'I'his course presupposes a thoro kno\vledge of Algebra. Assistant .Professor I'vlatteson. 
29. 'l'hc ]'cach i n!f of E'lc111entary }dathc1natics. !·� unit. course 11 1nust precede this course. This course is devoted 1nainly to t.he teaching of a.rilh1ne­Uc. The following to Dies are considered: i\in1 of arilh1ne­tic teaching; the history of 1nethods in arith1nctic; the re­sults of scientific studies of problen1s in the teaching of arith1netic; the theory and use of various tests and rnea.s­urcu1en t .s in arith1netic; the course of study; 111cthods of presenting various topics, etc. Associate Professor Wells. 
For those desiring three years of ,vork con1bining n1athen1atical and physical sciences, the fo!lowing courses are suggested: 
Education 1, 2, 3, ·1 , 20 and 25 English 1 Geography 2 , Physics 4, 5, G, 7, 9, and 10 Astronon1y 1 
Che1nistry 1, 21 3, 4 Ger1nan or French, 2 yrs. Teaching l\'1athen1atics 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 25 
D EG R E E  COU RSES 
�!athemalics l -10 will not  be credited on the work of  the third 
'or fourth college :rear. Students who are specializing in this departn1ent n1ay elect Courses 20 to 27 inclusive for the third or fourth college year. Students who are not specializing in this <lepart111ent 111ay elect trOm Courses 12-27 inclusive for college work. 'l'he course in l\1at.heinatical Heading (24 ) ,  is distinctively a !ollrth ye.::1 r course. 
--��---�--
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MODERN LANGUAGES 
PHOFESSOH 1-lICHAHD CLYDE }i'onn. 
AssoCIA'l'g PHOFESSOH JOHANNA /\..Ll'EID,IANN. 
ASSISTAN"'l' PHOFESSOH Fr.om.:NCR LYON. 
GENERAL STATEMENT 
The library of the department comprises <ibout 1,000 volumes, 
besides a rnnuber of the loading pedagogical an,! literary jour_uah,; of both languages, ,vhicll are on file in ithe reading roo1u of the- s 
College. Fro111 time to tiine thruout the year inforn1al lectures are 
given to students of the department on subjects relating to the 
politics, geography, history and literary life of modern Europe . .  
PRACTICE TEAC H ING 
Students of  the department will have opportunity to do  their 
teaching i n  the classes of the High School, i n  the seventh and eighth grades of the Training School, and frequently in some -�-, 
beginning College class. 
S C H O LARS H I P  
In  1905 a gift of rthe Hou. Peter White, of Marquette, now d� 
ceast, made it possilile for the department to award $25 annually 
for five years to some student of merit in French. The sum first 
became available in  1905, and was awarded to Miss lWzabit�· 
Beal -Steere, of Ann Arbor. In  1906 the scholarship was dividN. 
between Miss Vida Billings and her sister, Miss Daisy Billings; in _ 
1907 i t  was awarded to Miss Jean McKay ; in 1908 to Miss ClarJbeI ·­
Glass and Miss Nelle W,irwick ;  i n  1909 no award ; 1910 to Mis; Josephine Sherzer and l\1iss F'anny B. Berry. 
?J}rfi 
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for five years ( from 1911)  the fund is continued as a memo· 
. 1 schOiarship by Mr. White's heirs. In 1911, 1912, there was no na · d '  · b , . 1 r,1 . in 1913 the scholarslup ,vas 1v1detl et ween l\1.1ss Rut 1 awa , 
Wflliall1S and Miss Crystal Worner ; i n  1914 it was awarded to 
Miss Ernestine Burton ; i n  1915 to Miss Mildred Jessup and Mr. 
Harold Rieder; in 1916 and 1917 no award. Since 1918 awards 
JiaYe been resumed. 
D E G R E E  C O U RSES 
candidates for a degree, and specia1izing in  this clepartn1ent, 
may elect courses French- 4  to 14 ;  G erman-10 to 21 ;  Spanish­
! to 7 for the third or fourth college year. 
candidates not specializing, 111ay elect anywhere according to 
requirernents of their preparation. 
GENERAL COURSES-
MODERN" EUROPEAN LITER.·\'l'URE 1, 2, 3. 
Three half courses. 1 B11ssia, 2 Sca.nclinavia. ancl Central Europe, 3 F'ra.nce and Spa.in. 
These cour�es ,vhich are altogether in English are open to 
students of all departments. The courses are frequently 
varried in order and arrangen1ent, but one n1ay ·be expected 
from the department each year. 
MODJDRN LANGUAGE TEACHERS COURSE-
A course devoted to the history, theory and pedagogy of 
modern languages teaching. Review of phonetics. 
Spring term. Miss Alperman. 
·:;:;i}�t��;:
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FRENCH 
FIRS1, YlDAil: --J;'or Be{Ji-nners. 3 units. 
1, 2, 3. A beginning course in the language, running thruout lhe year ; several sections. Professor Ford, lVIiss Alperman, l\liss Lyon. In this year partioular attention is •paid to pronuncialioll and the ele1nentary principles of granuncr {l!Hl colloquial expression. 'l'wo 11 undred pages of n1atter are read, chosen fro1n such texts as S1nith and G reenleaf's J,',rcnch Reader Bruno's L,e 'l'o1lr (le la France, 1--Ialevy's L',:.1. bbc Constm1li,/ De 'rocqueville's Voyage en A.nicr-iquc. 
SECOND YEAR :-3 hnits. 
4, 5, G. Review of granunar, ,vritten work and conversation; thruout the year. The reading of this year is taken fro1n such texts as Du, 1na.s 1 L'EJvasion <l1l dttc de Beaufort, l\1errinael's Oolom.ba1• �t\.boul's Le l?oi cles 1lfo11 la{lnes, easy plays, etc., suppJe-1nented ,vith sight reading fron1 111odern ,vrilers, and out­side 1natter in English. 
SElNIOR COURSES-
7. ·First 125 pages of Duval's IJi.st.oric de la LUtcraturc Prem� caise; :rvtoliere's Les 1lr'e1n1 nes Savant.cs; Corneille's Pof4 ve1t.cte; Racine's EJsther. Fall ilern1. Professor Ford. 1 ·Unit. 
8. Duval's Histoirc, etc. Pages 125-246. Letlers 
Sevi.gnc�· Voltaire's Prose. \Vinter ten11. 1 unit. 
. .  --�--
of J\Iarlamc a� 
Professor !?�rd 
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·_;_..----ouva.l's Jl istoirc de la Lit tcrat-nrc Francaise concluded. L-a� 111artine's Scenes (le la J?.cvoluU.on Francaise; 1-Iugo's JJcr� 11ani.; I-Iugo's Les 2lfiscrn1J1cs; 1-'lussel's Con1,c(lics. 
Spring terin. Professor ·Ford. 1 unit. The year's ,vork as outlined in the preceding courses in planned Lo give the student a syst.e1natic review of French Jiteratiure sinee the 1Gt.h century. The n1ai11 periods and authors are carefully outlined and studied, and the literary currents set.ting into the subsequent centuries are followed up. 
l0, 11, (-12 ) .  3 units. These courses are designed to bring together in the �1e� partn1ent all senior students ·who wish to qualify in any way to teach French. The "'Ork as planned in 10 and 11 will include a review of F'renc:h granHnar, \Vilh attention to historical origins, a suppleinenlary drill in fonnal con1� position, and practice in spoken French. ·In the spring tenn the class 1nergos naturally into French 42 ,vhich is dcvotetl lo the history, theory, and pedagogy (phonetics) of 1\1odcrn L·:1nguage teaching. F1rcquently courses 10 and 11 will alt.crnate \\'ith the ,vork designa ..ted in F'rench 7 , 
s. 9. 
12, 13 .  1 unit. Courses in scientific ll'rench. Two hours a ,veelc \Vinter and spring ter1ns. 
SPANISH 
During the last five years Spanish has achieved a proininent Place in our schools and colleges. This growth of interest is due in part to the growth of trade ,vith Latin-A.1neriean countries, through which has co111e a de1nand for interpreters, salesu1en and iovernmcnt of!lcials with a knowledge of Spanish ; in part to the 
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development of industries in Spanish-speaking countries Whicn�1 
furnish opportunilies to civil, electrical and n1ining enginee�s\--: 
And then again, tile '50,000,000 Lalin-Americans are ,beginning !� ,, 
develop a li leraturc of great interest. The li terature of Spain it-' 
self contains many or the world's masterpieces in poetry aua: :: drama. Concerning the <Spanish novel William Dean Howells :-, says: "Take the instance of a solidified nationality, take the· 
Spanish and you have iirst-class 111odern fiction, easily surpassing 
the ,fiction of any of the people of our lime." 
The importance of instruction in Spanish has so rapidly gained 
wide recognition that the demand for teachers exceeds the suppJy, 
The field is an attractive one for prospective language teachers. 
1 ,  2, 3. 3 units . 
A beginning course in the language, running thruout the 
year. Pronunciation, gramn1ar, reading, enlivened by com. 
position and conversation. 
From 200-300 pages are read from sucl1 text as Hill's 
Spanish Tales, Alarcon's Novcla.s Cortas, Valera's El Pajaro Verde, and Spanish-American readers and news­
papers. 
Two sections. Miss Ly-0n. 
ADVANCED SPANISH 
4, 5, 6. 3 units. 
Revie,v of gra111mer, ,vritten ,vork anU conversation. 
The reading of this year is selected from Spanish-American 
books and magazines, awl Spanish novels and dramas of the 19th 
century. These texts are typical : 7'rcs Coinedias Modernas. · 
Aiarcon's JiJZ Capitan Veneno, Galdo's JJfar-ianela Dona ferfecta, 
etc., etc. These courses in advanst Spanish cover two or thr.ee 
years of ,vork. 
Miss Lyon. 
-·····� .. ---- �---------------------
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GERMAN 
0 --flRS'f 
YlDAR:-Ji'or 1Jcgin 11ers. 3 unils. 
1" 
9: 3. This is a course for beginners in the language and runs 
1 "'' 
thruout the year. 
The work of this year is inlenclcd to give the sludent a 
good pronunciation and 1nake hin1 acquainted 'with the 
ele1nents of the g.ram1nar and colloquial expression. 
(Gra1111nar,-Tho1nas, or so111e beginning books. ) The 
a111ount of n1atter read ,vill approxhnate 250 pages and 
·will be chosen fro1n beginning rCaders and easy stories. 
The work is preparatory and treated as follows: 
Beginning 'work thruou.t one year, if tU-ken in addition to 
the high school ,work required for cntra.ncc, 'l-Uill be crcdM 
iterl ONDY WIIEN FODDOWED BY AN ADDH'IONAL 
YBAR IIBRE. 
J,.5, 6. The work extends thruout the year. 
Jn this year the student is introduced to real literature as 
such, and a constant endeavor is made to cultivate a litM 
erary appreciation of the authors studied.. At the same 
tin1e ,vork in gran11nar and composition is revie,ved and 
emphasized i n  order to fix thoroJy in the learner's mind 
the structural features of the language. 
The following texts may be regarded as typical : Seidel's 
Lcbcrcht Iluhnchcn, Thiergen's A.:,n Dcutschen Herde, 
- Cha1nisso's J>ctcr Schle1nihl. 
SENIOR COURSES-
Study of representative prose; con1position and revie,v of 
granunar. Fall tern1. 1 unit. 
,::-:----·-- --� 
, . . 
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S. Schiller's 1Filhchn 'l'cll; Goethe's llcr11innn UJHl \\Tilt .en ,vork. \\Tinter tcnn. 1 unit. 9. Lyrics and ballads. Outline ·history of G errnan literature,' Spring tenn. 1 unit. The ,vork in these courses is a coulinualion, ·both in sp· . . : .·1 I t f ti ] ' c t' ltit,; anc rcatinent o · 1c prece{ Ing. .,onversa 1011 is encotit, � age(} anU -there is a. syslc1nalic review of gran1111ar ; llCYer} theless the chief crnphasis of instruction is laid up01� �xA tensive reading, with an atten1pt to detcr1nine sonic of th: .J · 111ain currents in Ger1nan lileraturc. · t_ c 
Ll'!'EHATURg OF THE XIX C.EXTUHY 
10. Study of fiction based on such examples as Scheffel's Ekki·-' hard; Sudennann's Fra-n Soroc; F'renssen's Jorn Uh/) prose con1posilion. F'all tcrrn. Professor Ji'onl. 1 unit _ , 'i 11. Study of n1odcrn dra 1na-Suder1nann, l· lauptn1ann, \ViJd�nj bruch ; prose con1position. \\Tinter tern1. Professor Pord/ 1 unit. 12. Poetry of the 19-th century. Spring terrn. Professor li'or(t 1 unit. 13. Ger1nan literature of the last twenty-five yoars.-Invesug�) lion of the main currents of the literature of lhe PreseAti day. 1\1agazines and special authors. 'l"his course will ternate with ·Course 12 as a sc1ninar course. 1 unit. A suitable Litleratnrucschichtc will be used as an o_ullin,x in the work of this year, illustrated by texts, which ,viJ!, be studied in class. Each student will also be expected 1/ n1ake hilnself fafniliar with sonic special author who� ha will read and report upon. 
SEMINAR COURSES-
CI,ASSJCAL l.1ITElt.ATUHJ.:. 
14. Study of Lessing; 'history of German time of Luther. ]cal! term. Professor Ford. 
-· ; -�,, 
JJumll!f,J;_, " 
liter,1ture from t&'. 
1 unit, 
:MU SID lGl  
:;:;:·�-
' -- · Goethe ; Ger1nan l iterature continued. \Vinter tcr1n. Pro· J5. . 
iessor Ford. 1 unit. 
\· lS, 
Schiller and his plays ; research ,vork and outside reading. 
Spring ter1n. Professor Ford. 
I{ISTtJJ:!C .:\1 .  DJ·;YELOl'.\ll·;_N'l' OF L,\NGUA(;E AND LITERATURE 
17, lS, 19. :1 
units. 
A study of the develon1nenl of the language and gran11nar. 
Fall and Winter, devoted lo Middle High German;  Spring, 
the period from 1300 to 1800, 10-11. Professor Ford. 
A systematic review of the History of German l i terature 
iroin the beginning to the present tilne. Selections fron1 
writers, ancient and n1odern. This course ,vi11 frequently 
replace 14, 15, 16. 
20, 21. Sciculiflc German. 1 unit. 
A course of two hours a week thruout the Winter and 
Spring tcrn1s, open t.o students of science, ,vho have had 
the regular preparation of 'High School German. This 
course will alternate with Scientific French (French 13, 
U ) .  Professor Ford. 
MUSIC 
PROFESSOit F'HEnr::nICK ,A .. LEXAXDE.H. 
A.ss1STA?\'l' PHOF10SSOR CLYDE E. F10STEH 
Ass1STAX'11 PROFESSOR CAHJ, LIXlJEGREX 
1\118$ ·ELLATIIEDA SPOFFORD. 
l\IISS GnETA FOHTE l\-11ss "Th-1Ancg QUIGLEY 
For outline of special curriculum in l\1usic see page 85. 
1. Elements of Music 1. 1 unit. 
,F'or Supervisors of !\1usic in Public Schools. The course 
discusses the development of musical theory, elements of 
21 
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nolalion, ear training and phrase ·wriJing, liine St1hdiy/J 
sions, scale and interval singing, antl sight reading. ' i  
F'al l  tern1. l\.1iss F'orlo. 
2. }!,'lc1nc11t.s of 11lusic 2. 1 unil. 
For Supervisors. Must bo preceded by Music I. Ad. '  
vanst . forn1s of 111elody and rhylhn1, chron1atics, Ul]lo� , 
111o<lulalions and part-singing in con1binalion ·with Wffk �; o • .  
the preceding course. 
\Vinter tcrn1. lVIiss Forte. 
3. A<lva.nst Sight Reading. 1 unit. 
For Supervisors. Must be proceded by Music 1 and 2. The 
course ailns to develop fluency and rapidity in 11us!e; 
reading of the various voices i n  different clefs. Auvanst , 
part-singing as a p reparation for chorus conducting, in. , 
terpretation and analysis. 
Spring term. Miss Forte. 
4. Elements of A11ts·ic. 1 unit. 
This course i s  required for all college stu,lents woo are' 
preparing to teach i n  grades below the high schod. Ii; 
n1ust be follo,ved, ho,vever, by f\'lusic 4c, reciting two tini�/ 
per ,veek for one tern1 ,  for ,vhich no credit is given. 
The course prepares. the grade teacher to give music in., 
struclion in the various grades and offers practical wuk ir: 
sight reading. 1\1ethocls of presenting n1usic are enpha· 
sized i n  C-0urse 4c. 
Fall. winter -and spring terms. :Miss Quigley, Miss Spifford' 
5. Pri?nary Mu.sic Afcthoc/.s. 1 unit. 
I t  ain1s to consider lhe subject of priinary 111usic teoohing;, 
uncler the following topics with e1nphasis upon suggtstirt· 
methods of presentation ; chi I cl voice-its protectiou and:; 
development; training of n1onotones ; rote songs and 
to  teach them; the observation song-its purpose; 
and rhythmic clevelopment ;  notation through the 
·, , 
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niusic reading. A sequence of songs for the year, corre· 
lated with the seasons, is 111e1norized. Son1e ability in pi­
ano playing is required as an aid in development of rhyth1n 
For college students ·who ·have past lVIusic 4, all tern1s. For 
supervisors, winter. tcr111 only. �J\.ssistant Professor Fos­
ter and Miss Ji'orle. 
G. (h'a.mmar l f-usic llfethods. 1 unit. 
supervisors only. A continuation of .lVIusic "5 and 111nst 
be preceded by it. The work includes tone production and 
voico clcvelopn1ent in gram1nar grades; song interpreta­
tion ; advanst ·work in n1elody and rhythm ,vith en1phasis 
upon t.he basic l)rinciples involved. 
Spring term. Assistant Professor Foster. 
7. Gra.1n11u1,r Music Methods. 1 unit. 
For college students who ·have past Music 4 and 4c, or an 
equivalent. \Vork similar to  Music 6. 
Sun1n1er ter1n only. �J\.ssistant Professor Foster. 
s. Methods in Hiph School Music (I.lid Conducti�{I- 1 unit. 
Devoted large!,· to theory and professional work for acl­
vanst or ·high school grades. It is a continuation of !\1usic 
5 and 6 ,vhich n1ust precede it. 
Spring term. Professor Alexander. 
9-10. Department 2'cachin{I. 2 unils. 
Required in Public School Music and Music Drawing 
courses. Teaching done under .:\ssistant Professor Fos· 
t.er's supervision. 
11-13. History (l.nd Literature of Jfusic, 3 units. 
:..i\ course giving an outline of 1nusic and n1usicians. "'ith a 
course of reading relating to n1usica1 literature. Text-hook 
History of Music by Waldo Selden Pratt. 
Fall, Winter, and spring terms. Professor Alexander. 
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Ea.r 'l'raining. 
The first J;wo years oJ l!;ar Training alternate with Har. 
n1ony and tho third year "' itll Musical Co1l.1position and 
must be taken to receive full credil i n  Lhcse subjects
. First year (�overed by Music 14-lG ) :  The recognition and 
,vriting of all nu1jor and 111inor intervals; the augmented 
fourth and d iminisht fiflth ; the recogni.lion and writing of 
all triads and the don1inant-seventll ehord with inversions 
Second year: IIarn1onic dictation including nll triads. 
incon1plete dominant�sevonth and ninth and so1ne second: 
ary seventh chords with inversions. Modulation. Third 
year: Recognition of all c!irutonic and chromatic interva1,­
altered and mixt chords in  both major and minor modes.' 
14. Harmony I ancl Bar 1'rai.ning Ja. 1 unit. 
� J\fajor and 111in-or scales ; intervals. Principal triads in 
n1ajor a.nd n1inor n1ocles 1 and connecting of sa1ue. 
Fall ancl summer terms. Miss Quigley. 
15. Hannony 2 and Bar Training lb. 1 unit. 
Subordinate triads in  major and 1ninor .in odes. In versions 
Five-seven ·1vHh inversions and resolutions and practicai 
use of these chords. 
Winter term. Miss Quigley. 
16. J-Iarniony S and Ear �training Jc. 1 unit. 
All other seventh chords. Five-nine ancl incomplete fi,e 
-seven and five-nine. Din1inisht seventh in minor. 
Spring term. Miss Quigley. 
17. ]Jar-m any ;, and Ear 'l'rain.i,ng 2a. 1 unit. 
Dire.ct 111odulations. idtered and 1nixt chords in major 
and 1ninor 1nodes. 
Fall term. Miss Quigley. 
18. Jlar1nony 5 and l?ar �I1raining 2b. 1 unit. 
Extraneous modulation. Special treatment 
. ---------------
of dlruinisht 
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in both modes. Inharmonie tones. Winter term. Miss Quigley. 
Ilar-niony -6 ana J?ar 'l1raining 2c. 1 unit. t1nhar1nonic tone continue<l. liarn1onization of e1nbe1isht 1neloclies ancl figured basses. Analysis. Spring tern1. !i.liss Quigley. 
Jfusical ca,nvos-i ti.on. Foru1 -and analysis ,vi.th original ,vork. This course re­quires one year's work and comprises the following: The sin1plc phrase; period; double periods ; t,vo, three and five part song for1ns. !\1uch attention is given to the analytic side, constant reference being n1ade to the ,vorc1s of Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert, Schumann, Men­delsshon, Chopin, Brahms and others. 
20.22. Musical Forms. 3 untts. A study of the evolution of musical forms, the prineiples of the homophonic and polyphonic styles of eomposition, and the method of ·their application, p"resented through a comprehensive study of master pieees for voiee, solo in· str111nents, various ense1nhle g.roups. All terms. Miss Quigley. 
23·25. counterpoint. 3 units Tllis course requires one year's '\Vork and covers the follo,v­ing: 'rhe conduct of the single melodic part ; various modes of imitation; the invention forms; chorale-figura­tion ; fugue and canon. The work alternates with Advanst Ear 'rraining. Fall, winter and spring terms. Miss Quigley. 
Voice 01tl-ture. 1 unit. Leclures on the physical basis of tone production; exercise -�or the development c,f the voice; study of a limited reper-
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27. 
tory of songs. This and rennired of all Two hours a week in the courSe: 
course is open to all college student;� :J 
specializing in Public School Mu sic, ' 
for three terms required for credit 
All terms: Mr. Lindegren. 
Olass in A.rtislic Sinfting. 
A study of the inlerprelalion ·of masterpieces. Meets twice ·a. ,veek. :For advanst pupils only. Fall and ,vinter ter1ns. Professor .i\.Iexander. 
29. Norm"l Ohoir. 1 unit. 
Required of all Conservatory ,SLu<lenls. Open lo all ,01. lege students ,vho qualiify. 'I'uesdays and Thursdays. All tern1s. Professor Alexan­
der. 
CHEDl'l'S. 
Voice Culture aud Teachers' Music will not be credited in the 
third or fourth college year. Stu,,dents ,vho are specializing in n1usic n1ay elect courses in 
Counterpoint, 11usic Cornposition, 1--I istory of l\fusic, Piano, Organ; 
and Harmony for the third or fourth college year. 
D E G R E E  COU RSES 
The follo,ving courses count toward a degree: 
Harmony: Music 14-19. 
Counterpoint : Music 23°5. Double Counterpoint, Pugue or Violin, three years each. 
N ATUBAL scn:N CES 
NATURAL SCIENCES 
PHOFESSOH \\! 1 1 .LlA�i l-I . S l ! EHZJ.:!t .ASSOCIA'l'E J>noFJ.:SSOI! JESSIE PHELPS. PBOFESSOHS lVL\.HY J\ .. GODIL\HD, J. i'd IL'l'ON T. L. llANKE·:sox 
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J-lo\'EB AND 
STUlll�:"\'1' ASSlS'l'AN'l'S-·-H.OSAJ,lNJJ DBOOKEH1 DEATl:lCE \VU,SON, }\'1AHY l\100HJ,: AND CLAKEXCE "\V1 1 I 'l'XEY 
ASSIS'l'AN'l' lN" PHYSIOLOGY AND llYG!ENE *CAHOLl :"\E ii .. St;l'E Cu1L\TOH-CJrARLES C. Eo,v�\HDS FLOHIS'l' AND GAHDENER-R • .1:\. }lENSTOCK 
The class·roo1ns, laboratories and colleclions of the depart· 
,nent occupy the west llalf of Science Hall. The laboratory and field courses in physiology, biology, zoology, botany, agriculture and geology require two hours, but into those two periods is intended to be brought all th,C work of the class, including prep­aration of notes, library assign111enls, revie,ving for quizzes, etc. In certain indicated subjects these t,\'O �periods n1ust be consecutive. In the other lalJoratory classes it is very desirable 
that the ·hour preceding, or in1111ediatcly following the class hour, be left open, and this should 1Je done ,vhenever the schedule ,vill possibly per111it. Students seeking electives in the departn1ent are urged to 1nake their selection early in the year and then 
note the ter1n or tern1s in ,vhich these subjects are offered. Those upon the genera.I course are notified that their electives may be selected fro111 any of the six lines; nature study, biology, geology, zoology, botany, agriculture or physiology. 'fhe par· Ucular course tlrnt it is desirable to elect will depend upon the 
.preparation nnd prospective ,vork of the stutlent. '"fhe various instructors ,vill be glad to give advice relative to the selection of 
*Also visiting nurse ,vith salary paid by the Intertlcl)art1ncnta.l Social Hygiene Bo,cnl, Washington, D. C. 
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AGRICULTURE 
'l"'he courses offered in agriculture are designed 
variety of needs, as follows: 
1. Courses for students, specializing in Rural Education. 
Such students should take Agricullure 1, and, if possible, also 
elect courses 5 and 8. 
2. Electives for students in the General Life Cerliflcates Cur. 
riculum. Courses 1, 5 and 7 are recommended for such students . .  
:3. Courses for stuclen t; 1najoring or ininoring in Natural 
Sciences. Courses 2, 3 and 4 are reconunended. These thr€e 
courses constitute a year's work in agriculture and deal especially 
,vith the scientific phrlses of soils, far1n crops, and anilual hus: 
bandry, and give tile student a fundamental conception of modern 
agriculture. 
4. Courses for students desiring to prepare for garden sup�r: 
vision ·work. For such students, courses 1, 2, 3 and 5 are recom� 
mended for one year's work. If  more than one year can be de­
voted to the preparation, courses 6, 7 and 8 are suggested 
furtller electives. 
5. Courses for students preparing for Superintendencies 
C,msolidated Schools and for special teachers of Agriculture. 
6. Courses for students who plan to complete a four-year 
course in the Agricultural College, preparatory to teaching under 
the Smith-Hughes Act. Under the provision of this law, the 
teacher must •he a graduate of an agricullural college, but plan, 
have been world ont whereby the first two years of this may be, 
done in MichiJ?;an State Normal College. 
The following distribution of subjects is reeommended for a 
t,vo-year course in agriculture for the students 
above paragraphs "5 and G :  
·_;_,-
'.'JLU:,:i, Y!Ult JiOOJ,: l\()11'11.\J." : ::..:_..:_..:_ __ _ _______ � 
cl:is.sifying un<lef 
NATURAL SGIENCE8 ] (i0 
:..--------
fo1·e11Ual General Courses pre e 
English 1 and 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 units 
Mathematics 14 and 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 units 
Education 1, 2, 3, and 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 units 
Teachers' Courses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 units 
Teaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 units 
preferential Agricullural
 Courses 
Agriculture 2 (.Soils) . ,  . . .  , . ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 unit 
Agricullure 3 ( ]<'arm Crops) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 unit 
Agriculture 4 (Animal Husbandry) . . . . . . . . . . . .  1 unit 
Agriculture 5 (Gardening) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 unit 
Agricullure 8 (Rural Organization) . . . . . . . . . . . . .  1 unit 
preferential Science C-0urses 
Chemistry 3 and 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 units 
Physics 4 and 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 units 
Botany 1 and 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 units 
Desirable Elective Courses 
Geography 1 
Geology 1 
zoology 4, 6 or 9 
Botany 2 
Agriculture G 
Chemistry 7 
Students specializing along any line of agriculture should con� 
sull the head of department in regard to their teachers' courses 
and science electives. 
1. General Agricultui·c. 1 unit. 
Agriculture is the great basic industry of the country. 
With its problems everyone is directly or indirectly con­
cerned. This is a foundation course which seeks to give 
the student a general knowledge of the scientific principles 
and practices involved in this industry. The ,vork ,vill be 
n1ade as practical as possible by 111eans of n un1erous 
laboratory exercises. It is planned for such students as 
can devote only one or two ter1ns to this subject. 
Fall term. Associate Professor Hover. 
------- ---· .-.. �-- .. --
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2. Soi.ls. 1 unit. 
'l'be object of ,t11is course is to give the student a knowJj 
edge of the nature, origin, co1nposition, and n1anageinent?{ 
of the soil. It shonld be Utlrnn by all students who Wish ,1 
to specialize along a.ny line of agricultural \VOrk. 
Winter term. Associate Professor Hover. 
3. Fann Crops. 1 unit. 
In the study of farm crops tho student will becon,e 
fa1niliar rwith the rl.Jotanical nature, uses, dislribution 
types, culture, 'harvesting, and 1netllods of in1proveine;1; 
of our 1con1mon grain1 forage, fiber, and root crops. Stu. -
dents specializing in Botany should find this course of 
value inasn1uch as n1any 1-Iigh Schools are introducing 
courses in A.gricultural Botany. 
Fall tern1. A.ssociate Professor Hover. 
4. A.ni1n.al Jhtsbandry. 1 unit. 
1"'his -course is designed to give the student a knowledge ._; 
of the various breeds of l ive stock ( including poultry); 
A study of the principles of feeding, judging and ma_n. ", 
age1nent of live stock ,vi l l  constitute an in1portant part 
of the worl<. The dairy and poultry industry Will be 
especia1ly ernphasized. 
Fall te1�111. .Associate Professor I-rover. 
5. Gardcnfng. 1 unit. 
The object of this course is to give teachers such know_J. 
edge of school and hoine gardening as ,vill •be of greatesi 
value in educational ,vork. It ,vill consist of a special 
study of the types and culture of both our new and com, 
mon vegetable crops. The rela.tion of the subject to t)1� 
school w\JJ be discussed. Each student wil l  be assigned .a 
plot of ground 12 ft. by 30 ft., in which twenty-seven 
vegebtbles ,vi l l  he grown. The planting, cultivation, sue: 
cession cropping, and control of insect pests by spraying 
wi l l  constitute a large portion of the l a),oratory work. 
Spring term. Associate Professor Hover. 
-- ---- .  - --- ------------ ------------�� 
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[Jortic1lltu.re. 1 unit. 
In the study of horticulture, emphasis will be placed on 
our co111111on orchard and sn1all fruit crops. 'I'he topics 
emphasized ·will be varieties, culture, propagation, prun­
ing, care of fruit, and control of diseases by spraying. 
Spring tern1. Associate Professor liover. 
Floric1i111ltC anil Lcmllscape A.rt. 1 unit. 
This course is designed. to give the student a kno,vledge 
of the kinds ancl 1<:ulture of our con1n1on garden flo1,vers 
and ornan1ental shrubbery. The use of these in the 
planling of home anu school grounds will be a feature 
of the ·work. Each student ·will n1ake a plan for the 
planting of a city lot or country hon1e, as a practical 
project. The ca1n-pns and science gardens ,vill he used 
as illustrn.tive n1aterial. 
F'all tern1. Associate Professor 1-fover. 
s. ,igric11U1i1°al Bconoinics ( formerly called Rural Organiza-
tion) .  1 nnit. 
'l'he current proble1ns of agriculture are very largely of 
econon1ic origin. This course is devot'ed pri1nari1y to 
a consideration of the economic phases of production, 
1narketing and far1n n1a.nagerncnt. The readjustinents 
in country life as affected by econo1nic conditons are 
also considered. 
12. Farin Biology. 1/z nnit. 
This is largely a ficlu course, dealing with the natural 
flora and fauna of the farn1. The course ,vill not only 
seek to give an appreciation of the native plant anu 
·· animal life as we find it on the rarm, bnt will also en­
deavor to shO'\V the ilnportant relationship ,vhich so1ne 
of these bear to agriculture. A nearby typical farm 
will be selecteu for intensive study. 
Su1nmer ter1n. Associate Professor Hover. 
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BOTANY 
1. Plant Biology. 1 unit. 
An introduction to the plant world. It acquaints the stu. 
dent with some of the funclamental principles of plant life, and gives hhu an understanding of his vital relation 
to the world about him. 
If Plant fJ3iology ·be combined with Animal Biology it gives a course in General Biology ·which serves as a 
splendid introduction to the whole world of living things. General Biology not only gives a necessary basis for 
n1ore ad vanst ·,vork in Natural Science, but also deals 
with knowledge essential to grade teachers in order that 
they may rightly guide chilclren to an appreciation of 
Nature. 
Plants are studied as living, working organisms which play an ilnportan.t part in the ,vorld. Experhnents are per.formed and a n1icroscoplc exa1nination of tissues is 
made in orcler that the student may unclcrstanct how 
plants carry on their work. Fruits and seeds are studied. 
botll from the botanical and economic standpoints. Much use is made of the science green house and son1e ex. 
cursions are made. Lruboratory ,vorl{ lectures and recita­
tions. 
I<'all and Winter terms. Associate Professor Hover. 
2. Practical Plant Studies. 1 unit. 
The wild and cultivated plants are studied. Special effort 
is made to acquaint the student with the common weeds 
nnd flowers of the locality and to make him familiar with· 
the principal plant  fan1ilies. r hose species and gene_ra ·which are of most econon1ic hnportance are selected for., 
illustrating the various families. ·Muell of the work is " 
; 
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done in the field, n1aking use of the science garden and 
other parts of the campus, and the nearby woods. A 
few trips are made ,to interesting localities farther away. 'l'llis is a particularly desirable course for agricultural 
students, and for those intending to teach in the grades. It is a1so the course .for any one ,vho ,vishes to kuo'\v the flowers of field and ,vood. Spring tern1. Associate Professor Goddard. 
3. sccillcss l�lants. 1 unit. 
A study is made of many of the seedless forms of plant life con1n1on to our ponds and strea1ns. 11:olds, rusts, sn111ls, 1nushroo1ns and other fungi con1n1on to our local­ity, 1nosscs, ferns, lycopods and horsetails are studied. ALtenlion is given to questions of fertilization, reproduc­tion, alteration of generations, and plant evolution as 
seen in three of the great divisions of the plant kingdom. Stress is laid on the great econon1ic iinportance of n1any 
of these lower forms o{ plant life. Early in the quarter a week end collecting trip is 111ade to some near-by lake reiion and tff\\'ard .the close, the conservatories at Belle 
Isle are visited where a fine fern and iycopod collection 
is examined. A few other short field trips are also taken. Laborator:r rwork, lectures and recitations. 
Fall term only. Associate Professor Goddard. 
4, J?1tngi. % unit. The con1n1011 edible and poisonous mushroon1s and other 
fungi of the region are studied. Such questions as their identification, manner of gro,vth, conditions uncler ·which 
they thrive, methods of preserving herbarium specimens, and the econon1ic i lnportance of fungi are -considered. 
Illustrated lectures are given and much time is spent 
in the fie](] collecting specimens, studying habitat and 
the damage fungi does to trees, railroad ,ties, posts, etc. 
Specimens are taken to the laboratory for identification, 
where .free use is made of library books and herbarium 
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speci111ens. Usually one or t,vo trips arc nuule lake regions. Sununer tern1. A.ssociate Professor Goddard. 
5. Plant Physiology. 1 unit. 
:In Plant Physiology the student gels a practical knowi. 
edge of the work of plants. He has an opportunity to do individual experilnental ,vork in th� laboratory, so that 
he becomes familiar with the handling of hiboratorv equip1nent and setting up of experi1nents. Such proJ;. Iems as gro,vth, food nut .king, irritability, the nature of 
stored food, the action of ferments and the part played in the '\vorld by e:::reh portion of the plant are consider£!!}, In order to sho,v J10,v plant organs increase in size and attain their 1nature forn1s, a study of cell division is 1nade. 'I'his course is especially practical for agricuJ. 
tural students an,l those who expect to teach botany, It 
should be preceded by course 1 or its equivalent. Stuc dents ,vllo are planning to t.'ake Che1nistry of Common 
Life, or other work in chemistry, will find it helpful to do so, if ,possible, before taking this course. 
Winter term only. Associate Professor Goddard. 
6. Field Botany. 1 unit. 
Field Botany presupposes high school botany or should 
,!Je preceded by Botany 1 or Botany 2 given in the Nor, 
1nal. ,Plants are studied in relation ,to their habitat, so 
the course consists largely of out-door work. A study or plant societies is Til'ade, grouping plants according to the 
amount of light and moisture they require. Attention is 
given to structural adaptation, to environment and to the 
habits of plants. 'l'he student 'becomes familiar with the 
flowers ·ancl trees of ,the vicinity, identifying the latter. 
by their buds, bark, fruit and general appearance. Su;h ecological subjects as cross-pollination, seed distributionv 
and perpetuation of species receive special attentionc" 
Many econo1nical questions relating to plant 
considered. The 
-----------... 
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greater part of lhe work is ilone in 
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the field. Trips arc 1na.cle Lo seYeral interesting localities outside of Ypsilanti. spring term only. Associate Professor G oddard. 
9_ p/a1lt Bmbryology. 1 umt. This is a study in the embryology of seed plants and is really a continuation of Botany 3. I-Iere, as in that course, n1uch attention is given to development fro111 the evolutionary slautlpoint. These two courses aim to present evolution as seen in the plant ·world. The de­velopn1cnt of calyx, corolla, stan1cns and pistils is traced, special attention being given lo the for1nation and gro·wth of pollen grains antl ovules. The process of fertiliza­tion and the develop111ent of the e1nhryo are carefully studied and explained. This course should be preceded by the course in Seedless Plants. Winter or spring term. Associate Professor Goddard. 
Botanical Problc1ns. 1 unit. Students who have had Plant courses 3 and 9 are eligible to this course. Individual J)roble111s in plant physiology, n1orphology, or ecology are assigned each sludent, the nature of the probletn del)ending upon lhe n1aterials available, the season of the year, and the student's prefer­ence. The laboratory study is suppletnented by library and field ,vork and fro1n titne to tin1e each n1en1ber of the class reports as to the methods pursued and results obtained. Hours to be arranged. J<all or spring term. Associate Professor Goddard. 
Bacteria, Ycast.s an.cl llfolds. 1 unit. 
"\Vhile Botany 11 is c.lesigned especially for students taking the special courses in Do1nestic Science ancl Physical Education, it is of practical value to other students as well, as it deals with problems of vital interest to all. Emphasis is placed on the study of the nature and work of those bacteria that affect the home, either in their 
JD. 
11. 
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relation lo food, (such as milk, butler, cheese, meats etc.,) or disease. Questions relating lo the Pl'eventiof 
of bacterial diseases are considered. The nature, actj()!J and uses of the cultivated yeasts, and their relation t� 
the ",vild" yeasts, together ,vith the 1nodes of culture a"n .d-' destruction of Urn molds that are a source of annoyance · 
in the ho111e are studied. So111e attention ls also gi\;en 
to soil ·bacteria and their great value. 'rhe course is 
given ,by means of lectures, recitations ·and laboratory 
pritctice. Fall and Winter terms. Associate Professor Goddard . .  
12 .  Botanical 'Peaching. 1h unit. 
Illustrated. lectures, assigned reading and discussion make up the course. Il is designed especially for high school teachers of botany and deals with the problem oi what to teach in schools devoting a semester to the snbJcct. 
and "'hat should -he included in a year's course. lVIethOUs 
of presenting the subject n1alter are discussed and manv experiments performed to illustrate the activities of plaJ;l life. Students are shown how to collect, press anu pre' 
serve p1ant n1aterial. 1rext and library books are ais. cussed. Some collecting trips are made. An hour 0; 
outside ,vork daily is required. Summer term. Associate Professor Goddard or assistant. 
13. OiV'iC Biology. 'h unit. Teachers of all grades should understand something oJ 
the civic problen1s of a conuuunity. Civic Biology d�:ils 
,vith many of these problerns and endeavors to lead the student to an understanding of how he can help t.o · solve them. H deals with questions of civil forestr,; 
edible and poisonous mushroo111s ; ho,v to cornbat the-.· 
fly, n1osquito, cabbage butterfly and other har111ful insect_s; 
beautifying hon1e grounds; control of weeds ; bacteri� ,_i!l. . .  their relation to soil and disease; and other important topics. Civic Biology by Hodge and Dawson is the used. Summer session. Associate Professor Goddard. 
=----. 
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GEOLOGY 
·][i n crals an.cl J?.ocks. 1 nnit. 1 . 
177 
A practical course in the study of our con11non 111inerals 
and rocks. Blowpipe methods and sin1ple che1nical 111anip· 
ulation are taught. Special attention is given to 1\1ich· 
igan rnincrals, their occurrence, for1nation and econon1ic 
i 1nportance. An elen1entary knowledge of chc111istry ,vill 
be foun<l helpful, but is not required. Have you felt the 
need of snch ,vork? 
F'all lcr111 only, with usually an nbridgo(1 course during 
the sun1n1er. Professor Sherzer. 
2. l)y11a11dcal Ocolo[Jy. 1 unit. 
Stud ies intended to give son1e idea of the agencies ·which 
have delonnined the shape and character of the earth's 
surface, and ,vhich are still at work in 1nodifying it. 
'l'hese ngencies are classified under the ""following heads: 
at.n1ospheric, aqueous, glacial, organic and igneous. The 
melhod of type study is utilized quite largely, the various 
earth features being represented by a special exa1nple 
which is studied in some detail. The work consists of 
lectures, reports upon special topics and. recitations. The 
lantern and collection of photographs are made use of 
thruout the course. No previous ,vork is assu1ned, altho 
a. knowledge of physics and che1nislry as ,vell as of n1in· 
enlls and rocks, will be found helpful. 
\Vintcr t.cr111, 11-12. Professor Sherzer. 
A9riculhtrc1l Geology, 1/2 unit. 
An cle1nentary course in laboratory and field geology ,vith 
especial en1phasis upon those topics of n1ost interest to 
the student of agriculture. ).\. siiuple study ,vill be 1nadc 
23 
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----_, >  o[ the co111n1ou 111incral::; and rocks fron1 which lhe bUi{ ,  of our northern soils has ·been derived. \Vith this as _a basis, the soils themselves will l>c nrn,le the subject 01 . ­study so far as their origin, con1posilion and distribution are concerned. 'l'he geological agencies of chief iin. portanee to the agriculturist, such as the atmosphere running ·water, moving ice, plants and ani11 1als, will b� studied in as 1nuch detail as ti1ne pern1its. No especial prelilninary kno,vledge is presupposed and the course is recon1n1ended for those ,vho desire a. son1ewhat broader foundation for grade work in agriculture or geography, Two consecutive hours are desired in order to secure sufficient ti 1ne for fie1t1 trips a1Hl laboratory exercises. But little additional work will be required. Sun11ner session, as needed. Professor Sllerzer. 
·1. Piehl Geology. 1 unit. A study of the local surface features of southeastern Michigan by means of field trips. This leads into work of i ce, ,vater, ,vind, and organis1ns, the four great agencies chie!ly responsible for the physiographic fe,ctures of l\1ichigau and adjacent regions. Rather detailed reports of each trip are prepared, i llustrated with drawings and ,blue prints and 1nade in-to a note b oolL (' .lass discussions will ,be used to fully expla.in and fix in mind the founda­tion principles. Pupils looking forward to this course should precede i t  with Courses 1 and 2 given in the Fall and VVinter and confer ,vith the instructor in advance before classifying into it. ,Spring term. Professor Sherzer. 
' ' :.! 
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NATURE STUDY 
1. J/aturc St11ay. 1 unit. A special course for those who expect to teach in lhe eleinentary schools, or ,vho expect to supervise such teach� ing. The work is directed by printed outlines and con· sists of quizzes, lectures and de1nonstrations covering the eleinentary principles of Nature and the evolution of the inorganic and the organic ,vorlds. The parallel develop� n1ent of the race and the child, the purposes of Nature Study, the principles of method and a detailed primary and intermediate course are presente(l and discust as far as time perrnils. Devices for the keeping of live rnaterial in  the school roo111 are exhibited in  operation and described. So far as the season per1nits special attention is given to the study of the don1estic anin1als, birds and trees, although the course is largely professional rather than acade1nic. Each tenn, with an abridged q_ourse during the sun11ner session. 'l'wo sections, 9-10 and 11-12. Professor '811erzer. 
2. woodcraft Nature Stuiry. 1 unit. As it is most desirable to bring the student into close touch ,vith Nature, Woodcraft Nature Study consists largely of work done in the out of doors. It aims to fa1niliarize the student ,vith the con1111on birds, butter· flies, flowers, shrubs and trees of the locality which are studied in  their natural habitat. It gives the nature knowledge specially n eeded by those in charge of Camp Fire · Girls, the Boy Scouts, \"\roodcraft •League, and siinilar organizations. It is intended to be specially helpful lo teachers of nature study, but it deals with infor1nat.ion ,vhich every teacher of natural science in high school should kno,v. No previous preparatory courses are re� 
·-·· . -·  . - -
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� � ��� � �� � ����� �� � ��---------,_; quired. Heed's Bird Guide, Holland's and l\1ichigan 1.'rees, by Olis, are used \\'Ork. 
Butterfly Guide ' for illentificati�� 
Sun1111er session. Associate Professor Goddard. 
3. 1:)le11icntary Sc-i.e11ce for l?ttral Schools. 1 unit. 
l1 special course planned for those preparing to teach in rural schools where of all places it is believed that · elementary science should find its place. A selected Hst of topics will be presented especially applicable to lhe country environn1ent and presented in the n1ost practicaJ 111anner possible. Short field trips, laboratory exercises and classroon1 de1nonstration ,vill feature the course . .. A . .111ong the topics treatetl ·will be birds, trees, seeu dis­tribution, bees, ants, silk moth, n1inerals, rocks, soils erosion, ,veather, oxydation, along ,vith the principles 0f -natural and artificial selection. Spring t.ern1. Professor Sllerzer. 
PHYSIOLOGY 
"The Proper Study of l\1ankind is l\tan." 
1. E1'&m.entary Physiology. The same as Animal Biology 
unit. An introduction to the anatomy, 'histology, and physiology,. of the vertebrates. }'or full description see Zoology '�1 page 172. F'all and winter lern1s. Several sections. Associate Pr0:: ;  fessors Phelps and Hankinson and assistants. 
ls. Institute Physiology. ',{, unit. A review of High School physiology designed especia[!y, . to  meet the needs of institute students. The topics pf physiology and hygiene that are most likely to be toucheih 
'(�:}:; 
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,, :.,_. . .---- - lipOn in the county exan1inalions \vill be considered. Kellog and 01Shea's 'Phe Body in 11 ea.1! h is used as a basis for Lhe discussions and Uetnonstrations. summer term only. Miss Supe. 
" \\7'11at a piece of ,vork is 1ian." 
2. 1'hc Jlllinan Early. 1 unit. A study of the hu1nan 111achine. 'I'hc general anaton1y, physiology and hygiene of all the syste1ns of organs of the hn1nan body ,vill be discussed and den1onstrated as full) .. as possible. Especial e111phasis ,vill be put l1pon the digestive syste111. \Valler's Physiology and }Iygiene is the text. Martin's Human Body, 1919 edition of the ad vanst course, is the chief Teference. T'he course pre� supposes Chemistry 1 and High School Biology, or equiva­lents. Open to 111011 and ,vo1nen. Each term. Associate Professor Phelps. 
2a. personal Hygiene. 1/z or 1 unit. A conte1nplation of the body beautiful, including such topics as: care of hair, nails, teeth, skin ;"baths-cleaning, tonic, sedative ; hygiene of the nose and thr'oat; ....Preven­tion of col<ls ; hygiene of feeding; and care of the sense organs. Lectures and reports. F'or won1en only. Spring term. Associale Professor Phelps and Miss Supe. 
3. Spccia.l JJygicnc for Women. 1 unit. 
Lectures and assigned readings on ,von1an's place in the ho1ne and society, including a study of child-rearing and bearing, hereclity, teaching the origin of life to young children, the proble1ns of eugenics, etc. _t,,_ large refer­ence library is open to the class. Each term. Associate Professor Phelps. 
Sex l!Jclucalion. 'h or 1 unit. A series of round-table conferences concerning son1e of Uie problems of parents and teachers pertaining especially 
3:1. 
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to llle sex life of boys and girls and youth. Gal!owav:;, 
The 'Sex }'actor in l-Iu111an Life is an outline of topi� 
follo,ved. -Supplen1entary readings are assigned. 
Sun11ner tern1, and by correspondence. 
4. 1'ea.ching Physiology a.ncl Hygiene. 1 unit. 
A practical course designed for those who purpose teach. 
ing in  the upper grades or the Junior High SehooI. 'l'he / 
laboratory work makes the student familiar with the 
experilnents and apparatus and other 111atcrial ,vhich niav 
be used to interest the boys ancl the girls in the righ
.
t 
use and care of their own 111achines. Various new texts 
will be examined and discussed. A few projects will be 
actually tried out, and possible courses will be devised. 
The ideal preparation for the course would be: Chemistn· 
1 and 2 ;  Biology 1 and 2 ;  General Physiology; and Sebo;, 
Hygiene. Winter term. 
"Character is habit packed a,vay," 
5. !!fcntal Jfyrricnc. lh or 1 unit. 
A study of mental adjustments, including such topics as: 
relarion of the nervous syslen1 and the body, the origin 
of the e1notions, son1e of the 1nore con1n1on n1ental dis:. 
orders: stulleriug, shell-shock, etc. Lectures and assigned -
readings; reports fron1 students. The chief references are 
fron1 Crile, Cannon, Coddard, and 'l'er1nan. 
Spring and Sun1'l11er lenns, and by correspondence. 
Associate Professor Phelps. 
5a. Struct1<re a.,id Development of the Nervous Sy stein. 1 unit. 
A study-partly in  the laboratory-of the ·brain and cord 
and ·Sy111pathetic nervous syste1n of a series of vertebrate 
anilnals, beginning ·with the shnplest and closing with 
n1an. The neuron theory; reflexes ; localization; a nd, 
functions of the various parts ,vill be given. 
\Vinter tern1. A.ssociale Professor Phelps.· 
··--·-·--- ---- ;i --,,_:;i 
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ZOOLOGY 
1. ,inimal Biology 1. 1 unit. .An introductory course profitably taken by those who desire a foundation for later ,vork in zoology, or in lnnnan l)hysiology ancl also by those who can devote hut a single ter1n to the stu<ly of anitnal l i re. Particular at­tention ,vill be given to the physiological l)rocesses of the anitnal body, but habits, life-histories, relation to environ1nent, including 1nan, of iinportant for1ns, ,vill he 1nade pron1inent. 1.�hc course is open to first year students. No prerequisite. There will he recitations, laboratory work, field ,vork, and son1e lectures. A text+book I will be used. Fall ter111. A.ssociate Professor I· Iankinson. 
2. Ani:mal Biology 2. 1 unit. 
11'he 1nore in1portant facts of nnato1ny a,nd physiology of vertebrates ,vill be presented ,vith a vie,v to giving a foundation for a later study of hu1nan anato1ny and physiology. A laboratory study of the frog will form the basis of the ,,·ork. The course is open to beginners. Acco1npa.nying the laboratory ·work ,vill be leclures and recitations, based upon text book and library assignments. Smith's Laboratory Guide for the Study of the Frog will be needed for laboratory work. l<'all and \\'inter ter1ns. A . .ssociate Professor Fiankinson. 
Birds and .1fa1nniclls. 1 unit or l;f:! unit. 
1�he ,vork of this course ,vnl be based prin1arily on field and laboratory studies. _A,,.n oppo1·tunity ,vill be given to learn the birds and nu1n1111als in their native environ-1nent and to beco1ne fan1iliar ,vith identification n1arks, 
------
3. 
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--�- -· ·  -� peculiarities of flight, 1nigrations, song, and nesting habit�_; of birds. Laboratory work, 111aking use of Lhc department colJections of birds and mammals, Will sup. ple-111ent the field \\'Ork to c1eter1nine ,vith 1nore definitenes� species characters and structural adjustn1ents to condi­tions in their usual habitats. 'l'he course is cspeciallv adapted to teachers of nature study and elementary agr\. culture or general science in the grades. It is open to beginners \\'ilhout J)rerequisHes. It is desirable that students should provide themselves with field or opera glasses for the bird work. The work of the first six weeks dealing n1ostly ,vith birds n1ny be taken separately for 1h credit. Spring ter1n, _t\.ssociate Professor I-Iankinson. 
4. 111sccls. 1 unit. A consideration of 'lhe great <lhunda.nce and. diversity of insects and their influence on n1an chiefly as ene1nies and competitors will be given in this course with special attentions to habits, life-histories, social relations, and n1eans of control of i111portant forn1s. l\1uch attention ,vill be given to 1nethods of collecting insects and n1aking . pennanent collections of lhen1 and also ,vays of keeping insect s  alive and rearing the111 under school and home conditions. f'acls 01' in1portance to students of general biology will be taught. The course will be found especially valuable to those preparing lo leach nature study or agri· culture as ,vell as those preparing for the profession of n1edicine. 1Sanderson and Jackson's Elen1entary n1ology is used as a text. 'I'he course is open to beginners ,vithout previous training in zoology. F'all tern1. Associate Professor llankinson. 
5. Jnvcrtcbra,lc Y.oology. I unit. 
The purpose of this course is to give a general survey of the groups of in vertebrate animals without dupl!cai, ing svork given in other courses, It comprises studies:.' of the structure, physiology, classification, 
·---- - -- -- ---
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lrnJiits and distribution, with s])ecial attention to the 
most imporla.nt types and to the local .fauna. Students 
intenlling lo teach science, especially biology in Schools 
of ]ligl1 school grade shoultl lake this course. No prere­
quisite. Lectures, laboratory work, and occasional recita­
tions. J-Iegner's College Zoology is used as a text. 
\Vinlcr tern1. ...-\ssociate Professor liankinson. 
VcrtcUrulc ZoolO[l?J. 1 unit. 
'file structure, physiology, classification, life-histories, 
ha.bits, and distribution of vertebrate aniJnals is con­
sidered. Special attention is given lo the con1parative 
anato1ny of a few of the n1ost i1nporlant types, and to 
the natural history of local vertebrates excepting birds 
and 1na1nn1als, ,vhich are studied in course 3. This 
course is sin1ilar in ain1 and n1ethod to {he course in 
Invertebrate Zoology, \Vhile the course logically follo,vs 
Zoology 5, it 111ay be taken by beginners. llegner's Col­
lege Zoology is used as a text. 
Spring ter111. Associate Professor I{ankinson. 
]Ja1n.11iaI-ian .Anato·m.y. 1 unit. 
A laboratory course on the gross anato1ny of the cat, or 
rabbit, including con1parisons ,vith other vertebrates 
-particularly nu1n and the do1nestic anhnals. The ,vork is 
of especial value to those intending to teach huu1an 
physiology, physical training or agriculture. In order 
to he -ad111itted to this course the student n1ust have 
taken eilhcr Zoology 2 (Animal Biology 2 ) ,  or Zoology 
G (Vertebrate Zoology) .  
Spring ter1n. 1\ssociate Professor I{ankinson. 
Animal E1nbryology. 1 unit. 
An introduction to the fundamental facts and principles 
of the reproduction and development of animals. Lee· 
tures, laboratory work, and recitations. In the labora­
tory a study is made of the lire-histories of a few of the 
n1ost in1port.u.nt types, ·with special attention to such 
7. 
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-------:._· features as the develop111ent of the ger111 cells, feruiizl tion, cleavage, gnstrula.Lion, early e1nbryo.forn1alion and the development of organs. The lectures i nclude a con. sideration of the 111ore general aspects of tho subject·­such as the physical basis of heredity, tho hiogeneti� hnv, theories of dcvelop1nent, and znotlern oxpcrirneutaJ ,vork in the field of c1nbryology. Tllo course aims to give an insight into general biological prohlcn1s, as We]! as the key to the adult structure of aniinals and the basis for an understanding of the special en1hryology of n1an. I(ellicott's Oullines of Chordate Developin ent i;i used ns a text. The course is not open to first Year students, except by special pennission ; at least one tern1's ,vork i n  aniJna l  biology or zoology is a prerequisite. This course w ill not be given i n  1923 but in  1 U24 since i t  alternates ,vith course 10. Spring tenn. 1' . . ssociate Professor fianldnson. 
9. Jicrcdity Q.11ll E1lgenics. 1 unit. 
Illustrated lectures, assigned reading and discussions dealing ,villi the 1nore funda111ental aspects of i nherit: ance 'with particular reference to 1nan. The course ainis to .present the biological facts and principles underlying ; the phenomena or heredity, and tile more important r� , sults of 1nodern ·work i n  the study of inheritance in · plants, anilnals and t.he hu1nan species. It should serve -� as a basis for a critical understanding of the 1nodern ' eugenics n1oven1ent. Son1e of the topics considered are: ; i nheritance defined and illustrated; curr.ent n1isconcep. , tions; reproduction, developrnent and the physical basis of heredity; the question of the inheritance of acquired characters; l\1endel's principles of heredily ; sex-delermf-" � nation; sex-linked inheritance; pure line breeding aJid the genotype conception of heredity; application of the · principles of heredity to the improvement of domesticated races of plants and ani1na ls; the 1nethod of evolution_;, the inl1eritance of physical and n1ental traits in man> and the possible in1prove111ent of the hu111an race tJir�; 
10. 
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the intelligent appreciation of the kno,vn la'\VS of inheri­tance. This course should be preceded by Zoology 1 or its equivalent. Fall tern1. A.ssociate Professor I-Iankinson. 
J,Ictliods in 7-oology. 1 unit. A teachers' course in laboratory and field n1ethods1 for students ,vho have had at least two ter1ns' ·work in animal biology or zoology or college grade. '1'he ailn of the ,vork is to give the student the technical knowl· edge and. training required. for conducting high school courses in zoology. Students are' taught 1nethods of col­lecting and caring for living n1ate1;iat, preparing 1na­terial for class use, and n1aking perinanent anaton1ical and histological ,preparations. The equipn1ent of high school laboratories, and the ain1s and n1ethods of labora­tory teaching, are discust. This course alternates ,vith Course S in successive years; course 10 1vil1 be given in 1923, but not in 1924. Spring ter111. Associate Professor I-iani{inson. 
ll. zoology, Org(l.nic Evolution ancl Heredity. 'l:z nnit. A special course, elementary in its nature but intended for mature students. It deals with the historical de­velopment of the subject ancl entleavors to 1nake clear the theories and principles involved, takes up numerous illustrations dra:\\'11 fro1n the plant and anilnal ,vorl<l and extends the discussions to the ln1n1an race. During the \\'inter just passed the course has been given as a son1ewhat popular presentation of the theories and evi­dences of Jsvo!ution by specialists in the Normal College and University of Michigan. Tnes. and Thnrs., 3-4. Science Hall. 
D E G R E E  COU RSES 
last t,vo college years the courses in ,Botany Nature Study 1 are not · onliuarily accepted. Specializing 
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students or thoSe selecting majors and n1inors in the departnientY-; 
may elect an y of the other courses which have not already bee · ,,· used in securing their certificates. General stndenls ina.y al � ·: SO• .  
elect from this list upon the advice o f  the head of the depart. '� men t. Courses in Botany 9 and 10, Zoology S and 10 are espec.·'-l ially intended for adnmst students �vho have had the requisite 'J a.n1ount of preparatory ,vork. 'l'hosc desiring these courses I should confer ,with the instructors concerned. 
SPEC I A L I Z I N G  STU D ENTS 
Students of special aptitude in the natural sciences and With , soine successful experience in teaching are invited to make ap . . -� 
plication for enrollment as specializing students of the department ·, 
after one or more subjects have -been completed. A limited · number of such students will be accepted, only as many as there is reasona1)1e hope of locating in our 1\1ichigan high schools, 
Prom this list of students there are selected "student assistants" ·who give the depa.rt1nent two hours' ti111c daily and receive i1fi3 con1pensation. 
PENMANSHIP 
Gvx R. N1cw1JE1<HY 
The aim of the course is to train students to express thougbti 
in plain rapid hand writing without conscious physical effort,_ 
.A. credit in ,vriting is earned by satisfying three requiremOn!§ -
as follows : 
Pen practice, Blackboa.rd writing, and a final ,vritten class manage111ent and 111ethods of teaching ,vriling. 
Text·hook, Palmer's Method of Business Writing. 
" An adva.nst course for those desiring to supervise 
public schools is now offered. Hours, 7-8 an<l 11-1 2 
4"5 p. m. High school rooms. 
··�-r-
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PHYSICAL EDUCATION 
PnoFESSOH \V!LBE!t P. BO\\'EN 
AssoCIA'fJ.; P1:0F1-:ssoits-l\lns. F'A;\ X J E  C1 1 1,;1.;\' 1,;1� HUBTON, JOSEPH 
I-I. I\1cCULLOCH, l)n. G LE:K.AlH:'\'.E c. SNO\V 
AssrsT.ANT PnoFEssons-A"':xA l\f. \\Toi.FE, LLOYD \V. OLDS. 
J.XSTHVCurons-lHENE 0. CLARK, Cl!LOE rl'ODD, i\L\BEL P. l�AUON1 
RUTH BOUGHNER, /1.GNIS:S DODGE, GRACE li.Y ,\N 
AssISTAN'l'--BEH'l'llA \V.AnN£H 
G E N ERAL STAT E M ENT 
This department offers work of two kinds: 
(a) Physical Education. This consists of lectures, recitations 
and laboratory work, designed to prepare teachers and super­
visors of physical training. These classes are, ,vith a fe\\"' 
exceptions, open to both men and women. The department also 
offers courses in  Hygiene, which are listed and ,described separ­
ately on page 194. 
(b) Physical Training. This consists of practice in the gym­
nasiun1, field, or swinnning pool, designed. to iruprove the physical 
condition of students and to make them familiar with material 
used in the schools. Ifore the classes for men and women are 
separate and a· special suit is necessary. 
Each Student is given a physical examination on entering the 
College and effort is n1ade to 111al{e the ,vork. beneficial and to 
_ prevent injury. Those who are disabled or physically unfit for 
_gertain parts of the ,vork are given special exercises suited to 
their needs. Special classes of ,vo111en are conducted "·ith this 
object in view ( Sec C,rnrse W-22) . 
f.�·· 
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CREDITS AND REQUIREMENTS 
The college requires physical training of a.II candidates for life certificate. 'J'he .requirc1ueut is usually four terms· specific require1ncnt for each group is staled in the for,ner ' outlining Lhe various curricula. (See pa.g(�s 72 t-o !):}_) .Students should begin physical training at once on entering to avoid trouble clue to conflicts anti crowding of work that ar; a]Jt to occur if it is left to be clone later. Work in physical training is n1arkt and credited as subjects, the nature of the work making regularity of even· n1ore necessary than in other college ,vorli:. Credits for physical training and for other subjects are not interchangeable; that is, extra credits in ])hysical training cannot be used in ])lace of academic or ])rofessional su!Jjects that a student lacks, nor can extra credils in other college subjects take the place of the required units of physical training. 
PHYSICAL l'lDUCATION COURSI'lS 
1. jJf echctnics of Exercise. 1 unit. 
A text-book course on the machanism of bodily movements and the anaton1y of n1uscies, ·bones and joints. The meeh. anism of bodily deformities and spinal curvalures is included. I"all term. Professor Bowen. 
2. Hu11u1.n A.nato1ny. 1 unit. 
A text-book course, sup])lemented by lectures and demon. strations on the structure of the organs of digestion, cir. culatioll, respiration, and excretion, and of the nervous system. \Vinter tern1. 'Professor Bowen and Dr. Sno\Y. 
3. E}xerc-i.se in Physical Education. 1 unit. 
A text,book course on the fundamental ])rinci])les of bodily, 
' 
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training and the n1ethods and syslen1s en1riloyed in physical education. Fall Lenn. Professor Bowen. 
corrccti vc Gynn1ast.ics. 1 unit. 
A text-book course, supplcn1enled by lectures and de1non­straiions on the causation and n1echanics of bodily de­fonnitif'S and practice in the treat111ent of such cases in the corrective roo1ns. Spinal curvature, flat foot and other ren1ediable defects are included and students learn 
to use actiYe and passive n1ove1nent and massage under supervision. \Vint.er tcrn1. Professor Bowen and :rviisses Bacon and Clark. 
5. PhJJSioloyy of JJigcslion, rrntriUon an.a !Jxcrcti.on. 1 unit. A text-book course presupposing courses 1 and 2 or an equivalent ancl �1lso acquaintance ,vith the che1nistry of 
foods or ,vit.h organic che1nistry. \Vinlcr Lenn. Professor Bo,ven. 
6. Physiolouy of Exercise. 1 unit. 
lt texl-book course, supplen1entcd by lectures and labora­tory ,vork, on the physiology of 1nuscle, nerve, circulation and respiration, ,vith especial relation to the effects of Uodily exercise. Spring ier111. Professor Dowen. 
7. IJ1slory and Litcratnrc of JJhysical Erlucation. 1 unit. 
A course of leclures and libra.ry work covering the history of physical education and nu1king a syste1nalic survey of the liternlure of lhe subject. Special study is made of the lilcraLure on i111porlant guiding principles of physical training. Each student is expected to n1ake a rather co1n­pletc study of a chosen topic and to write a thesis upon it. F'all and Spring ter111. Professor Bowen. 
j. 
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'l'hc 'l'cachi:n!J of JJhys-ical 'J1raining in the Grad.cs. 1 unit�,<� 
.A course for grade teachers, designed to prepare them
·· iA 
teach gyn111astics and gan1es to grade children. 
to-"' 
Every ter1n. Professor Bowen JllHl Associate Professor_2] 
Burton. 
9. First A id. 1/!.! unil. 
1\ text-book course, supple1ncntell lJy lectures, demonstra­
tions and hthoratory work, in bandaging, trcatmenl of 
sprains, and other ilen1s of e1nergency work. 
Fall term. Associate Professor McCulloch an,! Dr. Snow. ·1 
10. Health Insvection. 1 unit. 
'rheory and practice of physical exa1nination and diagnosis. 
Mrs. Sno,v. 
12. ·Teachers' Course in CJyrnnasUcs. 1 unit. 
l-... study of gyn1naslic exercises fro1n the teacher's stanu. 
point, use of conunands, presentation of new n1ateri:il 
observation, criticis1n and 1nanagen1ent of classes, train'. 
ing of posture, etc. Members of the class practice th, 
teaching of posture exercises, exercises ,vith dun1b bells, 
clubs, and ,rands, 1narching, fancy steps, folk dancing, 
anti story plays. Designed for special students of Physical 
Education. Others take Course 8. 
Fall ter1n. Professor Bowen, l�_ssocia.te 
13. 'teachers' Course in Play. 1 unit. 
1.�ext�book ,vork Dll the, theory of play, lectures on 
practical 1nanagen1ent of the playground, and dornonstra. 
tion and practice of ga1nes. On the practical side the 
follo,ving topics are .treated: equipn1ent, apparatus, courts 
gan1es, tournan1ents, festivals, efficiency tests, grou;; 
athletics, folk dancing, u.ra1natics, n1annal constructive �,j 
work, and story-telling. Open only lo special students Qi i 
Physical Education a.nu teachers of experience. , '.l 
Winter term. Professor Bowen and Misses 
Dodge. 
Pro[c.ssor Durt�1:. 
Boughner �no-
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A course designed to give 1nen ,vho expect to coach or .officiate in these sports an inti1nate knowledge of the 
rules, the technique and the strategy of each. It includes 
discussion of training, diet, prevention and trcatinent of injuries, cquiptnent, systems of offense and defense, and hints for oflieials. l\len only. '\Vinter tcr1n. Professor 1VlcCu11oe.h. 
r11cory of JJ!f.SC Ball and 'l'racl, A.thlct-ics. 1 unit. 
A course for n1en specializing in physical education or who expect to coach or officiate in these sports. Rules, 
1nelhods of training and officiating and the technique and 
strategy of each is studied . 
.Spring lcrm. 11-!r. Olds. 
19. reaching P,hysicol Education. 1 unit. 
A considerable number of students on the second and 
third years of the physical edncation course have oppor­
tunity to teach some phase of the work, either in the 
children's classes of the training school, the Normal 
High School, or in the classes of college men and women in the gyn1nasiun1, ·field, and s,vim1ning pool. Students \\'hose previous experience or special aptitude enables 
them to take full charge of a class may be able to· earn 
a full unit of credit in one term, ·bnt if the student acts as an assistant to the regular teacher and handles 
the class but a portion of the time, more than one term 
is needed to earn the full credit. 
Aclvanst 1'caching in P/1.ysical Ed1t.ealion. 1 nnit. 
A limited number of students showing special aptitude 
in course 19 have opportunity to teach with full charge 
of a class and full responsibility .for it. The work varies 
from term to term according to the needs of the depart­
ment and the demands for cerLain kinds of physical 
training. 
25 
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21. .·1clm.Jn·istrafion of J>hys-ical J·)d·u.calion. 1 unit. 
The planning of courses of physical training to 1neet the 
conditions of city and rural schools, principles of super. 
vision, construction antl equip111ent of buildings, grounus 
swin1111ing pools, clc. 
.Spring Lenn. Professor Dowen. 
22. 'J'cachcrs' Course in .il UilcUcs for lVonicn. 1 unit. 
A course designed Lo give wo1nen ,vho intend lo coach 
-and n1anage girls' -athletics and ofliciate in such sports a 
full technical knowledge of the rules, ways or playing 
and coachipg, and the handling of large nu111bers in sucli 
exercises. 
Spring and summer terms. Miss Todd. 
HYGlEJIJE COURSES 
1. School Hygiene. 1 unit. 
A text-book course, supplemented by lectures and library 
,vork, on the 111ain topics of school hygiene. The object 
of the course is to interest and inforin prospective teach­
ers regarding 111odern 1ncthods of health adn1inistration 
and health instruction in the gtades of the .public schools. 
Every lern1. Professor Bo,ven, Associate Professor Mc­
culloch, and Dr. Sno-,v. 
2. Personal Jly{Jienc. 1 unit. 
A text�hook course for 111011, covering the 111ain topics of 
personal hygiene, designed to slancl as an equivalent for 
the course in physiology and hygiene for ,von1en that is 
given in the Natural Science dcpart1nent. 1\1en only. 
Fall and spring tenns. }\ssociate Professor JvicCulloch. 
3. Jlcalth Worlc in the Schools. 1 unit. 
A study of topics and methods of promoting health in the 
various grades. 
\Vinter a.nd sun11ner tcrn1s. Dr. Sno,v. 
·····-· · ·---·-· -
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P HYSICAL TRA I N I NG FOR WOMEN 
'\\'oJ11Cll entering the College in the fall have a ehoice a111ong 
.· · courses :  Physica l Training Wll, W12, W13, Wl4, W15, and 
��G. Those f�u1ul to be physica liy unfit for such vigorous 
�;.:ercise are assigned lo \Vl 7 or \V22. 
t 'l'hC three ren1a ining units of requirecl physical training arc 
crrouped according to the grade of teaching for ,vhich the 
;tiident is preparing. Those ·who are preparing to teach in high 
scliools take \Vl, ·VV2, and \"V3 ;  intcr1nediate grades or junior 
bigh school, W4, W_5, and WG ;  those who plan to teach in the 
tindergarten or pr1n1ary grades, "'1/\'7, \VS, and W9. The last 
required courses, viz., \\
t3, \VG, and 'A'9, are teachers' courses, 
giving .practice in teaching physical training. 
The regulation suit, which costs about $5, consists of plain 
white n1iddy blouse and full black bloon1ers. , This is required 
for classes in the gy111nasiu111 and can be used in outdoor gan1es, 
such as tennis, hockey, baseball and Yo lley ba l l .  The regulation 
swimming suit is of light gray cotton. Stndents are advised 
io purchase suits of authorized fir111s here, since that plan has 
proven 1nost satisfactory. Soft-soled shoes are required in  
gyrnnasiuu1 classes and in  tennis. 
COURSES FOR WOMEN 
NoTE.-Courses .for ,von1en specializing in Physical Education 
are listed separately on page 197. 
· WL Swedish Gy1nnasti.cs, JJa.ncin[J and C:am.cs Snitablc for Hfgh Scllool 'l'cachcrs. 1 unit. \Vinter ter1n. 
W2. Gcnnan Gym,1u1sfics, JJa.ncfn{J ancl Ga111 cs for Iligh School 
'l'eachcrs. 1 unit. Spring tern1. 
W3. 1'cachcrs' Course following Wl anrl W2. E:ach term. 
These three courses are under general charge of l\-frs. 
�urton and 1\1:iss Todd and are required of ,von1en prepar· 
ing to teach in  high schools. 
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W4. Gymnastics, Danciny ana Games S1lilctblc for Uzivcr Graacs. 1 unit. Winlcr term. 
W5. Sim.Har to W4. 1 unit. Spring term. 
\V·G. 'Pcachcrs' Course, fulluwinr; 1V.f and 1V!J. F'all 
lern1s. 
'I'hesc three courses are under general charge 
H.yan and l)odge, and are ret1nired of ·won1en '"'"'"··· 
teacl1 in the intermediate grades. 
W7. Exercises Suitnble for 1'cachcrs of ]'ri.1Jwry 
Winter term. 
WS. Similar to W7. Spring term. 
W9. 1'cachers' Course, follo,oing W7 and WS. Each terlll. 
These three courses are under the general charge of 
Clarl< and Boughner, and arc required of won1cn 
to teach in the kindergarten or primary grades. 
Wll. Polk Dancing. 1 unit. Eacll term. 
\V12. Su;in1,1ning. 1 unit. Each ter1n. 
W13. Volley Ba.ll. 'h unit. Fall and spring terms. 
W14.  BasJ;et Ball. 1 unit. Winter term. 
\Vl5. 7.'enni-s. lh unit. ·Each tern1 except ,vinter. 
W16. Jlockey. 1 unit. Fall term. 
W17. Cross Country Walking. 1 unit. Fall term. 
W18. Baseball for Women. 1 unit. Spring term. 
Played with soft indoor ball. 
W20. ,ic sthctic Dancing. 1 unit. Winter term. 
W22. Special Hygienic an,z Corrective Exercises. 
Special exerdses adapted to the needs of 
physically deficient. Each term. 
' ,I II (j 5!JtiJ(; 
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SU M M A RY O F  COURSES F O R  WO MEN 
. ]lall term : Wl1, Wl2 ,  Wl-3, W14, W15, W16, W17,  W22. 
"Winter term: Wl, W3, W4, W7, W9, Wll, W12, W14, W22. 
�pring term: W2, W3, W5, WG, WS, W9, W11,  W18, W22. 
coURSES F O R  W O M E N  SPECI A L I Z I NG 
EDUCAT t O N  
ws 
ws 
:ws 
1. 
2. 
3. 
4. 
1-rockcy G weeks, Folk Dancing G ,veeks. Swin1n1ing. 
Swedish gy111naslics and Dancing. 
Basket £all and Volley Ball. 
I N  P HYSI CA L  
,ws 
ws 
ws 
5. 
6. 
.Swedish gy1nnaslics, Dancing, ancl Light Apparatus. Baseball and Tennis. 
ws 7. Aesthetic Dancing. 
8. Soccer and Heavy Apparatus. ,,ys 
·Ws 9. Swedish gy111nastics and Dancing . 
. Ws 10. Swimming and Athletics. 
\Vs 11. Folk Dancing. 
ws 12. Swhnnting, 'rennis and Athletics. 
ws 13. Outdoor Athletics. 
ws 14 .  Teaching ant! Officiating. 
'Ws 15. Dancing and l\lilitary Drill. 
ws 16. Coaching and Ofllciating. 
Ws 17. Bowling, Archery. 
Ws 18. Coaching ancl Officiating. 
P HYSICAL T RA I N I NG F O R  MEN 
. Physical training Ml, M2, M5 and M9 are required of  all men except when a n1an is transferred to another course ·because of 
physical disability or because of ability to take a more advanced 
cgµrse. Men are also expected to be able to swim. The other 
coirses described belo,v 1nay be taken as electives. In all indoor courses except swinuning a regulation suit is 
JCnuiretl, a1Hl this is the usual V.'hite track suit, costing about 
}3.jO. Soft-soled shoes are needed in addition. Another special 
·;:: 
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suit, better adapted for ,vork in heavy gyn1nastics1 is men who specialize in physical education. 
C O U RSES F O R  M E N  
l\11. Oy1nna.sf'ics and Indoor Athletics. 1 unit. 
This course, which should be taken by all men in the ·  winter tetn1 o f  the first year, includes posture trainin general gymnastics and athletics suilable for boys Ofhi �­school age, basket ball, volley ball, indoor base ball, ,;X other' indoor ga1nes. Ileqnired. Winter term. Associate Professor Olds and assistants. 
M2. Field Athletics. 1 unit. 
'l'his course, which sl10uld be taken by all men in lh;. fall term of the first year, includes trnining in soccer and, in the elements of football and other field sports. Required_ l"all term. Associate Professor Olds. 
1VI3. S1.vininiing. 1 unit. 
This course includes instruction and practice in swinnuing/ diving and !He saving. Every man is expected lo be able to swim 100 yards, to use at least three standard 1ning strokes and t,vo for1ns of d iving. Elective for those who pass the requirement. 
Each ter1n. 
1\.1.'4. 21erinis. 1 unit. 
The college courts afford opportunity for from 40 to , 50 men to play tennis, and in the Spring term a team Plays: : 
several ga1nes ,Yith tea1ns fron1 other colleges. \Vhen the; ,veather in the Fall ·and -Spring prevents the playing· oF 
tennis, son1e 1vork in the gy111uasiun1, such as basket'_bal!r volley ball or swimming is substituted so as lo permitJhe . earning of a full unit of credit. Elective. Fall, spring and sun11ner tern1s. 
assistants. 
'i:;. --------------�_'.i 
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'[rack, a,ncl li''i.elci Sports. 1 unit. 
Instruction and practice in the details of all the standard track and field sports. .r.\. college tea1n has dual 1neets with tean1s fron1 other colleges and takes part in the 11ichigan Intercollegiate 'l'rack and Ji'ielcl :I\1eet in June. Class contests are scheduled for lhe n1en not 111aking the ,tean1. Required. '!'here is also opportunity .for indoor training in the ,vinter ter111. Spring tern1. Associate Professor Olds. 
)!G. ]Jaskel.lwll. l unit. \Ve usually have 50 rnen or rnore enrolled. in basketball. 1-\ college tea111 is selected and a second tean1, each playing a. schedule of gan1es ,vith the tea1ns of other institutions. ?den not 1naking these tea1ns are organized into a class league of six or eight tca1ns and they play a tourna1nent an1ong the111selves and ,vith other local tean1s. Elective. Winter term and the last few weeks of the fall term. Professor McCulloch and assistants. 
)IS. Football. 1 unit. Instruction is given each fall to 40ffGO 1uen in the college ga1ne of football. A first tean1 plays about seven gan1es wilh the teams of other colleges and a second team usually has a shorter schedule. Elective. Fall term. Professor McCulloch and . assistants. 
M9. Baseball. 1 unit. 
A large class is conducted in this sport, including a first tean1 and several class tean1s. Effort is n1atle to train all the men in the details of hatting, base running, fielding, signals1 tea1n ,vork, plays, rules, etc. Required. Spring and sun1111er tern1s. Professo1· l\'IcCulloch. 
Folk Dancing. 1 unit. 
T'his course is designed to acquaint n1cn who are pre· paring to supervise physical training wiDh the n1ost in1· 
MlO. 
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portant forn1s of folk dancing, especially 
useful for boys and men. 
:!"all term. Associate Professor Burton. 
SUMMARY O F  COURSES FOR MEN 
Fall term: Ml, M2, M3, M4, MG ( last 4 weeks ) ,  MS, MIO . .  
Winter term: Ml, M3, lvl5, MG. 
Spring term: M3, M4, M5, M9. 
COURSES FOR MEN SPECIALIZING IN PH YSICAL EDUCA. 
TION 
Ms 1 Light Gymnas/.-ics. 
Ms 2 Light ancl Hca.vy clppnratus Work. 
1\-'ls 3 II eavy �1vva.rfftus ancl 'P·1l1nbling. 
PHYSICS AND ASTRONOMY 
PnOFESSOR FHEDEHICK IL GOHTON 
Ass1s'!'AN'l' PnOFEssou. lIARHY L. S .u1Tu. 
The departn1ent suggests the following three-year curriculuu1 , 
combining the Physical and Biological Sciences: 
Education 1, 2, 3, 4, Physics 4, 5, 6, 7, 9, Zoology 20, 23 C\11(1 
and 20 and 10 24 
English 1 ('.hemistry 3 ·1, 5, Nature Study 7 
Teaching and 7 Phy$iology 17 
German, French, or Astronomy 1Spanish, two Botany S, 9, 10 Geology 27 and 28 
years 
Also a three-year curricul111n in the P-hysical and ?vlathernatical .; 
Sciences as follows: 
-�-· 
form:; that nr;J ·, 
1 
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1, 2, 3, 4, 
2 
Physics 4, 5, 6, 7, 9, and 10 
Che111istry 31 4, 6 1 antl 7 
Mathematics 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 25 Astronomy 1 
English 1 Ger1nan, French, or Teaching Spanish, t,vo 
years 
BY a careful selection of courses in English, Modern Languages, Mathematics, Physics, and Chemistry the student even in two years can obtain an excellent foundation for engineer· 
ing or :further specialization in industrial physics or chen1istry. Students intending to continue work in College Physics (4, 5, 
or G) should take Trigonometry in high school or the first term after entering the Normal College. All rooms are in Science Hall for the following subjects. For a description of equipment, see page 42. 
Ml. Mccha.nics. 1 unit. A class-roo1n and la·boratory course in the n1echanics of solids anti fluids. This is the funda1pental subject in Physics and should be taken by all ,vho have not had a year's ,vork in an approved high school follo,ving the com· pletion of Algebra anti Geometry. F'all tcrn1, with two one-hour laboratory periods a ,veck. Assistant Professor Smith. 
M2. Sound, JI cot and Light. 1 unit. 
An ele111entary course in heat, light and sound ,vith abundant demonstrative and laboratory work. As in the preceding course, the graphical n1ethod is freely used an<l the processes of Algebra and Geometry constantly em­ployed. Emphasis is placed on the numerous applica­tions of the principles developt to every day life. Pre­requisite: Ml.  \Vin-ter tern1, ,vith l\\'O one-hour periods a week of labora� tory ,vork. A.ssistant Professor Sn1ith. 
",--·-'" 
£_,1;.;-;i.Uun 
ti•, �])(\ �;; 
-- - · ·-
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3. lifa-unetisni and, liJlectricit.y, 1 unit. A rfull den1onstrative course, \\'ith student's 1aborator�; ,,·ork. 'rhe various uses n1acle of electricity in con11u�ii-� life a re strongly en1phasized. Trips are taken and ob:' servations 1nade of the applications of electricity itl. electric Tail way service, welding, etc. Generating Plant� · of the Edison Co1npany are also visited. Prerequisile: Mt Spring ter1n. 'I'wo one-hour periods a ,veek of laboratory ,vork. .Assistant ·Professor Srnilh. 
4. College Physics 1. 1 unit. 
Electricity and 1nagnetisn1. ..i\ .. n advanst course in which , electrical theory and electrical discovery are strongly emp;hasized. ·Follows Physics 1. 2, and 3 ,  or an approved course in a high scl1ool. Courses 4 ,  ·5 , and 6 are funda-• n1ental courses for n1any ·branches of engineering an{! -1nedicine. E'our recitations and lectures and one two,. s hour period per \Yeek in the laboratory. Course 20 may be elected giving one-half unit for two ter1ns of work. 1'lotc.-Studen.ts cla.ssifyi.ng i.n Physics 4 1.vho have not · hail 1'rigono,n.ct.ry sho1tlil t ake tlwt su bject (Ma.th. 11,) in the fa.ll ter,n. I?all tern1. Professor Gorton and Assistant Professor' Smith. 
5. College Physics 2. 1 unit. 
l\. de111onstrative and n1athe111a-tical course in advanst" n1echanics. Prerequisite : one year of Physics and a''' course in Trigonon1etry. Four recitalions and lectures and one t,vo-·hour period per ,veek in the laboratory. \Vinter tenn. Two sections. l'rofcssor Gorton and Assist- , ant Professor .Smith. 
6. College Physics 3. 1 unit. 
An advanst de1nonstrativc course in acoustics and Ji'our recitations and lectures and one two-hour per . \veek in tl�e laboratory. Prerequisite : cuurse 5. 
(J\tl\S, 
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Spring term. Professor Gorton and Assistant Professor 
smith. 
M , ]i!etliod in Physics anti General .Science. 1 unit. ,. 
A course devoted to the preparation of students for teach� 
ing Physics and General Science in the high school. 'l'he 
first portion of the tin1e is given to a careful considera­
tion of tihc ailns and content of a course in General 
Science. Nu111erous references to articles by the fore111ost 
pro1noters are discnst, pertaining particularly to the pro­
cess of relating this early science to con1Inon life. The 
re1nainder of the tilne is given to the equil)n1ent of a 
physical laboratory, care of apparatus, the adaptation of 
simplified devices, and methods of effective demonstration 
before a class. All students ·whose 1najor or n1inor ,vork 
is in physical science ,vill take the course in their senior 
year. 
Spring ter111. Professor Gorton. 
, .S. Principles of Physics. 1 unit. Summer only. 
A review course in high school physics. It will deal 
mainly wit;h the principlll laws of physics and their appli­
cation. T·he course is intended for students ,vho have had 
the subject in high school, ,vith inadequate facilities for 
de111onstrative experin1ents. .:.\ . special feature of this 
course will be the study of the tra.ns111ission and trans­
for1nnlio11 of po,vcr by the electric road ,vhich passes 
through the city, and the inunicipal pumping and lighting 
station operating fro111 the liuron River .. A trip to one 
of the several power houses of the Edison Company will 
be one of the features of the course. X-ray ,vork and the 
wireless telegra1�h ,vill ·be seen in operation. Daily. 
Professor Gorton or Assistant Professor Smith. 
A.d.vanst La.uoratory Practice 1. 1 unit. 
Regular college ,voTk in �'lechanics and J_Jight, follo,ving 
1P-hysics •5 and 6 in case no laboratory ,vork -accon1panied 
those courses. The student is given opportunity to make 
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use of refined apparatus in n1casuren1enls in elas n101nents of inertia, and other mechanical pro 
of material, and also of the optical bench, spcctrome[,, 
and diffraction gratings in  the determination of opt;i�I . constants. 
lCall and spring terms. Assistant Professor Smith. 
10. Advanst Labora.tory Practice 2. 1 unit. 
Hegular college ,vork in Electricity, 1\:IagneUs1n antl Hf:R( 
following Physics 4 in case no la_boratory ,vork acCp111: -panied that course. Practical exercises Uealing With 'JhO 111easuren1ent of current, voltage, resistance, capacH� 
magnetic and thermal quantities constitute the princip;; 
features of this course. Incidentally the student becon;i;i 
familiar with. -the storage battery, generators, irns· 
calorimeter, and other parts of the College equipment: 
Winter and summer terms. Assistant Professor Smith: . 
11. AcousUcs. % unit. 
A six weeks' course in the physical basis of sound· wilh 
special reference to those who arc carrying forw.�!1\ studies in 1nusic. using I-Iarris's I-Iantlboo1c or son1e equjv.\ 
alent author. This course embraces a study of the �on: struction of the piano, organ and other instru1nents·.:·-, 
Winter term. II'rofessor Gorton. 
12. Physical 'l'cchnics. 1 unit. 
lt. course in general laboratory repairing and fitting;.jQ· 
gether ,vitll instruction in  photography, The wor1, ·'jr,­cludes out-door practice with the ca1nera, dcvelop1ncnt_a·,1q�· 
printing. Some opportunity is also given for makitlr 
lantern slides and photographic enlarging. Some : op,, 
port unity for operating a motion picture machine ,vi!J ue 
offered. Time is also given to the study of simple .wif�;" 
less telegraphs and radiophone sets suitable for )li]ti'· 
school. The course is designed for spechilizing stud,en!i and is taken only ·by permission. Professor Gorton and assistant. 
-- - --�-. 
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Mcawrcments 1. 1 unit. 
A college course fol!owing a year of College Physics and 
p]lysics 9 and 10. The scope of the work includes the the 1nethods of n1easuring resistance and current Uy various n1ethods using hig11 grade apparatus and re­quiring a good degree of care and. accuracy. Courses 13 
and 14 are strictly college subjects. The course is  both 
theoretical and practical. 
Fall term. Hours to be arranged by the instructor. 
Professor Gorton and Assistant Professor Smith. 
B]ectrical Measurements 2. 1 unit. 
A course following the one above. The theory and prac­tice of rneasurcrnent as applied to clectrornotive force and capacity. l\1agnetic 1neasure1nents also forn1 a large por­
tion of the course, and the student attains son1e degree o f  
skill in  1uagnetic testing o f  n1ateria1. 
·winter term. Hour to be arranged by the instructor. 
Professor Gorton and Assistant Professor Smith. 
Adva,rnt 'l'hcoretical Optics. 1 unit. 
A reading course in Drude's Optics or eqv.ivalent ,vork, with special reference to the follo,ving practical course. Follows Physics 6 and requires an elen1entary course in 
the Calculus. Given only when called for by five or more 
students. 
Term and hour to be arranged with ihe teacher. 
Professor Gorton. 
Ji<lva.nst Practical Optics. 1 unit. 
A course in Mann's Advanst Practical Optics, or an equivalent, bringing into use the Interferometer, the Re­
fractometer, the Diffraction Bench and various polari­
scopes and Saccharimeters. May be taken as an inde­
pendent course or may follow Course 15. Sequence as in 
lhe following course. 
Term and· llour lo be arranged. Professor Gorton. 
·.\:7'��
------
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17. JJ011sc/10lll Laboratorv Physics. 
19. 
Arranged especially for students of Domeslic Scien ,) The course is largely experilnental work in the lahor�l��:-1 and deals exclusively with those parts of the subj,;} which apply directly to operations and devices about thL, hon1e. An1ong the special �eatures of t .he work mQy b!>; 111entionecl the following : Efficiency of cool<ing vessels) efficiency of electric lan1ps, operating cost of gas an�;� electric heating devices, heating planls, Yenlilation, et c. · '..; Fall ter1n. Professor Gorton and A.ssistant Professor-� Smith. 
A li'irst Co�rsc in ).._pplic(l Physi-cs. 
A beginniug course prepared especially for young woznei j ·\vho -are pursuing any specializing curriculu111. It con'.J sists largely of lectures and de111onstrations, with a lllin!._:j 111un1 of 111athe1natics. J\ltenlion ·will lJe given to the·1 great nan1es associated ·with the developn1ent of scie-nce , , 1  "l"'he subject 'IV ill deal in a practical ,vay With ll!au;: -: cases of applied physics in the home and every-day litd and ,vil l  cover, as far as lin1e ,vill per1nit, so1ne of ih�;j fundan1enlaJs of x.ray properties and ,vireless cou1munic;:·j tion. Such a selection of topics 'will be n1ade as to ac . . 1 co1n111odate the course to one ter111 of ,vork. The �·o_�k i is offered for those who would otherwise be unable ; to obtain any physical science course. Fall and 1,vinter ter1ns. Professor Gorton. 
20. Problems in Physics. 3/ 4 unit. 
This course which has to do entirely with the solutioud of practical problems in physics is offered .for those Who/i are taking Physics 4, 5, and 6 thru the year. To obtain) this credit for the ,vork requires one hour pe-r wee;,J� for ) three ter1ns and parallels a corresponding course_ _ i�)i electrical engineering. Students who expect later to {��i up an engineering course should elect this subject· Professor Gorton. 
--- -------- - ------- --- :.--} -.--,....:., 
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Radio 2'hcory and Practice. 1 unit. Sun11ner only. 
The de1nand .for a theoretical and practical course in  radio trans1nission and reception has led to  the intro. duction of this su:bject. The work offered will consist about equally of lectures, quizzes, and laboratory test­ing. A thoro study of the n1odern vacuu1n tube and its uses in practical ,rireless telephony and telegraphy will be e111phasized. H.eceiving sets ·will be assen1bled and son1e transmission \VOI'k ,vill be involved in the course. A good high school course in physics is presup­posed. 9-11, daily, Professor Gorlon. 
ASTRONOMY 
acncrca A.strono111,11. 1 unit. A non-1nathen1atica1 course addrest to the large popular interest in the ·subject. The course contains a great deal of 1naterial of use not only to teachers of science, but to tho .teacher of the grades. Some evening ,vork upon planet and slar observation ,vith the telescope and tracM ing out 1nany of the principal constellations is a feature of the course. The use of the transit instru1nent as ,vell as the wireless telegraph installation in getting exact tin1e and correcting the chronoineter receives consider­able attention. F'all ancl Spring ter1ns. Professor Gorton. 
Jnstrunicntal. A .stron.011iy. 1 unit. 
A practical course in Astronomy following Astronomy 1 and a good course in Spherical Trigono111etry, consisting n1ainly of ,vork \\•ith Sextant and a l\VO·inch Astronon1-ical Transit and the continued use fro1n the preceding course of lhe Wilson malerial and the four-inch refractor. Professor Gorton. 
���; . . ------------
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RURAL EDUCATION 
PHOFESSOH J.\1. s. Pl'lVf?lfAN. 
*l\1rss ELLA SiuTII. 
}VlISS l\'1unIEL \\TJLKINSON. 
*MISS LoUISJS WELDEN. 
1. School Managem,ent a.nil Course of Study. 1 unit. 
In this course a study is maile ( 1 )  of principles of or. ganization and 1nanage1nent, and of their applicn.tro11 lu 
a ri,ral school ; ( 2 )  of lhe Manual and Course or Stud v . 
for the Elementary Schools of Michigan. Bulletins puJ;. 
lisht by the Department of Public Instruction are stncliccJ 
to acquaint the student ,vilh recon11nendalions of the 
departn1cnt concerning organh:at. ion and n1anagc111ent and 
to supplement the subject nrntler of  the course or sl.ucly. 
Fall and Sun1n1er ter1ns. 
2. Princi.ples of Teaching. 1 unit. 
rl'his course is an adaptation of Education 3 to rurUI 
school conditions. Principles of teaching studied in the . 
classroom are observed in practice in the rural 
school. I>rerequisite to rural practice teaching. 
Fall and Winter terms. 
3. Gramiinar for Rural Schools. 1 unit. 
A rigorous revie,v is taken of the fundan1entals in Eng. 
lish Gra1111nar. Teachers in rural schools need a thorough 
mastery of  the science of  the mother tongue. A fter this 
is assnrecl, special attention is  given to the teaching .. or 
grammar as it should be done in rural schools. Fai ·" 
term. 
*Absent on leave . . 
---
··------.-·�- ;,, 
·: �-
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ia-n{J1Ht[/C for Itural Schools. 1 unit. To acquire the art of story telling, dramatization, oral and written co1nposition as they shoulcl be taught in the elementary rural school is the purpose of this course. There ,vil l  be 1.nuch oliservation and classroo111 practice. Winter term. 
5. rpcachcrs' 1irithrnctic. 1 unit. This course consists of a revie,v of the typical parts of aritlunetic and of a discussion of present day tendencies and methods in the leaching or the subject. It will he conducted in such a ,vay as to sho,v ho,v arith111etic 1nay be taught in ter1ns of the country child's environn1ent. Spring or Summer. 
G. Rural Leadership. 1 unit. No need in A1nerican society is greater today than that of leadership in rural life. T'his course looks to,vard · leadership in five different positions: Principals of con­solidated rural schools, supervisors of rural schools, county school conunissioners (superintendent) ;  critic or principal of counly nor1nal school. These positions are closely related. They all look toward the same general service-rural life. The work of each of these will he analyzed. As a part of the course the class ,vill conduct a de1nonstration in rural school supervision. ,Each mem­ber of the class will do field work for two weeks during the year and will devote himself to the special study of the problems of teaching some one school subject. ·Field ,vork, classroon1 discussions and class reports. 'F'all and !Sum111er terms. 
Rural Ec012oini.cs (elective ) .  1 unit. To present and clarify some of the fundamental princi­ples of economics and apply them to the rural situation 
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is the aiin of this course. Ii'ield text-lJook ,vork will be required. Winter term. 
8. Rural Sociology. 1 unit. 
r h e  social silualion in rural An1erica is 1nuch 1nore plcx than in pioneer titnes. Spriciali:ation in farmin�; the consolidated school, the con1n1nn1ty church, far�-1 econon1ic and social organizalions, the effect of go�\ roads, auto 1notive power, scientific 111elhods, and int,:/ national trade 1nake rural social life a. subject of gr-!}� ping interest. Text-book, fiel<l ,vork, and readings. , , Spring term. 
NoTE.-A. 11 students who are taking 11ural Education court�r1 are thereby n1en1hers of the Trailblazer Club ·which 1neets onl l\ilonday e,·cning of alternate ,veeli:: s. 
R U R A L  T R A I N I N G  SC H O O L  
The Stone Sehool, located six miles from Ypsilanti o n  the·D. ( & C. electric line, is affiliated with the Stale Normal College au,l is taught by a member of its training school faculty. It is th,i de111011stration and training school of the Rural Education n�J partment. There students observe the application of principle,: ·of teaching and 1nanage1nent prior to their practice teaching:) Students who are certificated from this department spend on,"' half of each school day for a term of twelve weeks in this school;) devoting their time to practice teaching, Observation, and assist: · ing the training teacher. They are made responsible for the' room while teaching and participate in all activities of thi con1111unity in ,vhich the school has a part. 
Fl ELD P RACTICE 
Eleven one-teacher rural schools in \Vashtenav,r County affiliated with the Rural Department of the Normal School. sehools serve as a practice field for those students who are 
slu<ly, ro,1dinl\s, Mli . 
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paring for rural l eadership. The 11un1ber of schools in \Vashte­uaW and \Vayne counties ·will be increast as the d en1and in­creases. Field practice is provided for in addition to teaching and is required of all students ,vho are training- for rural l eader­ship. 
The great interest ,vhich is 110,v being taken thruout the state and nation in rural life is a prophecy of the educational d emands of the very near future. C-011solidated schools are being forn1ed n1ore rapidly than suitable teachers can be trained for then1. Specialization in rural education has already becon1e not only a desirable but a necessary thing to do. 'feachers for rural ele111entary an<l high school need ilo have not only broad 
general culture and expert classroo1n technique but also the point of view and special training to fit then1 for effective rural service. The rural situation d e1nands 111en and ,von1en of full college training. It is possible for a person Lo receive either the A.B. or B.S. d egree -specializing in the field of rural education. Per­sons tlesiring such a course should confer "'ith the head of the department. Those "'ho Ucsire to take a Degree {ron1 the 1\1ichigan �>'\.gri­
cultural College "'ith a view to bccon1ing eligible as S111ith­Hughes' teaclrers in high se:h1ools should refer to page 70 under natural sciences for the first two years of the course. 
SPECIAL EDUCATION 
DETROIT C E N T E R  
AssoCIA'I'g 'PHOFEsson CHAS. l\f. ELLIOT, Director j\-f1ss LE'NOHE CoNOYF�R 
1fISS GERTRUDE VAN ADESTIN"E 
l\1 1ss li ... AXNY S. FLE'rCHEH 
:Nliss CI.AHA B. SToonAnn 
See page - for an oulline of this curriculun1. Foreseeing the need of teachers for special types of children who ca1111ot get on under the usual grade conditions, the State 
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Board of Education in 1914 offered a six. weeks' course for,;·>. -? training special teachers at the Michigan Home and Training-­School for the l'eeble-Minded at Lapeer_ It soon appeared to lie desirable to offer such a course at tlle Nornral College where general educational courses ,vere also offered, consequently the ,vork was transferred to the 1\1:ichigan State Nonnal College in the sun1111er of 1915. In  the 1neanti1110 there c�une a growing demand for special teachers of the blind, the deaf and the crippled_ Clinical facilities for this type of work can ,lJe fotind only in  the la.rger cities. I\ro city in  the country has made more extensive provision for the misfit child than has Detroit. It seemed desirable, therefore, to utilize the admirable facilities offered at Detroit and consequenlly on invitation of the Detroit school authorities the Michigan State Normal C-0llege establisht a center for the training Of teachers of special education in con­nection with the Detroit Teachers' College. Tho Slate Normal College \\'ill continue to give the proli1ninary train ing necessary for entering upon 'lhis special ,vork. It will also 1naintain as a part of the training school a roon1 Jor subnor1nal children. 'l'llis roon1 will be utilized for observation and for laboratory purposes by the general classes in education. 
All persons who wish to equip themselves to teach any type of special class will hereafter enroll at the Detroit center. The course ,vill cover one year of special training, credit for ,vhich will apply upon the requirements for the degree of Bachelor of Arts in Education issued by the Normal College_ Only persons of intelligence and successful teaching experience should undertake the training and instruction . of these classes. l<'or that reason the entrance requirements to the course are placed high_ Generally speaking, it is expected that candidates for entrance will have had at least two years beyond the high school; that is, a preparation equi val en t to that of a graduate of a standard nor1nal school. II owever, exceptions to this require· n1ent ,vill be n1ade i n  the ·Case of persons who have been especially successful · as teachers. But all candidates who have not had a normal school education or its equivalent should submit j - - --their recommendations and testimonials early, so that they may _ reQeive a reply before the opening of the fall term. 
SPECIAL EDUCATIO:,; 
::..----. 
The J[ygicnc of the School Ghil<l. 1 unit. The hygiene of the physical and mental growth of the child. The hygiene of - posture, vision, hearing, nose and throat, speech and voice, etc. Preventive mental hygiene and the education of nervous children. The child is n1ade tho center of the hygienic studies throughout, rather than his physical surroundings. Professor E:l!iott. 
z. Mental Deficiency. 1 unit. Character and extent of n1ental deficiency; its causes and prevention; physical an(l n1cntal characteristics of n1en� ta! defectives ; different types and the p ossibility of their dcvelop111ent; psychology of back,vard and defective children in relation to their training and instruction. Much opportunity will he given for observation of type cases, and clinical study of feeble-minded children. Profc.ssor E:lliott. 
3. Psycllolouica.l 'l'cstinr;. 1 unit. 'l'he purpose of this course is to give the student practical experience, under supervision, in the, use of psychologi­cal tests ns a n1eans of discovering the various mental levels among school children. A stucly w'ill be made of  bolh the individual and group n1ethods of  n1easuring intelligence. Professor E:lliott. 
4. Jnvcni lc Delinquency. 1 unit. 
A study of the relation of 111entalit.y to contlnct an1ong children of school age; insubordination, incorrigibility, truallC)\ ancl juvenile crilne considered fron1 the stand­point of their relation to emotional instability, mental conflicts, and suppressed experiences. Professor E:lliott. 
Iicrcdi.ly a.nil l:i'u.ocnfcs. 1 unit. 
This course deals with the more fundamental aspects of 
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2 1 ·1 NOH�rAr, COLT.Ecg YEAR IlOOK � �� � � � � ��� � � �----------inheritance ,vith particular reference to 1nan. It ain1s -� lo present the biological facts and principles untlerlyiug the phcno1nena of heredity, and the 111ore in1portant re. sults or n1odern work in the study of inheritance in plants, ani1nals and the hu1nan species. It should serve as a basis of the critical understanding of the n1oderu eugenics 1nove1nent. l\1iss Conover. 
G. 1'hc l'ntholo{Jy of the CripplccZ Chi/cl. 1 unit. 
A study or the con1n1onest diseases ,vhioh cause crippled conditions, such as infantile paralysis, osteomyelitis, tuberculosis of the joints, etc. This course also includes sufiicient training in anaton1y that the student n1ay un. derstand tllc purpose and value of the ,vork- done in the n1nscle training clinic, and other ,foi:n1s of corrective ,vork. 
1. Mccha.nis,n of the Ba.r. 1 unit. 
1:\. study of the physiology of the cur and the process of hearing ; en.uses of deafness; retardation of  the hard·of. hearing child; testing of hearing, degree of hearing in. terpreted according to school-room standards to deter-1nine eclucaUonal possibilities through this medium; auricular training to i111prove residual hearing. I\1iss ·van Adesline. 
8. Science of the Elements of Speech. 1 unit. 
A coitrse designed to show the development of speech fro111 a physiological vie,vpoint; a. study of the speech organs ; their structure an<l use ; developn1ent of con­sonants and vowels, their proper for1nation and resonance;, rhythn1 and continuity of speech ; ho,v to diagram to illustrate speech formation ; Belville Bel] symbols of Visible Speech. Miss Van A.destine. 
21G 
pedagogy jor Teachers of th c Deaf. 1 unit. 
:Methods of adapting general pedagogy to the require-111ents of U1e deaf child; developing his language con­cept through object teaching, con1111ands, action ( Barry's Fi Ye Colun1n Slate) ,  stories, question and ans,ver fonns1 co111position, letter ,vriting and reading. Lip reading 
dcvelop1nent ,vit.h ( 1 )  the beginner who has no kno,vletlge of language, (2) the pupil who has beco1ne deaf afler acquiring lan­guage. Miss Van Acleslinc. 
10. JJH11dncss,· Ifs Causes ana Prevent.Ion. 1 unit. This course will cover in a general ,va.y the anaton1y, physiology and hygiene of the eye. Cause of blindness -and n1casures leading to the eli1nination of such causes ; special en1p-hasis on possibilities of the prevention of 
11Jlindness, and on conservation of  sight. ll!iss Fletcher. 
Speci.a.l Pclla.{JOfJV of t.hc Bl"incl and Part.ia,�ly·si.ghtecl-. 1 unit. A1no11g lopics considered will be lhe follo,ving: I:Iistory or the Education of lhe Blind, Model School-room Equip­n1ent, Ideal lighting conditions, econon1ic and social ain1s in the educrrlion of the blind, special problems. This eourse will be e:losely correlated wilh observation and practice work in the classes for the blind and sight conservation classes. Miss F'letcher. 
Sta1n1ncri.ng a.ncl Couna1c Defects. 1 unit. 
This course, with the two following, is designed to train teachers ,vho wish to specialize in the correction of speech defects. The medical, psychological, and remedial aspects are covered. Lectures upon the causes of these defects, and upon the theories advanced by pron1inent authorities concerning then1 and a systen1 for their cor· 
J1 
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rection, will be given. \\'Ork, ,vill be maintained Miss Stoddard. 
13. Defective Speech. 1 unit. 
This course deals ·\vith the classification and correction of _ Lisping, Burring, Lalling, Defective Phonation, Infantile Speech, Nasality, Foreign Accent, Aphonia, and Hoarse Vo ice. Special attention is given to the anatomy of th, speech n1echanisn1, obstructions in nose and throat, tongue-lie, hare lip, cleft palate, teeth malformations and resultant speech, ,vith clinic den1onstration. Miss Stoddard. 
14. Phonetics and Voice. 1 unit. 
This course gives lectures upon the formation and develop. , n1ent of the ele111entary English sounds, tlle nonnal voiCi! and the voice in neurology. The diganosis of spee� defects ; corrective physical, oral and vocal gymnastics;·, . spee�h tests for 1nentalily; and n. systen1 for recoi-ctini and tabulalin.g will be fully explained and il lustrated. Miss Stoddard. 
SPEECH 
PHOFFESOH J. S'I'UAR'l' LA'fHEHS. ASSOCIATE PROFFESOB FnEDERICK B. l\Icl{AY. AsSISTAN'l' PHOFFESOB IDA G. J-I'INTZ 
The work o f  the debating clubs and the Publ ic Speaking and debating contests is done under the direction o f  Associate)'ro, fessor McKay . .Students specializing in this depar,lment are part of their ·work in the English depart111ent. 
A � Jl(WCh cl i n i e , for 
th ro ugho u t t ,h e en l i re coa r��- ·. · 
rer1 u i rc(l lo_ )a\e· 
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1 unit. 
This course is a preparation for leaching reading in the public schools. It deals with the fundamental principles undorlying inlern1ediate and pri111ary reading, the step::; essential to a. sysle1natic course, selection and organiza· tion of 111alerial and the relation of the reading ,vork to ]itcrnlure. A. portion of lhe lern1 is used in developing the students' ability to read thru practice. The course should not be eleclotl by students doing pre­paratory work. Fall, winler, and spring tcnns. Professor Lathers, Asso­ciate -Professor l\lel(ay, and Assistant Professor J-lintz. 
2. J,'undarnentals of Jntcrprcti·ve l?caclinu 1. 1 unit. 
The priinary purpose of this course is to enable the stu­dent, thru training, to Uevelop poise and ease before an audience, and a clear, agreeable and forceful voice based upon proper breathing and correct posture. Second, i t  deals ,vith such rundan1ental problen1s in the oral inter­pretation of literature as grouping, central ideas and subor­dinalion, thought sequence, e1notional values, etc., in their relation processes. Nun1erous illustrative� selections are used in the study of these problems. In the latter part of the torn1, definite platform '\\'Ork in interpretation is begun and selections a.re prepared and given before the class for criticis1n and suggestion. Fall, Winter an<l Spring terms. Assistant Professor Hintz. 
J,'undaincntals of lntcrvrctivc Reading 2. 1 unit. 
This course is a continuation of Speech 2. Both phases of the ,vork started in the preceding course are continued with n1ore difficult and varied proble111s. Thru extensive reading, students fan1iliarize the1nselves ,vith the ,vorks of certain authors. T'his reading serves :.!.s a background for the intensive class study and individual inlerpreta­Uon of selections fro1n their \\·orks. 
�:..----------- . . , Rcorli;ig. 'J_'ciic/lC! 0 l 
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Panton1ine and character study are taken up and plalfofn1_ _,:­\Vork is don� in ,vllicll\> students prepare scenes frou1 long plays or entire one-act plays. F'all and Spring ter'n1s. Assistant Professor fl'intz. 
4. Pu/Jlic Spcakin!) 1 .  1 unit. 
A first coure in public speaking adapted to the neet]s of those who have litlle or no experience in speaking before an audience. The course opens with a study of the Prin­ciples anU practice of parlia1nenlary procedure intend-ed ods of conducting business n1oetings ot various kinds. Till is is followed by regular progran1s consisting of decJa. n1ations, short original talks, debates, after:eJinner­speeches, etc. One day of each ,veek is given to lectures and discussions upon the principles of thought, compos!· tion and delivery. Little of -the work is ,,�ritten, the grea,t purpose of the course being to learn to think upon one's _, feet Fall and spring tern1s. A.ssociate Professor l\1cl(ay. 
5. P1ll!lic Svealcino 2. 1 unit. 
l\. continuation of Public Spealdng 1. It aiins to further· the development of a'hility in practical public speaking, fitting one to appear before an audience and present hi.s ideas cloa1rly and forcibly. Original speeches a.re made upon a great variety of topics popularly discust. The prin· ciples of public speaking are presented thrn lectures re- · ports and a study of the speeches of great orators. It is of special value to those ,vho 1nay have charge of similar ,vork in high school either as teachers of English or in the position of superintendent or principal or who wish to acquir·e platfor1n a·bility. This course should he preceded by Speech 4 or an equivalent a1nount of ,vork. Fall term. Associate Professor McKay. 
G. Aroum,cntati.on ancl Debate. 1 unit. 
'J1he course opens 1r ilh a text-book study of (he Jlriucipj�s underlying argnn1enlalion. This is followed by platroi·1�' 
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upon important questions of the day with special attention given to the logical and effective arrangen1ent of argu1nents and an easy, forceful delivery. r he class is divided into sections and each section is given oppor­tunity to debate against other sections. The preparation of briefs precedes these discussions, ,vith the ailn of or­ganizing the thought and discussing the topic 1nore intel­ligently. This -course is intended · to develop, thru investi­gation, practice and criticis111, the habit of logical, con­secu t.i ve thinking, and con1111ends itself, not only to those who ,vish Lo learn the art of thinking upon one's feet, but particularly to all \\'ho n1ay have to supervise liter­ary or debating societies in the public schools. It should be preceded by speech 4 or an equivalent a1nount of work. Winter term. Associate Professor McKay. 
7. Shakcspwi·wn Reading. 1 unit. 
Study o[ the prineiples of dramatic structure, and an exa111ination of the plots and characters of .Shakespearean dra111a as they ·will bear u-pon the vocal expression of the selections. Studies will be n1ade of passages fron1 I-Ia1nlet, Macbeth, Julius CaesaT, •Merchant of Veniee, and Mid· sun1111er Night's l)rean1. Winter term. Professor Lathers. 
Griti.ca.l Readings. 1 unit. 
An advanst course in  reading intended for teachers en­gaged in high school English or for students ,v,ho are doing special ,vork in J�nglish or Speech. ,It consists of a study of the aesthetie and rhetorical principles of style as related to the vocal interpretation of great literature. The work will ·Jie based upon the study of selections fron1 English and A1nerican 111aster­pieccs in prose and verse. Spring tenn. Professor Lathers. 
�.",';' ',, 
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9. J)rcnna.f:iza-t. ion. 1 unit. 
Ji, .. study of lhe 1 1H1nifcst:1lio1ls of the d1'a.n1alic instinct in ..children and the educational value of dra1natic perror. n1ances in 1.lle school. r he t1ra1 11alizat.ion of stories suited to the various grades. J)iscussion of pagenls and. festivals and practice in stage deportn1ent and 1 11anagen1ent. \Vinter and spring tcr1ns. A.ssistanl Professor I-fintz. 
10. Oral Discu ssion. 1 unit.  
The first purpose of the course is to develop thru general discussions, the individual presentation of topics and ac. con1panying reading, definite i(lcas upon a round of re. lated subjects, particularly \Vith reference to their under. lying principles. The second ']JUrpose is to develop the power to� organize ideas, to give the1n oral expression in good English, and to defend then1 ,vith confidence. Clear ideas and clear, convincing expressioh are the objectives. Illustrative of tlle problems considered are: Does the rworld gro,v better, The purpose or 111an's existence, l\1au at the beginning dr his hu111an career, Gro\ving truth, IIow problems arise, The practical versus the ideal point of vie\v, Individualism, Socia.lisn1, .Social struggle, The single tax. Any subject so related as to enable the student to see more clearly the pmpose and trend of life and his place i n  i t  is eligible for discussion. It is not a public speaking course; the method is rather that of the round table. \\Tritten ,vork is reduced to the minu111un1 tho students are asked to keep a notebook for briefly recording the discus� sions. Wintei· and spring terms. Associate Professor McKay. 
11. Interpretative Beading. 1 unit. 
This course is intended for students ,vho have had con. _ s'iderai1)le ,vork in reading and tJ.)Ublic speaking or English. -1'he ,vork is designed to  ahl students in the presentation of readings of so1nc Jeng! It aud d ifTiculty 
--------------,---,.. . 
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-- Sl'EECH 221 and dran1n. Stutlenls should consult Lhc inslrnclor before electing this course. Spring Lenn. :Professor La{hers. 
ncacz.ings in V'ictorian Poctrv. 1 unit. 
A study of the poetry of the ·viclorian period. Ilevie,v o r  the inlelleclual, artistic and l)Olilica1 n10\·c111enls o f  the period antl their relation lo the poetry. Special allenlion is given to the oral interpretation of Drowning an<l Tennyson. Spring Lorin. Professor Lathers. 
13. Stor11 rclli.n17. 1 unit. The ain1 of this Course is to acquaint the sltulcnt with the various ticpes of stories-fables, folk-talcs, myths, hero­stol'ies and the like, ancl to choose those ,vhich are suitecl to the needs of the different grades. The emphasis is placed on the expression side and after a discussion of the 1)rinciples ,vhich underlie the art of story-telling, as n1uch practice as possible is given to the actual telling of the story. Fall, winter, and spring terms. Assistant Professor Hintz. 
14, Play Production. 1 unit. A study of the problems involved in staging plays in the high school. Specifically it deals with the selection o f  suitable p1ays, the principles govern'ing slaging, 1nake-up and costu1ning ·with an examination o f  1nodern theories regarding stage scenery and settings. The class w·iill have opportunity to apply these principles in actual presenta­tion o f  parts on a suitable stage and if casts can be 1nade up fro111 the class nn eve1ring ·progran1 o f  short plays or one long play ,vill be presented. \Vinter an{i spring tern1s. Professor Lathers. 
Speech Correction. 1 unit. 
This course is offered to meet the demand for teachers who can inteHigently diagnose and treat the less. serious cases 
l ·
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of defeclive speech in children. As a background for the 
course, an investigation is made of the \\'hole n1echaJiisti 
and use of the voice, and its relation to thinking and fee;. 
ing processes. r his is followed by a. study of the syinptoirs 
and causes of speech defeels, such as stuttering, lispinr, 
negligent speech, nasality ant1 harshness o C  voice, eti 
The course will be supplemented by the offering of oppo,· 
lunilies for actual clinical experience. 
Winter term. Assistant Professor Hintz. 
lG. Public Szieaking for 11fen in P,h11sical Biluca.tion. 1 unit. 
A eonrse designed to give platform ex·perience adapted b 
the needs of 1nen specializing in physical education. It.:J 
purpose is .to qualify such 1nen to present their work cont� 
dently and to represent their field creditably before stl} 
dent assemblies, teachers' groups, business n1en's clubs anr 
con11nunity gatherings. r he a;bility to organize thoughts 
and to reason consecutively and speak ,vith fluency upo;, 
one's feet are the objectives. To Lhis end there is regu. 
1-ar, platfor1n practice in presenting short speeches upou 
current issues ,vith criticis1n. Vlritten work is reduced h 
the 1ninin1un1 and oral preparation e1nphasized in thr 
effort to develop the power to grip ideas, to retain them in 
solution and to deliver them clearly and forcefully. l\!en 
not specializing in physical education will be admitteD 
only by special pern1ission. 
Winter term. Asssociation Professor McKay. 
DEGREE COURSES 
Course 1 will not be credited on tbe work of the third or fourth , 
college year. 
Students not specializing in this departn1cnt n1ay elect Courses . 
2, 3, 4, 5, G, 7, S, 9, 10, 11, 12, 13; 14, 15, and 16 in the third or 
fourth college year. 
. . 
·
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Training Department 
I)1?1tON I-I. RoBEHTS, A . l\1 ., Suporinlcndent. J. Buaxs i;�uLLEI:, A. l\1., Principal o[ l.Jigh St.:hool. 
For list of training i1u;lrnctors, sec pa.ge 2 1. 
PU RPOSE AND PLAN 
The leading purpose of  this school is  to  afford an opportunity io the student for both observation and practical ·work dn the schoolroon1. It is here that theory n.nd practice 1neet1 and �onw ,equently the work of  this department should test in a very large measure the ability of the teacher to do successful work in the public schools of the state. ./ts far as nossible the ai1n is to n1ake 
the school fulfill a double function in being both a n1odel and a training school. An atte1npt 1is n1ade to keep abreast of the tin1es in all that pertains to the interests of the children who constitute 
the school. Special attention is given to plannillg and execution, the keeping of school recorcls, and the general 111ana.ge1nent of the grade room. All work is done under the general direction of the �superintendent, ,vho is the executive of the depart111ent. The course of study is continuous thru kindergarlcn1 elemen­tary grades, and high school. While the school was established primarily for the purpose of 
iraining teachers, yet the principle is 111aintained that the interests of the pupils are the 1nost dn1portant consideration; and it is believed that whatever advances the well-being o[ the chilcl best perves the IH1rposc for which the school -is created. �- - - 'l'he pupils enrolled con1e fron1 the city and surrounding country. Tuition is free to all. At present nearly all supplies are furn,isht in the lowe1;- grades; and in the higher grades pupils are required tp furll'ish only such books as represent the n1ore for1nal ,vork. All applications for admission of new pupils should be made at 
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---'---:c.::,,} tho omce of the suporinlendcnt. Those entering from other schq�; will taeil i talc n1attcrs by ·bringing wilh lhc1n letlers of trai1$p? 
,0Sl_) • records, or pro111otio11 cards. On account of the larr;c dcmana}�( cuZ1nission, on7y cldfrlrcn of norm.al a.gc for the V(l,r'ious gra.ac8 c<Uli'" /Jc  culmiltccl. Children arc ::uhn itled Lo the kindergarten between the ag(!8,11r:': four and six years, but 1na.y not lJe ad111illed lo lhc first gradle' before the a,ge of six. Pro1nolion ,vill lake place regularly tlll'$_e li111es a year at Lhc opening of each school Lenn, thus 111akiI1g� iil possible to begin the ,vork of a grade in Septcn1ber, January; atl.\tl · April. By this plan the system of promo.lion is made more fl�\\­iblc, inas1nuch as each grade contains three seclions separafoid from one another in time by one-third of tile school year. 
STU D E N T  TEACHING 
,All ,vork in  observation and student teaching 1nust he tlone gl);._ ing the second :year of the life certificate course, except in the c;$.e of those who are to take the limited certifieale. Under the Ialt�r 
condition the Training Department practice and observation maH· be made a ·part of the last full term's work. .: ·· Under the present arrangement of the college year the teachi;ii{; terms wil l  be the fall, the winter, and the spring. Carefully 110i,; the following. · ·  1. AII students must -have completed tile courses in 'Educatioiu 1, 2, and 3 before entering upon the work of this department. 2. At least three of the fundamental teachers' courses in lli\e con1mon branches n1ust be successfully past, and an conditioll� an.cl faUurcs in acaclcniic or vrofcssionaz subjects vital to suGcCil§; 1n1l st be re11iovecl before students are lul11i"ittcd for obscrvatio1i: .�k _. ,  teaching i n  the Training Dcpart1nen t. 3. Students are not permitled to take more than in college in addition to the regular training ,vork n1ission from the con11niltec on extra subjects. 
l wo subj��!\, without .. per., 
·4. The number of students teachers doing work in the depa\'�, ment during any one term wi ll be limite:l approximately cf@. one-third the 111en1bership of the sophon1ore class. - ,. , 5. The amount of teachd-ng and observation required wi!l-Ji@ 
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one 11undretl n1inules per clay, during one tcr1n. '1.'hc rcg1llur 1vorlc this dcpartnicnt co1lnts the sarnc as t1vo a.c(ulcndc s1lbjccts and ct1Utlcd to as 1nu.ch ti1nc for ontshlc v1·cpa.ratio'n. - G. All assign1nenls for ,vork in the trai11ing clepart1nent a1vl changes in tlle sa1ne arc nutdc by the superintendenl. 7. By sl)ccial arrange1nent with the superintendent anJ. the 
bead of the co1legc depart1nent cuncernetl students n1ay elect one· , half of their teaching in the depart1nent in which they are spc� cializing. 
s. All -students classfying f.or \\'Ork in th,is t1eparl1nent n1ust 
reserve the hour fro1n 3 to 4 for conference ·with the training teacher. 9. The work in the Training Depart1nent consists of teaching, 
observation, 111aking subjeet and lesson plans, assisting the train· ing teacher in various ,vays, rnakiing ,vritten reports, attending conferrmccs an<l general n1eelings, and beco1ning fa1niliar ,vith 
u1e course of study and ,vorklings or the school. 
H O U RS FO R TEAC H I NG 
The l!Ours in the Training Department are from 8 :  30 to 11 for 
the kindergarten, ancJ first four grades ; from 8 : 30 to 11:30 for the other grades; and from 8 : 00 to 12 : 00  for the high school. In the Jtfternoon all grades except the kindergarten are in session fro111 1:00 to 3 : 00. The half-hours before 9 : 00 and after 11 : 00 o'clock in the clc1nentary grades so far as possible arc reserved for train· � ing teachers. 
S U BJ ECT PLANS 
Ju order that the work in the department may he systematically �Janned and executed, the student teacher is required to make and subn1it subject l)lans based upon the scope or extent of the 1nate· l'ial included in the general notion involved. ' -'. · 1'he training 'teacher will direct the lime and manner for their 
2!) 
--------- -- - - - - -
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LESSON P LANS 
For 111ore specific work of da1ly recitalions carefully lesson plans arc required fro1n each stud.ent teacher. 
OBSERVATION 
Ono of the 1nost i1nportant features of the work in this depa1;l. n1ent is the observation ·of the 1net.hod and 111anage1nent of th� schoolroon1. Carefully prepared outlines a.re placed in the hands of the student teacher as a basis for such a·bservaliou. These out� lines deal ,vith the 1nechanica.l n1anage1nent of a grade and pra_c­tical schoolroom psrchology and child study. As occasion offers, a carefully planned illustrative lesson Is con._ ducted ,by each training teacher in the presence of the student teachers of the grade. A plan is placed before the student teach. ers, and the ctiticis1n veriod of that day is devoted to a discussior� af the plan, the method employed, ancl results attained. 
TRA I N I NG TEACHERS 
Ea'Ch trairning teacher in the E)e1nentary School has charge o f  a grade, devotes a part of her tfane to the teaching of the san1e, supervises the ,vork of the student teachers, and observes aild makes needed reports to the supedntendent of the department. The an1ount of teaching done by the training teacher varies a_s the interest and -work of the school den1rund her personal efforts,' For t0No •weeks at the opening of each terru, the instruction is largely in her hands. She d s  expected to take charge of one or more classes each day for the ·benefit of such teachers as m0_;t need her assistance. We -believe 1nost decidedly in the value o f  model teaching by those who are fully prepared for such work both by training and experience. The training teacher has immediate charge of all the work of. the student teachers in directing .the n1aking of subject and less·Qj1- �: plans, tlle work of  observation, the writing of reports based ,�nc' observations in the schoolroon1, a.nd the execution of plans. sli·e meets her student teachers twice each week at three o'clock ili' a 
- - · - -- -
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· eneral conference for the purpose of reviewing the work of the 
!rade, exa1nining lesson plans, instructing in method, and hearing 
:nd discussing reports of observations in child study. 'fhe super· 
intendent of the depa.rt111ent 111eets all student teachers once 
each week for a general lecture on things -pertaining to profes· 
sional success. 
HONOR TEAC H I N G  
At the close of  each term's work, the training teacher of  each 
grade n1ay choose .fro1n the student teachers ,vho have been ,vork­
ing with her, the one who has shown herself the most efficient 
from the standpoint o'f s·cholarship, teaching ability, and general 
po-wer in school n1anagen1ent to act as her assistant during the 
succeeding tern1. J.lo one shall be selected for this honor, ·whose 
scliolarsliiv rccoril falls below "G". The student so selected shall 
be called the honor tc([.chcr and the work done may be substituted 
for one of the requirecl teachers' courses, or used as a free elec­
tive. flonor teachers are expectcl to give t,vo hours each _day to 
the work in the grade for ,vhich they have been chosen. The 
giv•ing of n1odel lessons, helping in the details of schoolroon1 
manage1nent and assisting tn the critic ,vork constitute some of 
the duties. 
SC HOOL EXERC ISES 
Chapel exercises are held regularly on ll'riday 111orning of ea.ch 
week in the Training Department assembly hall. These exercises 
consist of a siinple devotiional progran1, supple1nented each tiine 
with n1usic and dra111atizations by the children fron1 one or more 
of the grades. 
Special progran1s appropriate to the occasion are given at 
Thanksgiving, Christmas, \Vashington's ·Birthday, ·1\1en1orial Day, 
and at the close of the school year. 
All of these exercises are public, and .patrons and friends of the 
';cli ool are cordially invited to attend. Student teachers are 
especially welcome and are invited to j oin the children in the 
'devotional part of the program. 
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T HE COURSES O F  STUDY 
Suggcslivc outlines of ,vork in 1iJnglish, nature slud.y, history­geography, aril!unet.ic, 'lnnSic, tlr.:nving, physical training, 111anui; " training and ho1ne econon1ics are followed in all grades of Lhc de­
partment. 
H I G H  SCHOOL 
The High School is  a part of  the Training Department and serves also as a college preparatory tleparln1ent. There are the usual entrance requ1ren1ents including tho-satisfactory con1pletion 
of the work of the eight grades. Students who have com,pleted a 
part of the course an an accepted high school will receive credit 
f-Or such work. Those entering from other high schools will re. ceive credit upon exa111ination or  a fter classification on trial i n  
suit,rhle courses, at  the discrelion of  the Principal. 
The course of study falls into three d·ivisions or curricula, spec. 
illed as A, ·B, and C. The students who expect to enter the literary or general course of any college or university ,.will take curriculum: A, those ,vishing .to take a scientific or engineering course will 
pursue curricult,m B, and those who do not expect to enter. college 
may pursue the course as outHned under curriculmn C. Students ,vho ,visll to take a language course \\'ill pursue curriculum A, 
electing two additional years of foreign language. I n  curriculum 
A two years of history must be taken. In curriculum C there are 
required besides the specfied English two units in  each of two 
different subjects. l"or students who expect to enter the Normal College ,ve recon1111end a 111inin1um of three years of English, two years of n1athe1natics1 t,vo years of h1istory, and two years · of science. A special course in agricullure conforining to tho Sinith-I-Iug}ie.s plan is offered to students desiring to pursue such a course. 'l'hiS course includes : first year, agr•icultural botany, 111echanical drav&: 
ing ( farm tools) , manual training (farm tools) ; second year, ifarn1 crops and horticulture; third year, aniinal husbandary.._;; fourth year, far111 n1e"chanics, fann n1anagement, and soils. ,Oil 
account of the large number of electives this course can be 
:ula).)ted ·readily to cuniculum C. 
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A. stu,lcnt should carry four subjects. If a student shows him-
se;f capable -Of doing so he wHl he allowe,l to take an additoonal 
subject. All students are required to take physical training nn­
Jess otherwise excused. ,Physical training pursued three hours 
per ,veek for one year counts as one-third unit. A 111axin1un1 of 
one unit in physical training n1ay be counted toward gra.duation 
in anY curriculun1. 
Students pursuing curriculu1n C may secure a n1axituum of one 
unit in n1usic ,vhen the ,vork is taken under lhe d-ireotion of a 
teacher accredited by the school. A student must practice a mini­
niun1 of  one hour per day ancl receive one lesson each ,veek. One 
rear's work in n1usic \\'ill count as one credit. 1\'lusic ,vill not be 
�ountetl to,vard college entrance require1nents. 
Each student should choose the curriculum be will follow and 
(he electives he will take only after consn-ltation with the prin­
cipal. 
one subject pursued for t,velve weeks gives one credit. Three 
credits equal one unit. Sixteen units are required for graduation. 
CURRICULUM OF STUDIES 
A 
IX. 
English 
Algebra 
Ji'or. Lang. 
Gen. Sci. , Hist., or 
Man. Art. 
X. 
XI. 
& Civks 
PRESCRIBED SUBJ ECTS 
B c 
IX. IX. 
English 
Algebra 
For. L11ng. 
[Botany or 
'l\fan. Arts 
Eng1ish 
Ccomct•l'\' 
Ji'or. La,ig. 
�oology or  
X. 
l\l:iu . .:\ r ls  
English 
Physics 
XI. 
Alg. & \Solitl G(·nm. 
JiJlcctive 
J�nglish 
?i!ath. 
Science 
l'Jlective 
English 
li:lectivc 
ElcNi\'e 
Eleelive 
English 
X. 
XI. 
U. IS. 'llist. & Civics 
Nlcetive 
l•)!ectivc 
2:io 
XII. 
English 
Physics or 1Chemistry 
]�!ecti\'O 
l�!ectiYe 
A 
X. 
History 
Lntiu 
FrPnc::h 
Agriculture 
Spanish 
iBot:iny 
ZooloJ..:'..r 
D1·awing 
Geography 
Dom . •  ·\ rt  
Dom. •Science 
.:\Ianual '1.'r. 
XI. 
[..,11 f in  
Ji'rcnch 
German 
Spanish 
Clwmis try 
Dom. Art 
Dorn. 1Seience 
.1\Ianun.l r r. 
J.al•i11 
}1'rcn<.'.h 
l:errn:in 
XII. 
Econ. & ,Sociol. 
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XII. 
Cbemh�trv 
U. :S. illiit. & Ch·ks 
E!ectiye 
Elccti\'e 
J'.lng-lish 
Eiect!ye 
J,:1eet iYc 
Eiecl!\'c 
XII. 
E LECTIVE SUBJ ECTS 
B 
XI. 
Drawlnr� 
J l istor.r"' 
Ji'or. Lang. 
Dom. Art 
Jlom. Sei('Jlce 
1Ianual  'l'r. 
Gt:og-raphy 
XII. 
Adv. i?\f11th. 
Eng-li:,;h 
]·�c·on. & ISodol. 
[\lnuunJ  Tr. 
tt,'oreig:n Langua ge! 
c 
IX. 
Dom. Art 
1Jom. 8d1'll<_.e 
Manun.l 'I't._ 
Agricu l t u r,• 
J I  istory 
For. L;1ngu:1;.:-e 
x . 
Dom. Art 
Dom. Science 
?ifununl 'J.'r. 
Agriculture 
l1 J i s tors 
u\l:tth. 
,Ji'or. Ln1Jgunge 
�ot. or Zoology 
XI. 
For. Lnngunge 
1)om . .A rt 
Dom. ISdt>nee 
l\!anual 'l'r. 
.Agricul ture 
':\la th. 
Dntwln,y-
Puh. SJ��Hking 
Cl eogrn ph.r 
Chemistry 
XII. 
Econ. & ,Socio!. 
1•\)l'. Lnuguagf! 
;\fn th. 
Dom. ,Sei(:IH:e 
'Manual 'l' r . 
.Agri.-·u l turt! 
l'hn:ic;,:.; 
Doiil. �\rt 
·,2 _  
-�-t- ., ., 
Conservatory of Music 
A F F I L I ATION W I T H  T HE COLLEGE 
'fhe Conservatory ,vas organized in the year 1880 by the author­
ity of the Slate Board of Education. It is affiliated with the Col­lege, and is under the general control a.[ the J.:Jresident, and under the direct supervision of the Director, who is also the head of the Depart1nent of Music i n  the College. 
FACU LTY O F  CON SERVATORY OF M U SIC 
CJL\HU:S MeKicx�Y. A.M., LL.D., President. 
F'i:ElH�iucK ALEXANDER, Director. A.B University of Michigan. 
Piano Instructors 
Miss f\'1AHY D1cK1:,.;soN. IPupil of T.,eschetizky. l\1JS8 GRACI·: E;"11r·;HY. l\1 ichigan State Nor1na1 cOnservatory-Piano Course. 
Miss An:,.;i,:s V\'AnnnoPER. Michigan State Norn1al Conservatory- ­iPiano Course. 
111ss l\L\DGE: Qu1GLEY. 11 i·chigan State Nor111al Conservatory Piano Cnurse. J.A..\IE-S ll. BHEAKEY, JR. Pupil of Mrs. Baskerville and. "\\'ager s,vayne. 
Voice I nstructors 
CAHL L1:'.n1;:1wm.:x. Pupil of IIerbert \Vitherspoon. 
Mi:s. A:\":'\18  l)EXTE!t G1tXY. Pupil of I-Ierbert \Vitherspoon. 
V io l in  I nstructor Eu\\'ABD l\10S J !Elt. 
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Theory I nstructors 
1\11ss 11 ADGF, QuIGLEl. .l\'1 ichigan State Norinal Conservatory-Piano Course. 
H.ussELL L. G+:i;;. l\iichigan 1St.alc Nonna! College; Inslitute of Musical Art, New York. Pupil of T. 'l'erlius Noble. 
Publ ic  School M usic 
Mrs8 Cr.YD!< E. �'osTr-:.1<. Holt School of Music aud American Jnsu. tule of Nornrnrl Methods. Student with Marie Hofer, CJri. 
cago,and Nelson Burritt, No,v York 
l\1rss GRE'l'A FORTE. ,Graduate Conservatory of i\-fusic ; Coluinhia B. s. 1921. 
!Vfiss ELLA'l'HEDA SPOFFOBD. Graduate, Conservatory of J\1usic, .Michigan State Normal College. 
CALENDAR 
The year is divided into three terms of twelve weeks eacJr, designated Fall, Winter and Spring, and they begin at the same date as the corresponding terms in lire Normal College. See year Book, which may be obtained by addressing the Secretary of the Normal College. A part of the Conservatory courses are given during the six ,veeks' sumn1er sclrool. Special bulletins ifor these classes ,vill he 
sent upon application. The State Normal Conservatory is one of the oldest schools_ of 
music in the state. It ·1vas organized under its present name iii 1880. The Conservatory constitutes the department of music of, 
the :l\1ichigan ·No1,n1al College, 1vhich 1vas opened in 1852, and is the oldest normal school in the west. No ·institution in i\Hchiga1r.. 
has done more for 1nusica•l education in the state. 'I'he NonnaJ College Conservatory is, in all particulars, better qualified to trail) 
teachers of public school n1usic and to give high grade 
lion in voice, organ, piano, violin, than ever before. 
i n st me- . 
T H E  H O M E  O F  T H E  C O N S E RVATORY 
In 1915, U1e Normal College dedicated the Frederic H Pease ;\.uditoriu1n, 1which is narned in honor of the n1an \vho, for 45 -�ears, was the dire·ctor of the Conservatory·. The �i\uditoriu1n is , ; beautifu1 building ,vjth a capacity of seating t,Yo thousand, and is modern in every detail. 'fhc Conservatory has an11)1e accou10· dation in the Auditorium building. 
T H E  FACU LTY 
\Vhile adequate and attractive accon1odntion and equipn1ent arc desirable, high class teachers are a necessity. In n1usical 
education the question is not what school did you attend, but with what teachers have you studied? The Normal College Conserva­tor, takes pride in the quality of its teachers. Not only have they a native aptitude for teaching, but they represent extensive musi­ral education under teachers of internUtional reputation. 
T H E  A RTISTIC ATMOS P H E R E  
It is an accepted fact that the atmosphere o f  a school o f  music or art is one of the deLern1ining qualities. Art appeals to the emotions. In the last analysis it must stir the aesthetic feelings. If it does not do this it is not art. For this reason a school of 
, music should be situated in an arlisLic atinosphere. In this res· peel the Normal College is favored. Y�silanti is a beautiful little .citr in one of the 1nost channing sections of :J\1ichigan. 'J."'l1c Huron va!ley, in which Ypsilanti •is s ituated, for scenic effects is 
ui1surpassed in T\1ichigan. The art department of the Normal College is a contributing · · factor to the artistic atmosphere of the school. . But aifter all from the point of view of music, it is the musical ' · atIUosphere that counts most:. In this respect Ypsilanti is for­�.:--tun.ate. 'fhrough n1usica1l nun1bers in the college assembly, re· · 1iearsals and recitals by the faculty of music and students of the ·conservatory, concerts by the No1�1nal choir and glee clubs, and course, Ypsilanti creates ,vithin itself a musical at· 
r:�
c; 
. .  . 
; ------
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1nosphere. 1'he nearness to Ann A.rbor-a twenty 1ninnte trol!ev 
ride-and to Detroit-" trolley r•ide of one hour and tweut; 
111inutes-gives the added advantages of hearing at a n1inimuin 
cost th� great artists who visit these cities. 1'he celebrated l\iav 
Festival at A.nu Arbor presents the leading 1nusical artists of th� 
\\Torld. A n1e1nber of the conservatory ,faculty recently said that 
she found greater 111usical opportun·ities in  Ypsilanti than she 
had i n  a city of four hundred thousand fron1 ·which she came. 
A I M  O F  T HE CON SERVATORY 
The Conservatory has two distinct aims: first, to train teachers 
of public school music ; second, to offer opportunity to persons 
,vho desire to study voice or an inslru1nent. .!\._ great n1any who 
are preparing to teach i n  grade positions or in  high school wish 
t-o add to their general culture and usefulness by beco111ing some­
"'hat proficient in  1 11nsic and to such the C?nservatory offers 
exceptional advantages. 
OPPORTUN ITIES FOR SCHOLARS H I P  A N D  CULTURE 
A practical 111usical education den1ands 1nore than the ability .  
t o  sing o r  play a.n i nstru1nent. tl t  de..n1ands a general intelligence 
which comes from the study of other subjects than music. Ypsi·· 
Jant-i ofl'ers ample opportunity for such study. All the depart-
1nents of the Norina! College are open to students of the Conserva. 
tory on the pay1nent of the tuition fee. The courses in 1nodern -
languages, literature and art are especially i nviting to the stu. 
dents of music. 
P HYSICAL EDUCATION 
The Department of ll'hysical Education of  the State Normal 
College is exceptional i n  equiprnent and i n  the character of its i n�·­
structors. Courses in  f-0,lk dancing, aesthetic dancing, swimmi ng 
and games suited to all ages of children are available to Conserva­
tory students. 
-· �•F--- •·------•.• • - · --------------
---· 
See p-age 85. 
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General subjects required for all students taking the diploma 
course in piano, organ or violin. 
The diplo 1na course in these subjects requires at iJeast three 
years of study at the Conservatory. A more definite statement 
�annot be n1ade, since various factors of great ilnportance n1ust 
determine the classification of the individual student. Such fac­
tors are : n1usical training previous to enrolln1ent ; talent for the 
instru1nent selected; industry ; health. Students 1nust be gra· 
dnates of approved high schools or must lengthen their period of 
residence at the Conservatory so as to make up the courses lack­
ing, in the Norn1al high school. 
First Year 
!. I\.fusic 11 1.  
2. Music 14 2. 
3. French 1 3. 
4, *Nor1nal Choir 
1. Music 12 1 .  
2. J\-lusic 15 2. 
3. French 2 3. 
4. *Nonna! Choir 
1. Music 13 1 .  
2. Music 16 2. 
.3. French 3 3. 
4. *Norn1al Choir 
----
hours each ,veek. 
Second Year 
FALL 
Music 17 
.rvlusic 23 
French 4 
\\' l ::'\ TE It 
Music 18 
Music 24 
F'rench 5 
Sl'HI'.\(J 
Music 19 
Music 25 
French 6 
1 .  
2. 
1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
2. 
3. 
Third Year 
1\1usic 20 
Education 1 
Elective 
lVIusic 21 
Education 2 
Elective 
Physics 11 
Music 22 
Education 
Elective 
3 
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Two individual lessons ea·ch v/eek thruout the course. If the n1odern language has been taken in high school an elec. 
live may be substituted, by conferring with the Director. 
P I A N O  COURSE 
The fallowing outlines of suggestive stu d ies and n1asterpieces in p.iano co1nposilion indicate the nature and range of the Iitera. 
ture studied: 
F1HST YE.AU. 
Studies: Czerny op. 299 ;  Heller op. 46 .  
Sonatas: Mozart, Haydn, Beethoven op. 49,  nos. 1 and 2. 
Miscellaneous Compositions: Mendelssohn : Songs without Words· 
Grieg: Papillon ;  Chopin : Preludes, Waltzes; Schuman: Noc' . turne; Rubinstein : Barcarolles ; l\1ozart : li1antasie. 
SECOND YE:\H. 
Studies: Czerny op. 7 40; Bach: Inventions. 
Sonatas: Beethoven. Mis-cellaneous Con1positions :  Schu1nrtnn :  I(inderscenen; Chopin: 
Nocturnes, Mazurkas, Eludes (if possible) ;  Schubert : Im. 
promptus; G luck0Braluns :  Gavotte ; Mendelssohn: Scherzo; 
Liszt :  Liebestraume. 
Tn1no YJ<:An 
Bach: Prelude and rcugue. 
Chopin: Eludes. 
Concertos. Mendelssohn ·or Beethoven. 
GRADUA T I N G  RECITALS 
P IA N O  
The character of  the requirements for the Grnduali11g llecita( 
is indicated by the subjoined programs. 
l\1ISS AGNES V,.,T ABDHOI'ER 
Bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prelude and li'lugue in B fiat 
From Well Tempered Clavicl1ord '.13ook I, No. 21 
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Beethoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Son ate Op. 31 No 2. 
Largo-Allegro 
Adagio 
.A'l l egret to 
Dal Young . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L'enfant qui reve fait des reves d'or 
f Golliwogg's Cake Walk 
Dcbussl} · · · · · · · · · · · · · · · \ Et la lune descend sur le te1nple qui ifut 
0/IOJJin • . . • . . • •  • · • • • · · • • · • • · • • •  • • • • • . • • • • • .  Etude Op. 10 No. 3 
Liszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hungarian Rhapsody No. 11 
Edtiar(l. Ori cg . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . • • • . . .  Concerto, Op. lG 
Allegro 1noderato e 1narcato 
Allegro molto moderato 
Aclagio 
·A11ss GRACE W. E:.\IE"RY. 
J. s Bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allegro animate 
From the Italian Concerto 
Beethoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Son ate J)at..helique Op. 13. 
Grave-Allegro cl i  molto e con brio 
Adagio canl,ibile 
I{onUo 
Dcbnssy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  '. • . . .  Clair de June 
Chovin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elude Op. 25 No. 9 
Arens Icy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pres de la mer 
Friedrich Gcrnshei11i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  Aeolius 
Liszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Concerto in E fiat 
Allegro maestoso 
Qnasi adagio 
Allegretto vivace 
Allegro n1arzialc anin1ato 
O RGAN 
l\11ss GE�EVlEVE B1lE1:--1:--o 
-- I. Praeltuliun1 et Fuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · .J. f:J. Ba-ch 
In B 1ninor 
: . --
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II .  In  Paradisu1n . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . . . . . . . . .  · · . 'l'heoclore Dubois'.> 
Andante in D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfred Holli,,, ' 
Spring Song . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . .  ·tlfre<I Hollins 
III. Sonata Op. ·12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  Gustav Me,·ke/ 
Maestoso 
Adagio 
lntroduction-Fuge 
A1ns. En::-,ES'l' E. Pll'EH 
J. S. Bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Passacaglia 
Alfred Hollins . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . .  Intermezzo 
Alji·ccl Hollins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Concert Overtnre 
C(nnille Sa.int-Saens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . . F'antaisie 
,i lcxancli·e G11ilm11.n t .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sympl10nie-Sonata Op. 42 
Largo e 1naestoso-Allegro 
Pastora le 
Pinale : Allegro assai-Andante 11aestoso 
V I O L I N  
The Conservatory has a large class devoted to the study of the 
violin and its literature. 
As ear'ly as possible, beginners are brought together, playing in 
public first in unison and later in orchestral parts so that the 
habit of ensemble playing may be developt from the ·beginning 
The public recitals are very popular and are considered essential 
to the musical !He of the student. .Special care is devoted to the 
children's classes and 1nany young 111usicians ·are here started in 
their careers. 
S I NG I N G  CO U RS E  
First Year Second Year Third Year. 
FALL 
1. Music 1 1. Music 1 1. Music 20 
2. Music 14 2. Gennan 1 2. Spanish 1 
3. Music 11 3. French 4 3. Education 1 
4. French 1 
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\VJ ::.. 'l'EU 
2 1. Music 18 1.  l\1usic 21 
15 2. Gern1an 2 2. Spanish 2 
3, 12 3.  ·Freneh 5 
., a. Education 2 
4, }i'rench 2 
Sl'HIXG 
1. -Nlusic 3 1. Music 19 1.  Music 22 
2, Music lG 2. Ger111an 3 2. Spanish 3 
3. l\1usic 13 3. li"rench 6 3.  Education 3 
4, French 3 
Two individual lessons i n  singing each ,veek thruout the course. 
If the 1nodcrn lang1rage has been taken in high school an elec­
ti\'e nu1y be substituted. 
Classic Songs 
GRADUATING RECITA LS 
SINGING 
1\1188 l(ATHLEEN FITZGIBBON 
�i\Joza.rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "' . .  Voi che sapete 
J[a,ulcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Care Selve 
Purcell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nymphs and Shepherds 
Aria 
1rcrdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ave Maria 
Fro1n "Otello" 
Modern Songs ilfac Dowell. . . . . . . . . . . . . . . .  The robin sings in the Apple tree Ccdl J,'orsyth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  From the Hills of Dream }tfa.sscnct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elegie Bc1nber{J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Il neige 
Songs in English 
Negro Spirit.uni. . . . . . . . . . . . . .  I slood on de Ribber ob Jerdon 
Scotch . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lcezie Lindsay Bnglish • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mary of Allendale 
G. FJ. ]lorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I've been roan1ing 
-- -- -- -
J. Music 
z . .'.ltnsi<: 
�lusic 
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l\11ss l\1.AHGAIU.-:'1' 1\. DE;'\LEY Caldara . ................................... , ... Sebben cruuefo Scarlatti. .......... ...................... 0 cess:tle tli piaganuil. 
Lotti ................. · .... , .. ····.···············, .Pur diccsu' 
Sa.i.nt-Sacns ................... ....... 'l\'1on coeur s'ouvrc a ta voil_:.; 
Aria fron1 "Sa1nson et Delila.'' 
Brrihm.s. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { s,},'?
H�chcn 
. , w 1'1elodicn Sclwbcrt ............•...•.......•.......... · · ....... Ave Maria·· 
Schu1na.nn .................................... , ...... \Vidinuilg 
Coombs .................................... ·· .. ··· .. . Her Rose·· R1tssell . .................................. · . · · · · · · · . . . . Sunset ' B1trlcigli ............ . \.....•................... ,.... Deep River· 
Jla1n1no1ul ................................... Love's Springtillle 
NORMAL CHOIR 
'J'he Nor1nal Choir is a chorus of two hundred 1nixl voiC<!S sing.· 
lng under the direction of 1°rofessor Alcx,mcler. Rehearsals arc 
held two evenings a ,veek, in Pease .Auditoriun1 ns follows: 
Tuesdays 6:15-7:15 Sopranos and C-0ntrallos. 
7: 15-8: 15 Tenors and Basses. 
Thur0days 7-8 Full Choir. 
The repertory .for the year is selected with referen'cc to the pub .. ''· 
lie appearances of the Choir at two of the concerts in the Normal: 
Concert Course and at -certain functions of Con1n1encen1ent weCk. 
A varied literature of musical masterpieces is therefore sludiQd:' 
thru the year consisting of alla cap])ella carols and old 
pieces for the Christmas concert; modern part-songs and 
torio for the spring concert. 
MeinbershiJJ.-Conservatory students are required to become 
members of the C,hoir, the experience of ensen1ble singing being'' 
considered invaluable in developing a finely balanced musician.­
ship. Students of the College are eligible to membership. Choir::· 
members must prove their ability to n1e1nori2e choral ,vorks, in\� 
dividua1 tests being made after the second weelc iu rehearsafr, .. 
College students, who are not Conservatory students, are allow��( 
� - -
cllurch 
<lll ora: 
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�';'.;ue credit for faithful attendance at all rehearsals and services 
it sclledulecl for the season. 
• During the year 1919-1920 the following programs were pre-
sented: 
;,, M.<\JWII 10, 1919 
Little Masterpieces of Ecclesiastical Music from the early· 
f' seventeenth thru the nineteenth centuries 
Choruses sung unaccompanied 
r. A Seventeenth Century Folksong, 1617 
Arranged by Carl Hirsch 
Jesus in the Garden 
II. Two Russian Liturgical C-0mpositions 
a. Credo 
Cantor: Carl Lindgren and Choir 
Oretchya.ninov 
·b. l31ess the Lord, 0 my Soul lp])olitov-Ivanov 
Two Modern Hymns to the Virgin Mary 
a. French: La Vierge a la Creche Ccsffr F'ranclc. 
b. Italian: Ave, 0 Maria Riccartlo Znndonai 
Sung by a s1na1l choir in unison, ,vith piano ac· 
con1paninH�nt, and ,vith full choir responses 
The Ballad of the Three Kings Peter Cornelius 
Solo-William A. Kerr 
with chorus alla cappella 
OLD Musnc FOR ·ruE C·LAVICIIORD 
Prelude in C 
Soeur Monique 
Gavotte 
J. S. Bach 1722 
Frnncois Couvcrin 1665-1733 
Jean Phillip11e Rmncct1l 1748 
Icrom lCete "Temple de la Gloire" 
Ave l\1aria 
Played by Frederick Alexander 
Arl,aclelt 1550 
(The clavichord is a modern reproduction, by Arnold 
Dolmetsch, of the instrument used by Bach.) 
Cantata: 
Sainte Marie Magdeleine 
Soloist-Mrs. Gray 
Vincent D'Inc!y 
'!'his cantata and No. III, a, ,vere sung in F'rench; 
No. III b, in Italian. 
31 
Jl l . 
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VI. F'inale to "Gallia" Oharl.cs Jerusalem! 0 turn thee lo lhc Lord thy Go,J! 
Ji',or this progran1 the choir was gowned in n1etlicval 'I'ahard llohes of rich reds, with appropriate head dress, designed and fur. nished by the costume dcr,arlmcnt of the Society of Arts 0110 Crafts, Detroit. The prog1·an1 ,vas produced three tiines in De. troit from the stage of the Little Theatre at the Society of Arts and Crafts, 25 \Vatson Street, F'rid-a.y and Saturday evenings an(i at a Saturday matinee, March 7-8, 1919. 
Ii'ifty n1e1nbers of the choir gave tho progra1n at Ann Arbor March 19, 1919, at the invitation of the Matinee Musicale, singin� from the stage of the Ann Arbor High School. 
From the Detroit Bvc11iJ1(! News, Mllrch 8, 191U. Wrilt.en by Cyril Arthur Player-formerly on the editorial st.arr of lhe Loll<Io,, 'l'i1ncs: 
"rl'he choir of won1en fro1n l.\1ichigan State Norina.I School at Ypsilanti can1e '\'ith a fine reputation to uphold, vindicated tradi­tion, and ahnost set a new 1nodel in concert progra1ns. 
Scattered over the country there are a few, a very few, organi­zations of wo1nen ,vho do atteinpt seriously to presen L a program which shall be artistically con1plote in setting as well as in ver­forn1ance. i\1nong these few the Ypsilanti choir ranks high; li'ri­day night at the Arts and Crafts 'l'heatrc, known also as the Little Theatre, this excellent organization lifted a pleased audience into a di1u, histori,c past, let queer n1onotones fall on their ears and did remarkable and satisfying things with lhe ha.If-light of music. There ,vas a di1n, religious glo,v to the prograrn, as ,vell as a ca-­thedra.l cahn. A.s for the technical part of the pcrfonnance, .it; needs hardly to be said that the choir lived well up to its reputa: tion and a little beyond; precise in attack, clear in delivery and enunciation, ,vell poised, careful in phrasing, with well developed dra1natic taste and a sense of values, a buoyant sustained quality a.nd exquisite refinen1ent of expression, these n1ay be placed to tlie; · credit of F'rederick A..lexa.n<ler's choir." 
God is with us 
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Cantor: Carl Lindegren 
Adoran:n1s te . Palestrina. 
· 0 Gladsome Light Sullivan {The above three con1positions 1\1ere sung fro1n the 
gallery by the MacDowell Society from Jackson. 100 \ 
mixed voices). 
Only Begotten Son 
aospodi pomilni 
Tllo Sbephenls 
Sung in Russian 
Baritone solo by Wrn. A. l{err 
Grctchya-ninov Lvovsky 
I'ctcr CorneHus 
The Adoration of the l\'Iagi Pct.er Corneli1ts 
Obbligato solo by Wm. A. Kerr 
Ave l\1aria Arkadelt 
Tllo Blessed Host Grieg 
Ave Maris Stella 
Tlle Three Kings 
Chanson joyeuse de Noel 
Chorus: 
i\-1en·s.· ,roices 
Three excerpts from Handel's "Me$siah" 
Ori.cg 
Ol<l S1wnish 
Old- French 
Chorus: "And the Glory of the Lord" Recit and Air: "Thus 
saith the Lord" for Basso Oantante "But who may abide" 
Chorus: Hallelujah. 
The choir for the "I\1essiah" nun1bers 450 singers: Norn1al Ohdir, Ypsilanti; MacDo,vell .Society 1 Jackson, 100; -Choristers 
from Plymouth and Wayne, 150. The Plymouth group had ·been 
coached by Robert Benford and the Wayne group by Carl Linde-
the following subsequent out of town eugage111ents: 
Ann Arbor-Assembly Hall of the M ichigan Union. Sunday 
matinee, Dec. 11 at 4 o'clock. 
Jackson-West Intermediate School. Dec. 13 at 8 p. m . 
. Detroit-North Woodward Congregational Church. Two pro­
ductions: 4 and 7:30 p. m., Sunday, Jan. 8, 1922. At all these 
}productions the choir sang to standing room only. 
�f 
:;?� ..
. 
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The Christmas c:oncc1· t  ha<l  
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AN APPRECIATION OF THE NORMAL CHOIR 
(By Leonard L. Cline, 19t!l-1921 Crilic for Dclroit Symphony 
Orchestra, in Detroit News.) 
Not as in the case of lhc orchcslra, lhc value of lhc chorus 
depends, ahnost exclusively of everything else, on the Jlersonait y 
taste and 1nusical equipn1ent of its conduct.or. A._ chorus ·0f 
trained voices 1nay sing without inspiration, ·,vithout unaniuiitv 
without half so 1nuc-h real 1nusical achieve1nent as a chorus �� 
inferior voices u11Uer a 1nore gifted. director. An orchestra oL 
dubs would hardly be able lo play at all, even under a Nikisch 
or a Richter. 
The perfor111ances of the Ypsilanli Norrnal Choir den1onstrate 
that a.xion1 n1ost convintingly, and, by consequence, flatter uie 
personality of their director. The hundred voices, selected froin 
the transient slndent body of the Michigan State Normal Co!, 
lege, 1nake up the choir. l\1ost of then1 are untrnined1 arid 
tliey are under Mr. Alexander's baton for only five or six 
n1onths at 1nost. 'I'hore is a large percentage of novic€s 
in every year's chorus. The present choir has been in rehearsal 
only since October 15; yet they sing with precision and remark­
able responsiveness; above all 'With the true spirit of 1nusic, joy·or 
pathos or .passion, which they 1nust take fro1n the persuasive 
personality of their leader. 
Everybody in the world has so1ne feeling 1for music. T'hose whO 
have volunteered to give their ti1ne and study to 1\-ir .. Alexanderis 
·work n1ust have this sr1npalhy in a degree slightly n1ore than the 
rest. But the ordinary I1111ua.n -being does his n1usic as he does 
bis porl{ chop, ·without nuance or abandon. And. \Vhen a cho;Ug­
of ordinary folk sing as this choir sings, ,vith such ardor, such 
verve, it int1icates that in front of the111 is a persona1ity capal;J� 
of conveying to every individual some Iiltle vibration of the thrill 
he hin1self feels. Fe,v conductors have that ability. 
The very palpable interest of u\1r. Alexander's choristers .15 
p artly explicable by -the music he chooses for them lo sing. Q�i;­
standing, on an interesting progra111, ,vere the two pieces JroJ)l 
modern Russian liturgical music and the old French Noel;'( 
�-.. <:�/Ij 
. ;  -�}� 
�:} 
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n1usic is as in tricate as it is barbaric. one hns stood in the g1001ny vault of a R usian cath edral ,  
volupt uous w ith incense, and h ea rd a nali v e  choir c hantin g  1nad ·these strange and furious v erses, on e rather d oubts that a chorus of plain A1n ericans can e v er do anything like justice to then1. J3ut 110 choir could get 111orc of the original in tens ity into this than d id 0.Ir. Alexand er's chorus. 'J'hc "Gospod i P o1n ilui," 
weird chant in , v lrich the v oices glille  d own part by part o ver  a n  octave or n1orc ,  and th en 1noun t a gain  to th e p oint o f  beginn in g, taken rnp hlly , and just on the sw ift re-iteration of th e t,vo ,vords was trm11cndously in11)ress i v e. 1'be grea t  .A.1n erican sense o f  hUlllOr 1n ight ha.Ye been tickled by this extra ord inary p iec e of , nnisic, peregrine to all the experien ce of our clilulc s er v ices and repeating on and on antl on the sa111e few un1n can in g sylla;bles. Bttt it , vas too 111a gn ifice11Uy p erfonned to g i ve  onporlun ity Lo smile. The m on otony of the· sharp ac een t on th e first sylla.ble, unvaried ,  l1t1n1n1c r-like, h o.cl a c tun ulat i ve  effec t tha t  , vas almost ·hair-raisin g. And on e 111a r v elled at the ability of these singers to hold sustain ed loncs a t  c lose  in tervals, tes tify ing  partic ularly the painsta king n1a.nn er in \Yhich they ha v e  been d rilled. 'I'he , tempos, ·w hich , v ere c onsiderably varied, added inuch to th e v ig-orous effect of the 1n usic. For dyna tn ics of in lerp rc lalion '\\·here again th e taste and talents of the d irector a.re conc ern ed , the N'oel ,vas n1ost in1pres­�iYe. 'I'h e p iece itself has t.hc na i ve  sweetness of French folk ,1llusic; it is red olen t  of sunshine and the A1ed iterranean south of and a gen tle, effcc tionate p easan try. l\1r. A lexander's ,- sopranos , v ere gen tle in the caress in g n1elody of th is old song, and just as jubilant in the refra in .  It "'as a v ery sensiti v e  and delicate p iece of in terp retation .  The en Ure chorus seems to lend itself, with re1narkah le p l iancy, to the least ind ication o f  th P. "-7_Conductor's hands; its a ltack is p recise, its c rescend o  organ�like, .s-l_ts every n uance und er iln111ed ia te c on trol. One little effect of c ostume is v ery gratify in g. The young in th e c horus ,  d ressed otherw ise al ike on ly that al l  their gowns are white, , v ea r  a sort of coif o f  a , vh i te transparen t  c loth. i�- gives a touch of v estal d ignity to the ensemble. 
. . · �-- =---: _____________ :_'.?.:I ii  i,.". Russian c c1 : l e,� i a � l ica \ 
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Tuit'on Fees 
All fees for private lessons are payable strictly in P ay111ent shou ld be n1 ade at Conservatory ofllce . . J\.ll  lessons are given in ter111s of t \vel ve ,veeks. 
VOICE 
l\rln. LINDEGHEX-One lesson per week 
Mus. GnAY. One lesson per week 
PIANO 
lVIH. BHEAE.E.Y-
One lesson per week (45 minutes) ... . .. . ..... .. . ... . .  $30.00 
One lesson per week ( 1  hour) ......... ....... . ........ 36:0.0 · 
'I'wo lessons per week (45 minutes) . .... , .· · · ., , .... . .. 55:oo: ·
. 
l\1rss DICKINSON-
One lesson per week (30 minutes) . .... .. . . . ... . ....... $24.00 · · · 
One lesson per week ( 40 minutes) ... ........ . ... . .. .... 30;00 · 
One lesson per week (20 minutes) ... .... ..... . ... ...... 15:00 
l\11ss E11EnY-
One lesson per week ( 45 minutes) ... . .. . . . .. . .. ... . ... $18,00 
One lesson per week ( 1 hour) ........... . .... ... . ... . . 24.QO. 
Children under l4 ( 40 minutes) ... .. ... ....... .... . .... 15_.90, · 
1\1:ISS WAHDHOPEU-
One lesson .per week ( 45 minutes) .................. .... $1&:oo · 
One lesson per week (1 hour) ......................... 24:00 
Children under 14 (40 minutes) ......... ...... ..... ... . 
ORGAN 
V IOL IN  Eu,vAnn M os1-rEn-
One lesson per week ............ ..................... . 
P110rE>,&on AU':XA!\·n� 
One !rsscn per week. ,  
('10 nii11ufrs) 
; 
·- - -- - - ---, ... ,;:,, - ; 
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R EG U LAT I O N S  
All ,IJills for lessons are payable strictly in advance, a t  the be­
trjnning of each ter1n of 12 ,veeks. All tern1s consist of 12 ,veeks, 
��t students 111ay enter at any date, and. ,vill be charged only from 
oie time of the first lesson. 
students n1ay begin lessons at any ti1ne, and 1na.y leave at any 
ti!llC after 12 consecutive lessons, upon giving noti·ce. Sickness is 
, misfortune which must be ,borne by the one so afflicted. For t11is 
, reason, no deduction \\'ill be 1nadc for lessons 1nissed by pupils, 
'except in cases of illness so serious as to cause 1nore than one 
week's absence at one ti1ne fro111 lessons, when the loss ,vill be 
equally shared. by the C.onservatory and the pupil, and a prop�r­
Uonate a1nonnt of the n1oney ,vill be refunded. Lessons n1issed 
bY the teacher will be deducted. According to this contract teach­
e;s are not obliged to n1ake 111} lessons 1nissed by pupils. 
All n1atters of business connected ,vith the Conservatory, in­
·.cluding tuition, selection of teachers, courses to be taken, etc., 
- roust ·be arranged with the Director. 
pupils of the Conservatory are required to attend all recitals, 
whether they take part or not, as it is for thcip ,benefit such re­
·· citals are given. 
conservatory students are required to becorne 111en1bers of the 
Normal Chorus, unless excused by the Director. 
: VACAT!ONS.-Pupils are required lo return after the end of 
anY vacation in tin1e for the first lesson, and lessons will be 
charged fro111 that date. 
R ECO M M ENDAT I O N S  
students of the Conservatory who have shown ability will be 
, r.econ1n1entled as teachers, and the ,Director and F'acnlty ,vill use 
their influence in securing positions for those ,vho desire to teach 
concert or church choir engagen1ents. 
T H E  O R GAN FO R P R ACT I C E  
for the use of  the organ is  at the rate of $3.QQ, for 
each day in the ,veek for 12 weeks. This must be paid 
Secreta,ry of lhe College. 
� �- -- -- ---- --- - - -- - - - - - - -�':_i'
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P I A NOS FOR P RACT I C E. 
Students a re advised to b ring thei r o ,vn pianos w ith them, 
It is practicable to do so. Pianos, however, can be hacl in this; 
city for practice at the rate of approximately $5.00 for one houi 
each day fo r 12 ,veeks, o r  pianos 1nay be rented h ere fro1n locan 
dealNS at the rate of $6 .00 per month and placed in the stii-
dent's roon1. No pianos a re rented fo r practic e in the C.onscrvatory building,, 
i ii 
S T U D E N T S  
HIGH SCHOOL DEPARTMENT 
· ·
. 
,bcl, Ruby ·  · · · · · 
'.iu!C'son, Cami lb . 
:�bclson, ])onna . 
'.i!b"n, Lluyd . 
'\rnold, Charles . 
:,rnold, Set.h . 
Bacon, F. D . .  · · · · · 
Baken, Hoy . . .  
Bcnl, Vcrnciln . .  
Olive . . . . .  . 
i:- B
('nnctt, f,.1argarct. . .  
t']cuschlcin, Lenora . 
, : Biddle, Aileen . 
,' Biddle, Day le . · 
i Biddle, Mnrion . .  
Block, Cl:U"cnce. 
'. Blosscy, Selma . .  . 
>Bopp, Bctt.y . . . . .  
·. Bortz, Helena . .  
·, Bray, Lot.ta Lee, l\l rs . .  
· Britton, Harper D . .  
· Brown, Francis. 
·. Burrell, James . .  
Camp, Mart.ha. 
; .Campbell, Edw,mJ . 
Campbell, Iva. 
'. ··campbcll, Jcanct.t.c. 
·Gamy, Nellie K .  
Chaffers, O'Leary . .  
,Clark, Emily . . . .  
.Cl�rk, G,a·:dd . .  
• .  \
7psilanti 
. . 'Ypsilanti 
. . ·Ypsilanti 
. . \rpsihtnti 
. . . . .  l)r-nton 
. . . . . .  J)t:nt.on 
. . . .  ?\Ia.son 
. .  1· psila.n ti 
. . \' psi Ian ti 
. . :{psilanti 
. .  Ypsilrn1ti 
. Ypsila.nti  
. .  Ypsilanti 
. .  "Ypsilanti 
. Yp,silanti 
. Ypsilanti 
. . . . . .  Belleville 
. . . . . . . .  Lansing 
. . Ypsilanti 
. . Dearborn 
. . Ypsilanti 
. . . . . . . .  Inkster 
. . . . . . .  Ypsilanti 
. An n  Arbor 
. . 'Ypsilant.i 
. . )'psilanti 
. . Ypsilanti 
. . . .  Y psi lun l.i 
. . 1 nkst .er 
. . Belleville 
. . Ypsil:rnl.i 
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Cl:u·k, Vern . 
Co1nbs, Jen.net.Le. 
Conn.nt., I Icrbert, . 
Cook, Paul. 
Corn\\'c!I, Cecil I-I . .  
(Jrippcn, Cleon . .  
Crittenden, Clcnn . 
Cuny, Helen . 
D:tilcy, Marie l'vl . .  
Darling1 'fhcodorc . 
})a.vis, Irene . 
l)icks, A.Jinn.. 
Dicks, Gilbert .  
I)inglcday, Clara . .  
!)rake, Fa.nnic. 
l)uncan, Bessie . .  
Ealy, Est,her . 
Elder, Charles . .  
J;vcrcf.,t.s, Josephine . 
Farland, 13. Farq11l1n.rso11, Ivlrs . . .  
Farrish, Glenn . .  
Focrst,cr1 Anna . .  
Foerster, l\1yrtle. 
Foerster, fl'lildred . 
Fogarty, Edward . 
Foster, Dwight, .  
Foster, 1-I clcn. 
Foster, l\1arion . 
Frcc1na.n, Josephine . 
Fuller, Ro1rnld . .  
G:u·dncr, i\.n.ron ]( . . .  
G ardner, Mrs. Eld:t . 
Gee, Florence . . .  
Gleason, l�llen . .  
Goodheu, Alfred . 
Gotts, ]:{:ad . 
Gotts, l\1argarc L .  
(lra11t,, 1Vl:1rgaret .  
1:Iaguo, 1\1:try . 
· · · · · · . .  Ypsil�nU[ 
· · . .  Ypsil<i.,iif 
,,1)en(-0J,," 
· 1 ps,hn\Jti· · · · · · · · · · · · Y psila1\/fi' 
· · . Ann A,b0 .' 
· · · · · · · · · · ; Sa!i;; 
· · · · 't ps1Ia1_,lii · · · · · · · · · · · . Y psilu11fti . 
· · · · · · · · · · Ann AtboJt 
· · . .  Y psilip!J(i 
· · · · · · · . · . .  BcllevilJJe 
. . . .  llclleyiJJJe 
. . . .  P!ymq�Wh 
. . . .  Ypsil�ljJtj 
· · . . .  Dctroj,t 
· · . . .  YpsilanJii 
. . . .  Ypsilaiilii 
. . . . .  Y psila{f 
. . . .  Deai:b�r;n' 
. . . . . . . . . . . .  Ypsil@J(i 
. . . . .  Ypsil;iuJii' 
. . . . .  Y psilan!ii · 
. . . . .  Ypsila11,a; 
· . . . . .  De11t-0Jn 
. . . . . . . . . . . .  y psil�hiti 
. Y psilagJii 
. . . . .  YpsilanUi 
. . . . .  Ypsilaiilii 
. . . . .  Ypsil�iiJt( 
. . . . .  Y psi)anJii 
. . . . .  Ypsil�n]i{ 
. . Ygsil�111ii 
· . . . .  EnlJJieMt 
. . .  Ann ·A.rli_Qfr 
. Y11�jla1J1i 
. . . .  Ypsi),11@ 
. . . S,wlt Ste. Ni�ilo 
. . ,Jac�"Btr, : 
.. 
;, Jl,11, John 
. . .  
f'.j"1a.rnmer, Louis . .  
\ Jf;nkinson, Beulah
 . .  
/,]ilfris, Augusta . 
f i,<11-ris, l\1uriel . . . .  . 
{ 11:irris, \V alter . .  . 
''. '!latch, Rob
ert. . .  
[, J!a[ch, \Yilli
am. 
l--JJ:�tbawny, Cnt'ol . . . .  
f 0Hfttlrnwny
, Kcnndh. 
¥ Jfathawny, William . . . .  
'.·1Jcbblcwhi Le, 1\farshall . .  
· 
{ ll;iningcr, LaVern .  
J[crrst, Henry . .  
, J[crrst, Julia. 
f Jlixson, Fred . 
'
0]!0IIY, Helen . . . 
0
0
Jl
opkins, Olive . 
\House, James .  
,- }Ioxie, Jefferson 
::'Hubble, l'vlarjoric .  
J!.uston, Earl . 
r Huston, Gladys . . . .  . 
Huston, Lucille . . .  . 
1rwin1 Vera. . . . . . .  . 
ri 'Jimeson, Lavonna. 
g, for
cll, Donrrdcc . . . . .  
'r Jewell, Pearl . 
I{irnfman, 11:trry . 
.J(i(]doo, Harold . .  
C::'lqncaid, Bernice 
", ],napp, N orwoo<l :/ : 
. 
· l\11ight, Chlrence . 
' ]{ur , Einerson .  
J;aih1c1\ l\1uriel . 
' J�ndy, Carlyle . .  . 
f t1.<:wis1 Selina . .  
'"i1J�c, George . 
'JJstm\ Frances . . 
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. An n  Arbor 
· · . .  llccd City 
· . . .  Ypsil,mt.i 
· . Dansville, I l l. 
· · · . .  Ypsilanti 
· · · · · · · · · . .  Ypsibnti 
· · · · . . .  'Ypsilanti 
· . Ypsilanti 
. Y'psilanti 
· - Ypsih1nti 
· · · · . )'psilu.nti 
· · . . .  Ypsilanti 
- . 'Y'psilanti 
· · · .  '.{psilanti 
· · · - )'psilanti 
· '.{psilanti 
· · Y psilm1 ti 
· . .  Stockbridge 
· .  Ypsilanti 
· · · .Ypsilanti 
. Ypsilanti 
· . . .  Ypsilanti 
· .  Ypsibnti 
. Ypsi!:tnti 
· .  Ypsilanti 
. . Ypsilanti 
. Plymouth 
. . . .  Milan 
- . . .  Ypsilanti 
· · - . Creston, I own 
· · · · · . . .  Ypsil:111 ti 
· .  )'psilanti 
· _,;: . .  \�psilanti 
. . )'psil:inti 
· . . .  \'psila.nti 
· . Ann Arbor 
. . .  1\hnont 
· · . . . .  I)cnton 
. Ypsila.nt.i 
f' 
I 
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Lister, \rillia1n . 
I,ovell1 Lucy . 
Ivinnchcsto.r, Ifohne:3 . 
l\'lanchcsf.er, rJ'hC'l ina. . 
lVlarquarL, Frank . 
McComb, lcussd1 . 
l\JcCraiglit, lvfaude . . 
l'vicI(cnnn., Loren . 
l\1cICcnny, l\'Iarion . 
1'vicNei111 Bonnie. 
Metcalf, Joseph . 
Meyers, Willi:u n .  
Mohler, Orren . 
!vfoore, Jessie. 
!vioorc, Nina.. 
Moore, Wilbnl . 
.i\forris, Willni·d .  
fdott, 1'vlarion . 
Mott, Mayn,ml . 
M ullcn, Jmncs . 
Muller, Pauline. 
Muller, Ruth . 
Mumford, Flora . 
]VIungcr, Louise. 
Nordn1an1 Frnnk . 
Nord1nnn1 IlL1111'J'' . 
Norris, J\'.I ary . 
Paine, Jolin C ., Jr .. . 
Pahncr, Glenn . 
Peck, Frank . . 
Peet, G ilbert . 
Proctor, J.'runeis. 
Rall, Florence D . .  
Randall, Floyd . 
Rash, Ralph . . .  
Raymo, Et.he! . 
Riley, Edward . 
llolunan, Est.h!�r. 
Rooker, Ada . .  
· · Ypsihnti 
· · �psil�ni( · · · · · · · · · · · · · · · · · · l PS!lanti 
· · · · · · · · · · · \Psila1,li 
. . . . . . . l.pSJJ1Jn(i. 
· · · · · · · · · · · · · -Penton 
· · · · . Ypsilinu: 
· · · · · · · · - Ypsilahli ­
. · · · · · · · · · Ypsilanti 
· · · · · · · · · · · . Ypsilnnt;" 
· · . YpsiJnnti '  
· . Denton . 
· · · .  Ypsil!inti . 
. Ypsilanti · 
· · · · · . . .  Ypsilniiti 
. . Ypsilanti 
· . . . . .  Ypsilqnti 
. . Dent-On 
. . DciJt-On 
. .  Dcl;oit 
. . . . .  Y psil�irti · 
· · · · - . . .  Ypsilanti 
· . . . . . . . . .  YpsiJtinti 
. Y psilnnti 
. . Ann Arbor 
. . . . . . . . . . .  Ann Ai·bot 
. . . .  New Carlisle, .In<l. 
- . . . . . . .  Yspilru1li 
. . .  Ypsilanti· 
. . . . . . . .  Ypsilanti 
. . . . . . . . . .  Ypsilanti 
. . . . . . . . . . . .  Oap(-0n 
. . . .  Tolc<lo, .61,in 
. . . . . .  De;1iOiJ 
. . . . . . . . . .  Ann Arbor-
. . Ypsj\;111li 
. . . .  Ypsih1itj 
. . . .  Ci11einn11l(O.� 
. . .  Y11silaJ1ti 
--·--·- -- . - -�-- - .-. . -. . .  -. . .  -. _-_ -_ . . -. .-. _ _ -_ . -. . 11 
. " . . �j 
.1 
f� 
!� 
), · . 
:. _ . . . ,: . . : . 
-i; <":_." : 
/;:.-----·-- ---
,, ' l ,, Jl\J.S', l '"' . . . . 
t1ioss, Hl'id . . .  . 
t;,j!olh, Alir"
d . . 
fji()wc, Arloa . .  
f�:_RQwc, l\-l :1rJ!::1n:L . . 
1-]iowc. Mili<J IL 
h1ubei1., C:l:idy, . 
i;';1cI,lichl., Ed
u:i . . . . .  
f  Schneider, H.ul.11 
J.'. . .  
;, __ s·�h�\'cir1·1 l\I:tr<'.iL:t . .  
f;SJ1aeffcr1 Fern
. 
t· _-5)Junrt, ]�ernicc. , 
!:·-Shawley, L:nirn.. 
t,·_· _'�nnnonds, 'flicone. 
tr. Sip1mons, Ceorg-c: . . .  . 
lt_.simms, llnrold 
. . . .  . 
f Smith, William . .  . 
r .Snow, n,rarg:1ret . .  
� ·S}JCHSC1 \Villi:un , . 
:· )Jncbler, Lena lG., ?vlr;-;. 
,;,°s(urton, Allen. 
-;_ '.Shstcrk:11 l'vl ilad i .  
'J:l1oycr, H:ilph . .  . 
;
,
-
.)
:'ilus, l\lanley . . . . . . . .  . 
_i.;.li;nvnsr:nd! Bt•atrice . .  
:"" tfrimbk•, }:loise . .  
· ·1rrucsdcll, .J:unes . 
·J_'ruesdell, I..,ouis . . . . .  
:�_v:in E1nC'ry, I\'l i!frcd . 
Voelker, lfokn . 
Voorheis., Hachnel . .  . 
· l\'llllacc, Al lison . .  . 
:- \fullacc1 Georgina. 
::' -� \Yallace, S:un11cl . 
JYaltern, Lloyd . 
·\\'(ll.('J'S, Cert.rude .  
)Yfit.crs, S t  anlf·y . .  
-·.>:1Vcbb1_ ,J iuncs. 
.\V.clls, Eliz!lbcih . . . . 
�-.''::·-" -
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· · · . '{ psilant.i 
. ) '·psi lan t.i 
· · . .  Ypsiln.nti 
. . .  Ply1no11i.h 
· · . .  Ply1noutl1 
· · · · . .  l'ly1nouth 
· . '{psilant.i 
· . Deni.on 
.\Va.shingLon 
· . Carlct.on 
· . Chd:1go1 I l l .  
· · · · . .  Ypsihnl.i 
· ·  . .  Ypsilanti 
. Ypsilanti 
· . Ypsilanti 
· . Detroit 
· · · · . .  Denton 
· · . .  Ypsilanti 
· · · . )rpsila.nti 
· .  :{psilant-i 
· · · · . )' psil:1-nti 
· . .  Belleville 
· · . .  ·Ypsilanti 
· · · · . .  Ypsilanti 
· . Ypsihnt.i 
· . .  Ypsilan!.i 
· .  \Va.ync 
· . Wayne 
· · . Ypsilanti 
· . Ann Arbor 
· . )'psilant.i 
· . ·Ypsilanti 
· . Ypsilanti 
· · . Y psila.n ti 
· · · · · · . .  Ypsibnt.i 
· .  Ypsilant.i 
· · · · · . '{psilanti 
· · · . 'Ypsilanti 
· · .  Ypsihnli 
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,viard, Ly1 1 1an .  
,vilkin�on, I�loyd . 
Willard, ,k:indt.c . 
,vinsor1 Grace . 
Winsor,. Ru!.h . 
,voodwa.rd, Susie . 
,vright, Lenore . 
·Ycckley, ,Jack . 
Abbo!.t, Frances A . .  
A.ckcr, Evelyn I'vJ argueritc . 
A.ckcnnan, John 1� . .  
Addington, Sara . .  
Aka.ns, Lillinn Lucile . .  
Akins, J)olJie ]� . . . 
A.lbcr, Florence Lorenc . 
Allen, Georgiana . .  
AJJen, Gm·,ml . 
AJJm·, Lucile. 
Alyea, Ivro H . .  
Aincnna.n, Alton . .  
Andcrson 1 CnTrie 1�. 
Anderson, St.anley J; . . .  
Appold, Edgar . 
Arkin, Ida . . .  
Anns, Arolinc C . .  
Annst.rong, Nora. I\. 
Arndt., Edi1.h . 
i\ugustus, lVIildred li:. 
.A.ugustus, H.ay1nond S . . . 
.. A.ustin, J)elphine . .  
.A.ustin, Justus. 
Axford, Marie C . .  
B,1eon, Ruth . 
Baker, Donna. 
FIRST YEAR 
Baldrige, Niles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
· · · · · · · · Ypsilanti 
· · · · · · · · · · · . CharJ�rt, 
· · · · · · · · Ypsilmtti · · · · · · · . . Cant-0n ' 
· · · · · · · · .Cant-011 
· · · · · · · · Ypsil�;;ti 
· · l'lymo1111i 
· · · · · · · · · · · · Ypsilu11ti 
· ,  Cass City 
· · · · · · . . .  Chcl,e� 
· .Flint 
· · · · · · . · Central Lake 
· · · · · · · · · · · · . .  Inkster 
· · . . CroS\v'ell ' 
· .  Ann Arbor 
· · . . Fostoria 
· · · . . .  Milan 
. Edon, OJ,io 
. . . . Tre11(oti 
. . . . . . . Belb,{lle , 
· · . · · ·  . . .  Jerome 
. . . . .  Binningl)a-iti 
. . Scbewairjg 
. . . .  Detroit 
. . . . .  GftinCS 
. . . .  DeJ,oil 
. ln1lny City· 
. . . . . . .  Ypsilimti 
. . . . . . .  Ypsilantl 
. . . . . .  Laingsbuig 
. . .  Dearborn 
. . . . . . .  Rochcij(�r. 
. . .  St. Louis· 
. . .  Ypsilaiiti 
. . Col<l,vatj!f 
r�:. .'-
lt ii:1lfour, 
Tlwhnrr C . .  
,;· ·u:i
rbcr, (;!,nrlol l e  . .  r BMdwcll, Irene . 
·- Jl{lrIH'S1 Ardat.h C. 
r il:�ncs1 BeaLric:P Z. 
;'· ·}3:1.rncs, �-Irs. Eh:-iti . 
; u,rncs, ]J('kn j\J .  
- -.Barr, J)orot.hy . . . . . .
. . . 
· }l:ll't.holmncw, Lucil !t! . 
B:n·tle, Bert,ha . .  
f, B,lJ'(Oll , Cecile . . 
�- B:1!es, Edit. I i  l\ 1 .  . . . .  
L' ]3:ti.cs, r,J ildrcd :\ . 
[ Bench, A. L . .  . 
&' Jle,il, Ahee ,) . . . . . . . . . . .  . 
'� )lc:ilc, llfabel L . . . . . . .  . I, )lcnrclslee, Evdyn E . .  
'Be;1r:;.s, Lila J . . . 
z HeflUie, Nancy J;;, . 
· Bclangic, Nina Viola . .  
Bell, Mm. Hd,•11:1 E. . 
Uclyou, Zoh R 
)lcnncU., Be11bh B . .  
Bennet!., Dolly . 
]3cnnet.t., Florence. 
Jlrntlcy, Maxine. 
�crgin, Fred .J. 
>.Jlcrry, Hobert W . . .  
·�erlrnnd, . .\llnn . 
Bcyschlag1 }�1n ily . 
J}ickford, Fern . 
'·Bigelow, l\J..1bel A. 
J3ird, Orson . 
; ,Bishop, Rcv,1 l\l . 
BJankcrtz, .Julius . .  
Bloomfield, Est.her C. 
STlll}Ec\'l'S 
-------- - -�
2
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. . Kinde 
· .  Waldron 
; :
Cuss Ci l.y 
· · · · · · · · · · · . .  I awas (;it.y 
· . . .  Bervi l le 
· . )'psilanl-i 
· · . .  llorton 
· · · · · l\I uslu� on 
. . Ni l<-s 
· . .  Brown Ci t.y 
. . Bat.h 
· · · · · . .  1\1ancelona 
. . GrayJin,r 
· · · · . YpsiJ::1ntJ 
· . \'psilant.i 
. . . .  Holt; 
· · · . Laingsburg 
· · · · . . . .  Bailey 
. . Ionia 
· · · · . .  Cahunet 
· · \" psilanti 
. .  Fenwick 
. . 01Hika1n:1 
· · · . . .  Hollv 
· · · . . .  Br�.:.;scn1(;r 
. . Lun1 
. .  Ypsilanti 
· · · · · · . Ann Arbor 
. . .  Oscoda 
. . SL Clair 
· . Coldwater 
· . \Villia1nston 
· ·  . .  Wayne 
. . Ypsilant.i 
· · . .  ])cinb<wn 
· · · . . .  L�iingsburg 
. .  Addison 
. .  Ypsih1nti 
· · Toledo, Oh.io 
----- - - --- -- .. 
Boi(iy, limi.�e f,. 
}J(l{)lllCr, ,-\cb i:I! .  
-Boomg,mle11, Ru1l, 
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Bopp, lkl,l.y .  
Borg;c,rs(in, 11a%i'l V .  
Born, Ci•raldine lJ . .  
Bo:c-s, l\Ta.ri(� J.i: . . . .  
Bol sford, Luc·illc . 
Bouglin(:r, Glenna. 
Bo,d1lrey 1 J_;n,Ve.rne. 
Boulton, l\Ja.rion . 
Bourke, Ca.t hcri1111 Agnes . 
Boul.cll, Evelyn C .. 
Boynton, Bct1l.ricc 13 . .  
Boynton, Florence L . .  
Brace, Dorothy l\I.. 
Bracey, Lynford . 
Brackenbury, I�va.. 
Bradford, Elnin 1\I . .  
Brandcll, Edward J. 
Bnu1<!{'S, ?vl:lrgaret. . .  
Bray, l\Jrs. Lotta Lm . 
Brcit.n11l)-'cr, 'fhel inn .  
Bristol, Nonna. Jr1  .. . 
Brotherton, Olive . 
Brown, Eliznbel.h . 
Brown, FJossic . 
Brown, Frederick . .  
13rown, Gordon . 
Brown, La.rnic C .. 
Brown, Muriel . 
BrtnHfogc, Mildred J\I. . .  
Bryce, J\Iyrle . 
Bryant, Luella .Joy . 
Bnck, Lucille . .  
Bunnell, Slicnnn.n I..-. .  
13.unlon, Holen . ... . 
B unlcl.t, Robert C . .  
Burg, Irene . . .  
Burgess, Arny . .  . 
Butler, l'vl i ldrcd L . .  
Button, Clam I.. 
�': 
· · · · . LanSinr,, 
· · · · . Lowell 
· · . Hockl�nd 
· . Sand Luke 
· · Ann Ai
·bor 
· · · · · · · · · · · · · Lansing · 
· · · . . .  Concord 
· · · · · · · · · · Fosloria 
· · · . Columbus 
· · · · · · · · · . . .  Ypsilanti . 
· · · · · · · · · . . . . - Ionia 
· · . l 'ort Hu,-�11 . 
. . Grnn<l Ledge 
· · · · · · . .  Saline 
· · . C,;ss _
City 
· . . . . .  Sagin_aw 
· · · · · . .  Dctreit 
· · . Flat Hock 
. . . . .  De,u·bon, 
· . . . . .  ,Jack;,,, 
· . .  Hoyal Oak _ 
. . . . . Escanaba
· 
. . .  Port liu_ron-
. . . . . . . . ' l'rnvcrsc Git�,, 
· · · · · · · · · . . . . . Jnkst� 
. . .  M ancclon.1 
· . . . . . . .  l'vlancc!&na: 
. . .  Brown (;ity 
. Sterling 
. . .  Brown Citv 
. . . . . . Calurn;t 
. . . .  Howard Citv 
. . . . . Homiil� 
. . . .  Y psilar,ti 
. lfarbcir Sp,ii,gs 
. . Ypsjfai,i[ 
. . . . . .  011:ifiso.' 
. . . . . Joncs1jlle 
. . . . . Ypsifa£(i 
Yr'i - �' 
!£. 
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J3utzcr, Ell:t M. - - . . .  Montague 
Cadarct., Alice - . . . . . . . . . . . . . . . .  Dundee 
-JJairns, ,l. Paul . · . ForL \Vaync, Ind . 
.. ·calilT, D. G .  · - · · . . . . . . . .  Ypsilanti 
\'"' Campbell, Byron M.. . Ann Arbor 
• · Campbell, Cat.lirr1
·inc . . . . . .  Belleville 
Canfield, Helen - · . . . . . . . . .  S t. Clair 
Canfield, ,J. C. · . .  Hucky llivcr, 0. 
Capron, FrnneeB . . . . .  Frankfort 
Carley, Els,1. - . . . . . . . .  J'vfunith 
· Carpenter, Freda ,1 . .  . . Port Clinton, 0. 
Carpenter, lhlph E. . . . . .. Wayne 
Carter, Amrn Belle. . . . . . .  Bronson 
Carter, Laura. . . . .  Jackson 
Carter, Lenora . . . . . . . .  Concord 
.Cash, Ruby . . . . . . . . . . . .  M arshall 
Casler, Frances . . . . . . . . . .  ;\.nn J\.rbor 
Casler, Kathryn H.. . . . . .  Ann Arbor 
. Ca.sscdy, Clara E. . . . . . . .  Ortonville 
\Ccretlo, l'vlary Victoria .  . . . .  C:1.hnnct 
Chaddock, Esther . . . . . . . . Ypsilanti 
Challis, Grace . .  . . . . .. . . .  Ypsilanti 
Challis, Jennie . . .  . . . . .  South Lyon 
Chn.1npion, Zaidce ll. .  . . . . . .  Iron R.iver 
Chapman, Helen E.. . . .  Grand Rapids 
Chase, Ilah J:VL . . . . . . . . .  Traverse City 
· Chase, H. Veda. . . . . . . . .. Boyne City 
Cheney, Lucille 1'.. . . . . Fowlerville 
_ Christopher, Louise l,. . . . . . . . . . . . . Fruitport 
Clara, Cora. . . . . . . . . . . . . . . Gagclown 
'Clark, E. Arlene. . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Clark, Hany W. . . . . . . . .. . .  BriLton 
· Clawson, Mm1dc M . .  . . . . . . . .  Allegan 
- Clise, E. Elaine . . . . . . . . . . .  Hhacn 
,Con.sh, J. Blanche . . . . . . . . Sagina\v 
'.Cobb, !vLu-y R .  . . . .  Escanaba 
�-\.'C.ochranc, 11obcrt 1�. . . . . . . . . .  Jackson 
Cody, Catherine L. . . . . . .  Ann Arbor 
Qolburn, Clu�ics W ......... . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . .  Medina, N. Y. 
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Cole, Wilma A .. 
Colville, Winifred M . .  
Colwell, Hay S .  
(Jornloquoy, B(·aJricc l'vl . 
Co1llin1 Graec. 
Cook, 'J'helma I . . 
Coon, Leona. 
Cooney, Dorot.hy ll . .  
Cooper, Bernice. 
Corey, J�hner 1\1 . .  
.. Cornell, ])cry] l\·foc . 
Cornwell� S t ella. 
Cox, ,Josephine. 
Coxford, Arthur F . .  
Coy, Faye . . . .  
Cmwford, Charlol.tc . .  
Crawford, Dorothy CaHierine. 
Cru1nb1 Florence . 
Cu1nings, Florence . .  
Cunninghan), Genevieve . .  
Cunningha.1n, Gert.rude . . 
Cunningluun, liclcn G . . .  
Curt.is, Mm·garet . 
Cutler, Amber . 
Dahlberg, Hild nr . 
D' Anjou, ITene . 
Davidson, Fcrol. 
Davidson, Francis . . 
Davis, George H . .  
Dean, Const.a.nee. 
Dear, Mrs. Iva I . . 
Decker, Earl L . .  
Deer, J\frs. Mayme. 
Delancy, Fern . . .  
Dcn)aree-, ]�Iizabcth . . 
Dcns1norc, Ccorgitt Alice. 
Deres, Anna G . . 
Dibble, Fmnccs. 
Dickie, Malcolm . 
· · · · · - . .  Ann A1·bor 
· · · · · · · - Port Huron· 
· · · · · · · · · · · · · · . .  Cass Cjty 
· · · · · · · · Boyne City 
· · · .S t  .  Clair 
· · · · · · · . St  oekbrdige 
· · · · · · - . . . .  Croswell 
· · · · · · · · · · . Ca,ndC1� 
· · · · · · Fmnkfort 
· · · · · · · · · · . . .  loni,. 
. . . . .  1-Iarbor Springs· . · · · · . . . .  Greenville 
. Concord 
· . .  Douglas 
· · · · · · ·  . . . . .  Adrian 
· · · · · · . . . .  Free Soi! 
· · · · · · · · . . .  Jack;riu 
. · · · · . . .  Wailed Lake 
· · · · · . Grand Rapids 
· · · - - . . . . . .. Dcx(�r 
· · · ·  . . . . . .  Morrice 
· · . . . . .  Huron, Ohio 
· · · · · ·  . . . . .  Cadillac 
. . .  }(Jin£ 
. . . . . .  Escanaba 
. . . . . .  Boyne Ciiy 
. . Owosso 
· . . . . . . .  1vfancclo1ia 
. . . . . . .  Crcst.Jine,·o. 
. . . .  Cleveland, Ohio· 
. . . .  Birmingham. 
. .Colon 
. . Binninghmn 
. . . . . .  Davison' 
. . Claypool, .In,t 
. . . . . . . . .  St. Ig1facc 
. . . . . . .. . .  St. Clair 
-- - -- -- - - - ·- - - - - ------., 
. 1-! ighland Pm:k 
. .  Pon1.iiic 
'J)iJlo n, JI:,rokL pjLt,milll, Nor a . . . . . . . i)obbins1 ,Jesse \V . . Dodge, Fr :uik 1� . . . . . . . . . . . ponnldso n, Winifred Belle , - J)o nccn , i\Jildred Gayle , _ J)ol)', Carol L ,  
Dow, F. Ndva . ])owd, Eleanor l\L Downey, Cer t.r ude (). ])raper, Dorrnld M., Drury, Helen I. , . . Drury, Marsh . . - . . ])unlap, Mabe l Irene - . J)unning, 1tuth 1� . .  Duprey, 1'v1ar ie . E11r J1 �·\ .  Flossa. . Eber le, l\'lcr ney :\ . . Eddie , J. C. -Edcrcr , Alphons , Edgerton, Harris D. , Edwards, Nellie . . . .  Ehman, \Vinifrcd . .  Eichhorn, Anne . Elgas, l\'iinnie l\f. Ellio tt, M1,•tJc_ Ellis, Florence ?\'I .. . Ellis, Fmnccs E. -Emcns, \Vinifrcd . Empkie, Hildcg.srdc 111. Engel, Er nest, r  . . Evans, A1nbrosia . .  Ever ill, Winifred , _ . Fair m an, Florence. Jl:UTish, El-lwl. )i'ast, 'l'hcrcssa I\ . .  Fenner , Hu t.h . .  Ferguso n, fvlar ic IJ . .  f_csing, I-:lelcn C ..  
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, - , , , , , , . - - . , , , . , , , , C:mnd Rapids . , Dryden . . l'"psila.nt.i _ . _ _ _  , Cass City , , , , Milfo rd . . . . H iYt·s .Junction _ _  , _ _ _  Hollo way , , , , 8uulield . C:r and Rapids . . . . . . .  Lauriu1n _ , ,  . . .  Milan , . Br itton , , , , Br itton . . . . . .  S;U"ana. c , _ Howell . . . . . . . .  \_'an \Ver t., Ohio . , . .  , Ypsilant i . . . .  lioughto n . . . .  Ann ATbor . . . . . . .  :J\,Jonroc , _ Poloskey . _ Falmo ul,h , , , . Dculah . .  Bay Cit.y , , C,idillac , . , , , . , . Escanaba . . . . . Benzonia. . , , , , . M idland - , . .  , , , , . .  , , , , . .  , . . .  Prattville , , Port Aust.in . . . . . A.dr ia.n . _ Millington . . . .  A lgonac . , . . Big Rapids . . . . .  '{ psilant.i . . I\1o ntgoincry - , _ _ _  , 81;. Louis . . Ypsilanti _ . Chassell 
/ 
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Field, Esther Wilhchnina . · · · · · ... . Ypsilanti 
Fields, Gladys. . . . . . . . . . . · · · · · . . .  Fowlervill . - .  
Fineberg, Helen . .. . . . .  · · · · · · Highland Par� ·-
Fin!nn, C. I-I . .  . . . . . . . . . . Fowlerville 
Finley, Ch,ll'lcs E. . . . · . . .  Albion 
Fish, Hazel . . . . . . . . . . . . . .  Colling ·  
Fishbeck, Winifred . . . . Ann Arbor 
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. D:i!(g!;((' 
_ Hauo1wo 
. Pon1l�_i;· 
_ . Bay City 
. . .  Akron. 
PuU,:,rviilf 
Snover 
i;,;r
·
t Sanila,; . 
. . Plymoutrl: - . . . 
Del tciiti - · · - . , -L,msi�g : - - - . . � i,·;,ir Ha Yin' 
Florence C .. 
,, Mildred F .. 
i son, LuncU.c. 
ms, EU.n D .. 
m.son, ]�t.hel l\T n1·ic . . .  
ore, GcrniLh S .. . 
ugl,hy, Wilm:1 l\l. 
n1 BcnJriee ... 
Jcr, Eliz:1bct.h I.. 
l't,hcl l� ... 
'jnston, Howland A .. 
�lvcrlon, Helen . 
lvcrton, Pc�ul .. 
ood, Elt.fl A ...... . 
ood, Hel011 C . 
, E. Pearl. 
00ds, Sl.:mlcy H .. 
&odworth, Elizabet.h .. 
ooldridgc, l\fary E .. 
ordcn, Lois ..... 
Orner, Bernice. 
I Tressa . ... 
ht, J(cith:1 D .. 
ht, Htunona . .  
ck, ]�dna I� .. 
Gert.rude l'vl. . .  
ennic .... . 
ig, Gladys C .. 
nglove, Earl J-I.. 
lcr 1 Augusta E.: . 
, Alfred ...... . 
, Rachel. 
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. Ji'air liaven 
. ... East Lansing 
. ... ..  }'o,vlcrvillc 
. . . . .. Sagina,v 
. ..... McBrides 
. . Stockbridge 
....... Ithnca 
. ... ,Jackson 
. ... Detroit. 
. . J{ings ?vlills 
. ..... S.'.tgin::nv 
. I-Inron, 0. 
. 1-Iuron, 0. 
. . ..... Flint 
. . Hhnc<i 
. 'fccun1seh 
. ... Denton 
. Gmnd Rapids 
. . ....... Belding 
. .... Gregory 
. Gr,,nd Rapids 
. . ...... Corunna 
. . Curson Cit.y 
. . ..... Jonesville 
. . .. . ... .... Deal'born 
...... Hopkins 
. . ..... A villa, Ind . 
. . . . . . Durirnd 
. .... Belleville 
. .... Dem-born 
. ......... Ida 
. ..... Sagin:nv 
. ... Ypsilanti 
. Big llapi<ls 
Lc:-----------------
:\'(ir>'' ,  
:t'iico 
t1 �i1 
'.iilli,1 
s\fj!li� 
j\i"��ll 
)\'1llo 
:ifiliO 
!il'in� 
;JYjn 11 , L 
!11 
i i
i\' 
l\'IJ 
- \r 
: w 
:\l'ood 
;\\' 
:11 
:w 
\.\f 
nv 
,';Wren 
>ll'ri� 
Wrig 
i%scha 
; Y1i ic.,, 
iyc;;;c .. , C:Lrnet . . . . . 
· Yorkt,s , Lob B . . . . 
:<Yost., J 
• ·Yo\1 1 
.You 
Zieg 
·Zink 
1,ino 
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BnJ"lon, R Chrk. 
]3riggs, Stu-rt Ellen . 
Broeckcr, J\_nna. ,v .. 
Brooker, }'red S ... 
Cnrncron, fvlnud J� .. 
Campbell, Lilli11n. 
Cn,rlson, Oliver ... 
Clevenger, lVIn.ry l(atliryn .. 
Connl, .John M .. . 
Croll, H. Fray .... . 
Curts, Elcrrnor l� ... . 
Cutcher, Floyd D .... . 
))nr1ing, Jennie ... . 
Denn, Mildred H . .. . 
Doty, Blanche . ... . 
Edwards, llclcn A . .  
L'othcringhn.111, Inez L . .  
ll"redcrick, J:;:Hcnor . ... 
J.i'rcund, I(athcrine ... 
Fullerton, Eleanor ... . 
Greenman, Rhodn ]\{ ..  
Hnrris, Howard S ...... . 
}Ia.yes, Florenco . . .. . 
IIa.yncr, J-\.nna Lou .. 
Hcllcnbcrg, B. l\f. .. . 
Johnson, Effie I'vl .. 
Kcedlc, Gertrude M .. 
Knicely, Glen . . ... .. . 
Lnfcrt c, Alex J ...... . 
Landy, Marion K .... . 
IVIa.hcr, }Catherine . .. 
McCJoskey, K. Lcom. 
Milks, Viohi M ... .. . 
Mill er, l\fari,m A .... . 
Murdock, Clues. F ..  
Nc\\'con1b, Berniece. 
THIRD YEAR 
· · · · · · · · · · . lfoinulur 
· · · · · · · . L1tkevie,�· 
. . Mct.runo,TI 
···Ypsilanti. 
· ·······Ypsilanti 
······· .Ypsilanti 
·····.Albion 
· · · · ·······.Niles 
· .13ii1lne 
. Adrian' 
· · · .Sugi!law 
· · · · · .. .. Ron,co 
····· .. Ypsilanti 
· ·.····· .Ypsilanti' 
· ···· .... DeWitt 
.Ypsilanti 
. .. Bay City 
. ..... Detroit 
. St. Joseph 
. Ann Arbor 
. .. . Ypsilanti 
. ... Ypsilanti. 
. ... Ypsilanti 
. . .. Ypsilanti -
. Coldwater 
. Willinn,sl.on, W.:Va:, 
. .. Ann Arbor· 
. . ..... Wi.Jlis 
. . West Ecorse 
. Ann Ad,or. 
.Tok<lo,O .. 
. .. Phick;i_cy 
. .... J\Tonrily 
. ... Pnw:J'iLw 
. ... ...... Detroit: 
. Ypsil,nii(' 
�� !:�,rtf 
: • �-l 
)· 
· ·t• 
•.: .� . -----------"":"--� 
}, 
•.;. : "'·· · · .. .. . . 
' 
,o;J,orn, Harold D .. 
,Osborn, H. Js,rbcl. . 
1.p,,r<lcc, Ednn .. . .. 
[Iichnrds, 
Huby ll .. 
'
.
.iivn.11, Gn1cc L ... 
'.t1;�'JlC, Lucille. . , 
'Sibley, Jlcrt.rnml 1' ny. 
:·�nith, Floyd L ... ..  . 
'Stn
.
nhopc, iv! nbel. 
1,,tch, Earl C . .  
'ffJ,orn\on, C:hdys i\l. . .  
\\'.aggoncr, Olive ....  
�A\raJkcr, V cnus . .  
:Wa!TCB, Florence A .. . 
hViglc, Hazel Alkhin. 
:-Wilber, ilfarjorie .  
h\1.Jlkinson, lviuriel .. 
. WD!srd, JV!rs . May T .. 
Williams, Boyd N .. 
\y1Itsc, Norris (} .. 
y�ung 1 H.cuhcn L .. .  
J3ipns, R.:1.y \V ...... . 
:U,ciughncr1 llugh L .. 
-Csrr, Ilea trice ...... . 
,G:ise, Mary C ....... . 
Castle, Belle ....... . 
,G'illcy, Irma. 
-�loveringa, Frederick B ... 
dofrig1ln, Einrnct J .. . 
Crandall, .Jesse W ... . 
--·-I)avison, 1\licc ... .. . 
))odgc, Agnes E .. . 
Gale, Gerald A .... . 
'lf!1 J1n1or 1 l�sthcr 1� .. 
]ic_l)St.ock, Mrs. Eliznbct.h. 
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. ...... ........ ... Whittaker 
FOURTH YEAR 
. . Cnssopolis 
. Spring Arbor 
. ..... r..1cGrcgor 
. ..... P orLlnnd 
.. Sault. Ste. l\faric 
. . Sagina\V 
. Cedar Springs 
. . Hart 
. ... .  01nonn. 
. . . . Far1nington 
. . Bad Axe 
.Wayne 
. .... Ovid 
. . .... Wd,hervillc 
. . . .  ,{psilanti 
. . Sagin:nv 
. ... Ypsilanti 
. ... Ypsilanti 
. . .  Tekonsha 
. . l\lilnn 
. .. Holloway 
. .. Sist.crsvillc, W. Va. 
. ..... Ypsilanti 
. . .... Ypsilanti 
. .Hil!s,hle 
. ...... . Saranac 
. ... Ypsilanti 
. ..... Detroit 
. ..... Ypsilnnt� 
. . .. ... Brooklyn 
. . .. n ingwood, 111. 
. Ypsilanti 
. ... . Rccrl City 
. .Ypsilanti 
/(;' 
!,
·_.': ___ -
. 
- - · 
I :: 
1:;-----
1 -
I .  
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Hole, James W .. . . .. . 
Hum])hrcy, Archie E. . .  
llutnphrey, 1\1r.s. AJ·t.:hic ]� .. Irwin, 1\'.fn.nlcy E .. 
Kn Ider, A. A .. . .. 
I ... cc, Fra.uk J-1. . . . . .  . 
McClenr, R Roche . .  . 
McCuc, Jenn Ellen. 
Osborne, Be:1 trice H .. 
O,vcns, Shirley Leland . 
l)cnoynr, N clle . .. . . . Ploeger, Rudol])h H .. . Reynolds, John T .. 
Itynca.rson, ]�lton .J .. . .  
S:iylcs, Hazel Laurn . 
Slrndfonl, Edwin W .. 
Shawley, George ]� . .  
Spofford, Elintheda. Sprn.guc, Julia. . ... . 
Squire, Elizabeth . .. . Starr, S. S .... ..... . . 
St. Clair, G ladys . . . .  . 
'fay1or, Edna J .. . . . . . . . 
'J.'horn, ls11-bclla Cowles. Threndgould, Frnncis A . .  
\'nn ]t'lect, l�sthc1· Laura . 
Warner, Bertha M .. 
\Vatkins1 Flavia'n . .  . Webb, Earl C .. .. . 
W cl den, Louise .. Whiteley, Katherine ](lyde . 
Wilcox, Om 13 ...... . 
\Vood1 1\vcry C .. Wood, Burton D . . .  
. · · · · .Ann Arbor · · · · · · · · · · ·.Ypsilanti · · · · · · · · Ypsilanti · .Alpena · · · · · · ·.Ypsilanti · · · · · · · · . Pontiac · . Whitmore Lake · · · · · · . . Goodclls · · ... Holland . . . .  Ann Arbor · · · · · · . . Bangor · · · · · . Ypsilanti · · · · · .. Bcrvillc · · · · . .  Ypsilanti · · . · · . Crnnd Rapids · · · · · · · Ann Ai-bor · · · · · · · ·  .... Ypsilanti . . . . . ..... .. c,�l<lwatcr _ -.,--._-.· __ · .  · . . . . ...  , psilanti . . .. . . . .  Sandusky, O. · · · · · · . · . .  Ypsilanti .j . . . . . . . . .. . . . .  l\forinc City � · ... . . . .  Ypsilanti ! . ... . . . . . . .. l?cnnvil!e ·i . . . ... . New Boston j '"' . . . . . .  Gmn<l Rapids :I 
. . . . . . . . . . . .  Ypsilaut.i ":J · · · · · · · · · · · · · · · · .. Sriginaw ·i . ..... . .. .  Memphis . . . . . . ... . Hlllsdulc 
. . . . . .  Grccuvilic, .0. 
.Lansing 
. . lllnnchard . . .  Ypsilnnti 
B'J'll l)ISNTS 
SPECIAL STUDENTS 
Brgolc, :rvinrjorie .. 
Dicker.son, Mrs. Haid . .  
Eichhorn, l\ f abd L . .  . 
)1ield, A mrn W .. . . .. 
Foust., Eli iabdh C .. 
· Goodwin, Mrs. Fredrika Fyfe. 
]lankinson, Nettie D . .  
Jlens\oc:k, R A .. 
Jefferson, Clara F . . .  . 
JGumpp, Helen ..  
Lint.ncr, Inez L .. 
McCurdy, Violet. . 
McGaw, lV!rs. !vlary 'I ' .. 
MacK cll:ir, Lois .. 
Quirk, Mrs. D. L.. 
S1rnublc, Paul L .. . 
Wilson, Ella M .. . 
CONSERVATORY STUDENTS· 
Ackcrinan, Paul ) Viulin. 
Ackc r1nan, Leila, Pinno and Violin . .  
· Alban, Doroth:y, Violi n .  
Allen, Charles, Pi:tno . 
_Allen, Fa.:yc, Singing . 
Allcrding, Peter, Singing. 
Arms, Arolinc, Singing .. 
Arins, Esther, Singing . . 
Arnet, Doris, Pian o .  
Ashby, Lillia.n, Singing . 
Aust.ill, Lydia, Piano. 
Aust.in, Janice, Pia.no . .  
Auslin, Virginia., Public School i\1usie. 
Bnnf.n, lfalph, Violin . .  
Ban1ct..t, Elizabcth1 Singing . 
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. . . .  Ypsilnnt.i 
. . . . Ypsilanti 
. . .Atlantic, Iowa 
. . .  Ypsi!ttnti 
. . Lansing 
. . . .  Ypsilanti 
. Ypsilant.i 
. . .. Ypsilanti 
. . .  )'psilanti 
. Saline 
. . .. .  Grrlicn 
. . . .  :l\'1anistcc 
. ' {psilant.i 
. . . .  )'psilanti 
. . . .  Ypsilanti 
. . l'psilanti 
. . .  Ypsilanti 
. Ypsilanti 
. Unionville 
. ... Bcllcvillc 
. .1\.hnont 
. . . ... Ypsilanti 
.Ha.stings 
... . Gaines 
. ... G:1incs 
. . . ... Ypsilanti 
. .. . Ypsilanti 
. ... Ypsihnti 
.Saline 
. ... West Branch 
. .Ypsihnti 
. . Ponti!1c 
� -��- ---
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Basr, IIelen, Singing . . ... , ...... · · · · .....  Saline . Ba.r!.Jei.t, I�unicc, Piano. . .... !vJomphis 
BeGolc, l'vlnrjoric, Piano. . . .. Ypsilanti 
l3cnford, J(obcrt, Organ and Piano. . . . Crnnd Blanc 
Bennett, 1\1argnret, Pi:111 0 .  . . .  Ypsil:tnt.j 
BcnncU-s, Florence, Pi:tno. . .... ... Bessemer 
Bennie, Lillian, Singing.. . . . .  :i7psiJanti 
Benson, llowcna, Pin.no and Singing . - . ...... .. l'dunson 
Bird, 'l'. H,., Si11ging.... . .  . . . ... . 'Ypsilanti 
]31on1grc 111 l�IJ a., Singing... · · - .. - . .. :t"psilanu 
B lum, DaYid, Violin. · · · · · .... Ypsilanti 
J31u1n, Solon1011, Violin.... . . . . . . . . . .. '.'{psilnnti 
Boo11 er1 Ada, Piano. . . .  . . . Ypsilanti 
Bossler, Rul.h Alwilda, l\fosic ,uu] Art.  . .. Grand Hapids 
]3outcl1, Evelyn, Singing...... . .. ·Ypsilanti 
Bowen, l\1rs. S terling, Pia.no. . . ....... Ypsilanti 
J30,ven 1 ]�leanor, Piano. . 'f
°psilanti 
Brndley1 ?\1rs.1 Piano. . ..... . .  :{psiifmti 
Brewer, Lyli:1 1 Public School l\,f usie. . . Pontiac 
Broom, Gwendolyn, l'nLJic School Music. . . l\H. Clemens 
Buck, Lucile, Singing. . . l-Iownrd City 
]3urbn.nk, I:Icfon 1 Pia.no. . . . . . )'psilanti 
Burt, :rvrrs. l\1cadcr, Pi:ino. . . Ann Arbor 
Cahoon, Enunn 1 Singing.. . ... Negaunee 
C:uneron, l3eu1ah, l'dusic nnd Art. . ... .. . . . Edou, o. · 
Case, lVItu·y, Piano. . . Y psi lunti 
Cash, lluby, Piano.. . .... \'psiJanti 
Cassady, l\1rs. 1L A., Singing... . . . . . Piyrnouth 
Carter, Laurn., Singing.............. . . )'psilanti 
Cayne, llutli, Piano. . ... Ypsilanti. 
Challis, John, Piano . ....... . . Ypsilanti 
Chapin, l\Jrs. l\1n.bcl, Organ . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Chapnlfu1 1 \/frgini:1, Singing. . . Ypsilanti 
Chubb, Helen, Singing. . '{psilanti 
Clapper, A..rbutus, Organ... .  . . . . . .... Ypsilanti 
C lark, J�1nily, Pia.no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BellevilJe 
Cliffe, Joy, Violin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carson City: 
Coe, Ethel, Singing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y'psilanti 
ColLum, Harriet, Piano ............ ..................... Ypsilanti. 
. •  ·, , ] 
j 
), 
·-� 
:�Colcinan, Gertrude, I'iano. 
, �Collins, IIa1Ty, Violin. 
S'l'UDEX1'S 
. Congdon, Hcy11oldi\ \
.Tinlin .. 
c�ur:1d1 '.rcssic, Singing. 
:·c-ook, I-Iclcn, Pia.no .. 
Cosgrove, A1ary, Violin. 
� Crnndnll 1 l\1nri l\ l\T usic .'lnd .Art .. 
· Crippen, George, Violin . 
Cross, Oln, Piano ... 
Curt,is, l�vn1 !
vlusic nn• l  :\rt. .. ·. 
Cutcher, Ji'loyd1 Singing .. 
Curt.ice, l'vlrg. H. C., Singing; .. 
·-D:1hls !.ro111, }�Ina, Singing. 
Davis, A.1thur 1 Piano . .  ·.
Dela.force, l)orothy, Piano. 
� DclnJorcc, l�dna, Singing .. 
Dixon, l\lrs., Singing. 
Eberle, ]V1erney, Sin gin�.  
Ensign, Lucillt\ Piano . 
Evans, 1-lclen, Piano. 
Evans, Iris, Pin no. 
Evcrill, Florence, Singing . .  
Fenkcr, l�liznhcth, Piano . .  
Ferguson, \'t:lina., l\'Iuslc and Art . 
�Jl'id1cr, l'viart.!in., 1'vlusic nnd Art . .  
. Finch, John, Public Sdiool n1u�ic. 
Fisher, Junior, Pi:u10 . .  
i� ]i'lctc her, FostCI\ Singing . . . 
Flynn, I-Iclcn, Piano ... 
Folsorn1 Elina, Singing. 
Forchc, Lei t.ha, Piano . 
Forc..stcr, J\1ildrcd 1 Piano. 
Forst, Sn.rn.J1, Pinno. 
Forsythe, lluth, 1\1usic an<l Art. 
Forte, Greta, Singing .. 
Helen, PianO . .  
1\.1arion1 Piano. 
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. .. Ypsihtnt.i 
. . . .. YpsilnnLi 
. ... . Y1isilnn li  
. . Ypsilanti 
. .... Pont.inc 
. ...... Ba.rngn 
. .. Linden 
. . Ypsilanti 
. ... .Jac:kson 
. Charlotte 
. H.01nco 
. . '{psilanli 
. . .  Whitehall 
. l'psi !:t11ti 
. . 1:' psil:111 Li 
. Ypsihul.i 
. ....... Denton 
. . ........ Ypsilanti 
. 'Y psi Inn ti 
. . \'psilanti 
. . YpsibnLi 
. . .  Algonac 
.Ypsilanti 
. . Cass City 
. ..... Ypsilanti 
. . Saline 
. . Y psilan Li 
. . Ypsilanti 
. . Wapakoneta, 0. 
. . . . SeaLlle, Wash. 
. ..... Ypsilanti 
. . Ypsil:lnti 
. . Stroh, Ind. 
. J\'iilan 
. .. Ypsilanti 
. . YpsihnLi 
. . Ypsihinti 
. ... Lansing 
... Decatur 
. ...----------
- ---
Fosler, 
F9stcr, 
Foust, Eliz::ibeth, Sini,,:i11i� 
F;ihmmn, Bcs�iP, Si11ging. 
--- - - -- --
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Ga.le\ Gendel, Singing. 
Gnrdncr, l\1rs. Elda, Pi:tno. 
Gardner, :rv:InTion, Public Scliool J\1usic. 
Cates, .A ..l1ccn 1 Piano. 
C:cc 1 Florence, Violin. 
Gee, lt'ranccs, Piano. 
Gee, Genevieve, Pia.no. 
(lill, l{nt,hlccn, Orgn.n and Piano. 
Gihnan, ])oris, 11usie a.nd Art­
Glcason, Ellen, Pin.no and Violin . 
Glover, 1\1abelle, Singing . .  
GJovcr, J\TatnJie, Singing . 
Gorton, Eugene, Singing. 
Green, Lena, Singing . 
Greene, Neal, Public School l\lusie. 
Griffith, Louise, Singing . 
Gross, J{.ichard, Violin ... 
}Ia.ft., Edna, Piano . 
l:Inguc, Cttrolyn, Piano. 
lian1crnik, Lillian, Violin . 
liu.1nn101HI, rviilliccnL, l\1 usic and Art. 
Ifanford, Pauline, lvlusic and Art. 
liankard, Jane, Singing. 
llankinson, Beulah, Pin.no . .  
llankinson, Janet, Pia110. 
1.-la.nnan, fi.1ary, Pia.no. 
llarnack, Albert, Piano .. 
liarrington, l)oroLhy, Singing .. 
HmTis, Bradley, Cornet,. 
1.-Iarris, Isabelle, Piano. 
IIa.nvick, ElizabcLh, Piano. 
I-latch, Eunice, Piano. 
}Iazcl, Catherine, l\'Iusic n.nd Art. .  
l-Iortzberg, Frccln., Piano. 
I-lodges, 1-Iarrict., Singing .. 
IIolloy, 1\1:u·gucrit.c, Piano . .  
I-Iorrigan, Nellie, Piano. 
Hubbm·d, Dorothy, 1\1 usic and Art. 
Hubble, Doris, Piano ..... .  . 
-
· · · · · · Ypsilanti 
· · · Y psilantj 
· · · . Fowlcrvillo 
· · · · · · · · · . Ypsilanti 
· · · · .. Ypsilanti 
· · · · · .Ypsilanti 
· · . Ypsilanti ' 
· · · · . Ypsilanti 
. . Milan 
· · · · · · · .Cnp rw 
· · · · · . . .  Fowlerville 
· · · · · · · ... )'psilnnti 
··· ... Ypsilanti 
··· · · ... Waltz 
· ... ...... Brooklyn 
. . . ... G{:rnnl�town, \V. Va. 
. .Ann Arbor 
· · · . . ..... Ypsilanti 
· · · · ... . ...  J ackson 
. . Ypsilanti 
. ... Hartford 
. . .. .. C:rand Hapid; 
. ... Ypsilanti 
. . .... . .  Ypsilanti 
. . .. Ypsilanti 
. . llcllovillc 
..... . . ... Ypsilanti 
. . . .. Parma 
. . . . . . . . . .  Belleville 
. . . ..... Belleville 
.... . . ... Ypsilanti 
. . . .  Ypsilanti 
. ..... Harbor Beach 
. . . . . ..... Ypsilanti 
. .. Ithaca 
. .. . . ... Ypsilanti 
. ... Flint 
. ....... Concord 
. . Ypsilanti 
t,: nubble, Garfield ) Violin . .  ' Hubble, 1'vI:trjoric, Piano . .  
Jluckk:1 Beatriec, Pia.no . .  'jJucbner, 1\Iildrcd, Pin no .  
Hughes, Virginia, Violin . HniicU-., Stewart, 'l'ron1l Jone . .  
Jlutton, Cath�u·ine, Singing . .  
elves, Albert, Violin. Jaitner, ,Julia, Singinµ; .  Jaqua, 1\1aTguerite, Piano .  
' Jord:in, Audre:r, Singing . .  
STUDENTS 
Kab1{.1,1 ?vfrs . .rvI:u·y, Singing. ]{ell)', i\fary T., Music nnd Art.. 
Kemp, J)orothy, l\lusic and Art. . 
Kern, 11. A., Violin . Kerr, .:\lice, Violin . }(err, l)orothy, Singing. 
Kerr, J'l'lnbPl, Piano . .  J(iddoo, I-Iarold, Piano . .  JGugh, H osn1ind, Singing . Knight, Lest.er, Pi:1110 .  Krobel, 1\·1arion, Piano . . . Kr,<1n1cr1 Frank, Violin .  J{uchenbecker, .Albert.a, 1\Jusie and Art.. 
Kuri11101 Inn., Pin no .  Lnncn..ster, 1\1inot..a., Public School J\lusic. Lansing, 1\.Iiee, Singing . · .Larkin, l)orot..hea, Pinno .  
Lawrence, 1\1rs. })avid, Singing. Le1n111on, Pauline, Singing. 
Leppo, :r..-1artha1 Singing . .  Lewis, llcnry, Piano . .  
Lewis, Irene, Piano .  Lodcwyk, Duka, Public School lllusic . .  
Lusco1nbc, llobc1-i., Public St:hool 1\1usie . .  Lusco111bc, lluth, Singing . 
1ianchcstcr, r hehna, Piano . .. _:.:fyfanion 1 Irnogcnc, Violin and Piano .  Martindale, Grace, Public School Music. 
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. . . . . l'psilanti . . . . . . .. . . . . . .  Ypsilanti . . . . . . .. Ypsihnt.i . . . . . . !vlt. Clemens . . . . . . . .  '.{psilanli . . . . . .  Belleville . . Y psilan t.i . . Bcllevilk, . . l'viani;-;Lce . . Grand Hapids . .Saline . . . . . .  y· psilant.i . . .. Dexter . . . .  Decnl.ur . . . . . .  ·,r'psilanti . . Ypsilanti 
. . Alden . . . .  Bad Axe . . . .  Crest.on, Iowa . . )'psilant.i . . Laingsburg . .. . Ypsilani.i . . . .  Ypsihnt.i . . I forboi- Bench . . . . Mohawk 
. . Clinton . . . . . . Ypsilanti . . Detroit . . .  )' psilanti 
. . .  Ypsilanti . . . . . . . .  l\fansfielcl, 0. . . . .  'Ypsilanti 
. . .  Ypsiln.nti . . . .  C:ulill:tc . .  )'psil:1nti 
. . .  Ypsilanti . . .... ·Ypsilanti . . . . . . Alpena . Grnnd Rapids 
I 
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lVIn.rvin, Lorraine, Public School friusi e .  . . . . ... . .. .Jones ville 
Iv1cC1aughry, Iscn.1 Singing .. . . Ypsilanti 
IVIcCloske .Y, ]�sthcr, Singing. ;: 
.. 'Ypsilanti 
lVIcCool, fvLu·ion, Singing. . l raversc City 
l\.'IcCoy, Inis, Singing;. . - .. Ypsilanti 
i\foElhcnic, Leah, Violi n . . . ... . . .  Ypsilanti 
:rvlcl(ay, l�lcanor, Piano.. · - - - . . . . Ypsilanti 
l\1cl(innnic 1 Janet., Tvf11sic and ArL. . . .. South liaven 
1\-'lcNciJ, · IAlllra., Singing. . . . ... l'psilanli 
Mcnchnm, J. Willv,c, Pi,wo . . .. ..... Ho!Jy 
Meredith, Mildred, Music and Ari.. . . . ....... Allen 
l\fotcnlf, l\I:u·ion, Piano. . . ... ... Ypsilanti 
11illage, ?\1rs. George, Si nging. . . . l'p'silanti 
1\1i1lcr, Bernice, Piano . . . . ....... 'Ypsilanti 
l\1illcr, Dorothy, Pi:u10 . . ·,tpsilanti 
IVIillcr, Glenn, Violi n .  . .... ... 'YpsiJanti 
!viillm\ l'vin..rion, Piano . .  . . . . ..... Pn,w Paw 
IV1i11er, \Vcndal11 Piano. . . .... \'))silanii :j 
:rv1innis, l\-1n.ry, Pin no. . 
.  Y11siln.nti 
1\1oorc, 1\{rs. C. N., Singing. . . ..... .  \Vayno 
1\1oorc, Nina1 Pinna. . . ... Ypsilanti 
l\1oshcr, Edward, Violin. . ... Centreville 
Mosher, Est.her, C:uil.ar.... . .. . Sand Lake 1 
1\·foshcr, l\1nry, Piano. . .. Centreville 
Musch, Chim, Violin.  . . ...... Howell 
1\1ustoncn, A idn, Public School I'viusie. . .. ..... Ilancoek 
MynneJI, Blanch, Or�an. . . Whil.chall 
Nelson, ?vI:u·cclli ne, l\-Iusic and 1\ rL. . . . .. . .. Allegan 
Niles, Mrs. Rul.h, Piano. . . .  Ypsilanti 
Northrup , \.Tio let., Pi:1.110. . . . Ypsilanti 
Och, I-Iortcnsc 1 Singing . . . .  Cheboygan 
Och, llubyc, l\1w.,;ic and Art .  . .. . . . . .  Cheboygan 
Ocker, !vI:u·garct 1 Pia.no . . ... Empire 
O'!vln1·a., Leo, P.ublic School l'du�ie. . . ..... Lansing 
Ostrander, Neva, Public School l\tusic. . ........ Yale 
Paine, 11:sthcr, Piano. . . .... :r'psilant.i 
Parker, Florence, Piano... .· ... Blissfield . 
Paton,· l\'lauricc, Piano. . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti_ 
Payne, Ruth, Music and Art ...... .... ... . ...... .... .. Bait.le Creek 
.' · - �: 
� -�� 
-- ·· 1 
STUDENTS 
1\Iargarct, Singing . .  
pen ton, Gayla, l'vI usic and J\1t. 
perk ins, ]�sthcr, Singing ...... .. . 
:· ·pjcrson1 Ilclcn, Pi:1-110. 
pjt..tsley, Blanelic, ?
vlusic nnd Art. ... 
Plague, \Yinon:1-, Piano. 
p0Jlock, Dorothy, Pl!blic S chool lllusic. 
l'ortc1\ Inez J\., 1\lusic and A1t .. 
po\Ycrs1 l\'Iary, Singing. 
Pray, Audrey, Piano . .. .  . 
Pr:1y, Ellen, Violin . .. . 
PraJ\ Joseph, Violin .. . 
,p0tnn.ni, l�sLher, l\Iusic n.ntl ArL. 
,Quirk, Jtilia1 Pi:1no . ....... . 
, Rann, 1VL'1.rion, Public School 1\-I 11si{: . .  
Rathbun, I\I:1rie, Singing. 
H�\Y, S.yhil, Piano ...... . 
•Heiser, 1(:tlc, Public School 1\lusie . .  
J{.iggs, N cwell1 Pin.no . .  
Robertson, .Ten.n, Pi:1110. 
Robson, (;Jadys, Public School ?vl 1 1sic. 
Rogers, Ethel, Singing .. . 
}lye, l(alher inc, 1\'l usic and A.rt .. 
· Snn<lcrson, lJ:u·ve:y1 Violin . .  
Sapnn.rn, 'l'orn, Tvlandolin. 
Savage, Francis, · Piano ... 
Schafarik, }�lb., Piano . 
Sclluiblc, 'l\ E., Singing. 
· Scheffler, Ar chie, Piano. 
&,hlaroff, Sonia, Violin . 
Sch1nid1 r..-1n.bcl 1 Singing . .  
c Schultz 1 Christine, Piano nnd Org:u1 . 
Schurnnkcr, Rubcnn, Pin.no . .  
Schweinsberg ,  Cnrola.1 Pin n o  ...... . 
Scott, Gertr ude, Musi c nnd Art. 
·Sco.tt1 Helen, Singing. 
s·�oi.rilli 1\1rs. \Vinifrcd i Singing . . . 
,Shawley, George, Pia.no .... . 
Sinkule, Joseph, Pi,rno ... . 
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. .............. Ypsilanti 
. ... . ... . Smyrna 
. . ... Ypsilanti 
. ....... Sturgis 
. .... Port Hope 
. Belleville 
. Cedar Springs 
. ......... Bay City 
. ... Olney, 1 1 1 .  
. Ypsil:111t i 
. . Ypsilanti 
. .. . Ypsilanti 
. . . . . . C:r:,nd Rapids 
. . Ypsilanti 
. .. 1\·1orriee 
. ... Ypsihtnti 
. . Concord 
. ... Cadillac 
. . . .  \Va:rnc 
. Flint 
. ...... Whitehall 
. Crystal Falls 
........ Ludington 
. ....... Ypsihnti 
. ...... Ypsilanti 
..... Belleville 
. ... Ypsilanti 
. . ... Ypsilanti 
.. . .' .. Ypsilanti 
. ...... Y psi Ian Li 
. . Petersburg 
. ...... . .. Ypsilanti 
........... Saline 
. . ............. Ypsihnti 
. Harbor Beach 
. .Ann Arbor 
. . Ypsilanti 
. . 'Ypsilanti 
. .  Ypsibnti 
.- �--- ----· 
',,'el:' , 
.• . 
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Sinkule, �rhcrcsen, Pia.no. 
Slack, 1\1rs. lVlyrtlc, Singing. 
Slack, Dorothy, Violin. 
Slawinski, Lucille, Public School l\fosic. 
S1na.llidgc, Olive, Singing . 
Sobolcwsky, ·vchnn., Piano . 
Spittler, Bertha, Piano. 
Spofford, Ellathcda, Singing . 
Stanley, Ruth, Piano. 
Stiles, Nellie, Singing. 
T,iylor, Dorothy, Public School Music. 
Taylor, Mary L., Piano . 
r aylor, :rdildrcd, Singing. 
r lnunin, Lmniu·, Piano . 
1"'ied1nan, Agnes, Pia Ho. 
'l'opping, I\1a.rion, Singing. 
r ruesdell, Ione, Piano .  
True, Reba, Violin. 
1.,urney, :rdrs. \Villia.1111 Singing. 
Underwood, 1'ho1nns, Singing. 
Upright, Bernice, Piano. 
Van Ca1np, l)oroth�,r, Singing. 
\'an Ness, l\-'IyrUc, Violin ... 
Van Sickle, llfrs. Paul, Piano. 
-Vickers, Law·a, Pinna . 
Vincent, Geraldine, Piano ..... 
\1is1 Jennie, Singing . .... 
Voorhees, lVIax,vell, Singing. 
\Va<lsworth, Leora, Pin.no. 
\Vaggouci·, J\1ac, Singing . .. 
\Vugoner, Darwin, Singing . 
\Vagor, llcva, Piano . 
\Vn.llington, Vera, Pia.no . 
\Varner, Bertha, Piano .. ... . 
Warner, Richard, Violin . . .. . 
\Varren, Cora, Singing ... .. .. . 
Waters, Stanley, Piano . . ......... ........ . 
\Vearne, Elizabeth, Singing. 
· · · · · · · · Ypsilantti 
· Ypsilantti 
· Ypsilanti 
· · · · · · · · . Detroiit 
· · · · . . .. . Ann Arbo,r 
· · · · · · · . Bcllcvi!Ilc 
· · · · · · · · · . Dctroiit 
· · · · · · · · · ·. Ypsilantti 
· · · · · · · · · · · · Ypsiluniii 
.. Ypsilantti 
· · · . .. Clintou1 
· · · · · · · · . ... Salime 
· · · · · · · . . .  Ypsilantti 
· · · · · . . .  Ypsilantti 
· . .. .. . . Lin<le,i1 
. . Ypsiluntti 
. . . ... ... . llcllevi!Ilc 
· ... Ypsilanlii 
. . .. . .  Ypsilant i 
. . Ypsiluntti 
. . . .  PotLervillle 
. .. .. . . Mariam 
... . Blissficll<l 
. . ... . ... .  Ypsilunt i 
. ... . Ypsiluntti 
. .... . Ypsilantti 
. . . ..... Ypsilantti 
. ... Ypsilanff.i 
. Olcott, N. )i'.. 
. . Pinnebo1g 
. .... Wayrne 
. . llilisdalle 
. .... .. . . . . Y psilantti 
. . Ypsilantti 
. .. .. . Ypsilun[i 
. . ... Ypsilantti 
Webber, Clam, Piano ... ...................... . 
. . .  Y psilantti 
. . Ypsilanfti 
. . . .  Ypsilantti° 
--�� . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . : : 
� � � ' ' '  ' . . . . .  ' ' . . 
. . . . . . . . . . ' . . 
--------
STUDE?\TS 
\VrJ111n,nnn, Evelyn, Puhlic School lVIusic . . 
\Ve.lls, J�liznbcU1, Piano . .  
,vheeler, Donald, Violin . .  
\Vhi t c, 1\'1 rs . .  J. ·c:., Piano. 
,Vhitncy, l\1ary, Pinno .. 
\Vilcox1 1-I:uTict, Public School lvlusie . 
\Vi l101nin, Gladys, Piano . .  
,Vilson, Pearl, Piano .. 
,vintcrs, Lconie 1 Piano . . 
\Vood 1 Erdccn, Singing .. 
,vood, Nadine, Violin . 
\Vright., Gloria, Singing. 
\Vright, l(eit.hn, Violin .. 
Wyckoff, Ruth, Piano. 
Young, Frn.ncis, Pi:tno. 
Youngquist, f\1u.rtha 1 Singing . 
'{oungs, \Vinifred, Violin . 
Zoigcn 1 Phyllis, Pitu10 .  
Zink, Alfted, Piano . .. 
Abbaduska., \' cronn.  
Abbott, Eva .... 
SUMMER SCHOOL 
1921 
Abbr,tt, Helen Burdctt.c . .  
Abb0tt, Marguerite .. 
Abbott, Ruth E .. 
Able.son, Guy ... 
Aekcnnun, Nora C ... 
Ackerson, 1\-fargn.ret. .  
Ackerson, Nellie .. 
A<l,uns, Dorothy May. 
A darns, Effie G .. 
Adams, Esther .. 
,l�.dn.n1s, Florence. 
Adams, lv!arjoric. -
39 
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. . ... . ...  Ypsilanti 
. ... . Ypsilanti 
. . Ypsilanti 
. . Ypsilanti 
. . .  Ypsibnt.i 
. .. . Concord 
. . . . ..... Portbnd 
. . Ypsil:inti 
. . YpsilanLi 
. . . ... Sandusky 
. .... .... Belleville 
. ..... Ypsilanti 
. . . . .. Ypsilanti 
. . l'psihinti 
. ..... Ypsilanti 
. . . Whitehall 
. . . .  Fowlerville 
..... . Ypsilanti 
. . Ypsilanti 
... ... \Valdron 
. ..... . Pont.inc 
. . . . . . , . Coldwater 
.... Williamston 
. ..... Hudson 
. ..... Ypsilanti 
. . Swartz Creek 
.. Clarksville 
. . . ... l\fanchestm· 
. Muskegon 
. .. Lever ing 
. ... Bangor 
.. . . . Morrice 
. .. . ... . . .  Yale 
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Adams, l\ for_y F ..... ...... . ............ . . 
Adams, Mary IC. ...... . ......... . 
Adams, Mozelle . ..... . 
Adcock, Si1llie V .... . 
Agne,v, Eva. ....... . 
.Agne,v, \V. F ........... . 
Aiken, Irene. 
A.ik1nan, Fern lvI. ........ .. . 
Alger ,  Edn:i . ... .......... . 
Alger, Thconilh .................. . 
Alkire, Albcr t:1. ............... .... . 
Allegcr, Mildred ............. . 
Allen, Dcmice ..................... . 
Allen, Charles ........... ...  . 
Allen, Georgiana ........ . 
A!Jen, Leila ......... . 
Allen, Ma.rgarct ... . 
Allerding, Peter ..... . 
Ambrose, llcll A ..... . 
A.nderson, Edith ......... . 
Anderson, Ethel. ..................... . 
Anderson, Florence ]� ......... ............ .  . 
. Britton 
· · · ... Holly 
Norwalk O 
. .  Pnrld�rsburg, \V.
1
Va� 
. ... . . W illi:uns lon 
. .. . . .  W illiams lon 
· ... Owosso 
. . . . ... Vanderbilt 
. Clarks ton 
. . Clarks ton 
. . . . ... Ypsilanti 
. . . . . ... . . . .  Osseo 
. Grand Ledge 
. . . . . . .. Almont 
. . . .. ... Fostoria 
. ... Corunna 
. ... . .  Lyons 
. ... . . Hastings 
. ... 'l'ekonshu. 
Ander.Son, Grace. . . . . . . . . . ............ . 
. .. Onaway 
. Port Huron 
. .. Adrian 
. .. . Highland 
. . . .  Boyne City 
. .. Jonesville 
. Mancelona 
. .. Melvin 
Anderson, I. Milliecn (.. 
Andrews, Dorothy .......... .. .... . ..... . 
Anclre,vs, June ............... ...... ... . .  . 
Anger, Laum ................. . 
Anger, Olive ............ . 
AntclilT, Leila ................. . 
Arbaugh, William ............. . . 
Arens, Isabc!Ja ........ . 
Argenbright, G ayle ... . 
Aris, V. llfaud ........ .. . 
Armstrong, Don C ........... . 
.A .. rmstrong, I-Jelen .... ....... . 
1\.J-mstrong, R. J .............. . 
Arnold, Emilie l' ........ . 
Arnold, Lily ....... . ............... . 
Arnold, Nell M ..................... . 
. lv!elvin 
. ... Oak Grove 
. 1-ligliinnd Park 
. .. Fowler 
. Georgetown, Ind. 
. ......... Alpena 
. .  : . .... Alpena 
. .. Walled L ake 
. . ..... Belding 
.. West Toledo, 0. -
. ..... Clinton 
. . Weston, W. Va .. 
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- As chbcck, Wauncl.11 ............... ..................... ..  Hudson 
;\sh Lon, Lyla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... J\fancelona 
Ashfal, Helen C.. . . . . . . . . . . . . . . .... .  Grass Lake 
Ashford, Richard.. . . . . . . ........  Albion 
Asman, Mabel Lydia. . . .  Bay City 
Asplund, I nez M.... . . Iron River 
Atkin, Kathleen..... . . Toledo, 0 .  
Atkins, May.......... . ..... Weston, W. Vlt. Auger, llut.11. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. ... On:nvay 
' . .  Auslill, Lydia. . . . . . . . . . . ... .... Ypsilanti . Austin, Uvah E.. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . Scnccn 
Avery, iVIyrle......... . ......... ...... .  Hudson Axford, Jessie Sikes . .  . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
Ayers, Ethel. . . . . . . . . . . . .  ; l\1enornincc 
Bachelor, Lottie. . . . . . . . . . Albion Bnchn1cicr, Augusla. . . . . . . . . \Varrcn 
Bacon, H.uth. . . . . . . . . . . St. Louis Ba.Jc, Grace. . . . . . . . . . . . . .' . .  llornco Badour, Louise. . Au Gres 
Bailey, Alice. . . . . . . . . . . . .. Brooklyn Bailey, Cora C. . . . . . . .  . . . . Pontiac 
Baird, Grace E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ann Arbor 
Baker, Lulu . . .. . . ...... .... ..... . . . ........ · ........ . T,1was City 
Baker, J\farg,iret .... . .............. ....... .... ......... Alabaster 
Baker, Mary ................ ... ................ . .... ... Ypsilanti 
Baker, Mrs. Ruth McC!oskey .... .... ................... Ann Arbor 
Balden, Gertrude ............ ......... . ...... .... .. .  : ... ... Capac 
Balgooycn, Abbie . .. . . . . . . . . . . . . . ....... ........... Milan 
. Bamber, Ethel M. . . . . ..... ......... Howell Bmnrncl, Enunn. . . . . . . .. . . . . . . . .  l\'larine City 
Banks, Amy C.. .  . . ......... Elblt 
Banwell, Mrs. Yolande . . . . . . . . ... Ypsilanti 
B,u·bcr, Mac.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willimnston 
'·B,u-bcr, Margaret, C... ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Buckley 
B,u-bour, C. Traynor............ . . . . . . . . . . . . . . Lime I sland 
· Bardwell, Helene G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cass City , Barker, E111ma C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stockbridge 
, .B,u-n,u-d, MyrLlc . . ................ ..... ............... J\fancelona 
· ,Barnes, Hclci1. ... . ..... .............. . ...... ............. Hort.on 
' 
I, 
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Barnes, l'vlarion r  . .  
Barnes, \Vondah .. 
B,m1ctt, Elizabeth H . .  
Bar r ett, IL lVI. · ... ... . 
Bar (.]ct.t,, Rita E. .... .  . 
Batchclc r ,  Sarah J .. 
Bates, Edi th rd .... . 
Bates, Guy ...... . 
Batson, Nora ..... . 
Baxter , Mary ..... . 
Bazna.n, I�s Lhcr .. . 
Beal, Oscar R ... . 
Beal, Vcrncitn . .  . 
Beale, Alu111 Adcalia. 
Bearinger, l\1. Edna. 
Beatty, l\1nxguerite. 
Beatty, Thelma. 
Beberst'ein, Luci l le A . .  
Beck, Helen Mac .. . 
Beck, Herman .... . ... . 
Pecker, Grace S ... . . 
Beckwith, Inez .... ... . .  
Bedell, Do r is ......... . 
Beem, Charity llf. .. ..  
Bee1nan, E1u·ique .... . 
Bce1nnn, I\1rs. Juva Ji� .. 
Bell, Bertha A . ... . Bell, Enu11a. l� .... . 
Bcnjan1in, l\·1ay I-1 .. 
Bennett, Berneice .... . 
Bennett, Bernice ... . 
Bennett, Dolly .... . 
Benson, Rozella R .  
Bentley, Maxine ..  
Bergin, lielcn ..... 
Berry, Josephine . .  
Ber ry, Myrtle Marie. 
Berryn1an, Jennie :l\1 .. 
. Bertke, Anna E. . ..... 
···Ypsilanti 
· · · · · · · · · . . Horton 
· · . Pon tine 
· . . .  A nn Arbor 
· · . . . .  Saginaw 
· · · · · · · · · ·.Howell 
·· · · ... . Mancelona 
· · .. Dotroit 
· · · · · · · · · .. ,Jackson 
· · · · · · . .. .. '!\vining 
. . Hollan<l 
· · · · .... Ypsilanti 
· · · · · · ... . .  Detroit 
. . Onondaga 
- . . ..... Snginn.w 
· · · · - - - , .. . Algonac 
.Holly 
. . ..... ... Flint 
. . . .. .  G rnnd Ledge 
. .... ... : Sebewaing 
. ..... M itrine City 
. . . . . ...... . Flint 
. .... Bellaire 
. l'nt,�sknla, 0. 
. ...... Ma r ine Ci Ly 
. . .. . . .  11.far inc City 
. . ... .  C:rnnd Ledge 
. ........ , . Rending 
. . . . .. . . . . Saginaw 
. . S ault Ste. Marie 
. . Saginaw 
. ........... Holly 
. .. . .... Saginaw 
. .... ....... . Lnm 
. ...... Howell 
. ..... Oscqd a 
. . Gmnd Rapids 
. ....... Fenlon, 
. .... llfonche,;Ler 
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. - --------- ----- - ---- -- ------
Be.st, l\fart.hn. 
Bethm-1.Y, Na'Von1a. . 
Bidwell, Esther . .  
BigclO\V, l\Irs. Caroline Fen1 . 
Bigelow, l�lynorc F .. 
Bigelo,v, Laura :rvl.. 
Bigluun, GerLrudc . 
Bilby, Don - - .. - - -
Binder, Avis .J. .. . 
Binge!, Floyd .J .. . . 
Binghn.rn, }�Ila. 
]linns, Ray W .... . 
Binns, Ruth ...... . 
Bird, Nancie. 
Bishop, J\f at.ilrla Foley . 
Bissell, rvI:u·gucri tc . 
]litt.rich, Elsrt. . . .  
Black, lvirs. Ett.a. 
Bia.ck, l\1nYgaret . 
Blackncy, ForcsL C� . . . .  
Blackwell, Let i tia . 
Blnir, Addie .. 
Blair, Chm-lcs l-I .. . 
_ Blair, Mrs. Chark·s H .. 
Blakeley, l\farion. 
Blank, Clam .. . . 
'Blasky, John . . ... . 
Blcckncr, Lillian . 
Bliton, Esther. 
]3]oy, Clarice L .. 
l3luc, Leland A . .  
Bock, Pauline . .  
Jlolgos, Alma .. 
Bolt, Kathryn. 
. Bolter, Mrs. Minnie. 
Bollon, Mattie . .  
· Bond, Geneva G .. . 
Bond, Ruth M . .  . 
BoncwiLz, ivf a.rian. 
. .. . ..... Imlay City 
. .... ..... Fowlerville 
. . . . . ...... \Vixon1 
. ...... Cuss City 
. .... Cass City 
. .Cass Cit,y 
. ..... I•'rederic 
. ... . .. .  Onsted 
. 1\nn Axbor 
. ... Wayne 
. . Alpena 
. . Holloway 
. ..... Buchanan 
. . \V,iync 
. .... . Luzerne 
. . . ... I-Ian.over 
. L a.kc Linden 
. . ..... . Port Huron 
... . . . . .  Lake Placid, N. Y. 
. . .  Port I-Iuron 
. .Bad Axe 
. .... ... Linden 
. .... Jackson 
... Jackson 
. . �1ancclona 
. .Hemlock 
. ... Mct.z 
.Toledo, 0. 
. .. . .... ... Ann Arbor 
.... Calu1nct  
. .Flat Rock 
. .... Owosso 
.. . .  Ann ATbor 
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--Bringloc, l\'I:1rgucritc E.. . ............................. Ypsilanti 
. ]lris lol, .Josephine.. .  . ............... . .........  Almont 
]lrock, Crace IL. . . . . .. Whitehall 
Brog:111, J�1n1na... . .... Cincinnati, 0. 
Jlrolrnw, Edna K.. . . ...... Rushton 
Brown, Ada. . . . . . . . .. ..... l\fa.rlette 
' Brown, Ji']ossic . . . . ... 'fravcrsc City 
Brown, Hugh E.. . 0 11k Grove 
Brown, Irene . . .......... rl'yre 
Brown, l�. Lucile. . ... rontiac 
]lrown, l\fabcL... . Tawas City 
Brown, Hulh S.. . ..... Dryden 
Buck, Chm. . . . . . .  Fowlerville 
Buckelew, Lena. . . .  Brighton 
Buckindail, ]i'lorcncn.. . Sarnia, Ont . 
. Budd, 1'.-1yrLle Florence. . ... "Ypsilanti 
Bu ffmycr, l\fary .. . .... Milford 
Bunn1 Orph:i L.. . . . . .. Nc\V I-Iu<lson 
l3 uHLon, I-Iclcn l'vl.. . .. Ypsilanti 
.. Burch, Florence . . ... .. .. Dex.Lor 
BurdeUe, Virginia .. . .. I-Ianovcr 
l3unlick, J-Iclcn C.. . . Ann Arbor 
Burdine, Lillie. . . . Paducah, l(y . 
. Burg 1 Olga C.. . . . Scottville 
·Burgess, Jennie 1 I.. . ... l3ro,vn City 
)!urgcss, l'vlillie ..  . . .... ... Alinont 
Burgess, Olive.. . . Coluuibiavillc 
�)3urg1n t1nn1 Glenn. . ......... Elkton 
' Jlurkc, Alice l\L ............... Pontiac 
Burkland, Thym. . .. Cheboygan 
.Burncs1 A.gnes 1L. . ... Niles 
Burns, lfazcl A.... .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... Hillsdale 
' B.urns 1 1101n�lda . .... ... ............................. l\1a.rine City 
·Burrell, Paul. . ........... . ....................... Ypsilanti 
. 13\irrows, l\1ina M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ... Holly 
·nutlcr, Doris A ................ ...... .... ...... ... .... . .  Millbrook 
."Butler, Helen D ..... . . ... ........ .. .... .. ....... . ... . .  Port Huron 
])ult, l\fortha Elizabclh. . . . . . ....... .......... . ........ . Eckford 
\;i}µ.xton, Florence ................ .... ..................... Fenton 
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Byrnes, Vida . 
Byron, Ruth .. 
Cahoon, Mrs. Emma IL. .. 
Cairns, Gladys, ..... . 
Caldwell, Alice V .... . 
Caldwell, Jennie E.. 
Caldwcil, Rut.h . 
Calhoun, Herbert  J . .  
Carncron, l\1Irs. J�va. 
C:.uneron, l(athlccn ... 
Campbell, Bla .nche ..  
Campbell, Ca t.luu-inc. 
Campbell, Lillian. 
Campbell, Maxine E. . .  
Campeau, Alma R. . 
Capper, Esther E.. 
Ciu·lson, Gertrude. 
Carlson, Mart.ha . 
Curinody, Catherine. 
CIU'lnody, Helen ... 
Cru,penter, Audrey. 
Cru·pcnter, Bessie ... .. 
C,u-pcnt.cr, Joseph. 
C:.u·pcntcr, l'vl :1.rgarcL .  
Carpenter, Ra.lph R. 
Ca1T, Bea t.rice .... . 
Curr, Beulah ...... . 
Carr, :Mrs. Edith I.. 
C,u·son, Mrs. Ida .... 
Cartwright, Walter .J.. 
Case, i\fabel D ..  
Case, ''ova ... .. .  . 
Cash, May .... .. . . 
Casler, Gertrude. 
Cassidy, Clara E.. 
Cathcru't, Marg,u·et Scot.I,. 
Cattell, Everett D .. 
C ,win, Mm-garet .. . 
· · · · · . l'vladclle 
· · , · · · · · . Saginaw 
· · · ·  .. Negaunee 
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. ... . .... . . . . ......... Fenlon 
. ........... . . . . . . . ...... Fenton 
... Ypsilnnti 
. .... Pontiac 
. l(ahunazoo 
. . ... . . ....... PiUsford 
- . . ..... Pontiac 
. ..... \' psilant.i 
. ... Bnd Axe 
. Ypsilaut.i 
. . .. Bny City 
... Bnneroft' 
.Blissfield 
. .... . ..... Millington 
. . Manchcste1:· 
. . Ypsilant.i 
... . . ..... Ortonville 
. . . . ... . ....... Flint 
...... Hnilson 
. ..... Ypsilanti 
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Chllmbcrs, G,irnet Ruth. 
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Chn.ndlcr, Virgin in. I-I .. 
Chaperon, llfory E.. 
Chapin, M rs. Lill ian. 
Chapn1an, Virginia . 
Chase, El.he! Dunbar. 
Chllt.fi<,ld, Irma . . .  
Cheeney, Ruth M .. 
Cherwiusky, J{athryn B .. 
Childs, Iva ..... 
Childs, .John Rober!. . .. 
Chape, Lorene .... 
Christenson, Robert S .. 
Christ.nu1n, F .  Louise. 
Christopher, Louise J{ ... 
Chryst., .J:met F . . .  . 
Churchill, Albcrl:t . .  . 
Churchill, Fmnk. 
Churchill, Venn L .. 
Cilley, Irma ....... . 
Chrn, Corn ....... . 
Clark, Alice. 
Clark, Belle C ... . . 
Cl:u·k, Dorothy E .. . 
Clark, Edith M . .. . 
Clark, Elizabet.Ii .. . 
Clark, Lula G ... . 
· . Chu·k, Mrs. Mabel T . . .  
Chrk, M a.radia . .  . 
Clark, Rel.ha ..... . 
Chrk, Ruby ..... . 
Clark, Zclpha. 
Cbtrkc, Irene ..... . 
Cl:u-ke, Marion ... . 
Clayton, Dorothea . . 
, Clctnons, Lyle C .. 
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. . Calu111ct 
. . . . .  Alvcd,i, 0. 
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. . ..... . Oscod:t 
. ... Bear L:ike 
. . Vandalia 
. . . .  Bear Luke 
. . .. Bir1ningha111 
. Chesaning 
. . Vanderbilt 
. . ..... . Milford 
. . . .  Vennontvillc 
. ... J(indo 
. . .. West.on 
. . Toledo, 0. 
. . F:rni tport 
. . . . ·van \V crt, 0. 
. . . .  Port; Huron 
. ... Imlay City 
. Brown Cit.y 
. ..... Sm·11n11C 
. . C�ageto,vn 
. . ........ H ighland 
. . .  Port Huron 
.. Rockford 
. . . .  Brown City 
.. . . Gr:tnd 
.
Ledge 
. . \V arrCn, 0. 
. . Lakevie,v 
. . Whitelrnll 
. ]�]sic 
.. Dnrnnd 
. . lvlikn<lo 
. . .  Brighton 
. . Eal.on Rapids 
. .Brighton 
. ... Otisville 
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Clcvcringa, F1:cdcrick B........ . . . Ypsilanti 
Clickner, Ione. . . . . . . . . . . ......... Allen 
Cliffe, Joy J\L. . . . . . . . .. . C:irson City 
Cli fford, Rosalie 0.. . . Ypsilanti 
Clin ton, Annn.. L.... . . ...... . . . ... Ann Arbor 
Clock, Eva :ri.1..... . . .... ..... . . . . . . . . .. .  Allegan 
Clough, Evelyn.  . . . .. . . . ·
·v psilanti 
Clough, Helen L.. . . . .  Bancroft 
Coates, Mary H.. . .. . . . . ..... Flint 
Coburn, Grncc J r 1n<'S. 
Cochrane, Mrs. Edi th . 
Cochran, Medora III. .. 
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Cole, Alice . . . . . . . .. . 
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. ... I!orlon 
. . Owosso 
. . .. . .. Fowlerville 
. ... . . .. . . . . .. . .. Flint 
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. Ann Arbor 
Collins, Mru-ion P ... . .. ..... ..... .... .. . . ..... . 
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.Flint 
. .Ann Arbor 
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. .. . l�ast Lansing 
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. . Hochc.stm· 
. . Ann Arbor 
Colvin, Ger trude .. ... .... . ..... .... ...... . 
Comfort, Elizabeth IL ....... ..... . 
Cone, Lucile ..... .......... ........ ..... . .. . 
Conklin, Hilda L ... ... . ......... . .. .. . . .. .  . 
Conklin, Julia M ...... ....... . . ... . ..... . 
Conley, Julia .. .. ... . . ...... ... ... .. . 
Conley, Margare t  J ..... . 
Conlin, Lucile 1� . . . . 
Connors, Ann .. ...... . 
Conrad, 'fcssic ...... .. ... . . .  . 
Converse, 1\.1rs .  Lucia Drake ........ . 
Cook, l\.frs .  ]�1nrna A ..... . 
Cook, Helen iii.. ... . . . .......... ..... .. . 
Coon, Irene : ...... ... .. .... ...... .... . 
. .Tipton 
. . Lnpccr 
. ......... . . . .  V crnon 
. . Union Ci ty 
. . .... Ann Arbor 
. . . . . . . . . . . .  Pontiac 
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Cooper, Alta ... . . ... ... .......... . . .... . . ... .......... .. Brit .ton 
Cooper, Edith. . . . . . . . . . ... ........... .... .... Hancock 
Cooper, Elva. . . . . . . . ..... Britton 
Cooper, Grace l'. . . . .... ..... Ida 
Cooper, N elm a K. . ... . lfoncock 
Corcoran, Edna. . . . . (Jar let.on 
Corrigan, l�1n1nct. .... Detroit 
Corrin, \Vinifrcd... . . . . .. ... Flint 
Cotton, Mabel J.. . Armada 
Coulson, :rviary E.. . . . Prescott 
Covell, (lcorgia.nn:t. ...... Dundee 
Cowan, Eliza �'Ioorc. . . North Street. 
Cox, Josephine.. ... . . . .... Concord 
Cox, Iluth... . . . . . . . .. Pclo.rsburg 
Coyle, Mary A. R. . Whi Lmore Lake 
Crabtree, Beatrice . . .. Buchtel, 0 .  
Crnft, lvirs. A delaide B.. . . Grass Lake 
Crnig, Mary. .. . . . . . . . . ........... Millersburg 
Crampton, J .  I�..... .. . .. Ypsilanti 
Cratnpton, I(athcrine lvI.. . Yps ilanti 
Crandall, Jesse W........ . . Ypsilanti 
Crane, Hazel.. . . . . . . . . . . . . . . . ... . Ovid 
C'rnne, Irene. ..  . . . . . . . . . . . '. ........ .... Portland 
Cranston, Carlotta. . . . . . . . . . . . . ........... .. Williamston 
Crawford, Beatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Elberta 
Cmwford, Helen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Brooklyn 
Crnwford, Hester ......................... ...... .......... Milford 
Cra,vford, Isabelle. . . .. JV!t. Clemens 
Crawford, Mrs. J. E .... .... . . ....... .................... Cass City 
Crawford, Marion A .. . ..... . .... .... . .... Port Huron 
Crawford, Ruth. . . . . . . . . . . . . . . . ....... Romeo 
Crawford, "\Vanda . . . . . . Sunfield 
Creitz, Royal J. . . . . . . . . Charlotte 
Crisp, 11rs. George... . ..... \Vill ian1sburg 
Crisp, Josephine. . . . . . . . Williamsburg 
Cronin, I'viary... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Lennon 
Crosby, Mru·y A ...... . . . . ..... Vassar 
Crosser, Helen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brnzil, Ind. 
Crosser, Mabel .... . . Br:11.il, lnd. 
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Cross1nn.n, Bruno . .  
Cruger, Dorothy . 
Cru1nlcy, ,Jiunes .J.. 
Currey, .Blnnclic. 
(;urric, Glntlys. 
Curry, Bessie. 
Curt.is, l�va 1\1 .. 
Cm:Lis, Howard E .. 
Curtis, Lem 13 .. .. 
Cutcher, Floyd D .. 
Cut.ler, A lice L .. 
Cutler, V crnicc . .. 
Dacublcr, Hulda C .. . . .  
Dager, Ruth ..... 
Dahlstrnm, Edna l\L 
Dahn, Olive .... . 
Dale, Myrtle .. . .. . 
Dalton, :rvlary J� .. 
Daniels, Irma .... . 
Daniels, Leta L .... . . 
Dann, 13. D ..... . 
Darby, Isabel. .. . 
Darling, Jennie ... . 
Daughcrt.y, Nina lvI.. 
Davidson, l�dna ... 
Davidson, Ralph. 
Davis, Elizabet.h ..  
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Day, Della J .. .... . 
Day, Lee 0 .......... . 
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Dean, Mildred Ilusha. 
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· · · · · · - ,Jackson 
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. ... Lapeer 
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. . . . .... Sand Creek 
, .... Owosso 
. ... Flushing 
. . . . . . ...... l:'psilanti 
. ... . ... . ..... St. Charles 
. .. Deckerville 
. ... . Harbor Beach 
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Derrer, E .  !lfoudc .. 
l)ctcrs, Caroline IC . . . .. 
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Dewey, Lilli:rn !II. .. 
Dibble, L illian G .. 
Dick, Mart.ha .. ... 
Dicken, Cmric L. .. 
J)ickinson, Agnes ... 
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Dooliu.Ic, Ruby.... . .... Mansfield, O. 
Dorr, Eva F.. . . . . . .. Grass Lake 
Dotson, Georgia F.. . . Highland Park 
Dowling, Ruth. . . . . . . . . . .............. A kron 
Downey, Flom. . . . . . . . . . Weston, W. Va. 
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Sill, J\fargarct . . . . . . . .  . 
Sin1n1on, IVIrs. 1VIabcl . .  . 
Sinnnonds, lleetn . . . . . .  . 
Sippcrlcy, Bethel. . .  . 
Sipple, Byrnina . .  
Sischo, Sarah . . . .  . 
Sisson, IVIauclc i\ .. . 
Sister Albin<i . . . .  . 
Sister A.ngcla l\1aric .  
Sister Ann Do1ninico . 
Sister Coltun bkillc . .  
Sister Corona . . . . . . .  . 
Sister Eva . . . . . . .  . 
STUDEN'l'S 
Sister Francis DcS11lcs. 
Sister Francis Xavier . . . .  
Sister Grace Irnn1aculatn.. 
Sister Henrietta Marie .  
Sister Leone Therese . .  
Sister Loretta Ma1·ic . . .  
Sister Marie Bernadette. 
Sister Marie Isabel. . . . .  
Sister Marie Lucile . . . . . . .  . 
Sister Marie There.so . . . . . . . . . .  . 
Sistci· Marie Thci·cse . . . . . . . .  . 
Sister M. Adele . . . . . . . . . 
Sister M. Adelle . 
Sister M. Acgidi,i . . . .  . 
Sistci· M. Albci·tinc . . . . .  . 
Sister M. Alice Cltu·c . 
Sistci· Mru·y Alice . . . . . .  . 
Sistci· M .  Alma . . . . . . .  . 
Sister M.  Alphonsus . 
Sister Mary Ainbroso . .  
Sister M.  Angeline . . .  
Sister ?via.ry An11unciat.:i. . .  
Sister l\1. Aquilina . 
Sisler l\1ary J\ssu,npt.n . . . .  
. . . . . .  Stur�is 
. . . . . .  Osceola 
. Traverse City 
. I\1ancelona 
. . Otisville . .  
. . .  llochcster 
. . CGclar Springs 
. . . .  Lcon,ml 
. . . liastings 
. f...Ianitowoc 1 \Vis. 
. . Adrian 
. . .  Ad1·ian 
. Adrfrin 
. . . .  lvlanito\yoc, \Vis. 
. 1-Ianitowoe, \Vis. 
. . . . .  J\.dri:111 
. . Monroe 
. Adrian 
. Adrian 
. . .  Adrian 
. Ad1·i:u1 
. . I\1onroe 
. .  Monroe 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Monroe 
. . . . . . . . .  Monroe 
. . . . . .  Adrian 
. .  Hacinc, Wis. 
. . lvlanitowoc1 \Vis. 
. 1'.1anit.o,voc, \Vis. 
. lvianitowoc, \Vis. 
. . .  Monroe 
. . . . . llacinc, \Vis. 
. . .  Adrian 
. Adrian 
. . . . .  Monroe 
. . .  1\dri:111 
. . ll:1cinc, \Vis. 
. . . .  �·Ianit.owoe, \Vis. 
. .Adr i:u1 
;'_ 
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Sister l\'1 . .  Augustine. 
Sister M. lhpf.isllt . 
Sister M. Beatrice . 
Sister ?vf. BercJ1nlans . 
Sister M. Bert.Im . .  
Sister l\L Bertrand . 
Sisler I\1. Borron1co . .  
Sister Mary Carlot:t.a . 
Sister Mary Cnrmclit:, . . .  
Sister M. Carmella. 
Sister M. Celeste . 
Sister Mary Clare . 
Sister J\L ClaTissa. 
Sister M. Coelina . 
Sister M. Concept.a . 
Sister M. DePaul .  
Sister lVI . .  DePazzi . 
Sister lvL Dorothy . 
Sister Maq Eulali a .  
Sister Mary .Fidclis .. 
Sister M.  Gencrosa . 
Sister Mary Genevieve . .  
' Sister M. Gcrnlda . .  
Sister M. Gizclle. 
Sister M. Gonzoga . 
Sister M. Herm:ma. 
Sister M. Hildeg,ml . 
Sister M. I-Ionom Jack. 
Sister M. Hyacintha . .  
Sister M. Jordan . .  . 
Sister M. J ulimm . .  . 
Sistm· Mary Kathleen . 
Sister Mary Lmvrcncc. 
Sister M. Lcocadia . .  . 
S_ister :ri.1. Leona . .  . 
Sistfa M .  Lcon<trda . 
Sister 1\.1. Lucien . 
SistCr :rvfary Lucina .  
_ Sister M .  Lucretia . 
. . . .  l\'Ia.niLo\\'Oe1 \Vis. 
. . . .  Adrian 
. . . . . . . .  Adrian 
. . . . . . . .  Adrirrn 
. . .  Racine, Wis. 
. Adrian 
. . . . . . . .  Adrian 
. . . . . . . .  Adrian 
. . . . . . . . .  Adrian 
. . . . . . . . .  Adrian 
· . . . . . . . .  Adrian 
. . . . . . . .  Adrian 
. . .  Adrian 
. . . .  Adrian 
. . . . . . . .  Adrian 
. . . . . . . .  Adrian 
. . . .  Adrian 
. . . . . .  H:1einc1 \Vis. 
. . Adrfru1 
. . . . . . . . Adrian 
.Adrian 
. . .  llaeinc, \Vis. 
. . . .  Adrian 
. . . . . .  lVIanitowoc, \Vis. 
. . . . . . . .  Adrian 
. . . . . . . .  l\Ia.nitowoc, \Vis. 
. . Adrian 
. Monroe. 
. . Monroe 
. . . . . .  .A_drian 
. . . . . .  lVIonroe 
. . . .  Adrian 
. . l\1onroc 
. . l{acinc1 \Vis. 
. . .  llaeinc, Wis: 
. . . .  Adl'iun 
. . . . . . .  Monroe 
. . . . . .  Adrian 
. . Adri;-1.n' 
Si::;l.cr 1\-iary Lucy. 
Sister l\J. Lu1ncna.. 
Sisl.cr M. Lydia .. . .  
Sister l\fory Mannes . .  
SisLcr 1\1. l\1IarieUa . .  
Sis I.er M. Marl inn . .  
Sister iv!. lV!al.ilda . .  
Sister 111. Paschal. 
Sister 1\1ary Paul . 
Sister 1\-ia.ry Piu8. 
Sis I.er 111. Raymonda . .. 
Sisl.cr 111. Rcdcmpl:1 . 
Sisl.cr !IL Rcp:tra(,a ... . .  
Sis I.er l'vl. Rita Marie .. 
Sister M. Rosalil.a. 
Sister M. Rose. 
Sister l\11. St . .  John Fr:1neis . .  
Sisl.er M. Thomas. 
Sisl.cr M. Urban . .  
Sister l\1a1· y \T erena. 
Sister 1\11. \TincenU:t. 
Sist.cr 111. Xavier. 
Sister lvla.1· y Yvo. 
Sisl.er Mildred Mnric ... 
Sisler l'vloc!esta ... 
Sister llosnirc. 
Sister Rose CJmncnL. 
Sister Rose RI.he!. 
Sister Scraphi1n ... 
Sisl.cr Stella llfaric. 
8TlJl)J,:NTS 
Skeels, Jennie ...... . . . .  I. 
Slaght, Nona . . .. . 
SlaUery, Marie .. . 
Slay bu.ugh, Freida. 
Slough, I-lazcl G .. 
Small, Hazel L .... 
Smith, Bert.ha I. . .  
Sm1th, .Bessie. 
Smith, Clam Eloise. 
. ... . . . .  Ad1· ian 
. ... . ... l\lanitowoc, \Vis. 
. . J\1anitowoc, \Vis. 
. .. ... Ad1·iiu1 
. . . . ...... Momoe 
. ..... Adl'ian 
. . llucinc, ,vis. 
. ... ... . Adrian 
.Adrian 
.A.drian 
. Adri,m 
. . Ha cine, Wis. 
. ..... Adrian 
. l'v1anitowoc, \Vis. 
. . l\1onroe 
. . l\'I aniLuwoe, \Vis. 
. .. lvln.nito,voc, ,vis. 
. .. Racine, Wis. 
. . . . .. Adrian 
. . Racine, Wis. 
. Adrian 
.. ll.acinc, \Vis. 
. llacinc, ,vis. 
. .... . Adrian 
.... l\1a.nito,voc, \Vis. 
. . l\fanitowoc, Wis. 
. . . . .... Adrian 
........ Adi-ian 
. .. ti.-1:tnito,voc, \Vis. 
.Adrian 
....... Whitehall 
. . .  Grand Blanc 
. . .. North Branch 
. . .. Pitt.sford 
. Cement Cit.y 
. . . .. Highland Park 
. . ..  Durand 
. .Onaway 
.. l\farictt.a, 0 .  
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Stnitb, Ji:dg:u· \V.. . . . .. \-V.'r·andot.tc 
Sinith, lEl:;ie. . .. . .  lnday City 
S1nith, l�tnogenc L.. . . Ypsilanti 
S1nith, l�tha L.. . .. . .. · .. Owosso 
S1nith, Floyd L. . . . Cedar Springs 
Sn1ith, Gladys. . . Ypsilanti 
S,nith, 1-fclen Jane. . . ... Ypsilanti 
Smith, Helen...  . . ..  l'vlilan 
Sniith, Inez . . . . . ... .. Onaway 
Smith, I rene. . . ..... Howell 
Smith, Jack. . . . . .. . .  Howell 
S1nith, Leona.. . .New Lothrop 
Smith, W. Leon. . Rochester 
Smith, Lob J31anchard. . . . .. Clinton 
Smith, Lucy M..... . ..... Poutiac 
Srnith, G. lVIaric. . . . ... . .. Seneca 
Smith, Mina L.. . . .. Brown City 
Smith, Winifred. . . Elkton 
S111ith, Zehna F. . . ..... Ypsilanti 
Smoll, Belen L.. . . . ..... J,cspcr 
Snee, Ethel..... . . .... Dellroy, 0 .  
Snepp, Venus..... . ... ........ Pontiac 
Snidecor, Beryl. . ..... Ypsilant.i 
Snider, Fl�yd F.. . ..... . .  Elkton 
Snoddy, Pauline . . . ...... Britton 
Snook, Homer B.. . . . .. . . .  Almont · 
Snyder, Catherine.. . ....... Grccnvi11o 
Snyder, Hazel. . . . . . . ....  Pioneer, 0 . 
Solomon, Jeanette. . ..... : . .  Whitehall 
Sonuucrs, l"i'lorcncc E.. . ...... Pioneer, 0 .  
Southo1n1 Leona. . . . . ... . ...... \'assar 
Spurling, Estelle. . . . . . .... . ....... Ann Arbor 
Sparling, Susie... . ...... ...  Bud Axe 
Spaulding, Byron \\'.. . .......... . .  Rochester 
Spencer, Carroll.... . ..... . . . I mhy City 
Spencer, Lehi a Clark. . . . ..... .... . .. Flint_ 
Spencer, Leo J........ ... . ... . . . . ...... Rushton 
Spencer, Nellie......... ..... . ............. . . ... .. . .. Almont: 
Spencer, Roscoe M .. ... . . .... . . . . . . . ......... . . . . . . . . . .. .  Rushton 
Spi!l1T;-;i Linnie. 
Sporl!lPl', ELh<'l . .  
Spr,1:4"tw, Addie B .. . .  
Spring, Li11i:1n .. . 
Spring, l'vlal'iett :-i . 
8priug, Orpha.. 
Springborn, Eth(']. 
Squires, Evalyn F .. 
Squires, Florence. 
Sk,ccr, Bessie. 
Slaeb, Minnie. 
Staebler, Alt.11. 
Stnfford, Thclnrn I.. 
St.nffonl, Viola. .. 
Si.alil1 Anna ?i.1argn.reL. 
Slo.lcy, Leola ... . 
St.amp Iler, Lillian C .. 
SLnnka.1 Victoria A. I\L . 
SUtnlcy, H.ut.h. 
Stant.on, ChrisLi11e. 
StapiBh, n1�uian ..... 
Starr, Kathryn. 
SLnuch, H_ .osc I( ... 
Slaudachcr, Ethel. . 
Stay, Ruby. 
St,. Cl:tir, Gladys ... 
Stea<l1nn.n, Hazel ]!; .. 
Steffens, tdatie ... . . 
Stelzer, Annn. . . .... 
Stepanski, l\fortha. 
St.epnitz, Mabelle . .  . 
Stevens, l!�dna. ..... 
Stevens, Mary C .. . 
Stevenson, Lucy .A .. 
Stew:u· d, 11nvia. .. 
Stewart, l\1abcl. 
St..iclder, ?viarian. 
Stiles, Chm, E ... 
S1i!son, Maude McComb ... . 
S'l'UDE<\'l'S 
. F1int 
. Bat.I.I� Creek 
. Spring Arbor 
. . .. Alaha.st.cr 
. . Pont.inc 
. . l'it.tsford 
. ..... T?o,nco 
. .. Coldwulcr 
. . . . . ... Lansing 
. ......... Flint 
. .Ann .Arbor 
. ........... T'urncr 
. . North Admns 
. North Admns 
. .. Alpena 
.0 <1k Grove 
.Fife Lake 
. ... _ .... l-Iough t.on 
. . . ... Ypsibnti 
. ... ...... . Ovid 
. .. ....... Fhu:;hing 
. .... Ypsilanti 
. .. . . ... Ddroit 
. ..... Bay City 
. . . .  Plyrnout..h 
. lvfarinc City 
. Harbor Beach 
. ....... Vassar 
. ....... Howell 
. .... Bay City 
. . Dryden 
.Mct.z, W. Va. 
. .. Mancelona 
. .. ..... ... Gaines 
. Rochester 
. .. Findlay, 0. 
. . Laingsburg 
. .... . ... Fenton 
. .... ...... ..... ........ VMsar 
., : , , , . 
�; .. 
--- -- - · . 
. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 
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Stinchco1nb1 Bina. 
Stinch.conib, Olga E .. 
Stitt, Elmer H.. 
8t.ocking, i\1rs. Anna Grace. 
Stocks, Et.he! E.. 
Stone, l'vI:trcia. 
St.onchousc, Et.he] J .. 
Stoner, Alice. 
Storey, Julia ]VI.. 
Storrs, Bessie ... 
St.outcnb<"·g, N cva ,J. . 
Stowell, Bertha. 
Strand, Lily .. 
St.rang, Mildred F .. 
Strong, Rut.h . ... 
Stroud, Edna. 
Sturges, Cl1ristinc. 
Sturgis, Jennie. 
Sturgis1 lVIary . 
St.ut.z, Casoline A .. 
Suborn, l\fru·ie L .. 
Suit, Mildred Shelton. 
Sullivan, l�Ua . ... 
Sullivan, Enuna. Irene . 
St11Jivan, Irene. 
Sullivan, TCa.t,herine. 
Sullivan, Leila. L . .  
Sundling, !!�st.her V . .  
Sundling, Goldie. 
SuUon, Clru·e M .. 
Sutt.on, Inez Sarah ... 
Swarthout, ]�t.hcI . .  
Swarthout., Gladys .. . 
Swartz, Arnold F .. 
Sweet, Orn .... . 
S,vihart, Grace. 
S,vitz, F1orcnc(i. 
Switzer, l'vlargucrctte. 
Switzer, Vida Belle ... ...  . 
. ... Suufie]J 
. Sunfield 
. ...... · · · ·  . . .  Ypsilanti 
. ..... Ann Arbor 
.. . . .. Nashville, 'l'enn. 
.Hudson 
· ..... Bellaire 
· - - . . . . .  Byron 
. . J!:vart 
. .Alµ;onac 
.. Deckerville 
- - ..... . Saranac 
...... St.an1baugh 
. ..... Flushing 
. ..... Millingt.on 
. ........ . Akron 
. . . .... Ann A.rbor 
. . Fenton 
....... Rockford 
. ... Goshen, Ind. 
. .. . Ludington 
. . l\-1uskegon 
.At.t.ica 
... .. .. Ypsi!nnt.i 
.Del.roit 
. . Att.iea 
. .  Shelby 
. ... Manistee 
. l\fanist.ec 
. . .. . Blaine 
. .... Ann Arbor 
. .. Laingsburg 
. ... . Laingsburg 
. .. LaSalle 
..... ..... Flint 
. .. . . .. . Reading 
. . .  Linden 
. . . . . .  1\1 i1skegon 
. . ..... Morenci · 
'1':1ylor1 ])oris ]� ... 
Taylor, Evelyn. 
Taylor, Hachel E.. 
Tedder, ]�1nogenc L. 
Teets, J'vI ac .. 
'fcnnnnt, l)orol.l1y TvJ. 
Thayer, Anna \V . .  
Thayer, Howard C. 
Thayer, Huth .. 
Thon1 1 1'1argareL 1 1. 
Tho1nas1 Carrie l.S .. 
Thon1as1 A. l)eL011g. 
1'homas, .T. Hichard . . 
Tho1nas1 Vivian .. 
Tho1npson, Adren Arvel ... 
Thonipson, F. Arleen . . 
Tho1npson, Gladys I .  
'1'ho1ns1 1\lice .. 
Thon1son, J.)orothy. 
Thornt.on, H. Lucille. 
'l'horscn1 Clare. 
Thorsen 1 Sign a.. 
'J.'hrca<lgould, Francis A .. 
Throop, A.l'!ie .. 
'fibbcns, Florence C: .. 
'rice, Cecile I ... 
'ficdcinan, Agnes. 
Tighe, Lulu. 
Ti!l, Albert W .. 
�. Titus, Edwyna. 
Tobey, Myrtle . 
Tobin, l\1. Veronica . 
45 
STUDJ·:'NTS 
.... lVIonroe 
.. .. Elkton 
... . . .. Elkton 
. Pickford 
. . .. . ..... . .. .  Auburn 
... Fairgrove 
. .  Fairgrove 
. ... Traverse Cit.y 
. . .  Lr-slic 
. . Lansing 
. . Eric 
. . ....... Sandusky 
. ... Hubbell 
. .... Farrnington 
. . .  Wil!iamston 
. .. 1Vcbbcrvi!lc 
. . ... . Po1·t ITuron 
. . .... Hillsdale 
. . .... Ypsilm)ti 
. ..... Ypsihnti 
. . Jackson 
.. Cent.ml Lake 
. .Rochester 
.. Capac 
. .... Ypsilanti 
. ... . Clinton 
. . ...... Fnrrnington 
. . East Jordan 
. . East Jordan 
. .. New Boston 
. . V,1ssar 
.Clayton 
. . Yale 
. .. Linden 
. .Bay City 
. . Saugatuck 
. Gregory 
.Corunna 
. Cheboygan 
- ---
• ,')wo)lL', )·laric 
Sy,h1;1m, Fl,m·nr:(, 
,: 
Sydr1:1m, Fr"1""'-' 
1- 'J',il,or, El,ic 
T:iguP, .:\J:,J').;:,rcl 
'fnil, :Ila\)('} I 
i 
I ,_ 
I 
I 
'j'" i l ,  i\JihlrPd 
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Todd, M. Cert.rude .. . 
'l'odd, l\:J nri:111. 
rrong, Cheu Ln.ng;. 
'forrnnt, l'v1nrian .J .. 
rrownsend, ?vfrs. E liz:ibct . 1 1.. 
'J'ownscnd, J\itt 1'vI. 
'l'ownsen(l, Hnnsoin 8 .. 
'l'r:ti11or, Lot1ise A .. 
Tranklcr, Alt.a ]VJ.. 
Trensh, Et.la L .. 
Trclfa, Lucy M .. 
'l'rcvart.hen, ivfyrlc. 
Trim, Gladys M .. 
Tropp, Cynt.hin ..... . 
'J'ruc1 'l'ress:t. 
Tubbs, Harlow Orcutt.. 
J\1ckcr, Lenore .. , .  
rruckcr, :rvrabcl .. .. . 
'fuppcr, Ferne ...... . 
Turner, Ellen E .. 
'J'urner, Nnorni. 
Turnley, Ednah !vi. 
Tuttle, Cleora. 
Twitchell, Ruby E .. 
Tyler, Myrl.a L. . .  
Ude, Herman . .  
Ulmer, Blanch. 
Underhill, Helen. 
Urquhart,, Bernice. 
Van Antwerp, L. B .. 
·van A.very, Ilusscll G. 
\'n.ndawakcr, 'rheron C. 
Van Horn, HaHie .. 
\Tai1 Ness,- l'v1yrtle A. 
\Tan Schoick, Vivian B. 
Van Sickle, Lilas J .. 
Van Vlcct, C:ladys. 
Vasold, Charlott.c . . . .. .. . 
--- - - -
- · . . - . .  Diniondalc 
. . Cha,·lottc 
. - .. Cliusan1 China 
· · · · · · - · . .. Pa.rma 
· .. . Si.ockbridgc 
... .. Greenville, O. 
· · · ·  .. Ypsilanti 
· ..... Ferndale 
· . .. Grand Hapids 
· ... . .. .  Akron 1 O: 
. .. Alpena 
. . Q.uinnescc 
. .St. Clair 
· · · · · .... ... Osseo .
. . Bad Axe 
. .. Ann A1·hor 
.Toledo, 0. 
. ........... Salin�-
. . . ........... Pinckney 
. ..... .. ..  Milford 
. .. l'viorrisiown1 Tenn. 
. , ... ...... Jero1no 
.. St.ockbridg<J 
. .Dimondale 
. ....  \'crrnontvill.9 
. Detroit 
. .... . .......... Pciersbur�. 
. ............. South LyOj'l 
. . . .. . ............ Bad Axe. 
. ........... Lnkovlo\Y 
. ... . .......... Rcdfoi'<f 
. . ... Mct.amora·· 
. ...... Tawas City. 
. ..... � . . .  Onn..way·. 
. . .. ...... Belle':illc 
. . ...... . ..... Malvin · 
. ... . .... St. Joh�is 
Vedder, Almon ............. ............. . 
;,=. 
,· ·;-.. 
· -
. Vails"nr -· · · · - · - . - . - . . - . . . . . . - . . 
W
ill is 
- . . . - . - - . . . . . . 
i:-'·· , 
-:� 
i}cd,kr, Olien M .... 
l\1�!li.1nnn, .Jennct,t.e .. 
ht_ermilya, Alice. 
L\rerwey, ])orut ,Jiy. 
l}jclhntwr, Louise . .  . l'.\;j_ncent1 (;race .... . 
,"Y,og;an, �'1abc:1 . . .  . 
l:Vi>lz, �faric D .. . 
,·\qorhorst., Lena 
l
\'ro01n:1n, ]�dgnr L 
J\':Hlswort h, F':1nni(• Ell(·n 
-,Wadswort h, l{a('hnel J. 
f \\:nggoner, l\Iac . .  
(Wi1gur, Hcv;t 
l,\Ynit., Agnes M .. ... . . 
!· 11•akeficld, Reva M .. . 
l
:Walker, Bculn .. . ... . 
�\y:ilkcr, licnv:1rd ]\. . .  
C .Wlllkcr, John Ethel .. 
\\'alkcr, 1'.Iarguerile . .  l•._:i_,_ '". Jlacc, �dna . ... . .  . 
-·\V11-llacc, Graeo . . ... . 
I \\;aJlacc, 
Guy E. .... . 
'.\l'llllacc, Haymond H. 
"":,\Valpoki1 Brarn-;on A .. 
·. '\\'nlsh, Elizabeth. 
'.\\'alsh, Mrs. Lillian M. 
, Walsh, Nettie L ... 
· ",1\'altm·, Russel. 
l\'a !tcrs, Bl;rnchc V .. 
. \\faltm·s, Gmcc Page. 
I\\VaJven, Ptinsy .... . . . . .. . 
I• •Ward, Clara B . . . ... . .. . . , )Yard, Elizabeth ... .. . .  . 
l, Wardcn, Nelle . . .. ... . I :ward well, Cornelia . .. . 
8TUllENTS 
J \Y1U'(]well, Gladys K.. 
l' wnrncr, Edna M... . . . .. . . . . . .  . 
1;··_\\�ti..rncr, Flossie f\'l .. . . . . . . . . .. . . .  . 
l'M'. . ;: --.s ' ; ,f.;/> 
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. . .. Willis 
. .Holhn<l 
. ... Onrrwny 
. . Grand liavcn 
. . . ... Ypsilanti 
. .... . .. .. Flint 
. . .  l\·lannington, \V. V a. 
. ..... . .  lvlonl.i·osc 
.Flint 
..... Y:1lc 
. .... .. Pet ersburg 
. . Petersburg 
. ..... PinnBbog 
. Hillsdale 
. .. , . .  Cheboygan 
.St .. Johns 
. . . . . . . . . .  Barryton 
. . . . . . . .  Plymouth 
. ... lviorristo,Yn, I'cnn. 
. .Hillman 
. Carsonville 
. .. Bay City 
. ... Carsonville 
. .Sandusky 
. Ypsilanti 
. ... Allen 
. .. . .. Saginaw 
. ... Lansing 
.. .. . . . . . .  Clarkston 
. ... . .  11orricc 
. . .. . . . . .... Flint 
. ... Leonard 
. . Ann Arbor 
. .... .. . Port Huron 
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Zi1n1nern1an, IL Fr,1nk. 
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Zipp, Ethel G ... . .  
LIST OF GRADUATES 
· · · · · · .Ortonville 
· · · ... Yale 
· ..... Petoskey 
DECEMBER, 1920, MARCH, JUNE, AND AUGUST, 1921 
Abbott;, Helen Burdette . ..... Life. . .. Aug;., '21. . ... Cold waler 
Abclrnan, S:u-nh . . .... Life . .... .June, '21 . . . Besseiner 
1-\d:1n1s1 Blanche Bcn.111. . .... Graded .. ,June, '21 . . . l\1ancelona 
1-\d:uns, I-Iclcn Caroline. . . . . . Life. . June, '2 t .  . New Bo::;ton 
Adams, l\forgarct E.. . . Life. .June, '21.  . ... Wheaton, Ill. 
A.dan1s1 l\rJyrna. . ... . . ... Life . ..June, '21. . . ......  Lnnsing 
A.lkirc, l\11. A.lberta. . . .... IJife ..... June, '21. . . ...... Ypsilanti 
Anderson, I. l\'1illiccnt. . ... Life ... .. Aug., 12 1. . .  Boyne City 
Andrus, \Vildnrenc. . . . B. S.. . ,June, '2 t. . Ann Arbor 
Ankcbrnnt, John A.. . .. Life. .June, '21. . .Sebewaing 
Ardner, Alma G.... . .... Life. . .. June, '21. ... Shepherd 
Anlncr, Hazel V.. . . .... Life. . June, '21. .. Shepherd 
Arthur, Iva D.... . . .... Life . ... . June, '21. . .. llose City 
1\rthur, Nonnnn.. . .... :\.  B. . June, '21. . . l)elroit 
.Ash<lon, Lyla. . .Grnded .. Aug., '21 . . .. .. l\1nncclona. 
A.sn1an, I\1nbcl Lydia. . ... Lif c. . Aug., '21. . Bay City 
1\ustin, Franklin I-I. ..... Life. . l'vlar.1 '2 .l .  . . .. .. Laingsburg 
Baker, lvlcta E.. , ... Life. .,TutH\ '21. . .... l\1l arinc City 
Ball, Gladys ii-I.. . . . . .. Life. . June, '21 .............  Lennon 
Ballamy, Hannah Adeline. . .A. B. . Aug., '21. ........ Bay City 
Ballard, M. Esther. . .. :.Life ..... June, '21 . . .... Cedar Springs 
Barbor, ?i.1argcry ]�vn. . .... Lif c. . .June, '21 . . .... Stanlon 
Barnard, l\1yrtlc L.. . . Graded. Aug., '21. . l\1ancclona. 
Barnes, l\1nrion E.. . .... Life . . .June, '21. .Alrnont 
Bartlett, llit.n E.. . .Life. .Aug., '21. . .... Saginaw 
Beach, Elizabeth F.. . . Life. . .June, '21. . ...  Clinton 
Bearinger, ?i.1nrgaret Edna . .. Life. .Af1g., 121. . .S:1ginaw, 
Beck, Hclg,, W..... . .... Life. . ,June, '21. . .  Baraga 
Ben1is, E. 0 ., Jr.. . . A. B.. . .Jun<\ '21 . . . ..... '1.'e1npcrnnec 
Bennett, Mildred J i-enc . ... ... Lifo. .. June, '21.. . .Plymonth 
-------------------· --
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Bennctt s1 GerLruclc Ellen . . . .  Life . ... .June, '21 .. . .Brn5se1ner 
Bennie, Lill inn. . . . Life. . ... "June, '2.1 . . . .. 8:n1lt, St.c. l\1a.ric 
Benson, J;Jla S... . .Life . .  . ,Juno, '21. .Frankfort 
Bcntlcy1 l3culah 1�.. . . . . Life ... . Aug.1 '21.. . Lun1 
Berg, Nellie . . . .. Gradcd . .  l)cc., 120. . Bessc1ncr 
Berry, Myrtk Marie . . . . .. Life . .... Aug., '2 !.  . .Grnnd Rapids 
Best, ]�. Fern 1-Iewi t .t.. . . Life . . .. .  Aug:., '21 . . . . ..... Flint 
]lest, Martha S.. . .Life . . . .. June, '21. . .  Imlay Cit.y 
Binns, Hut.h 1.i.:lizalH�th.. . .Life..  . Aug;., 12 1 . . . . .. Buchanan 
Bissell, LoUic Agnl'S . . . Life ..... JuJH\ '21. . .. Ypsil:1nti 
Bi tLrieh, Elsa 'l'.. . . Graded .. Ang:., 12 1. . ... ... Lake Linden 
Bln kelcy, IVInrion. . . Lif c. . .. Aug., '21 . . . r\1nncclonn. 
Blcckncr·, Lillian. . .. . .  Toledo, 0 . .Life .. .. . A11g., ' 2 1  .. 
Bloom, Emmarnlt.:1 L.. . . .. ?vlaplc Cit.y . Life,. . .Tune, '21. 
Bogert, Lora Alien. . .Ann Arbor . Life . .  .. . Dec., '20 
Bohnet, llclcn Viola . . Lansing . Life ... .. June, '21. 
Boles, Genevieve H.ut.h . . . . Lif o ..... Jvlar., '2 1 .  . . Sagininv 
Bowen, Jennie E. . . Gr:-uled .. Aug., '2.1. . .... lfoward Cit..y 
Boyd, F. Jennie . . . Gr;1<lcd . l'vlar., )2 1 .  . V ennontvillc 
Braddock, Cr:.tcc Lul:i!e. . . (;ons . ... June, 121. . ... 'l':n,·:.1 s  City 
Bradford, Carrie L{HJisc'.. . . Cr:uh:d .. ..\11µ;.1 '2 1. . Pontiac 
Bradley, l\'farJ' E... . _ (;raded .. A11µ;. 1 
121. . . Port 1--Iuron 
Bradley, l{ng;n:1 . .  . .Life . . .. .  .June, '21 .  . .Bcs .. <;e1ner 
Branch, Jennie fvl:-10. . . . Lif c ..... June, '121 . . .... Sagina,v 
Brnnch, 1'vI . 1'1arian . . . . .. Life ... . .  Junc1 
12 1.  . .. Orion 
Breakey, Jn.1nes H.it.ehison, ,Jr . . A. B.. . l'vlar.) '2 1 .  . l,.psilan t i  
Browbak<�r, Nellie .l rolbrouk .. . Life ... . ])ec., '20. . . .. .. .  Ann .Arbor 
Brinker, l\1nble Fern . . . Life . .. .  .June, '21 .. SL Petersburg, Fl:1. 
Brook1 Grace 11ope . . . .. Life .... . Aug., '21 . . . \Vhit..chall 
Brooks, Bertha. . . . Lif(: ..... T\1ar., '2 1. . . . .  Binninghn.rn 
Brooks, Dorothy L. .. Life ..... Dee., '20 . . .. . . .  Omer 
Brown1 Alice Evelyn. . . Life. . . l)ee., '20. . . . . Caro 
Brown, Arnold \V.. . .A. 13 .. . June, '2 1 .  . .
.. Ypsilanti 
BrO\\'n, llut..h IIcnney . . . . . Lif c. . . . June, '21. . . Perrinton 
Brusic, �1uriel Elinore.. . .Life. .June, 12 1  . ..... North Branch 
Budd, Esther H. . . Life ..... June, '21 . . . l'c;rrysburg, 0. 
Budd, !v1yrl.lc Florence. . . B. S.. . Aug.,  '21. . . . '{psiln.nt .i 
Burk, I. Lucik�. . . . Life.. . June, '2-1. . . St. Johns 
Burling, Lyle Helen . . . . Life. . . ,June, '21. . . . . .  Calumet, 
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I Burns, l�va I'vlnddinc. . Cons .... .June\ '2 1  ........ Oil Cit.y, Pa. 
Btirl\ .Doris Esthc;r. . . . . Life. . .. .June, '2 1  . ...... Cc)ntra! Lake: 
Burt.on, Grnee \Vafker. . .Life. ..June, '21 . . ... . .  .l)1d.roiL 
But-ler1 licJcn I).. . . Life . . . .  Aug., 
12 1  .. . . . .. .  Port. ]Iuron 
But!,, l\Inrthi E. , , C:rnded. , Auµ;., '2 1. . ... .. l'>kford 
Buttolph, Gl'rl rude l\'largan'.i. . T.,ifc ..... Aug.1 ' 2 1  . . . .. Por{.lnnd 1 Ore. 
Button, Frane<'s . . . .. . . . . . Life ... .. 1\ug., ' 2 1  .... .... .. . Ypsilani . i 
Bycrnft., I-I:1rriet. Bcn11cU .. .... Life .... . .  Junt', '2 t. ... . . . .... 1· p�i!ant.i 
CallnJian, Leo Fr:tncis ..... ... Life ..... .June•, '2 1  . . ... Owosso 
Can1phell, Anna Lou . . . .. Life. . . ,June, '2 1 .  . ....... ,J:u:k1'on 
Ca1npbell1 Luella. . . Graded ... June, ':2 1 .  . ... G:1ylord 
Carlson, l\JnrLhn j\J. .  . .Lifc . .... Aug., '2 1 . . . ..  SL. I,ouis 
CaqJenter1 Bessie. . .Life . .... Aug., '2 1. . . .. Pont.inc 
Carpenter, .Jost:ph. . . Life ... . .  Aug., ' 2 1  . . h: nl:unazoo 
Carpenter, Ralph II.. . , A. ll .. , . June, '2 1 ,  , ... , . How,ml City 
Carpen tel\ llalph n . . . . . . . . . .  Life . .... ])ce., '20. . . Poni.iae 
Carr, Eleanor. . ... . .  Life .. . . . .l\f:1r.1 '21. . ... Pontiac 
(J:1sc, Bernice l\L. . . Gr:1dcd .. .June, '2 l. . . Benzonia 
Case, l'\'1:try Conger .... . .. . . .  Life . .. .  l'vI:1r.1 '2 1 .  . .. l.'psila11t.i 
(;:1slunore1 Pe:1rl l\L ....... . . .  Con:s. . . .Jun<\ '2 1 .  . \V ynndott.e 
Casler, ])uris H <>gin:1. . . .. . . .  Life .... . .J11nc, '2 1.  . ... Ann Arbor 
Chadwick, E. l\'Iari!� .... ...... Life ..... l\'1nr., '2 1 .  . ..... :rv!nrion 
Chn ffee, l\'1. Jo_yf'.C. . . Life. . .. .Tttne, '2 1.  . . . .  Ovid 
Challis, J-[azel l\'lnry. . . l,ife. . . . .June, '2 1 . . . . . \'psil:int..i 
Chambers, llfabel Dale , , . Life .. . , .  Dec., '20 . .. .. , . . .  ,\lvcda, 0. 
Chap1nnn, Nila G .. . . .. ...... Life .... . .June, 12 1  . ......... Greenville 
Chatfield, ]�t,hy! Louise. . . Life .. ... ,June, '21. . .. Grnnd Hnpi(l8 
Childs, John H.obei-t. . .Life . .. .  J1 1ne, '2 1.  . . . .  V cr1nont.villc 
Chinnock, Irene 1v1. . .  Life . .. .  .June, '2 1 .  . . .. Cr:i;yling 
Christopher, n'lary I .  ouise. .Life. .l'v!nr., '21  .. . . . .. .  Canton, HI. 
Clapper, l\tl.  Arbutus . . .... . Life. ..June, '21. . .. . .. Baldwin 
Clark, Belle Cainphell . . . .Life .. . Aug., ' 2 1  ... .. . . . .  Port l l uron 
Clark, Lorett.a K .  . .C:rndcd . June, '2 1 .  . .. , , . , . .. Whitehall 
Cleveland, Nannette L{'Blic . ... Life . ... .  .June, '21  . . ... Crand 1lapids 
Clifford, Lillian. . ... Life .. ... ,J unc1 ' 2 1 .  . .. .  Iron l\-Iount.ain 
Coad, Myrtle. . , Life. . June, '2 1 .  .... . .. . . . .  Detroit 
Coates,.n·1iu·y II.. . . Life. .Aug., '21 .  . ... Flillt 
Coa:u.n, George Leslie. . . . . Llfc. . . .June, '21  . . .. 1\1nncclona 
Cochmn, J ulia C: ,.. , C:mdc<l., !\inr., '2 1. . . . .  Horton 
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Cochran, l\'Ieclora ]\'[ , .  . .Grnded .. A11g. 1 '21. 
Cole, Bessie Irene. . .. . Life . . . . :\ug., ' 2 1. 
Colegrove, Lcon.'1 IL . . ... Lif{i . . .. l)cc., '20. 
Cole1nan, Leone i'vl.. . . Life. . l)ec., '20. 
Collier, I-Iclcn . . . Cr:1ded .. Auµ;., '21. 
Collins, l'vinrion P. . . .Life . .. .  Aug., '21. 
Colvin, Chryst.al G . .  . . :\ .  B. :\ug., '21. 
Cmnfort, l�liznhcLh H.  . Crad{'{l. . Auµ;., -'21 . 
Conat., .John lvl. . .  Life . .. .  ,Jnn<�, ' 2 1.  
Conners, ]{ntherinc l\J.. . . .1..,if<' . ... .• Jnnt\ '21. 
Conrnd, Bessie. . .Life ..... ,June, '21. 
Conrnd, 1�111111:t TL. . . . Cons ... . ,June, '21. 
Cooley, Lcot.n TVIal'ie. . .Lif(! ... . .  ,Junc, '21. 
Cooney, llcrbcrt \Villiatn. . . . Life .... . .June, '2 1 .  
Cooper, Grace Pearl. .  . . A .  13 .... .Aug., '21 . 
Cooper, lJ. Sidney. . . Life ... . .  :rvin1·. 1 '2 1. 
Cornwell, Suz:1n11t� lTopc. . Life . . .. A.ug., '21.  
Cosgrovc1 E111ily C.. . . Life . . ... ,June, '21 . 
Cosier, Laila N. .  . .Life . . . .  J1111<\ '21. 
Crarnpton, John Edward . .  . . Life .. . .  .Tune·, '21 . 
Crawford, Zibbic L.. . . Life .. .. .Tune, '21. 
Creitz, lloyal J . .  . . . Lif<�.. ._Aug., '21. 
Crittenden, IvI nrgaret L. . Life. . . . l)cc., ':20. 
CroJI, J-I. Fray. . ... Li fo. . . Dec., '2(l. 
Cronen\\·ct.l., \Villia1n George .. . Life .. .. ,June, 121.  
Cross, 1\scnat.h .J.. . . Life .. .. l)ec�., 120 . 
Cross, Ethel. .. Life. .June, '21. 
Cross, 01:i lvf. .. Life .. . .  ,June, 121. 
Crossn1an, Bn_1no 1). . . Life .. .. Ai1g., 121. 
Cru1nlcy, ?da.rgucritc  ]<;,. . .Life.. . ,June, '21. 
Cudney, Edith iviarie . .... . . . Life.. ..June, '21. 
Cununiske.r, 1V1nggie 1\I. . . . C:raded ... J UIH\ '2 1 .  
Curno,v, NyJin.. . Life. . . l'vl:u·. 1 '2 1.  
CurLis1 Ev3. lvL. . . Life ..... Aug., '21. 
Curl.is, l\1:1rion Sus:111.. . Life. . .,June, '21.  
Curtis1 l\1yrnetta lielena. . . Life .. ... Junc1 
121 . 
Dailey, Helen . . . Life. . . Dec., '20. 
Dalton, i\fary Elizabeth. . Life ..  . Mar., '21. 
Davey, Ruth. . Life. . Mar., '21. 
3G3 
. . Horton 
. .. . .  Evatt 
. . .  i'v1orcnei 
. ... Wheeler 
. . . .. Ann Arbor 
. . Ea lon fotpids 
. . l�nst L:1nBing 
. . Tecuinsuh 
. . . ... Bbinc 
. . .. PurL 1-Iuron 
. . Vernon 
. ... Ludington 
. .. Frcrnont 
.1 .. psilanti 
. ... . .  ldit 
. .. Ida 
. .Carland 
. ... ... Baraga 
. .Bear Lake 
.St .  Clair 
. .Ot isville 
. . .  Clwl'lollc 
. Ypsilanti 
.. Adrian 
. . Ich, 
. Shelby 
. . Detroit 
. . .Jn.ckson 
. . Detroit 
. Detroit, 
. .  Owosso 
. . Fow1cr\'illc 
. . _ . . . Stn.1nbaugh 
.. Flint 
. ... . .  Dansville 
. . .. . . Dansville 
. . Sngina,v 
. Yankton, S. D.  
.Rives 
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Davis, Blanche A1111a . . . Life . . . . .  June, '2 1 .  . . Bay City 
])a vis, .Jennie . . . . . . . . . . . . .  Life. . . .Tune, '21 . .  . . . . .  Ypsilanti 
D,,vis, Lucila E.. . . ...... Life ..... June, '21. . .... Ypsilanti 
Davis, Ninetta Mary.. . .Lifc . .... Aug., '2 1 . .  . .... Ypsilanti 
l)avison 1 A.lice l\1agda.lenc. . . Life . . . . . . June, '21 . . . . .  Brooklyn 
Davison, Pauline . . . . . . . . . .  Life . . . . .  June, '21 . . . . . . . . .  Flint 
J)ay, Lee 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .  B. S. . . Aug., '21 . . . .  Ypsilanti 
Day, Percival S.. . ... .... A. ll.. . Dec., '20. . ... Ypsilanti 
Dehn, Sister llfary DcP:rnl. . Life . ... Mar., '21. . . . . N:m1rcth 
Delaforce, Florence J ... .. .... Life .. . .. June, '21 . . .. . . .  l\1ilan 
Deland, l\'1rs. liarrict. \V . . . . . .  Life. . A.ug., '2 1 .  . . . . . .  Saginaw 
Dcl\1arois, ]�leanor L. . . Graded . .  .J unc, '21 . . . . . .  Calu1nct 
Dcnsinorc, Lucia 1\1 . .  . . . .  Life. . J)ec., 120 . . . . .  Ypsilanti 
Dcnsn.1orc, llhoda A . .  . . Life. . . Aug., '21 . . . . . . . .  Oscoda 
Derbyshire, Anna H. . ... Life. . . Aug., '21. . ...... Flint 
Depe,v, 1\1yrt.lc E. . . . . Graded . .  Aug., '21 . . . . . . . . . .  Curo 
DcRuitcr, Margaret. .. Life. . June, '21. . Grand Rapids 
Deters, Caroline l(. .  . . Life. . l\rln.r., 12 1 .  . Ann Arbor 
Dodge, Sam Jane . . .Life. . .,June, '21 . . .Antioch, Ill. 
Doering, Olga E...... . ... Life .. ... Mar., '21. . . Grand Rapids 
Doig, Winnifred. . .... ..... Life ..... Dec., '20. . . .... Reading 
Dolnn, l\rlartha Ellen . . . Life. . June, 121 . . . Lansing 
Dooling, Gertrude lVlary . . . Life. . June, '21 . . . .  l\1ishawa.ka., Ind. 
Dotson, Georgia. Ferris . . . Life . . . . .  Aug., '21 . . . l)ctroit 
Do,\·ning, Lillian. . . Life . . . . .  Aug., '2 1 .  . . . .  I-lolly 
Doyle, Alice C!nre. . . ....... Life. . Aug., '21. .. Grand Rapids 
Drake, Don D. . . . Life. . JutH\ 12 1 .  . . . . . .  1rpsilanti 
Drapeau, l\1arie \'. . .  . . Life. . . June, '21 . . . . . . . . .  Freda 
Dreibelbis, Leslie R. . .Life. . June, '21 .... . Orangeville, lll. 
Driscoll, Aileen Catherine ..... Life. . June, '21.  . . ..... . Hubbell 
Drodt, Norma Lucila. . ... Life .... . June, ' 2 1.  . ... ...... ld,i 
Drouyor, Doroth,y E . .  . . Life. . Aug., '2 1 .  . . . .  Brooklyn 
Dubry, Mary R. . . Life. . .June, '21. . .. Wyandotte 
Durance, William. . . Life. . . Dec., '20. . . .. Charlevoix 
.Durfee, Ma.rgnrct Joyce . . . . . .  Life . . . . .  l)ec., '20 . . . . . . . . .  Dexter 
Duval, Etta L.. . .  . .. .... Life . ... June, '21. .Grand Marais 
Easton, :rvI. Alice . . . . Life. . June, '2 1 .  . . Port lluron 
Edwards, Hazel F. . .  . .Life . ... June, '21. .. Harrisville 
Eggert, Laura A.. .Life ..... Aug., '21...  . . .. Saginaw 
-- --- ----
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Eilers, Marguerite A.. . . .. Graded .. Aug., ' 2 1 . . . . ... Mont.ague 
Eiscn1nann, \Vnrl'en 'l'ho1nns ... Life . .... Aug., '21. . San1arin 
Erickson, \Vnivc A. . . Life ..... .Tune, '21. . ... Onckarna 
Everill, Florence G. . ... Life .. .. Aug., '21 .  . ..... Algonac 
1�,\'ing, Doris Isabel .. . . Life .. . . .  June, ' 2 1  . . .... Grand Ilapids 
J!�yk•r, Loren E.. . . Life ..... .June, ' 2 1 . . . . )'psilant.i 
Fair, Gertrude .. . ·.. . . .Graded . .  June, 12 1.  . .... .. Orion 
Farr, Dorothy. . . Life. . . .Aug., '21. . .... Levering 
Farrish, Florence L . .  Life . . .. ?\Jar., ' 2 1. . 'Ypsilanti 
Fay, N cttie Louise. . . . . .  Life. . . .June, ' 2 1 .  ... 1--Iolt 
Fcarron, llosc C. . .  . Life. . .J tinc, '2 1 .  . ... Sparta 
Felter, lluth Arist..een. . . Life. . . .Jt11H\ 12 1 .  . 1\'Innitou Beach 
Ferris, }Jelen �·I.... . . Life. ..June, '21. .. 1'viorenci 
Fidler, Ruth K. . .Life . ..•. Dtc., '20. . . Ypsilanti 
FiclJs, Clio G.. . . Life . . ..  ·. Ju1H\ 12 1 .  . . ... .. Fowlerville 
Finan, Ann. . . Life. . l)ec.1 '20. . ... l)etroit 
Finster, EditJ1. . .  Life. . Aug., '2 1 .  . . Port, llu1·on 
Fischer, Fred C.. . . ,\. B. . .June, '21.  . . Belleville 
Fish, Eleanor Lee. . . Life. . Aug., 12 1. .. .Algonac 
Fiss, Est.her Louis<� Cl:ira. . . . Life .. . . . D(:c., '20 . . . Albion 
Flcn1ing, 11,Iiklred L... . . Crndcd .. Aug., '21 . . . Cass City 
Flynn, Helen K... . . .. Life .. . .  .Tune, '21 . ... Wapakoneta, 0. 
Forsberg, Leh l\foric. . .Life. . .June, '21 .  . . Nort.h Bradley 
Foster, Rut.h Mitchell. .. Life. . June, i:21.  .. Trnvcrsc Cit.y 
li'ox, Doris 1\1.. . . . . Lif c. . . June, '21. . .. . .... l\1orcnci 
Fox, Hachael Blanche. . . . Grnded .. .June, '21 . . ... Fowler 
Franz, Pearle lv1 . .  . . . Life. . . Aug., '21. . . Custer 
Freed, Gertrude Lilli,an. . . Life. . .June, '21 .  . . rfolcdo1 0. 
Fry, Charlotte \Vinifred. . . Life.. . I)cc., '20. . . .. . .. Mason 
Frye, Cot·nclia... . . .  Life ... ... June, '2l  .. Ne\\' Itichinond, 0 .  
Fuller, Clarence lt. . . Crnded . . .  June, '21 . .... l\1 ilan 
Fuller, Zoa Erina. . . Life. . . ,June, '21. . . l{art, 
Fulton, Dorothy 'fucker. .. . . Life. . .June, '21. Clieriy llun, \V. Vn. 
· Gagnon, I-LuTict Flavia. . . Life. . June, '21. . .. Tvionroc 
Gagnon, IV!clba A.. . . Life.. . June, '21. . . Hocklnnd 
Gallup, ]�dna L.. . .Life. . .June, '21 . . .C::unbridge, 0. 
(iarvey, 1-Iinctte. . Life. .1V1ar., '21.  . .. Alpena. 
Gary, L11Vange M.. . . Life ..... June, '21. .....  Cement. City 
Gault., Alm:i Marie. . Life . .... June, '21. ... . . .. . . . . . . Flint 
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Gay Icard, lthona lviatilda ..... Life. . A.ug., '21 . . ... Bali.irnorc1 i\'ld. 
Geyer, Eldon Cleo. . .. .... .. Life ..... .June, '21 ... ....... L,tl,e Cit.y 
Gibbs, H. Britton ... . . Life . ... . Mar., '21. ..... . Marion 
'Gibson, 1\-iilclrcd L.. . . .Life ..... .JuJH\ '2l. . . .... \Vixo1n 
Giffe1s, Clara Irene. . .T.ife .. .. Aug., '21 . . .Laingsburg 
Giddings, A.rthur l�.. . . .A. B .... Aug., '21. . ... Jeron1c 
Gilbert, M,nian .J.. . . Life ..... Dec:., '20. . . . .. . Moline 
Gilinnstcr, Iiut,h . . . . . .. Jjfe ..... Aug., '21. . . I3n.y City 
({i1son, i\1abel l�.. . .. . Life ..... June, '21 . . . ........ l)cerficlcl 
Gingras, Yvonne L. . . ... Life ... ..  .Junc1 '21. . . Iron l'viountain 
Gleason, :rviary. . . . ......... A. B .. . .  J)ec., '20 ... . ........ . J£n1nwt 
Godwin, Edit.h Gert.rude ...... Lif c .  . . .  1\ug.1 '21. . . Grand H.api<ls 
Gorton, Vivin.n Ii. . . . Life ..... Dec., '20. . . , . \Vatcrloo 
Grahan1, :rvln.y I�. . .Jjf e . .... .June, '21 .... . ..... . . .  Baraga 
Grnrns, GJadys. . . Life ..... Dec., 120 . . ........ . ... l\1i1a.n 
Granger, 'I'hcla. B. . .. Life.. . .. J lllH\ 121 . . . ..... CliarloUc 
Grant, i\lliria.111 A.. . . .... Cons .... Jun(\ '2J.. . . 'l'rn.versc CiL.Y 
Grnt.tan, l\1ym Edith. . . . .  Cons . ... June, �21. . . ... Clayton 
Greene, Doris I.. . . . Life ...... Junei '21 . . . .. ·Ypsilanti 
Grccnhoc, l�nna 1'v1.. . . Gr:lded .. .i\rlu .1·., '21. . .. . .  Lawrence 
Greiner, Julia !v1irfrun. . . Lifn ...... June, '21. . Pinckney 
Grenfe1l, 1\-1argareL.. . . Life ...... June, '21 . . . Iron l\fonntain 
Grettcnbcrger, Louis I-I.. . . . A. 13 ... . ,June, 12 1 .  . . Ithaca 
Griffin, E1la. Agnes. . . Life . .. .  Aug.1 '21. . . Grand H.apids 
Griffith, l(atherine 1\1.. . . Life. . June, '21. . .Lansing 
Groh, Ituth T!�lizabct.h. . . Life. . .June, '21. . l)clroit 
Grove, lvlargucrite. . Life ..... .June, 121 . . lliJlsdalc 
Gudcr, 1vlargn.ret, Gert.rude. . . Life ..... l\·f ar., '21. . .  Saginaw 
Guenther, Ruth M.. . . . . B. S . . . . ,June, '21. .. Ann Arbor 
Guinan, Clare 1\1.. . .Cons . ... I)ec., '20. .Ypsilanti 
Gunn, 'rho1nns J.. . . Life ..... l\1tll'., '21.. . . Detroit 
Gustafson, Dorot.hy G.. . . Life ..... .June, 121  .... South Bend, Ind. 
Gustafson, ll.ut.11. . Life . . ... June, 121. .St. Joseph 
Gwinn, Lilljan. . . Life ... . .  June, '21. . . ��lklon 
llagni, Zorn lI:1.rriet. . . Lif c ..... Aug., '21. . South Lyon 
Hainer, Ruth... . . Life .... . i\far., '21. . . Manistee 
Hall, Dorothy JV!.. . .  . ... Life. . . June, '21 ......... Im lily City 
Hal1ock, Denn. 1\-L. . Life ..... .June, '21. . Binningha,n 
Hamilton, Charlotte M.. . . Life . . lvlar., '21. ..... ·. Decker 
:.,.�- - . . . 
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l ia1nn1ond, I\I innic 1)(•11 . . . .... l,if c. . . 11nr., "21 . . . , Ypsilanti 
lia.nkanuner, An11a S. . ..... Life . .. . . .  Jun<' 1 '2 1 .  . . '..'nn \Vert, ·o. 
1-Inrju, Alrna. . .. Craded ... June, '21 . . .. OscColn 
lI:n-rington, l(:1dwrin<: Ji: .. ... Life .. .. .JunP, '21 . . . .  131issfickl 
1-Iarris, Flossie iv!. . . . .. . .  Life . ..... June, '21. . .. SL Johns 
1-ln.rris, llowa.rd S.. . . . . .. Lif<:.. . Aug., 12 1 .. . ·Yp.silanti 
J-f:i.rris, Zita AgnP�; . . . . ... Life. . ,J unc-, '21 .  . . . . Pinckney 
l l:U"ry1 Beatriee C.. . . .... . (:rad<•d .. .June, '21. . .. . . .  -Lapeer 
lI:u·sh:t, l(at.hetilll! V . .  . . . . .. Life: . . . . .  .Jun<� 1 '21. . . Ch:1rlcvoix 
lfortwell, Hazel l\1.. . ..... Lif.,. . . . Aug., '21. .  . ... . .. i\Jihn 
1-Ias..-;e:, l�sthcr lvla.rie .. .. . ... I.if{\ .. ... .Jun<:1 '21 . . .Cnlurnet 
lfttthn.wa.y, Althea . ... . ..... (;raded .. Aug., '21. . Byron 
lla.t.lcrBley, ivia.rgarct. }]1en .. . Life.. .Aug., '21. .. Saginaw 
ll:1wkcn1 Lillian t,In.y.. . .. Life.. . June, '21. . .. Binninghn1n 
I-Iawkins, 1\Iinnie llitzcl. . . Life. . . Aug., 12 1. . .. Vennont.vil lc 
licavcy, Catherine l]iz:1beLh . .  Lif c.. . . .  June, 121.  . ..  Detroit 
lierringi.on, Florence. . . . .  Life .. .. .June, '21. . .... .... .  Pontiac 
llill, Gl:ulys, f\l�i. .rion. . Life . .. . .  .June, '21. . Flint 
llirscl1 1 LoLLie Leone . . ... ],ife. . . ,)t ine, 
12 1 .  . Benton IInrbor 
l-Ioag1 Irene Laura. . . Lif<: . . ... :\ug., '2 1 .  . Spnrkt. 
lioegner, 11elcn I\J:i.rtha. . . .  Life .. .. . June, '21. . . Liina, 0.  
1-lofT 111:1-n, Ora. . ... Life. . .June, '21 . . . f\Jn.n<:elonn.. 
1-Ioldcn, Sign:1- H.egin:i. . .. .... Life ...... Aug.1,. '.21 . . . Elbert.a. 
llolland, IvI. Frances. . . ... Jjifc . . ... June, 12 1 .  . . Detroit 
1-Iollcy, Susie Leight.on. . ... Life .. .. 1\ug., '21. . F:u·1nington 
1-Ioliway, 1\fn.rion. . . . . .  Life. . . . June, '2 1 .  . .... Pontiac 
liook, AdeEne \V csi.t:nHan .. . .  Life .. . ... Aug., 12 1 .  . Owosso 
Hooper, lv:t :M ... . A. B . . . .  Dec., '20. . . . Alma 
llopf, N orn1a 8. . Life.. . . .T unc, '21. . . Lauriu111 
llopkins, l�llen Elizabd-h . . ... Life ... . .  l)cc., '20. . . ·Ypsilanti 
lioni, Anna Louise. . .. Life. . .. J une, '2-1 .  . . . . Charlotte 
IIoug:h, Agnes l\.1argn.rct; . . .. . Life . .. . .  June, '21. .... Flint 
I-louse, J :1.nicc (;.. . .. Life ..... June, '2 1 .  . . \Vhitefish Pt. 
1-lo,\'lctt, }i'lorcncc N.. . . ... Life. . . . A-Iar., 12 1. . .. . .. Chelsea 
l:Ioyt.1 Donna 'V. . . . Life. . .)\11g., '21 . . . Gaylord 
I-luff, C:arncUa l\1.. . . . Lif c ..... Aug., '21. . 1'-:sscxvillc' 
llulbcrt, }'lorenec A.. . . ... Life . . . . . June, '21. . SL. Ignace 
llulct.t,, llildcgarde. . . .... Life. . .ll1ne, '21. . .. Annada 
Hunt., Arlene . . Life . .... June, '21. ..... . . . . .. .  Bellaire 
- . ,',' 
-- -------
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I-lunt1 Bea.trice. . ...... Life. .Aug., '21 . . ....  Lansing 
Ilurlcy, IVln..rg11ret, J. . . Grade<! . . .  June1 '21 .. . . . . . . . . . Cnss CitJ·. 
lluston, l\r1aybcllc l\rln.rgaret. .. Life .... . Aug., '2 1  ... . .. .. . .  Potterville 
liuxtablc1 Florence Lorraine .. . Crr:<letl .. Aug., '2 1  . . . .. Lansing 
Hyncy, Helena A.. . .Life ..... Dee., '20. . . .. Owosso 
lbc, Bertha. S.. . . . . . .. Life . ... Aug.1 '2 1 . . . Newaygo 
Ingn.11, lVIarie. . . . . ... . Life ..... June, '2 1 .  . .. . ... . 1\'1orcnci 
Irish, CaTrio.. . ... Life . .... .JunP, '2 1 .  . . .. l)undec 
Irwin, Gertrude. . . Life. . .. June�, '2 1  .... �Sn11!L Ste. 1\1arie 
Irwin, Manley E.. . . Lifo . .. .. Dec., '20. . . Alpena 
Ivory, Bessie ]�.. . . Cradcd .. Aug., ' 2 1 . . . Coodrich 
.Janousek, Dennis L.. . . Life . . . . .  June, '21  .... ....... Charlotte 
,Jeffery, H.ut.h... . . Life. . .June, '2 1 .  . . . 1-Ianeock 
Johnson, Anna l\.1uriel. .. Gra(it'd .. .:\ug., '21.  . .. ... .. Chief 
Johnson, Beatrice. . . Life. . .Jun(•, 12 1 .  . . . .  Lauriu,n 
,Johnson, }�dit,h l\'1. \1 . . . .... . Life . . . .  .June, '21 . . . N'orwa.y 
Johnson, J�ffic I\L. . .Life .... . .  Juno, '2 1 .  \\'i!li:u1::::.:town,\V.Va. 
Johnson1 \Villia1r1 L.. . . Life .. . .. l)ec., '20. . . .  Flint 
Jose, A.dclirr. . .. . Life .. ... .June, '21 . . . Paincsdalc 
l(aiscr, Clara. . .. Graded .. Aug., '2 1 .  . . H.edridgc 
I(angas, Sophie. . . . ... Lif c. . J 11ne1 '21. . .. . Cnluniet, 
l(n,pnick, Geo1·ge C .. . . . . . ... Life. .])cc., '20. . .Pahnyra 
Keefer, l3clle . . . . . . Life. . . Dec:., '20 ... ..... . . .... Osseo 
l{eclcr, l\'Irs. Layton. . . Life. . .. ,June, '21. . . \-\' ashingLon 
I(eillor, Grace lvl. . .  . . .. Gr:1.ded ... June, '21 . . . . .  Elkton 
I(ellcr, Vclera Pearl . . . . ... Life. . ,June, '21 . . . . . .. llowell 
Kelly, Kate T.. . .  . ... Life . .... June, '21 . ... . Conklin 
I(ennellyi Elizabeth Shearer ... Life . .... June, '21  . . . . . .  1-IighJand Pnrk 
l{cnyon, l�rroll I.. . . Life .... .. June1 '2 1. . . . (]rand l{a.pids 
l{ern1)y, 'rhoinns Grant. . . Life. . . Aug.1 '2 1.  . . . . .... Yale 
I{crr, Margaret 1�. . . . ... Grade(I .. Aug., '21. . ..... Birch Ilun 
J{ile, Sadie E. . . . . . . . Life .. ... June, '21. . . C:u-o 
I(i1n1nel, Edna. . . Gradcd .  Aug. 1 '2 1.. . .SL .Johns 
l{incaid1 Faye I-I.. . . l,ife. . . TVI:1r., '21.. . ... I-Iersey 
l{linc, Alice .rviarguorite. . . .. Lif c . .. ... June, '21  ..... . Sanborn, N. Y. 
i- 'I{lotz, Edith L1:cilc. . . Life ..... June, '21 .... . lltunn1on<li Ind. 
Knicely, Glen D.. . ... Life. . June, '21 . . . .... . Willis 
l(operski, Lucille Olive . .Life ..... .June, ' 2 1  .. Pedro IV1iguc1, C. Z.s 
. Kopka, Merland A . . . . . . . . . .. A. l3 .. ..  Juue, '21 . . .. . .. . Ypsilanti 
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J(rcininnn, V(•ra l\l. . ... I. if c . .... Drc. 1 '20. . . Saginn,v 
J(re1npel1 }:d:t . . . . .  Life. . . .June\ '21. . .. l\1anistec 
Ln1nb, Sandi Leone . . . . .  Life .. . .  .June, '21. . .. Fiizg(\rald, Ga. 
L:unbert son, l'd. Lon nr, . ..... . Life.. ..June, 12 1 .  . .. H.ochcster 
Lange, l\1I argnrct.. . .  I.if(�.. . June, '21. . .. .  Big Ttapids 
I,a.nsing, .A .liee Lutindn . .. . . L i fe . . . . .  June, '21. ... Lansing 
La.relic, .Annet .1 .e l\J . . . . .. ... . Life . . . :\ug.1 
121. . . 'l'rnvcrse City 
Larkin, Collette . . . . Life. . .Aug., '21 . . ... .  Iron l\1ountain 
L:1.l{ose, Lula. .  . . Cons .. . .  Ang., '21. . Essexville 
Lathers, llt:len I!:.. . Life . ..... Jnne, '21 . . .Ypsilanti 
Lathers, \Vnlter I-1.. . .1..ife . . . .  A'lar., '2 1 .  . . Ypsilanti 
Lawrence, l\tiaude H.. . .. Gr:1<h-d .. Aug., 121 . . . Pontiac 
L:n\'son, George N.. . B. S .. .. Aug., '21. . . . . .. l\1ilan 
Leary, lvia.ry V croni(::l. .. Life .... . .  June, '21 . . . 1-Iancock 
Lt:aviU.1 Dorothy. . . . Life . .... .June, '21 . . .. 1\lpena 
Ledwidge, Ciernnine. . . Life .. .. l)ee. , '20. . Pinckney 
Leisouring1 ,J(•nni(� ll. ... Life ..... �·\ug.1 '21. , . Lansing 
Lcon:ml, 1\Iyrt!c M:H' . . . Lif c. . . . ,June, '21 . . . . . ... Crystal Falls 
Lester, Lexi() \'.. . . .  Lift· .. ..June, '21. 
Lewis, Alonzo B.. . . . .  Gr:Hkd .. :\ng., '21 . 
Lewis, li.:nunfl. Lou.. . ... Life .. . .  .Jun<', 12 1 .  
Lewis, lvirs. Leroy C... . ... Life.. . lvlnr., '21. 
Lewis, Nora. it. . . . . . ... Graded .. Aug.1 '21 . 
Limbert, Lillian Elizabeth.  . Life ..... Dec.; '20. 
Lobkcr, Margarnt H.. . Life .. ... June, '2 1 . 
Logg, \'era !d.. . Life.. . J\ug., 121. 
Long, l\11tll'.Y A.. . . .. Life .. .. June, '21. 
Love, Lucile.. . ... 13. S ..... Aug.1 '2 1 .  
Lowing, (.ll1mn:1 I\I. . . .. . Life . .... Ju11P, '2 1. 
Lown, \liolet, Ek·anor. . Life ..... .lune, '2 1 .  
Lynch, Agatha. . . Grnded . .  Aug., '21. 
Lytcl, I rene 13.. . ... Life .. . .  Aug.1 
12 1. 
l\1addaugh, \Vinnifred. . .. Life. . . Aug., '21 .  
?\1nginn, .!vln.r)'' Allhen. . . .. Life . ... June, '21 . 
Mair, Mabel J.. . . Life. . . June, '21. 
l'dalonc, J_;:;]izabet .h St.tnrs. . Life. . . June, '21. 
l\·1 arston, Elizabetlt 'l'. , .... Lifo . ... .June, '21. 
fvia.rx, \'era J�.. . . .  . Life. . .June, 12 1 .  
l\-i"a.son 1 Olla. .Life. .Jun(\ '21. 
47 
.. Harbor Beach 
. . . . . . . . . . Addison 
. D:mvillc, Ill. 
. Ypsilanti 
. . . . . . . .. . Dct.roit 
. .. Toledo, 0. 
. . . . . . .  Com! 
. .. Richmond 
. . . .  Mt. Morris 
. ... . Detroit 
. .. . Tr:wcrsc City 
.. Flint 
. . Gaylord 
. .  Royal Oak 
. . Boyne City 
. . i\lt. Morris 
. .. . . . . . Almont 
.Escanaba 
. .Calumet 
. .. . . . .  Detroit 
. . l\alarnazoo 
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l\1atJ1cr1 J�dna l'vfa.ric. , .. . Life. . . June, '21 . . .. Pl_yrnoui.h 
l\Taxwell, ]�:Ila Pcn.rl. . ... Life. . . .  Aug., '21  . . .. . ..  Pigeon 
l\Jn.ycr1 I-Jelen Louise. . . Life. . .. . June, '21 .  . . Ann Arbor 
?vicAndless1 \Teva Blanche.  . .. Graded .. .Aug., '21. . . . ... Cnpuc 
1\'IacArt.hur, Catharine .Tessie . .  l..ife. . . ,June, '21 . . . (Jhcboygan 
lvlcAt.cc, V cva l\J.. . . Life . ... .  ])cc., '20 . �· . .... J)undt:c 
lv1eConnick, Lillin.n };_ .... . . . .  Life . . . .. .June, '21..  . . .  l[uron, O. 
:MacDonald, Huth I.. . . Life ... .. June, '21 . . Lake Lind,,11 
McDonnell, Gladys Isnbd ..... Life . .... Jun", '2 l. . . ... Detroit 
Md)ougald, Rosena lVI.. . . Grad"d .. Auis., '21. . ... Onaway 
lvlncDougall, I-Iildn. Jeanne . . Life. . .June, '21 .  . . Brown Cit.y 
IVIcGill, l\'fnrtha E... . .  . . Life . . . ... June, '21 .  . . .  Bear Lake 
MacKellar, Lornn . . . . . ....... Life.. . June, '21. . .. . Ypsil:tnti 
Iv1c1Ccon, Ilclen E ... . .... . . .. Life. . Aug.1 '21 . . ..... Fenton 
McRoy, Eva ,J. . . . . . .. . . Life . .. .  Aug., '21. . .. . Mnrlci.to 
l'vlcll .oy, V cm lvl.. . ... Life ..... Aug., '21 . . . . .  l\farlclto 
l\1cnsen, Edna A .. ........ ... C:raded . .  Aug., '21 . . .Algonac 
Merrell, Eliz:ibet.h Roberts . ... A. B . . .. Aug. , '21 . . . Owosso 
lv!eston1 Lciltt I\'fn.y. . . Life. . .J unP, '2 1 .  . . ·\VyandoUc 
l\1Icycr1 ]�sthcr L.. . .  . .Life . .... .  Ju11<\ '2 1 .  . ... Fowler 
Meyers, Hazel E. . . . . . . Life ..... J unc, '21  ....... C:rand Hapids 
fi1ichnels, V chna A.. . . .. Life. . l\Jar., '21 . . . .. A Jrna. 
l\1illm·1 Clarence \\'.. . . .. Life ..... Aug., '2 1 .  .. J)ansville 
Miller, Lucile l'vl. .. .......... Life . . . .. .June, '21. . . .... Pontiac 
Miller, V .  Lucille. . . . B. S .. . ..  June, '21 . . . D:cylon, 0. 
Miller, Thelma Gladys. . ... Life ...... June, '21. . .  Newark, 0. 
Mills, Huth I. ... . . . . . . ... . .. Life. ..June, '21. . . .. Ponti:w 
l\1inier, 'rhchua Ione. . . Life. . .June, '21. . . Big l{apids 
Mitchell, Margery A . . .... . . . .  Cons . . . .  .
J
une, '21. . l\farinc City 
l\1itehcll, \Vinnifrcd. . . l ..1ifc. . . .. June, ' 2 1.  . . 'l'ceunisch 
lvfoe, l�rnn1a lVI. . . . . . . . . . . .  Graded .. Aug. 1 '21 . . l�lk llapids 
Moffat, Catherine Crit.tenden .. Life ..... June, '21 . . 'l'ravcrse Ci Ly 
1\1ooney, En11na. \Vele.lay. . . .. Life. . Ju1H\ '21. . . 'l'olcdo1 0. 
J\1ooie, Eva 1\1.. . .  . . . . LiftL . . .J u;1e1 '21. . Sault Ste. i\-1arie 
Moore, MildreJ Elizabeth. .Life .... . June, '21.. . . .'l.'olcclo, 0. 
J\1orlcy, l\'laTy Carter . . . .  . .Life ..... Aug., '21 .  . .Colo1nu 
1\1ortcnson, Undinc. . . . . . Life. . .. . }u1H:1 '21 . . . A1·c:1dia 
J\1orton 1 Edith Alina . . .... . . .  Gr:1dcd .. A11g.1 '21 . . . .  Ann Arbor 
Mosher, Gemldine E. .... . .... Life .... . June, '2 1 .  . .Detroit 
,
- ·-.': 'li:r : 
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Mox, EU<i E .. . . Graded . . .J unc�, '21 . . . . . ..... IGngslcy 
l'vfunn, Mac T .. .. .  Life . .... Aug.1 121 .. Hubbell 
1viunroe, Lorett.a E. . . .  Life. . .. . Dec., '20, . . .  Lauriu1n 
llfosolf, Elsie M . .  . .  Life .. . . .  Aug., '21 . . 'l'awas Cit,y 
lviuyskcns, Albert Henry .. . . . . Life. . Aug., 121 . .. Grand Rapids 
Nason, Gl!tdys P .. . . Life . . . . . June, '21 .  . . Sagina,v 
N case, N cvuda . . . .  . .Life . . . . . .June, '21 . . East Liverpool, 0. 
Nelson, Bernice ]� . .  . . Cons. . . . .June, '21 ...... .... Petoskey 
N ctzorg, �i-\.111Clirr . .  . . Life. . . f\Ins. 1 '21 . . .. Deti-oit 
N cu1nr111n1 I-lclcn F . .  .. A. B . .  . . Dec., '20. . . Sagina,v Neville, Genevieve H . . .  . . Life. . . . . .June, '21 . .  J\·I uskcgon 
Newcomb, Gladys E.. .. Life. . . . .  June, '2.l . . ... Charlot.le 
Newton, Inna Catherine. . Life. . . .JutH\ '21 .Sault St.c. l\farie 
Niblick, Eunieo Fidelia. . .  1\. B .. . . June, '21 . . . Jaekson 
Noble, Martha Beulah. .. Life . . . . .Aug., '21 . . . F:u·1nington 
Nolzingcr, J\1,u·ia.n Elizabct,h . .  . C:rnded . . Aug., '21 . . . . . . . . Archbokl; 0 .  
Nott, Mildred A .. . . Life .. . . .  Aug., ' 2 1 .  .. Ann ATbor 
Oakes, Byron J .. . .  A. B .. . . .June, '21 . . .Almont 
O'Kecfc, Eliznliet.h .. . .Life .. . Aug., 12 1 .  . . . .  C:rand R.apids 
Oliver, Jean . . . .  .. Life . . . . . ,J \llH!1 '2 1 .  .. Detroit Olsen, Donna. . . Life. . ,June, '21 . . . . . . . .  li'rankfort 
Osborn, Harold D .. . . .  Life .. . June, '21 . . . Whittaker 
Otis, Leola Eloise ... .. Life .. . Doc., :.20 . . ..... .. Mason 
Otto, Bw-dene E . . .  .Life. . . . .  June, '21 .  ... Middleton 
Overmyer, Marjorie C . .  . Life .... . June1 '21 . ........  Dundee Pace, A1ny Evelyn . .  .. Life ..  . 1\ug. 1 '21 .Port Huron 
Pahl, Mildred Irene. . .  A. B .. . . A.ug., '21 . . ... Ypsihnti 
Paine, Frances A.rvillc. .. Life .. . . . June, '21 . .Hancock 
Pardee, Edna /\.. . .  .. Life. . June, '21 . . Spring Arbor 
Pm· ker, Eliza 13 .. . C:rndcd. . Aug., '21 . . . .. Brooklyn 
Parker, MyTLlc \Viekh:un. . . Life. . Aug., '21 .  ..... .. Owosso 
-· Parks, N clda Brooks. .. Life. . . . .June, '21 . . . .  Birrningha1n 
Pm· sons, Bertha May. . .  Life. _. .June, '21 . . . . .  \r psi lan ti 
Paton, Esther E.. _ .Life. . . f\'1a1·. , '21 . . . 1\nn -1\rbor 
Patterson, Ruby A .. . .  Life. . . . June, '21 . . . . .  V crrnontvi11e 
Paul, Helen Margaret. .Life. . .  !vlnr., '21 .  . .. Eau Claire 
Paynter, Geraldine Glen rose . .  . Life ..  . June, '21 .  . .Flint 
Pearson, Elcuuor 1\urora-. . Cons . .  . .  June, '21 .  . . .  Nor,vay 
Pearson, Lydia lv L . . ... . . Graded. :\ug., '21 . . . I\1uskegon 
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Pedersen, Alice Elizabeth . .... Life. . . .June, '21. . . . .  Cadillac 
Perkins, l\'Iary. . . .  Life. . . .June, '21.  . .. ..... I-Iowell 
Peters, ?vlabcl Louise. . . .. . A. B ... . .Tutu', 
,
2 1.  . . ... . Petersburg 
Pet.erson, Edith I-I... . .. ...  Life . ... . M,u·., '21. . . .. . .. .  Brooklyn 
P(ilerson, June. . ... . .  Life ..... l\:Iiu·.1 '21 . . ... . .... . }'rankfort 
Pettit ., Alice .Joyce . . . . . Life ..... .June, '21 .. ... .. HaTbor Beach 
Pfisterer, 1\1atildn Chrii;tinc . . .  Lifl!. . Aug., '21. . . 1\nn Arbor 
Phelps, Pearl A ... ..... .... .. Life ..... Aug., '21 . . . Grand H. apids 
Phillips, Isabelle. . Life. . .. Mar., '21. . .. . . ...  Lapeer 
Pickell, J)orothy G. . . . .  Gradl!d .. A11g., '2 1 . .  . . Cc111cnt City 
Pickett, i\1ildred . . ... Life .... .. June '2 1 .  . ... . .. . . . Leslie 
Pierce, Norina 1\.1.. . .. Life. . Aug., '21 . . . .  l\1arine Ci Ly 
Platt, Haye Robert s. . . . .  A. B . ... .June, '21 . ....... Marine Cil.y 
Plowlield, Delt a .  . . ... Life ..... Mar. , '21 . . . . . . . . . . . .. . Alnllt 
Poling, Eva l'v!.. .. . .  Life. . . Aug., '21 . . . .... . . .  Hudson 
Porrit.t;, .Ascna.th L.. . . .. I.ife. . .. l)ec., '20 . . . . . ... . .. Pontiac 
Porlcr, Irene Mac. . . . .  Life ... . .  1\for., '21 . . .. . .... ... Milford 
Post, JlfoJ"ion D.. . ... Life ... .. D<>e., '20. . . . . . .  lvlilan 
Potter, Nellie L... . . . .  Cradcd .. A11g., '21. . Ovid 
Pottm·, Ruth McC:ill. . . . .  Life. . .June, '21. .. Battle Creek 
Poucher, Gertrude L.. . . . .  Life . . . .  June, 121. . ..... l'VIorenci 
Preston, 1-Iclcn B.... . ...  Life . . ... June, '21. . . . .  Detroit '  
P1·icc, (jharlottc A. . . . . . ... . .  Life. . . June, '21. . Perrinton 
Prisk, Irene :rvitU'ion. . . . . Life . . .. Aug., 121.  . . }Ioughton 
Pl-odor, I-I. Ruth. . . . .  Life .. ... June, '21 . . ....... . . . Armada 
Pryer, Mm·ian A.. . . .Life .... . June, '21 . . .Portland 
Quick, Greta S... .  . .... . Life. . .,June, '21 .  .. Nashville 
Quick, Theodora.. . . . . .. A. B . . . ,June, '21. .. Grand Rapids 
Quinn, Ernest ll. . . . ... Life . .. ... June, 121  . . .. .. .. ...  Petoskey 
l{achuth, Augusta \V.. . . . .  Life ..... Aug., 121.  . . Saginaw 
llathbun, E. ll-'laric. . . .... Graded .. Aug., '21. . Lyons, 0. 
llavell, l\1:u·y Ann. . . .. Life. . .. .June, 121.  . . Belding 
l{a.ycrn.ft, Bernice l\'Iaric. . . . .  Life . . . .. i\1ar., '21 . . . . .  \Vaync 
lleader, Ona.hbcllc IVlill:trd .... Life. . . A ug. 1 '21 . . . Ypsilanti 
]{cdlin, l\1innic l\11.. . . . .  Life .... . .  June, 121  .. . ....... . Deerfield 
llecsc, Elva. . . . . . .  Lif c .... . June, '21 . . . . .  llcading 
lleid, Irene 11. . ... . . . . ...... Life. .June, '21. .· ... . . . . llo1neo 
Reiinann, Ruth Dorothy . . . .. .  Life. . .June, '21. . .. Iron Ilivcr 
Ilcisig, Alnitt. .... . . Life . ... June, '21 . . . ... Monroe 
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Hcnlfrow, Marci,1. .. Life. . . June, '21. .... .. . . .  St . .Joseph 
ltcynolds, Sarah l�lizabd.h ... . Life . .... June, '21 . . ... 1\nn Arbor 
llichards, l\1n.r;,;bnll FostPr . . .. Life . . . .  Aug., '21 . . .. Oak Grove 
Richmond, 1\L Bella. . B. S ... . .  Jun<>, '21 . . ........... Detroit 
Rickert., Maude L.. . . . Life. . . l\for., '2 1 .  . Midhnd 
Rider, Ersyl D... . ... Life. . Dec., '20. . Howell 
llobb, Isabelle. . .. . Lif c ..... ,J unt\ '21.  . Flushing 
llobcrts, Elizabd.h Gert.rude ... Life. . .. J111H\ '2 1 ..... ... . ... . Detroit 
Ilobinson, l'vlaudc. . . .. . .. Life . . .. . ,Jt1ne1 '21. . .... Grand llapids 
lloc, Helen E.. . . Life . .... l\for., '21. . ... . .. Plymout.h 
Rogers, Ethel Florence. . . . Cons .. . .  ,June, '21. . . Crystal Falls 
llogcrs, !v!rs. Lucy A.. . . A. B .... :\ug., '21. . Ypsilanti 
R.ogers, l\tlarilda. A.. . . Life . . . . June, '21. . .. . .  Pinckney 
Root, Mrs. Charles A.. . .Life . ... Der., '20. . . ..... Plymout.h 
lloss, Irene... . . Life . .... . June, '21 . . Ypsilant.i 
Hot.h, Adolph J.. . . Life. . .Aug., '2 1.  . ... Clarksville 
!lowland, Alice I,eora. . . Graded .. :\ug., '21. . . . .  L:nvrcnco 
Russell, Et.he[ M. . ... .  Life . .. .  ,June, '21 . . . Tecumseh 
Ilusscll, l\'1ina 1).. . .. LifP. . Aug., '21. . . Saline 
Ryan, 1\farjoric B. . .. . Lik .. ... June, '21. . ..... . . .  Dct.roit 
llyn1an, Lillian l\L. . . Life . ... Jtl!H\, 12 1 .  . .Sagin:nv 
Sa.1nuelson, lVItu·ie E. . . . Graded .. Aug., '2-1. . ... . ]�a.st 'fa.was 
Sandberg, ,Judith. . . .. .  Life. . .June, '21. . . .  Pont.inc 
Sandborn, �1Inrian J�.  . . .  Life. . Dec., ·'20. . ... Lansing 
Sangren, Paul V.. . A. B .. . .  .Aug.1 '21. . . .. Clio 
Sarles, Alice. . .Gradc(l .. ,Ju11 .e1 '21. . .. 'fecuinsch 
Sayler, Bernice ]�1J11na.. . Life. .JUIH\ )21.  . .....  Big H.apids 
Sa.ylcs, Ola Bernice . . . .  Life .. . . .. Jun(\ '21 . . Frankfort 
Schaadt., 'l'heodon� f:.\ ... . . • • • .. Life. . ,J uJH\ '21 . . \Villi:unston 
Schafnrik, Florence J.:.. . . . .  Life. ..J 11nc1 '21 . . ... .  -\' .
. 
psilnnti 
Schafer, Rose K .  . . .. Life ..... . June, '21 . . ... . .  Icb 
Schall, I-Iazcl A.. . . . .  Life. . ,June, '21. . .. . .  Dexter 
Schlappi, Georgina.. . . . . .  Life. .June, '21.. . ... Croswell 
Schmid, Dorothea A. . . . .. Graded .. ,June, '21. . . Holland 
Sclnnid, l\'1. l\'1abcl .  . .. . .  Graded . .  Aug., '21. . . Petersburg 
Schroder, Marion A.. . Life. . Dec., '20. . . Plymout.h 
Schroeder, Ann. . .. . Life ..... Junt\ '21 . . . ... IVlancelona 
Schultz, Alfred L. ..  . . ..  Life . . .. ,June', '21 . . . . . ..... Dundee 
Schultz, Rut.h Elizabeth. . ..  Life. . June, '21. . Ypsilanti 
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Scrivf'r, l\J. Lowdla. . . .. Life. . June, '21.  . . .. Clinton 
Seel>cck, Sara.h ]�lizabet h . . . . .  Life.. . June, '2]. . l�a.y Cit .y 
Sclbcrg1 'Viola I-I.. . . Life . . . .  .June,- '2 1 . . ........ Pont iac 
Sclesky, Inez E... . ... A. B . . . .  Dec., '20.. .Ypsilanti 
Shaver, Helen Elizabeth. . . . Life. . .June, '21 .. . . .. ..... Bay City 
Shen., I\at.hryn(i P. . . . Life . .. . .  Aug., '2 1 . . Lauriu1n 
Shcpn.rd, ,Jr•ss�uninc .rvr.. . Life. . .Aug., '21. . Bay Cit.y 
Shcnnan, Phoebe 1\'l. . . .. Life.. . . June, '21 .  . Ypsilanti 
Shutt, Helen A... . . Life ... . .  .Junc, ° '21 . . . . .  Capac 
Sill, l'vfargarct l�Jizabcth ... ... IJ!fe ..... J\ ug., '21.. . . 'l'raversc City 
Siple, l�st.her l� ..... ....... .. Life. . .June, '2 1 .  . Carson Cit.y 
Slack, Mrs. Myrtle l'fa!T ...... Life . .. . .  l\l :u·., '21 . .  . . . ...  Bad Axe 
Small, Hazel J ... .. ....... . . .  Life. . Aug., '21 .  . . . .  Highland Park 
Smith, Carolyn B.. . .Life ..... June, '21 ..... . . .. Moshcrvillc 
Srnit.h, Ifarrict l-1.. . . Life . ..... June, '21. . . Coldwater 
S1nith, IIubcrt 'r.. . . Life .... .. June, '2 1. .  . . .  ·vcr111ontvi1le 
Sn1ith, fi1aric. . . . Life ..... J11nc, ' 2 1  . . . !viuckina,v City 
Stnith, 1larion 1\.. . .... .. . Life . . .. June, '21 . .  . . .. )'�psilanti 
Snavely, Inez C.. . . Life.. ..June, '21  ..... Charlotte 
Snook, I-Io1ner 13.. . . . 1\ .  B . . . A.ug., '21 . . .......... Ahnont, 
Spangler, 1\-1arian I.. . .. . Life . .... Jnnc1 '21 . . . Sagina,v 
Sparling, Estf•Ile. . .. Grndcd .. Aug., '2 1 .  . ... Ann Arbor 
Speer, Robert 1'. S.. . . A. B ... . .  June, '21. . . . Ypsil:mt.i 
Spooner, Ethel B.. . . A. B . . . .  Aug., '21 . . . BaU!c Creek 
Springborn, Hu t.h J.. . . Life. . . .June, '21 . . ... H o1neo 
St-aeb, ivlinnie. . . . Life ..... June, '21. . .Ann Arhor 
Stanley, Helen.. . .. Life. ..June, '21 . . . Waterloo, Ind. 
St. Cl:cir, Gladys. . .. . .. . .  Life ..... Mar. , '21 . .  · ..... M:u·iue Cit.y 
Slcgcn:ian, Louise . ..... . ..... Life . . ..  .June, '21 ..... . . .. . . . . Allegan 
Sterling, G1ndys E.. . . Life ..... Dec., '20. . .. Ludington 
St.evens, :rvf n.ry Covert. . . Life ... . .  Aug., '2 1  . . . . ... . .. ?v1n.ncc1ona 
St.evens, llo:r \V.. . .. . .. A. B. . . June, 
,
2 1 .  . .. Det.roit 
Stevenson, Gladys Grace. . . .  Life. . .June, '2 1 .  . . J)ct.roit 
St.e,Yart., Vera Bernice. .  .Life. . .. June, '2 1.  . .Fowlerville 
Stiles, Ethel ....  . Life .. ... Aug., '2 1 . . ........ Li1na., 0. 
Stiles, Nellie ... ..  . .... Life. .June, '2 1 . . . . Lirna., 0. 
Stinchcomb, Bina. . Life. .Dec., '20. . .  . . . .  Sunfickl 
Stone, 1-1arguret J�.. . .Life. .Juue, '21  . .. . .. . ... Li1na., 0. 
Stoner, Emelia L ..... . ... . ... Life . . . . .  June, '21 . · .... . .. . . . . . I thaca 
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Sl-tlrnl, Lucll�l n . . . .  . . Life .  . Aug.I '21 . . .  Sn.line Sutton, Inez S:1rah . . . B. S . . . .'\ug. 1 '21 .  . Ann Arbor Swope, I\Jn.ri<� n .  . . Life . .  . Aug. 1 121 .  . . . . l\1onroe 'l'nylor, ;\1ny Lu(·ilh:. . . . Lif1:. . . ,June, )21 . . . Spark1 
'f:lylor, l\lildr(•d .F. . . . .  Lifl�. . . .  J11nr, 12 1 .  . I\Juskegon 
'l'ennnnt-, I)oroLhJ' l\-Iargnrd . . . .  Life� . . . . .  Auµ;., '21 . . . . . . .  1Iubbe11 
'I'ho1nns, \Viln1:1 A. .  . . Cons . . . .  ,Junr•, '21 . . . . . .  Corunnn.1 Ind. 'I'honiasrnn, 1(at.lir:rine . . . Life. . . ,June, '21 . .  . Grand H.apids 
'J'ho1npso11 1 Fran('('S l larril'! t . . .  Life . . . . .  ,June, '21 . . . . . . . . .  )'psiln..nti 
'J'ho1npson 1 Irene L. . . . . . Life . .  . .J Ul1(\ '2 1 .  . . Ilart 'l'ho1npson, Vera. }:lois(� . . . . Lif c .  . ])ec., '20. . . Grccnvi1lc 
'1'i1n1nins1 Gertrude Hos(: . . . . . . Grnded . . .  June:, '21 . . . . . . .  l)eerficld 
'l'ii sworLh, :\gncs \Va Iker . . . . .  Life . . . . .  A1ar., 12 1 .  . . . .  Lapeer 
'fodd, Gert .rude AL . . . . . . .  I.. ife .  . . Aug. 1 '21 . . . . . . . . .  ])i1nondalc 'fownsend, Josephine IVIne . . . .  Life. . . June, '21 . . . . . .  l)ansvillc 
'frirn, Alice C . .  . . .  Life. . .June, '21 .  . . :r..1ilnn 
'futt.Ie, Cleora. n. . . . Life. . . Aug., '21 . . . . . . . .  Stockbridge 
lJde, ll(!rtnttn . . . . . A. B . . . .  A.ug., '21 .  . . . . . . . .  Detroit 
V:t.n Andel, Corn('l ius . . . . :\ .  B . . . .Ju1H\ '21 .  . . . . Crand Rapids 
\Tan Ness, i\·lyrt k· .-\udiTy . . . .  C:radPd . .  :\ug., '21 . . . .  Oni:nray 
Van· Sidde) Paul . .  . . Life . .  . .J11nP, 12 1  . . . . . . .  I\-1:tplc Hapids Van Vied, l\Iab(') L. . . Life. . .June, '2 1 .  . . . . . .  St. Johns 
Van \\Tpgen 1 lVIildn·d . . . . . . . .  Life . . . June, '21 . . . 1  ...psi lanti 
Vnn \Vert., G lad.vs . . . Life . . . . .  ,June, 1·21 . . . .  l\1oshervillc 
Vedder, Almon V. . .  . . A .  13. . . .  Aug., '21 . . . . . . .  Willis 
Viekers, Lau1·n. l\l:te . . . Life . . . .  June, '21 . . . . .  Caro 
ViPlhaul:r, Loui:s<� C. . . . Life . . . .  .l'vltu·. 1 '2 1 .  . . l'psilant.i Vincent1 l)oris .Jane. . . I.ift! . .  . .June, '21 .  . . . . . .  Norway 
Vincent., Grae(' F. . .  . . l.ifi: . . . Aug-., '2 1 .  . . .  Flint 
von .Jasnn1nd 1 J lekn . . . . LifP. . I\'Inr., '21 . . . St. Clair 
Voshtirg, Cl:1r:t l\I. . . . . . . .  B. S . . . . .  June, '21 . . . .  Lapeer 
Voss, fda.ry B . .  . . Life . . . . . J une, '21 . . . . . Ludington 
\V:igncr, Louise l\-1. . . . Life . . . . .  .June, '21 . . . .  Port I-Iuron 
\Valch·on, Zelht f\L . . . Life . . . . .  ])ee., '20. . . . . .  Springport 
\ValkPr, Arthur ]). . . . Liie . . . Junt�, '21 . . . Cass (Jity 
Walker, B!lrb:1ra J\I. . . . Life . . . .  June, '21 . . . . .  Bothwell, Ont. 
\Valkor, Bcul:1- lnYin . . . .  Life . . . .1\ug., '21 . . . Barryton 
\Vallnce, .l\lildrc:d .June . .  . . Life. . .June, '21 . . Carleton 
\Ynl lingt.on, \'era .J. .  . Life . . June, '21 .  , .Ypsilanti 
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\Val;cr1 Gladys H. . . . .. Cons . . . .. J une, 421.  . .. Chesaning 
\Vru d, C1n.ra. 13cnnet.t,.. . .. . Life.. . Aug., '21 .  . .Ann Arhoi· 
W,udropcr, Alnm A.. . ... Life . . . .. Dec., '20 . . . .. . Ypsilant i  
\Viu ncr, Florence Albert.a. . .. .. Life . . ... .Tt11H�1 '21. . . . .  l-Iowcll 
\V arncr, Tvlae I\1orrison. . . . .  Life ..... l)ec., '20 ...... . ..... . l)ctroit 
\Vchcr, Agnes I.. . . .. Life. . June, '2 1  . . . ......... Chelsea 
Weeks, M,ll'gard. . . .. .  Lifo. . . ,June, '2 l. . ..... Allen 
\Vccks, l\1arjoric.. . . .. Life ... . .  A.ug., '2 1 .  . .. . Allen 
\\'cginan, 1\lync . . .. .. Life . . . .  ,JllrH\ '2] . . . 'l'oledo, O. 
\Yciss, A. Pauline. . .... .  Co1:s .. . .  ,June, '21  . . .. . ... . .. ,Jackson 
Wellwood, Hazel Jean. . .  .... Life ... . .  ,J unc, '21 . . .. . . . . . .  lvlarlel.t.<, 
\V cng, lVIay Belle . . .. Li fe. . . .. J 1 11H\ 121 . . . l)agget.t 
\Vcstcott, lltu·old Irving . .. .. Life . .... June, '21 . . ... . .  Addison 
\Veter, Grncc E.. . . .. Life ...... Jullt\ 12 1 . . . H ieli,nond 
\Vhc1an, l\1n.r.ioric I\-iaTic . . ... B. S ... . ,hllH\ '21.. . . . . .Ann 1\rhor 
\Vhitc, A.n11e l\1ary. . . .. Life. . Aug., '21. . . Saginaw 
White, Edithe C.. . .. . Life ... . D<>c. ,  '20. . .... Manehest.cr 
\Vhit<\ ,John G.. . . . .  Life .... . Aug., '21 . . . .. Clio 
\Vhit1na.n1 Jarda l\:I. . . . Life . . ... June, '21 . . . Springport 
\Vhit1nore, liclcn . . .. Life. . Ju11e, 121..  . . 1'olcdo, 0. 
\Vhittakcr, Betty. . ... .... Life. . ,Junt\ '21.. . . 'J'raversc City 
\Vilcox, TvlyrtJc Bower1nan . .. .  Life . .. .  Aug;., '21. . ....... ..  Flint 
\Vilkinson, l\1uriel I'd... . . .. Life . .. .  June, '21 . . .  Sagin:nv 
\Vilks, Lee.. . . . .  Life. . .June, '21. . ·Yale 
\\.ri1Jituns1 I�1izaheth S.. . . .. Life. . .. June, '21 . ........ .. .. Detroit 
Williams, Ethel ]VI. .. . .  Life. . . . ,Jun", '2 l. . ..... l\'l iddleton 
\\'illia1ns, Saidee l\'1 .. . .. . Life . .. .  Aug. 1 '21 . . . Flint 
\\Tilson, Caroline L. . .. . :Life . . .. .. J lllH\ '21 . . . . . .  Cliieu.go, Ill. 
\Vilson, l�sther J!:.. . . . .  Life .. . .  .Jun<', '2 1 . .  . . Cerncnt. Cii,y 
\Viison, l\1arion i''l'l.. . . . .  Life . . . . June, 12 1  ..... ... ..... Otsego 
Wilson, Winifred. . . . .  Life .. . .. l\hr., '21. . .Ann Arbor 
\\'i ltse, Norris G.. . ... Lif<� ...... J un(', '21 . . . 'fekonsha. 
\Ving, l\1abcl L.. . ... Life .. .. .J11ne, '2 1..  . ... Ypsilanti 
,ving, il\1Iarie Beatrice . . . .... I. .. if e. . .. .Aug., '21  . . . linstingS 
Witt, Ada M.. . . . . . . .... . Life ..... Junn, '21. . .. . Id,i 
Wolcott, Alice Lucile. . ... Life . . . June, '2 1 .  .. . .  Ml .. Pleasant 
,volfe, Ralph A... . . .. B. S .... . Aug., 12 1 .  . .lthnca 
\Volfstyn, R. Geraldine . . . . ...  Life .... . Dec. , '20.. . . . .  Port Huron 
Wood, Avery C.. . . .. Life . . . . .  l\for., '2 1 . . . . ... J3lnnchard 
Wood, Dorothy A . . .  
\Vooclruff, J'vI:u·ie H. 
Woodward, Lucille . .  
Wright., Elaine M . .  
Yager, G .  l\1aric. 
:{ngcr, J'vlargucritc . .  
Ynkc1 H.hcn Florenee.  
Young, I�lla. I'd . .  
lr oung, Esther . 
·Young, lVInrg:lret . .  
Zapf, Mart.h:i II. . . . .  
Zepp, Nao1ni L . . . 
S'l'UDE:\TH 377 
. .  Cons . . . .  .June, '21 . . . . .  Oil City1 Pa. 
. . Life . . . . .  June, '21. . . .  J,cndallvillc, Ind. 
. . Life . .  . .June, 121 . . . Clinton 
. . Life . . . .  .Junc1 '21 . . . . .  lTarbor Springs 
. . Life . . . . . Aug .. , '21. . . . . . .  Onaway 
. . Cradcd . . .  J UJH\ '21 .  . . . . . . . .  Ona,vay 
. .  Life. . . .June, 121 . . . . .  Deckerville 
. . Life . . ,JunP, '21. . . Ivl ilan 
. . Life . . . .  Aug., 12 1 .  . . Van \Vert, 0. 
. Life . . . . .  ,JllnP, '21 . .  . . .  )'psilanti 
. . Life . . . .  Aug., '21 . . . . . . .  'l'raversc City 
. .  Life . . . . . . JunP, '21 . . Charlevoix 
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STATISTICS FOR 1921-1922 
Enrollment July 1 ,  1921 to I?eb. 15, 1922. 
Snn11ner Tenn, 1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:�47 
Regular Year to ll'ebruary 15, 1922 . . . . . . . . . . . . .  1 G1,1 
39Gl 
Deduct-counted twice . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 24G 
3715 
Extension-conespontlence . . . . . . . . . . . . . . . . 023 
4G38 
Enrolhnent in  Training School : 
I(indergarten-Nonnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49  
First Grade 
\Voodruff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Prospect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
41  
Second Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :55 
Third Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Fourth Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � 37 
Fifth Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Sixth Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
S event-11 Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Eighth ·Grade . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . :13 
Open l�.iir Roo1n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
,special Room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Woodruff: 
li1-irst Grade . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . .  . 
Second Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ' ., .,., 
rrhird G-rade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42  
Fourth Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :-Hi 
High School : 
Ninth Grade 
Tenth Grade 
STATISTICS FOH 1921-1!)22 
56 
32 
Eleventh Grade .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 43 
Twelfth Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . H 
Special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
States n.epresented. 
New York 
7S5 
5·123 
G Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . /5 
Florida . . .  . . . . .  . . . . . . . . . 1 Ohio . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  120 
Illinois . .  . . . .  . .  .. . .  . .  . . . 7 
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Kentucky . . . . . . . . .  . . . . . 11 
Massachusetts . .. . . .. . . . . 3 
Missouri 
Montana 
1 
2 
Ontario . .. . .  ... . . .  . .  . .  . .  3 
Porto Rico . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 1 
South Dakota . . . . . . . . .  -. 1 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . 1 
West Virgin-ia . . . . . . . . . . 20 
\Viscous in . . . . . . . . . . . . . . .  ·+ 36 
Diplomas and Certificates 1920-1921. 
M. Pd. A. B. B. S. , I.,ife 
August . . . . . . .  . . . . . 1 18 4 102 
December . . . . . . . . . . 5 49 
Jlfarch . . . . . . . . . . . . .  1 45 
June . . . . . . . . . . . . . . .  15 G 339 
Total . . . . . . . . . . . . . .  39 10 535 
Cons. Lin1. Total 
1 38 1G3 
1 2 57 
3 49 
14 20 394 
16 63 663 
Counted twice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Grand Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 
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DIRECTORY FOR 192 1-1922 
CnAHLES McKi-:,Nv, LL.D., 730 Forest Avenue-430. 
Adams, Edith, M.Pd . . . . . . .. .. ... . . . . . . . . . .  ·508 Emmet St. 75-J 
Alexander, Frederick, A. B. . . .... . ... . . 35 S. Summit St. 601-J 
Allison, Clara Janet, A.B . .. . . . . .. . . . .. .  510 Brower St. 322-R 
Alpermann, Johanna M, A.M . . . . .. . . .. . ..  209 Emmet St. 200·M 
Andrews, Elsie V., A. B. . .. . . . . . . .. , . . .. 35 S. Summit St. 601-J 
Bacon, Mabel P., A.B. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  952 Ellis S t. 1177-J 
Barbour, F1lonns A., A.M . . ... . . . . . . . .. . . .. .. 408 Forest Ave. 345 
Beal, Vinora, A.M .. . ..... . ............ . 913 Congress St . . 419-W 
Blount, Alma, Ph.D ....... . .... . ... ..... . .  952 E!Hs St. 1177-M 
Boardman, Alice I. . ..... . . . . . . .  , . .. 938 W. Forest Ave. 1065-W 
Bosteclor, Edna, B.S . .. . ...... ......... 1-20 N. Adams St. 625-M 
Boughner, Ruth . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . .  109 S. Adams St. 2H,'W 
Bowen, Wilbur P., l\LS., B.Pcl. . . . . . . . . . . . . .  1020 Ellis St. 7 66-R 
Buell, Bertha G., A.M .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  1010 mlis St. 216-R 
Burton, Fannie Cheever, M.Pcl . .. ..... . . .. 517 N. Adams St 170 
Bub1er, Helen L . ..... . . .. . . .. . . . . .. .... . . . . . .  209 N. Normal St. 
Bush, Florence ... ... . ........... : . . ... . . . .. . . . .  41i5 Perrin St. 
Carey, Elisabeth, A. M ... . . . .. ... .......... .. .... 209 Normal St. 
Clark, Irene 0., <TI.Pel . . .... . . . . . . . . . .  :526 Chicago Ave. 1038-M 
Clark; Lida . . . . . . . .. . . . . . . .... . . . . . . . . .. 420 Ballard St. 486-M 
Cleveringa, Frederick B .. . . . . . . ... 60·8 W. Michigan Ave. 1013-W 
Conrad, Roberta . . . . . .... . . . .. . . . . .  722 Haven Ave. Arnn Arbor 
Cook, He1en . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .  307 N. Adams St. 497 
Corbin, Byron, A.B .. . . . ........ . . . . . . . . .. 510 Brower St. 522-R 
Densmore, Lucia M ... . . . . .. .. . . . . .. . ... 519 Congress St. 779-W 
Dodge, Agnes, B.Pcl ... . . . . ...... . . . .. . . . . . . . . . . .  712 Emmet St. ' 
D'Ooge, Benjamin L., A/M., Ph.D . . . . . ..... . 420 I•'orest Ave. 763 
,Downing, Estelle E., AJ\1 . . . . . . . . . . . . .  S05 ,l\1ichigan Ave. 503-W 
Elliott, Chas. M.,  A.M .... . . . . . . ... 250 Moss Ave., Higl1lancl Park 
Field, Anna Winifred, B.S . ..... . . .... . . . . 2 N. Normal St. 939-J 
· 'F1inch, Helen ..... . ... . ...... . . .. . . . . .. . . .. .  127 Normal St. 53 
Dl l<EU'l'OHY FOil 1922-1923 
Folsom, Elma McCann . . . . . . . . . . . . . . .  805 Michigan Ave. 503-W 
Ford, Richard Clyde, Ph.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  609 Pearl St. 483 
I>orte, Greta W., B.S . . . . . . . . . . . . . . . .  216 N. Hamilton St. 49S-M 
l<'oster, Clyde E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -318 EHis St. 
Foster, Herbert J--1'., .Ph.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  710 Michigan Ave. 
Fuller, J. Burms, A.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  609 Pearl St. 
Garner, Lota H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316 El-lis St. 574-M 
Gee, Russell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325 Wttllace Blvd. 938-W 
Goddard, Mary A., A.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  308 Ballard St. 321-W 
Goodison, Bertha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317 S. Huron St. 296-M 
Gorton, Frederick R., Ph.D . . . . . . . . . . . . . .  217 Normal St. 676-M 
Hankinson, T. L., B.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 Perrin 
Harvey, Nathan A., Ph. D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1029 Ellis St. 399-M 
Hatton, Mary E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  905 lDllis St. 794-M 
Hn,ughton, Grace, A.B . . . . . . . . . . . . . . . . .  805 Michigan Ave. 50·3-W 
Hintz, Ida G., A.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  510 Pearl St. 269-J 
Hover, J. MHton, A.B., B.S . . . . . . . . . . .  936 W. Forest Ave. 846-R2 
Hoyt, Chas. 0., Ph.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  411 Forest Ave. 405 
· Irion, Theo. W. J-1., A.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 Ellis St. 1128-R 
Jackson, Adella R., M.Pd . . . . . . . . . . . . . . .  16 N. Summit St. 419-J 
Jefferson, Mark, A.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205 Normal St. 480 
Kelly, Florence, B.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211 Woodard St. 439-J 
Kiddoo, l<'aith E., A.B . . . . . . . . . . . . . . . .  306 N. Normal St. 132-W 
Laird, Samuel B., A.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319 Forest Ave. 519 
Lathers, J. Stttart, A.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  414 Olive St. 1113-M 
Leas, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  506 Cross St. 1198-W 
Letter, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  448 S. Huron St. 408-M 
Lewis, Mrs. Leroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325 E. Cross St. 
Lindegren, Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111 N. Normn,l St. 105-J 
Lott, Henry C., A.M., 111.Pcl. . . . . . . . . . . . . . .  722 Lowell St. 685-M 
Lyman, Elmer A., A.B., LL.D . . . . . . . . .  126 N. Washington St. 61  
Lyon, Florence, A_.B, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  712  Ellis St. 
Lytle, Florence, B. S . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 N. Normal St. 905-M 
l\1aple, Bl iss, B.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127 Norn1a1 St. 53 
Matteson, Jane L., A.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  318 W. Cross St. 
McCrickett, Elizabeth I . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  805 Pearl St. 644-M 
McCrickett, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  805 Pearl St. 644-M 
McCulloch, John H., 13.P.E . . . . . . . .. . .  ·•· . . . . . . . . . .  9 S. Normttl St. 
331 
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McDermot.l, Mary, B.S., A.111. ................. ... .. 712  Ellis St. 
McKay, Frederick D .. A.B ........ . ....... .. 1116 IDllis St." 806-J 
McLouth, Florence, D.S ............... 115 Catherine St. 554-M 
l\1eston, Iva Elewnor, B.S . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5  Catherine St. 5-54-l\1 
Morrison, Jennie Bell ... .............. 123 N. Summit St. 659-R 
Morse, Agnes ............................. :ns Park SL 778-W 
l\lurray, Sara, B.'S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 N. Nonna! St.· 905-lVr 
Nev/berry, Guy C ............. .... . .. . . .  126 N, Adams St. 49G-W 
Norris, Carlolla L .... .... ............ ..... 1002 Ellis St. 766-.M 
Norris, Orland 0., A.'13 .... ............... ... 1002 Ellis St. 766-M 
Norton, Ada A., Ph.M ...................... ,510 Pearl St. 269-J 
Olds, rnoyd W., A.B ................. ...... ... ...... 703 Ellis St. 
Paine; Olive, Ph.B. .... . . ........ ........... 905 Ellis St. 794-M 
l;'earce, Abigail, A.M . ........... ...... .... 410 Emmet St. 532-J 
Peet, Bert W., M.S .. ...... ............... 128 Normal St. 356-M 
Phelps, C. Gertrude, D.S ................... 408 Emmet St. 294-R 
Phelps, Jessie, M.S . .................... 936 Forest Ave. 846-R 
Pittman, M. S., Ph.D ........ ............. . ... .. . ...... Gll Pearl 
Pray, Carl E., A.M ..... . ............... . .  4 .S. Summit St. 509-R 
Priddy, Bessie Leac11, Ph.D ....... . .. 502 W. I•orest Ave. 1024-111 
Putnam, Mary B., Ph.M., M.Pd ........... 314 Forest Ave. 73-W 
Quigley, Madge ... . . . . .. .......... .......... 127 Normal St. 53 
Rankin, Estabrook, A.'l\1. .. . . ............... 606 Pearl St. 308-W 
Reading, Gertrude .... .................. 308 B al'lard St. 321-W 
Rich&rdson, Jessie, A.B ......... ...... . . ...... . . .  : .  712 Ellis St. 
Roberts, Dimo11 I-I., A.M ........... ... . .. . . 43 S. Summit St. 518 
Rodock, R. A., B . .S .. ........ . ......... .... . . . . . ... . .  Summit St. 
Robinson, Mrs. Matilda . ..... .......... .... 415 Perrin St. 1183 
, Rosentreter, Martha . .................. .... '510 Pearl St. 269-J 
Ryan, Grace . . ....... ... ...... .... . .... . .... ..... 318 Cross St. 
,Selesky, Inez, A.B ............... . . .... . .. 231 Summit St. 900-R 
Sherzer, William H .. l\l.S., Ph.D .......... 20-9 S. Huron St. 77·6 
Sill, Margaret .................... . . ..... 606 W. Michigan Ave. 
Simpson, Elizabeth Jc. ..... .. . .... 432 N. Washington St. 1117-M 
. Skinner, Grace .M., B.S .. ... ....... .. . .... .  .43 S. Summit St. 518 
· · Smith, Ella ,M., A.-B. . . . . . . ........ . . . .  311J' Michigan Ave. 141 -M 
Smith, Harry L., 13.S .. . . . . ........ ...... ... . . .  lQ0/7 W. Cross St. 
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